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-AUNQUE los alemanes siguen 
tacando fieramente las líneas alia-
i s en ambos lados del saliente de 
wrims las pocas ganancias qjue lian 
í i ho' son pequeñas en sectores nis-
i rtoP y a l parecer se han l imitado a 
in reglón a lo largo del Mame e In-
ed i a ta raen te al suroeste de Reiras. 
Al enta de la ciudad de la catedral 
i través de la Champagne, los í run-
pses anuncian que en todas parles 
han contenido al enemigo mantenien-
Üo intactas sus lineas, a pesar del 
°" djgloso gasto de graciadas hecho 
„0r los alemanes y la deterrainacifln 
oii su8 troPas Be lanzan a l 
ataque. 
| K" todas partes las batallas son 
Bnaím-jnte disputadas,, y en donde 
franceses e italianos se han visto 
-Ijli^-ados a ceder terreno lo han he-
^(¡"¡jóIo después de haber cantado 
'treinenila-s bajas a los invasores. Los 
>nierieanos en parte alguna se han 
visto obligados a retirarse. Por el 
rontrario, en las inmiediaciones de 
Fcssoy, terca del recodo del Mame, 
Mitre "Chaíeau Thlcrry y Dormans, 
han mejorado sus posiciones. Como 
ms camaradas franceses, los ameri-
tauos también se han batido sangrien-
tamente con el enemigo. 
A diario se hace m á s evidente que 
la estrategia del alto mando a l e m á n 
en la actual batalla tenía como ob-
jetivo principal e l borrar el saliente 
{1« Keims y enderezar la l ínea hacia 
el este al t r avés de la Champacne, 
hacia Verdún. La batalla más fuerte, 
el martes, fué librada al suroeste 
de Kelms, donde el enemigo estíi 
tratando de atravesar la región de 
las selvas de Thllles, llegar al ferro-
carril que corrt de í t e l m s a Epernay 
7 forzar la evacuación de Reims. 




la Guerra de 1 erlín asegura 49* los 
alemanes han hecho retroceder a jas 
tropas aliadas en las m o n t a ñ a s de 
Reims, entre Mantemal v norte de 
Poarcy; este ultimo lugar se hulla 
a cinco millas escasas del ferrocarril 
Reims-Eperuay. La comunicación 
oficial francesa admite que los ale-
manes sostienen la l ínea al oeste de 
Manteull-la-Fosse, mi l la y media «ur 
de Porcy y a unas cinco millas oeste 
del ferrocarril . 
El Ministerio de la Guerra de 
maula anuncia que se han hecho 
y ocho rail prisloueros, desdo 
empezó e s t á ul t ima ofensiva. 
Anúnoíase qu.,- las reservas france-
sas han entrado en fuego a lo largo 
del M.u-rui y q.ue a l norte de La CIim 
pe':- M<>utb-itl< n han reconqu.'stailo 
terri torio perdido. Los alemanes tam-
bién, como se esperaba, han t r a ído 
nuevas fuerzas en su e m p e ñ o de .'le-
var a cabo su objetivo en esta re-
gión. Hay un verdadero dllnvio de 
granadas por una y otra parte a lo 
largo de todo el frente del Marne. 
En el frente bri tánico al norte de 
Francia y en Flandes, los alemanes 
están manteniendo (Violentos bombar-
deos contra varios sectores, usando 
granadas de gasea y de altos expio-
sivos. Las de gas se usaron en gran 
cantidad en el sector de Villers l l re-
ttoueux, donde los ingleses en los 
ú l t imos d í a s han estado llevando a 
cabo ataques de patrullas con éxito 
y haciendo prisioneros. En el sector 
de Albert se ha aumentado el bom-
bardeo con granadas de todas clases 
pero hasta ahora no ha ^habido ata-
ques de infanter ía . 
En Albania las tropas francesas e 
Italianas cont inúan haciendo progre-
sos contra los aus t r í acos , y en e l 
sector italiano, hasta las montañas . , 
loe ataques aus t r í acos han sido re-
chazados. 
C U I B 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1 acceso * la' 
ra luando s» 
mde en todaj 
to "El Crisol 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, J u l i o 17. 
£1 par te a l e m á n publ icado b o j , d i -
ce lo s igu ien te : 
"El combate no se r e a n u d ó bas ta l a 
noche. , H i c i m o s a lgunos p r i s ioneros 
«a reconocimientos prac t icados a l sud-
este de I p r é s , A l su r y a l oeste do 
Rebuteríne e l enemigo r e a n u d ó sus 
ataques s in obtener é x i t o a lguno . H a 
habido ataques locales en l a r e g i ó n de 
Savleres y a l oeste de Chateau T h i e -
riy. A l suroeste de Cour t emon t 
(frente del M a r n e , oeste de Cbateau 
iTiilerr-y) a ranzamos nuest ras Uneas 
íasfa el sector de S u r m e l l n . E l ene-
pi^o e s t á lanzando r i o l en to s con t r a -
ataques a nues t ro f ren te en l a m a r -
gen m e r i d i o n a l del M a r n e . Todos l o s 
ataques h a n fracasado con grandes 
pérdidas. 
«Después , de sangr ien ta l u c l m e n l a 
margen sep ten t r iona l del M a r n e se 
extendieron los é x i t o s obtenidos e l 
primer d í a de l a ofensiya, H e s p n é s 
de eludir los contraataques franceses 
hicimos re t roceder a l enemigo has ta 
las a l turas a l no r t e de T e n t e u i l 
abr iéndonos paso a l t r a r é s de l bosque 
¿e Rodemat, 
"En ambas m á r g e n e s de l A r d r e h i -
cimos re t roceder a l enemigo hac ia l a s 
montañas de Ee ims en t re M o n t e n a l y 
al norte de Po rcy , 
"La s i t u a c i ó n a l este de Re ims no 




L a l i s t a n e g r a 
fDE L A L E G A C I O N A M E R I C A N A ) 
CASAS D E L A C A P I T A L Q U E H A N 
SIDO I N C L U I D A S E N L A L I S T A N £ -
« E A ^ - L A L I S T A P A R A C U B A , CO-
L E G I D A H A S T A E L D I A 12 D E 
J U L I O . 
El representante en Cuba de l a 
Junta dea T r á ñ c o de G u e r r a en los 
Atados Unidos , nos enivía para su 
Publicación, por conducto de l a L e -
c c i ó n ameriaana, l a s iguiente ca r t a , 
•jOmprensíva de l a r e l a c i ó n de casas 
J6 esta cap i t a l Inc lu idas en l a L i s t a 
Aegra: 
Habana, 17 de J u l i o de 1918. 




La oficina en la H a b a n a de l a W a r d 
^rade B o a r d de los Estados Unidos 
recibido no t i c i a de que los siguien-
les nombres y f i r m a s de esta cap i t a l 
0̂ sido Inc lu idos en l a l i s t a comer-
1al de enemigos: 
Alfredo Ho lz . 
Ibern & Company. 
José A I b e m . 
Adolph G. K I r b e r g . 
prensteln & K o t p p e l — A r t l m r K o p -
fc!. S. A 
Tengo e l gnsto de I n c l n i r l e copia 
la r e í e r i d a l i s t a , co r reg ida hasta e l 
aía 12 del ac tual . 
»« , usted atentamente.—P O. J u n -
J o ^ e r c a n t i l de Guerra , T f . S. F a r n s -
. L i s t a Negra para Cuba, o o r r e g i -
114 hasta e l d í a 12 de J u l i o : 
« a l l e n i l l a , Dan i e l , H a b a n a ( T l l l -
^ & co . ) 
Bengochea, Amador , Cienfuegos. 
. g r a d e s , J. f . & Co., Cuba n ú m e r o 
" ' •Habana. 
iSerndee, R e n é , Cuba n ú m e r o 64, 
n*bana 
Claslng, L u i s , A r a m b u r o n ú m e r o í$ 
habana. 
u C ° ^ P a ñ í a A n ó n i m a E l e c t r o A l e m a -
C o ^ b a n a , Habana ( H . U p m a n n & 
Cuena Arcad lo , of Cuena & Co . 
csuacate 86, Habana (Lehmaam 
kEppinger , A l b e r t o , A m a r g u r a 11. 
iabana. 
^ ^ a n n , R S., H ih- n - 150, H a -
( C o n t l n ú a en l a ONCE) 
m i g a bajo t e r r ib l e fuego y hemos me-
j o r a d o nuestras posiciones en e l caí 
m i n o de R o m á n y en Suippes. .41 ñ o r -
oeste de Massiges capturamos unas a l -
tu ras for t i f i cadas , 
" E l n ú m e r o de p r i s ioneros contados 
asciende a 18^)00. T r e i n t a y siete ae-
rop lanos enemigos y cua t ro globos 
can t i ros fue ron derr ibados ayer sobre 
el campo de b a t a l l a » , 
P A R T E N A L E M A N 
B e r l í n , r í a Londres , J u l i o 17.—Los 
alemanes han hecho 18.000 pr i s ioneros 
en la presente o fensha , s e g ú n e l par -
te o f i c i a l de hoy expedido p o r e l Cuar-
t e l General . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L o n d r e s , j u l i o 17. 
E l p a r t e o f i c i a l pub l icado esta ma-
fiana p o r e l M i n i s t e r i o de l a Gue r r a 
dice que l a a r t i l e r í a enemiga se mues-
t r a a c t i v a en los sectores de l Somme y 
e l A n c r e , a l nordeste de A m i e n s y en 
l a r e g i ó n de A r r a s , a s é como t a m b i é n 
en e l f rente de F landes en l a» inme-
diaciones de Be thune y BalUeuL L o s 
ingleses han hecho r a ids cogiendo p r i -
| s loneros. 
L o n d r e s , Jul io 17. 
U n t e l eg rama de P a r í s a l a E c h a n ge 
Te l eg raph , dice que Q u i n t í n Roosere l t 
¡ f u é m u e r t o en e l campo de l honor a l 
| ser atacado p o r e l enemigo cuando 
regresaba de haber hecho u n m e l ó de 
e x p l o r a c i ó n po r enc ima de las l ineas 
a lemanas . 
P A R T E I N G L E S D E L A T A R D E 
Londres , J u l i o 1 7 ^ - E 1 p a r t e o f i c i a l 
de esta t a r d e dice a s i : 
"He mos hecho unos cuantos p r i s i o l 
ñ e r o s du ran te e l d í a en encuentros de 
p a t r u l l a s , a l Nor t e de Be thune y Oes-
te de M e r r i l l e . 
" L a a r t i l l e r í a nemlga d e s a r r o l l ó 
g r a n a c ü r i d a d d u r a n t e l a noche con 
granadas de gas e n e l f ren te de V f -
l l e r s B re tonneux . E n l a m a f i m a de 
hoy l a a r t i l l e r í a h o s t i l y los m o r t e -
ros de t r i n c h e r a han aumentado su 
a c t i v i d a d en e l sector de A l b e r t o . " 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , 17. 
Se h a pub l i cado hoy e l s iguiente 
p a r t e o f i c i a l : 
" L o s alemanes h a n lanzado nuevas 
t ropas a l combate que se libera a l su r 
de l M a r n e y han atacado a l n o r t e de 
S tngnan , log rando pene t ra r ea B o u r -
d o n n e r í e . M á s a l Este , l o sfranceses 
h a n contenido a l enemigo en las afue-
ras de l bosque de BouquJeny y en l a 
aldea de Nesle, L o s alemanes h a n d i -
r i g i d o u n v igoroso ataque en d i r e c c i ó n 
a M o n v o l s i n , pero fue ron obligados a 
re t roceder p o r u n contraataque f r a n -
c é s . 
E n t r e R^ ims y e l M a r n e l a ba t a l l a 
se ha desarro l lado con g r a n v io l enc ia . 
U n ataque con t ra T r l g n y fué comple-
t amen te deshecho. A l Este de Re ims 
h a n ten ido l u g a r in f ruc tuosos ataques 
locales . E l enemigo h a sido s a n g r i e n -
t amen te rechazado en sus asaltos con 
t r a Beaumont , A l este de R* ims las 
posiciones francesas se han man te -
n ido in tac tas . " 
( C o n t i n ú a en l a OCHO) 
L a p r i m e r a s e s i ó n en «1 ed i f i c io del Senado del C o m i t é Cen t ra l E jecu t ivo pa ra l a a d q u i s i c i ó n de selíy submar i -
nos p a r a e l Estado Cubano, por s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , s e g ú n proyecto de "Bohemia"—De izquierda a derecha: 
s e ñ o r e s M i g u e l A n g e l Quevedo, D i r e c t o r de " B o h e m i a " e i n i c i ado r del p r o y e c t o ; doc tor M a n u e l T a r o n a S u á r e z , 
A lca lde de l a H a b a n a ; General E m i l i o N ú ñ e z , T icepres ldente de l a R e p ú b l i c a y Presidente efectivo del ComL 
t é Cen t r a l E j e c u t i v o ; B r i g a d i e r J o s é M a r t í , Secretar io de Guerra y M a r i n a ; Coronel Charles H e r n á n d e z , Te-
sorero d d C o m i t é C e n t r a l ; Oscar F e r n á n d e a Quevedo, Jefe de l a M a r i n a Nac iona l , y doctor Juan C. Zamora , 
Jefe del Despacho de l a o f ic ina de l C o m i t é Cen t raL ( F o t o g r a f í a de T i l l a ) . 
P rev iamente ci tados •por e l V i c e -
pres idente de l a R e p ú b l i c a , General 
E m i l i o N ú ñ e z , en su ca l idad de Pre-
sidente efect ivo del C o m i t é Cent ra l 
E jecu t ivo p a r a l a a d q u i s i c i ó n de seis 
submar inos para l a nac ió ia , s e g ú n p ro -
yecto de l a revis ta "Bohemia" , con-
c u r r i e r o n a l Senado los s e ñ o r e s que 
f o r m a n este C o m i t é Cen t r a l , B r i g a -
dier J o s é M a r t í , Secretar io de l a Gue-
r r a y M a r i n a , Coronel Char les H e r -
n á n d e z , Osqar F e r n á n d e z Quevedo,' 
Jefe de l a M a r i n a Nac iona l , doctor 
Manue l V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e de la 
Habana, ac tuando de Secre tar io ej 
s e ñ o r M i g u e l A n g e l Quevedo, Di rec-
to r de " B o h e m i a " y d e s p u é s de un 
amp l io cambio de impres iones donde 
se puso de manif ies to el entusiasmo 
con que Iban a laboral* en favor 
del p a t r i ó t i c o proyecto se a c o r d ó lo 
s igu ien te : 
E n v i a r u n saludo a l H o n o r a b l e se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , Ge-
n e r a l M a r i o G. Menocal , Presidente 
de H o n o r del C o m i t é E jecu t ivo , que 
con t an to entuaiasmo y pa t r io t i smo 
a c o g i ó , desde los p r imeros Instantes, 
la p a t r i ó t i c a Idea lanzada por "Bohe-
mia" , o f r e c i é n d o l e sus mayores res-
petos. 
U n saludo efusivo y entusiasta a la 
noble prensa de Cuba en l a que c i -
f r a e l C o m i t é E jecu t ivo todo e l é x i t o 
g rande que espera alcanzar. 
N o m b r a r a los Gobernadores do 
Prorvlncia miembros del C o m i t é Cen-
t r a l E j e c u t i v o , para que con e l lo que-
den representadas las seis provinc ias 
en e l expresado C o m i t é E jecu t ivo N a -
c iona l . 
T a m b i é n se a c o r d ó Ind i ca r a los se-
ñ o r e s Gobernadores de P r o v i n c i a l a 
necesidad de c rea r c o m i t é 3 dentro 
de los pueblos de sus restpectivas p r o -
v inc ias para e l mayor é x i t o de l a cam 
p a ñ a que se va a emprender. 
N o m b r a r a l doctor Juan C. Zamora 
como Jefe del Despacho de la o f i c i -
na de l C o m i t é Ejecut ivo Nac iona l y 
que como asesor del Secretar lo Ge-
n e r a l d i r i j l r á los trabajos de l a o f i -
c i n a del C o m i t é , l a c u a l r a d i c a r á 
p rov i s iona lmente en el edif ic io de 
' 'Bohemia" , si tuado en la ca l le di . 
T rocade ro 89-93. 
F i g u r a r á n por ú l t i m o entre otros 
acuerdos Impor tantes pero de í n d o l e 
I n t e r i o r de l C o m i t é : conceder u n v o -
to de confianza a l Presidente dlel Co-
m i t é pa ra la r e s o l u c i ó n de todos los 
asuntos que pudie ran presentarse. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n con animados 
comentar ios todos los cuales i ban en-
caminados a l l evar a l é x i t o e l quej 
Cuba pueda con ta r dent ro de poco con 
u n a f l o t i l l a de submarinos. 
R e v i s t a m i l i t a r e n 
C o l u n i a 
H o y a las nueve de l a m a ñ a n a t e n -
d r á efecto en el Campamento de Co-
l u m b á a u n a revis ta de las fuerzae a l l í 
destacadas. 
D e s f i l a r á n ante el í e f e tn te r too de l 
Ebtado M a y o r Genera l , co rone l P u -
j o l . 
C A M A R A 
D E LOS 2 1 A LOS 28 D E E D A D 
L A S E S I O N D E A Y E R 
E x t r a d i c i ó n 
S e r á ex t rad i t ado para E s p a ñ a , 
Francisco P é r e z L ó p e z , rec lamado por 
el Gobierno de S. M . C , en causa que 
se le sigue p o r estafa en el d i s t r i t o 
del Sagrar io , Granada. 
P é r e z se encuen t ra en e l vivac de 
esta c iudad-
E l P royec to de L e y que establece 
el se rv ic io m i l i t a r ob l iga to r io , no h«t 
eido a ú n def in i t ivamente planeado 
per l a c o m i s i ó n especial que lo re -
dacta. Preside esta c o m i s i ó n e l s e ñ o r 
F V m a n d o Or t l z . E l doc tor Or t i z c o n -
sidera que la c i tada ' c o m i s i ó n fijará 
e l I n i c i o de l a edad m i l i t a r en 21 a ñ o s 
7 el ñ u de l a mi sma en los 28 de edad 
L a t o t a l i d a d de l r e c lu t amien to a« 
c e ^ d e r á solo a 12.000. No m á s . E n t r e 
la t o t a l i d a d de los hombree apte* 
para el se rv ic io so v e r i f i c a r á el sor-
teo Los hombres aptos pa ra el ser-
v ic io s u m a r á n unos 100.000. Se sor-
tee r á n de é s t o s 6.000 el p r i m e r a ñ o 
y otros 6.000 e l segundo. Los casados 
s e r á n objeto de e x c e p c i ó n , los es tu-
diantes t a m b i é n . Pero este c a p í t u l o 
de las excepciones e s t á t o d a v í a en 
lo*, p r o l e g ó m e n o s . E l p r ó x i m o viernes 
d e c i d i r á l a C o m i s i ó n Especial . P r o -
bablemente ose d í a — o el lunea v e n l 
a e r o — a b o r d a r á la C á m a r a este p r o -
b legrama de g r a t i t u d de l gobie rno 
« * • 
A y e r la s e s i ó n c o m e n z ó a las cua-
t i o de l a tarde. L e y é r o n s e a lgunas 
c c m u n l c a d o n e s del Senado. Y ape-
ras h a b í a m o s entrado en la o r d e n 
e l d í a , r o m p i ó s e el " q u o r u m " . 
Antes , e l doctor A . B . Mandu ley , 
propuso que se suspendiera el deba-
te sobre e l Proyecto de L e y que lo 
concede a l a p r o v i n c i a de la H o b a -
na dos consejeros m á s . 
E l s e ñ o r C a n d í a se opuso. E l s e ñ o r 
V á z q u e z B e l l o a c u s ó a la C o m i s i ó n 
de Jus t i c i a por haber aprobado ese 
proyecto. E l doctor Col lantes defen-
d ió , con c la ras razones, a la C o m i -
s i ó n , cuyo presidente es. E l s e ñ o r 
C a n d í a p i d i ó v o t a c i ó n n o m i n a l . H a -
b ía q u o r u m . L e y ó s e e l d ic tamen . Que 
dó luego sobre la mesa. E l Proyec+o 
de L e y que concede u n c r é d i t o de 
$18.000 pa ra l a a d q u i s i c i ó n de u n a u -
t o m ó v i l a l Presidente del T r i b u n a l 
Supremo y o t ro a l F i s c a l de ese a l t o 
organismo q u e d ó sobre l a mesa t a m -
b i é n . C o n o c i ó la C á m a r a de u n ca-
b legrama de g r o t l t u d de l gobierno 
belga. Y a l leerse una p r o p o s i c i ó n 
de los s e ñ o r e s S a r d l ñ a s p id iendo 
una s e s i ó n especial pa ra t r a t a r de 
la L e y de Pensiones, f a l t ó e l q u o r u m 
£ 1 D i r e c t o r d e l B a n c o 
H i s p a n o - A m e r i c a n o 
c o n d u c i d o a l a H a b a n a 
Por orden d e l Secretar lo de Gober-
r . a c i ó n , h o y s e r á conducido a la Ha^-
bana el D i r e c t o r d e l Banco H l spano -
A m e r l c a n o , qu ien fué detenido en 
A n t l l l a . 
C U B A Y F R A N C I A 
C A B L E G R A M A S C H U Z A D O S E N -
T E E LOS P R E S I D E N T E S D E A M -
B A S R E P U B L I C A S 
D I M I T I O D E L A B E R R Y 
Buenos Ai res , J u l i o 17. 
D o m i n g o Salaberry, M i n i s t r o de 
Hacienda, ha d i m i t i d o . No se ha anun-
ciado l a cansa que m o t i v ó su r e n u n -
cia . 
Con m o t i v o de l a g lor iosa fecha del 
14 de J u l i o , e l Jefe del Estado d i r i g i ó 
a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a F r a n -
cesa el s igu ien te cab legrama: 
" E x c m o . S r . R a y m o n d P o i n c a r é , 
Presidente de l a R e p ú b l i c a F rancesa 
P a r í s . 
E n nombre del pueblo de Cuba en-
v í o a V . M . y a l a noble y hero ica 
F r a n c i a que t a n dignamente preside, 
u n co rd i a l saludo en t e s t imon io de 
í n t i m a so l i da r idad en esta fecha, me-
morab l e s i empre para los pueblos l i -
bres unidos h o y en e l m i s m o supre-
m o esfuerzo po r e l Derecho y la Jus-
t i c i a . 
C u m p l o u n g r a t o deber p a r t i c i p a n -
do a V . S. que una ley de l a R e p ú -
b l i c a dec lara d ía de f iesta para í a 
n a c i ó n cubana el 14 de J u l i o . 
M . G. M E N O C A L , 
Pres idente de la R e p ú b l i c a de Cuba 
E n c o n t e s t a c i ó n a l a n t e r i o r 'cable-
grama, e l H o n o r a b l e sefior Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a Francesa e n v i ó 
a l de l a nues t r a e l que v e r t i d o a nuea 
t r o id ioma, inser tamos a c o n t i n u a -
c i ó n : 
" P a r í s , J u l i o 15 de 1918. 
A S. B . e l s e ñ o r M . G. Menocal , 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
Habana , Cuba . 
F r a n c i a se ha sentido m u y fe l i z y 
o rgu l lo sa a l saber que l a R e p ú b l i c a 
de Cuba en u n sen t imiento de so l ida-
r i d a d h a b í a escogido e l 14 de J u l i o 
como d í a de su p rop ia fiesta n a c i ó 
n a l . L a c o r d i a l i d a d de vues t ro m e n -
saje acrec ienta esta m a n i f e s t a c i ó n 
de a m i s t a d . Os ruego que r e c i b á i s 
todos m i s votos po r vos y por el pue 
blo cubano a s í como m i s m á s expre-
sivas grac ias para los sabios m é d i c o s 
que han consagrado t a n t a a b n e g a c i ó n 
a l cuidado de nuestros her idos ^ 
R a y m o n d P o i n c a r é . -
S E N A D O 
SE APROBO L A L E Y D E L R E T I R O 
E S C O L A R 
A las cua t ro y ve in te minu tos se 
a b r i ó l a s e s i ó n bajo l a presidencia 
del genera l E m i l i o N ú ñ e z . 
A c t u a r o n de Secretarios los s e ñ o -
res F e r n á n d e z Guevara y G a r c í a Osu-
na . 
As i s t i e ron quince senadores. 
E L A C T A 
Se l e y ó y fué aprobada e l ac ta de 
l a a n t e r i o r s e s i ó n . 
COMUNICACIONES 
L e y ó s e una c o m u n i c a c i ó n de l a 
C á m a r a de Representantes, dando 
cuenta de haberse aprobado el p r o -
yec to de ley del d ivorc io con las m o -
dificaciones que le hizo el Senado. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Guevara pro-
puso que se enviara una comunica -
c i ó n fe l ic i tando a l a C á m a r a , por l a 
u rgenc i a con que a p r o b ó e l proyecto. 
O p ú s o s e a la f e l i c i t a c i ó n e l doctor 
Maza y A r t o l a . 
L e y é r o n s e var ias comunicaciones 
de pa r t i cu la res y los d i c t á m e n e s de 
l a C o m i s i ó n de Obras P ú b l i c a s y H a -
cienda, a los proyectos de ley conce-
diendo c r é d i t o s para l a ca r re t e ra de 
M a n z a n i l l o a l camino rea l de V i c a -
n a ; para l a ca r re te ra de Gibara a 
H o l g u í n ; e l cementer io de la v i l l a 
Oe Campechuela; la ca r re te ra de 
B a r t o l o m é a Buenav is ta ; l a ca r re te -
r a del Caney a R a m ó n de las Y a -
guas; l a car re te ra entre los ba r r io s 
L á t l l y i í o r n o ; la ca r re te ra de B a -
ñ e s a l Embarcadero del C h a m a n ; e l 
h o s p i t a l de M a n z a n i l l o ; e l hosp i t a l 
de B a y a m o ; la car re tera de Cayo Ro 
m e r o a M a r t í ; la ca r re t e ra de Santo 
D o m i n g o a S i t l ec i to ; el cementer io 
de Quemado de G ü i n e s ; e l parque de 
J o s é L u i s Roban; la c á r c e l de M o -
r ó n ; la c á r c e l y juzgado de Ciego de 
A v i l e ; l a car re te ra de Majagua a T a -
r ^ a r i n d o ; l a car re tera ent re e l pueblo 
y pue r to de J ú c a r o ; la r e p a r a c i ó n 
de cal les en B o l o n d r ó n ; las aceras 
en e l poblado de L i m o n a r ; las aceras 
en e l p o b l a i o de C id ra ; la carre te-
ra de Camar ioca; l a ca r re t e ra de l 
rio Can imar ; e l a r r eg lo de las cal les 
de Canas!, Ceiba Mocha y G u a n á -
bana; la - jarretera de G ü i r a de M a -
cu r i j e a Codseo; e l paseo M a r t í ; l a 
ca r re te ra de San L u i s a Guacamaya ; 
la ca r re t e ra de Ovas a l a C e n t r a l ; 
para var ios puentes en P ina r de l 
K I o ; eximiendo de cont r .buciones a 
los establecimientos ba lnear ios ; con 
cediendo c r é d i t o para t i abasteci-
mien to de agua potable en Jove l la -
nes; l a ca r re te ra de Juvel lanos y 
Lagun t l l a s y el parque de Bai re . 
( C o n t i n ú a en l a S E I S ) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
E N E L CONGRESO 
M a d r i d , 17. 
E n l a s e s i ó n de l Congreso, d e c l a r ó 
t i Comisar lo de A l i m e n t o s , s e ñ o r 
Tontosa , que e l p rob l ema de l c a r b ó n 
e s t á comple tamente resue l to . 
^L lega remos—di jo—a tener c i en 
m i l toneladas de p r o d u c c i ó n n a c i ó - | 
n a l a las qua hay que a ñ a d i r las que j 
se i m p o r t e n . A d e m á s hemos o rgan l - : 
zado l a r e s t r i c c i ó n del consumo sin 
causar p e r j u i c i o a los servicios p ú - { 
M i c o s , especialmente a los fer ro-
carri les '*. 
1 a g r e g ó : 
" E l vapor L e ó n X I I F t r a j o g r a n 
c í i n t i d a d de m a í z de l a A r g é n t i u i i , 
que s e r á d i s t r i b u i d o entre ias p r o v i n -
cias de Sautander , A s t u r i a s y Gal ! , 
c ía . P r o n t o l l e g a r á n nuevas remesas 
q im d i s t r i b u i r e m o s ent re o t ras regio-
nes". 
Eeun ldo e l Congreso en s e s i ó n se-
cre ta , a c o r d ó denegar leií supl ica to-
r ios pedidos pa ra procesar a los d l -
pntndos, s e ñ o r e s Pacheco y P r i e to 
T u e r o . 
E N E L S E N A D O 
M a d r i d , 17. 
E n e l Sonado c o m b a t i ó e l s e ñ o r 
Royo V i l a n o v a e l proyec to de saU* 
p o t á s i c a s po • entender que pe r jud ica 
a la i n d u s t r i a y beneficia Cn cambio 
a u n s indicato y a u n a sociedad ev . 
t r a n j e r a coar tando l a l i b e r t a d de ,a 
e . \ p l o t a c i ó n . 
E l orador s o l i c i t ó e l q u o r u m pa ra 
l a a p r o b a c i ó n def in i t iva del proyec 
to 
E l M i n i s t r o de Foroento, s e ñ o r 
C a m b ó , d e f e n d i ó e l p royec to . 
A c o n t i n u a c i ó n se a p r o b ó e l p ro -
yecto de m e i o r a de los func iona r ios . 
LOS R E G I O N A L I S T A S D I S G U S T A -
DOS 
M a d r i d , 17. 
L a a c t i t u d del s e ñ o r Royo V i l a n o -
va h a disgustado grandemente a los 
r cg iona l i s t a s . D i c e n estos que de Per-
s i s t l r aquel en e x i g i r e l q u o r u m para 
l a a p r o b a c i ó n del proyecto de sales 
p o t á s i c a s , el los lo e x i g i r á n pa ra apro 
bar los res.antes proyectas . 
E l Gobierno rea l iza gt-sriones p a n » 
so luc ionar estas d i fe renc ias ; pero en 
p r e v i s i ó n de que tan to les reg iona-
l is tas como e l s e ñ o r Royo V i l a n o v a 
pers i s tan en su ac t i t ud , han sido l l a -
mados a M a d r i d todos los senadores 
de l a m a y o r í a que se encuen t ran a^. 
sentes. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
M a d r i d , 17. 
E n e l Consejo de M i n i s t r o s cele-
b i a d o hoy, se d e l i b e r ó acerca de l a 
í i p l l c a c l ó n de l a l ey de defensa de l a 
neu t r a l i dad , m á s conocida p o r e l n o m 
bre de l e y de espionaje. 
Los s e ñ o r e s D a t o , R o m a n ó n o s y 
M a r q u é s do Alhucemas p r e ? e n t a r á n 
sobre e l p a r t i c u l a r u n a ponencia en 
el p r ó x i m o Consejo. 
Se ap roba ron , e l p royec to de defen-
sr fo res ta l y o t ros . 
E l M i n i s t r o de Hac ienda , s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada, p r e s e n t ó u n proyec 
to dest inado a so luc ionar e l p rob l e -
ma e c o n ó m i c o de los A y u n t a m i e n t o s . 
Sobre este p royec to se a b r i r á u n a 
a m p l i a I n f o r m a c i ó n . 
Se convino en e l Consejo en »» 
necesidad de ev i ta r que l a f a l t a do 
b i l l e t e s de Banco c o n t i n ú e p roduc ieo 
do molest ias a l p ú b l i c o p o r l a exce 
s iva p l a t a que hay en c i r c u l a c i ó n . 
C O N T R A B A N D O P A R A P O R T U G A L 
E N C U E N T R O S E N T R E C 4 R A B I N E -
ROS Y C O N T R A B A N D I S T A S 
Orense, 17. 
Se e s t á pasando numeroso con t ra -
bando pa ra P o r t u g a l , especialmente 
h a r i n a , a z ú c a r y tabaco. 
E l con t rabando u m e n t a de manera 
a l a r m a n t e . 
L a s autor idades r edoMarOn las 
precauciones p a r a e v i t a r que con t i -
n ú e semejante estado de cosas. 
E n l a f r o n t e r a se r e g i s t r a n f recuen 
tes encuentros en t re los carabineros 
y los contrabandis tas , habiendo re su l -
tado de esos enenentos var ios he r ' 
dos. 
H U E L G A A B O R T A D A 
Cartagena, 17. 
L o s obreros desis t ieron de I r ma -
ñ a n a a l a hue lga gene ra l a causa de 
d l í e r e n d a s que su rg i e ron en t re el los 
y los panaderos , vendedores y taho-
neros . 
( C o n t i n ú a en la N U E V E ) 
A l a C a b a n a 
OTROS 47 I N D I V I D U O S F U E R O N 
T R A S L A D A D O S A Y E R 
Conforme h a b í a m o s anunciado, aye r 
fueron t ras ladados de l v ivac a l a 
fo r ta leza de l a C a b a ñ a , o t ros 47 I n -
d iv iduos de m a l v i v i r . 
E l t r as lado t u v o efecto p o r el enb-
cardero de l a Pun ta , l o m i s m o que e l 
an t e r io r . Cus todiaban a los de ten i -
dos d u r a n t e su c o n d u c c i ó n , e l subte-
n ien te M i g u e l de M i g u e l con 28 so l -
dados- e l subinspector de l a Secreta 
s e ñ o r D o m i n g o R o d r í g u e z , cari v a r i o a 
detectives, y e l sargento de l a Po-
l i c í a Nac iona l , s e ñ o r U r q u i j o , con 
doce v ig i l an te s . 
D u r a n t e l a p e r a c i ó n de t r a s l ado I n -
t e n t a r o n fugarse los i nd iv iduos cono-
cidos por "Saco de A z ú c a r " y "San-
t i ago de Cuba", pero fue ron cap tura-
dos inmedia tamente . 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
18 D E J U M O D E 191S 
85 A Í Í O S A T R A S 
AÑO 1833 
J u d i c i a l . — E n e l estudio del sefloí 
Consejero hono ra r io A u d i t o r de gue-
r r a debe celebrarse a las 11 de l a ma^ 
ñasna una j u n t a de todos los acreedo-
res del sargento de pardos Francisco 
Bar roso , pa ra que nombren un nuevo 
depos i ta r io y pa ra t r a t a r de l a ca l i f i -
c a c i ó n de los c r é d i t o s . 
Servicios especiales. Dipu tado de la 
Real Casa de Beneficencia, s e ü o r Co-
r o n e l don M a r t í n A r ó s t e g u i . 
De l a Real Casa de Mate rn idad : se-
ñ o r a Condesa de O ' R e ü l y . 
50 A Ñ O S A T R A S 
AÑO 1868 
E l ca lor en New York.—Solameri ta 
de i n s o l a c i ó n h a n ocur r ido en esta 
c iudad, duran te los 3 ú l t i m o s d ías , 
250 defunciones. E l m e r c u r i o en la 
semana se ha elevado hasta 100 gra-
dos, a s í que el ca lo r ha sido i n t e n s í -
s imo y las p é r d i d a s de vidas en loa 
Estados si tuados a l Nor te de la U n i ó n 
Amer i cana , ocasionados por t a n ca lu-
rosa a t m ó s f e r a , son inmensos. 
E d i t o r i a l . — T r a t a sobre l a c u e s t i ó n 
h ú n g a r a . Dice a s í : " E l re ino de H u n -
g r í a ha sido a l m i smo t iempo la fuer-
za y la deb i l idad del imper io a u s t r í a -
co. 
" E l en tus iasmo de l a H u n g r í a sal-
va a l i m p e r i o en t iempos M a r í a 
Teresa ; y l a a g i t a c i ó n de H u n g r í a , 
pone a l imiper io a u s t r í a c o a punta 
de disolverse a l subi r al t r o n o el ac-
t u a l E m p e r a d o r Francisco J o s é . 
F o l l e t í n . —Esperanzas fal l idas , por 
E d m u n d o Yates, t r aduc ida a l e s p a ñ o l 
p o r u n co laborador del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
25 A S O S A T R A S 
AÑO 1893 
L a s cuestiones de Cuba.—Por e l ca« 
b l e .—En la s e s i ó n del Congreso e l d i -
pu tado por l a c i r c u n s c r i p c i ó n de San-
t i ago de Cuba, s e ñ o r S á n c h e z d e d i c ó 
"sentidas frases a l fa l lec imiento del 
Gobernador Genera l de la I s l a de Cu-
ba, general R o d r í g u e z Ar ias . 
E l m i n i s t r o de la Guerra, general 
L ó p e z D o m í n g u e z , se a soc ió a dichas 
manifes tac iones , haciendo un caluroso 
e logio del esforzado m i l i t a r y digno 
gobernante . 
E l nuevo C a p i t á n General de Cuba, 
— P o r e l cable .—Aumentan las posi-
b i l idades de que sea nombrad.! Gobeir-
nador Genera l de la I s l a de Cuba, el 
genera l Callejas. 
L a o c u p a c i ó n de Siam p o r Francia . 
— S e g ú n los ú l t i m o s despachos rec i -
bidos de S iam, las fuerzas francesas 
h a n tomado dos fuertes situados a o r i -
l las de l a par te super ior del r í o Me-
kong,. 
E n Payre t ,—Esta noche ' " L a Dama 
de las Camelias ." 
U n a c a r t a d e l 
h i j o d e L a b r a 
G R A T I T U D A C U B A Y A L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A ' * 
M a d r i d , 15 de j u n i o , 1918 
Excmo . s e ñ o r don N i c o l á s Rivero . 
M I m u y d i s t ingu ido y querido a m i -
g o : 
No s é como expresar a todos uste-
des, c a r i ñ o s í s i m o s amigos, y a esa e n -
t r a ñ a b l e Cuba, m i profundo agrade-
c i m i e n t o po r tantas y tantas m a n i -
festaciones de afecto como he r e c i -
b ido por l a mue r t e de m i ido la t rado 
padre (q . e. p . d.) 
L a mue r t e de m i g r a n padre ha 
sido pa ra m í una p é r d i d a incompa-
rable po r todos conceptos. Con é l per-
d í a todos m i s verdaderos afectos. E l 
era m i padre , m i hermano, m i amigo, 
m i consejero, m i protec tor . E r a . . . 
m i verdadero y o . 
Usted, m i respetado don N i c o l á s , 
que t r a t ó a m i l lo rado muer to , sabia 
lo que aque l ser t a n bueno, t a n j u s -
to y t a n rec to era para sus amigos. 
T r a t a r l e era querer le . ¡ ¡ F i g ú r e s e us -
^ed l o que s e r í a en e l t r a t o con sus 
' h i j o s ! ! M i s dos hermanas y y o ado-
r á b a m o s en é l . ¡ N u n c a con mejor 
r a z ó n ! 
Todos nosot ros quedamos grande-
mente reconocidos a usted p r i n c i p a l -
men te y a su D I A R I O D E L A M A R I -
N A por l a pa r t e t a n c a r i ñ o s a que us -
tedes h a n tomado honrando l a me-
m o r i a de nues t ro padre 
Pa ra ustedes y para Cuba nues t ra 
g r a t i t u d f i r m e y duradera. 
T iene s i empre el honor de ofreroer-
se de usted m u y a t t a y s. a q. b . s. m . 
Rafae l M a . de L a b r a y M a r t í n e z , , 
H u r t o 
E n a t e rce ra e s t a c i ó n de Po l i c í a , d e » 
n u n c í ó anoche C r i s t ó b a l D u r a n V i l l a -
nueva, vec ino de Vi l legas n ú m t r o 105, 
que de su Of ic ina situada en la M a n -
zana de G ó m e z , le han s u s t r a í d o m i l 
acciones de u n a c o m p a ñ í a pe t ro le ra 
que aprec ia en 150 pesoe. 
iilAKÍU b t LA MARINA Julio 18 de 1918. 
AflO LXXXVl 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre toáas ias plazas importares del mondo y operaciones de bsnca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
~ A n A U ~ ~ ^ r . ADBÍÍNISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oncmAS: A-7400 
B o l s a J e N e w Y o r k 
Ju l io 17 
P8ENSA ASOCIADA 
Acciones 2 7 2 . 0 0 0 
Bonos 4 . 1 3 4 . 0 0 0 
" D i a ^ i o l l e ! a H a ^ i R 2 , , 
A d m i n i s t r a c i ó n 
JARCIA 
Prec ios en o r o o f i c i a l : 
Sisal , de % a 6 pulgadas , a $28.00-
q u i n t a l . 
Sisal Rey , de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 q u i n t a l . 
M a n i l a c o r r i e n t e , de % a 6 p u l g a -
das, a $39.00 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a super io r , de % a 
C pulgadas , a $41-00 q u i n t a l . 
E L T E S O B O D E P O B T Ü G A L 
E l s e ñ o r L u i s R. M i r a n d a , C ó n s u l 
Genera l de Cuba en L i sboa , ha r e n j i -
t i do a l a S e c r e t a r í a de Estado e l ba -
lance d e m o s t r a t i v o de l estado e c o n ó -
mico en que se e n c u e n t r a el Teso ro 
de l a R e p ú b l i c a por tuguesa , p u b l i c a -
do en el n ú m e r o 142 de l " D i a r i o do 
Governo" , e d i c i ó n de l d í a 17 de Mayo 
ú l t i m o . 
C A J A 
A z ú c a r c en t r i f uga de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.205 centavos oro nac iona l o ame-
r i cano l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra ia e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nac iona l o amer icano l a l i b r a . 
S e ñ o r e s no ta r los de t u r n o : 
Pa ra cambios : G u i l l e r m o Bonnet . 
Pa ra i n t e r v e n i r la c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a Bo l s a P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Pedro A . M o l i n o . 
Oro 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinoeros amigos J s í b c c t o s coBtratos ." 
C o m e r c i a n t e » Internacionales de C a e r o s 
Chicago, N c t t Y o r k , H a b a n a , P a r í s , Basla . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a v o r é z c a n o s con sns ofertas p o r co r r eo a l A p a r t a d o n ú m e r o 1677. Habana . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á r i c a : P ICOCUERO. 
Befe renc l a s : BANCO N A C I O I f A L D E C U B A . 
O ' B e l l l y y Cnba, D m a r t a m e n t o s 3G1.302-80S^~Tplé fono ]ff.?3á9« 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POE 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBKAPIA, NUM. 23. 
NJBW YOEK STOCK BXCHANGB. 
S. BN C. 
TELEFONOS A-0e92. A-&184 


























Aaerican Can. • í i h i 
American sme l i in í ; & Reef. Co. . 78% 
Anaconda Cuppet. . . » • • • CSÍi 
California Petroleum, a . • . • 1« 
Canadian Paclí lc * 147^4 
Central Leather. 68 
Chino Copper. . 39^ 
Corn Products « 45Ji 
Crucible Steel 65% 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 31% 
Distillers Securltle» 55Vj 
Inspiration Copper. . . . . . . 53 
Interb. ConsoL Corp, Com. . . 7:5̂  
Inter. Mercautile Marine Com. « ¿W? 
Kennecotr. Copper • 
Lackwanca Steel • ÍQU 
Lebig Walley 59^ 
Mexican Petroleum 4 osVi 
Miami Copper. . . j . • • . • 29% 
Missouri Pacific Certifícate. 
Abre Máximo Mínimo Cierra 
47 47^ «<% 464á 
78% 77% 77% 
68% 67% 67% 
18% 18% 18% 
68 
18% 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading Comm 
RepubUc I rou & Steel. . . . 
Southern Pacific 
Southern Kailway Comm. . . 
Union Pacl í ic 
U. S. Industrial AlcoLol. . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cune Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . 
Westinghouse 
Erie Common 
American Car Foundry 
W r l c h t Mar t in 
Wi l ly s Overland • 



































































































vCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O E E S 
Sevr Y o r k , J u l i o 17. 
E l mercado de valores hoy m a n t n -
t o su ac t iv idad , de acuerdo con los 
ú l t i m o s aspectos de l a gue r r a . N o t i -
cias de l f r en te occ iden ta l ocas ionaron 
moderadas ventas . L a r á p i d a venta de 
c incuenta m i l l o n e s de stocks de la 
Be th l e l i em Steel dio pruebas do ana 
sana i i n e r s i ó n p o r calores de lato 
grado . L a r e d u c c i ó n de los d iv iden -
dos de los f e r r o c a r r i l e s P i t t s b u r g h , 
( J inc innat i , Chicago y St. L o n i s , no se 
considera como s í n t o m a de l a s i tua-
c i ó n de estos Talores. L a baja se de-
be, s e g ú n los d i rec tores , a razones 
t é c n i c a s . 
S u m a t r a tabaco rivalizó con TI . S. 
Steel en a c t i v i d a d . E l s tock flnictnó 
rioleutamente den t ro de u n r ad io di; 
ocho pontos y c e r r ó cor. u n a p é r d i d a 
de 5.113. Motores , intereses mineros y 
metales ganaron de uno a dos pun tos . 
Se vend ie ron 270,000 acciones. 
E l mercado de bonos e s tu ro f i r m e . 
E l p r i m e r g rupo de bonos de l a L i b e r -
t a d se m a n t i n o fuer te . E n t o t a l se 
vend ie ron a l a p a r $4,250,000. L o s bo-
nos de los Estados Unidos , viejas e m i -
siones, no v a r i a r o n . 
A Z U C A B E S 
í í e w Y o r k , J u l i o 17. 
E l mercado loca l de a z ú c a r c o n t i -
n ú a f i j o , c o t i z á n d o s e Tubas a 4.9S5, 
costo y f le te , equivalente a 6.055 p o r 
c e n t r í f u g a . E l C o m i t é ha annnciado l a 
r e n t a de 102,000 sacos do Cubas p a r a 
embarca r en J u l i o . 
E n r e f ino los prec ios c o n t i n ú a n f i -
jos a 7.50 p o r g ranu lado f i n o . Las ope . 
raciones fueron de proporc iones re -
g u l a r e s ; los cer t i f icados e s t á n l l e -
gando con m á s r e g u l a r i d a d . 
E L M E B C A D 0 D E L D E N E B O 
Papel m e r c a n t i l , 1 meses, 6 ; 6 m e . 
ses, •>. 
l ab ra s es ter l inas , 60 d í a s po r l e t r a s . 
•J.72.12. 
Comerc ia l , 60 d í a s , l e t ras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comerc ia l , 60 d í a s , 4.71.3 4 ; p o r l e -
I r a , 1.75-) 16; p o r cable, 4.76.7Í16. 
Francos .—Por l e t r a , 5.71.3¡S; po r 
cable, 5U>0.7i8. 
F lor ines^—Por l e t r a , 5 U ¡ 8 ; po r ca-
b le , 51.718. 
L i r a s . — P o r l e t r a , 8 . b l ; po r cable, 
8.80. 
Eublos ,—Por l e t r a , 18 .1¡2; p o r ca-
ble, 14 n o m i n a l . 
Peso mej icano, 77. 
P l a t a en barras , 99J>';8. 
P r é s t a m o s : po r 60, 90 d í a s y 6 i r é -
ses, 5^14 a 6. 
Bonos del Gobierno , f i r m e s ; bonos 
f e r rov i a r i o s , i r r e g u l a r e s . 
Ofertas de d inero , f i r m e s ; l a m á s 
a l ta 6 ; la m á s baja 6 ; p romedio 6 ; 
c ie r re 5.1|2; ofer ta 6 ; ú l t i m o p r é s t a -
mo 6. 
L o n d r e s , J u l i o 17. 
l uidos, 76. 
Consolidados, 56. 
Pa r i s , J u l i o 17. 
B e n t a t res p o r c iento , 61 f rancos 
SO c é n t i m o s a Icontado. 
Cambio sobre L o n d r e s , 27 francos 
16 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o c inco p o r c iento, 88 
francos 55 c é n t i m o s . 
L A S E S C O G I D A S D E T A B A C 0 
C a m a j u a n í , J u l i o 12 de 1918. 
Las escogidas ya e s t á n func ionan -
do diez y ocho y den t ro de poco e l n ú -
mero de ellas s e r á de veinte , en e l 
c r d o n s igu ien te : P. V a l l e d o r , H e r r e -
ra Ca lma t y Ca., Foyo y Co., F r a n c i s -
ico F e r n á n d e j , Juan A ñ ó n , Reglnc 
G o n z á l e z , R a i m u n d o Tor r e s , M . M é n -
dez, A n t o n i o M é n d e z , C i p r i a n o G r a n -
da, L u i s Pr ie to , A G o n z á l e z , C i p n á n 
V e r g a r a , G o n z á l e z H n o . y Ca., R a m ó n 
Alva rez , 2a. de A b r a h a m Haas, J 
B e r e t i e n g Co., A b r a h a m Haas, J. 
K a f f e n b u r g Co., S á n c h e z Orov io y 
A b r a h a m F e r n á n d e z . Todos los t a -
l le res se h a l l a n Invadidos de o b r e r i -
taa. L a clase menesterosa coh este 
t raba jo ha l l a donde l i b r a r su subsis-
tencia . 
DEL MERCADO AZUCARELO 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O B R E D O B E S 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
bana, con a r r eg lo a l Decre to n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, c o t i z ó co-
mo s igue : 
A z ú c a r , c e n t r i f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nac iona l o ame-
ú c a n o l a I j b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta c iudad , pa ra l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nac iona l o amer icano 
la l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta c iudad , pa ra la e x p o r t a c i ó n , 
E L A Z U C A B E > L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta c iudad, fué 
cotizado ¿ n l a Bolsa P r i v a d a como s i -
gue; 
A p e r t u r a 
Compradores , a 4.20 centavos l a 11- | 
bra. 
Vendedores : no hay. 
Cie r re 
Compradores^ 4.20 centavos l a I L ] 
bra. ^ 
Vendedores : no hay. 
P B O M E D I O O F I C U L D E L A Z U C A B 
Con a r r e g l o a l Decre to Pres idenc ia l 
n ú m e r o 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Segunda quincena de J u l i o : 4.20.205 
centavos l a l i b r a . 
Matanzas 
Segunda quincena de J u l i o : 4.27.202 
centavos l a l i b r a . 
C á r d e n a s 
Segunda qu incena de J u l i o : 4.23.9.6 
centavos l a l i b r a . 
MERCADO DE VALORES 
A b r i ó ayer el mercado loca l de v a -
lores f i r m e , d e n t r o de las co t i zac io -
nes del c ie r re del d í a a n t e r i o r , p r e -
va lec iendo m e j o r i m p r e s i ó n , que se 
m a n t u v o hasta el c i e r r e 
Se vend ie ron a p r i m e r a ho ra 50 ac-
ciones Comunes de l a C o m p a ñ í a de 
Pesca a 46.1|4, 50 Idem Comunes de 
la H avana E l e c t r i c a 96.1|2 y 50 idem 
Prefer idas de la M a n u f a c t u r e r a N a -
c iona l a 72. 
E n el c i e r r e v o l v i ó a operarse en 
100 acciones Comunes de l a Havana 
E l e c t r i c a 96.112. 
Se nos ha i n f o r mado que carecen 
por comple to de fundamento los r u -
mores propalados respecto a p roba-
ble fus ión de l a Empresa Nav ie ra con 
o t r a a lguna . 
Cobre 
Po r renunc ia de don J o a q u í n Na 
v a r r o Palomares se ha hecho cargo Pla ta 
do l a agencia del D I A R I O D E L A N i q u e l 
M A R I N A en A n t i l l a , desde ex l o . del 
co r r i en te mes, e l s e ñ o r don J o s é B . 
G ó m e z , con qu ien ú n i c a m e n t e se en-
t e n d e r á n en lo sucesivo nuestros abo-
nados de aquel la local idad. 
Habana , j u l i o 17 de 1918. 







N O T A S E N C I R C U L A C I O N 
Oro . . . . . . . 183,795,989.87 
P l a t a 21,594,088.50 
N í q u e l 9,670.00 
D I N E R O 
¡ o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBBt JOYERIA 
C o n s u l a d o , 111. T e l . J Í . - 9 9 8 2 
Habana, J u l i o 17 de 1918. 
Jacobo F a t i e r á o n , Sindico prpoij 
t e . — M . Casquero, Secretario p e,l' 
dor . 
( C o n t i n ú a en l a QUINCE) 
CIUDADANIA, MAMAS, PATtÜfl 
Marcas de ganado, pasaporten m 
teletónicas, phiutiis eléctricas y na*}1** 
otro asunto en 1a« oficinas públí, '"^ 
gestiona r áp idamen te . ÍCai. 1 
MANUAL sobre nacionalidad enh 
peso el ejemplar, franco de porte ^ » 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Adminis t ración de 1 
cretar ía de Agricultura. Haban. 
Apartado 913. Teléfono A-28Gu i f ' 
C 0073 a l t ' tí«í 
E l D I A R I O D E L A M A R I , 
f í i i « «í p e r i ó d i c o de n n . 
yor e k c u l a d Ó M de l a Rep t 




É 0 » 
I d e m idem Comunes, de 28.1|4 a 40. 
C o m p a ñ í a Manufac tu re r a Nac iona l , 
I P re te r idas , de 71.3|4 a 76. 
I d e m idem Comunes, de 55.3|4 a 57. 
I C o m p a ñ í a U c o r e r a Cubana, Prefe-
r idas , de 60.1|2 a 63. 
I d e m Idem Comunes, de 40.7|8 a 
Nn.i!*. 
D E L M E R C A D O A M E B I C A í í O 
Las not ic ias de l a g u e r r a son m á s 
favorables. E s p é r a n s e precies m á s a l -
tos, especialmente en las acciones de 
acero. 
E l mercado r e s p o n d i ó m u y b ien a 
las buenas not ic ias recibidas en l a 
ú l t i m a h o r a de ayer ; s i é s t a s c o n t i -
n ú a n el mercado debe o o n t i n u a r de 
a lza 
CAMBIOS 
C o n t i n ú a el mercado quie to e i nac -
t i v o y s in v a r i a c i ó n en los precios 





Londres , 3 d i v . . . 4.77 
¿ L o n d r e s , 60 div. . 4.74 
Par is , 3 d|v. . . . 1 1 % 
Aieraania , 3 div. . 
E s p a ñ a . 3 d|v. . . 40 
E. Unidos, 3 div, . Pa r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
UtiBcuento p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 8 
L a nueva e m i s i ó n de bonos de l a 
C o m p a ñ í a Manufac tu r e r a , por v a l o r 
de u n m i l l ó n de pesos, ha sido c u -
b i e r t a t res veces; dato este por de-
m á s elocuente de l a conf ianza que 
i n s p i r a n los valores de esa Compa-









Vi D . 
10 
CIRCULARES COMERCIALES 
J o s é G a r c í a Bodega 
Ba jo s u solo n o m b r e se ha es table-
cido en esta p laza e l s e ñ o r J o s é G a r -
c í a Bodega , ¡como i m p o r t a d o r de v i -
nos y . f a b r i c a n t e de l i cores f inos 
E l s e ñ o r G a r c í a h a ins ta lado su a l -
m a c é n y e s c r i t o r i o en la casa ca l l e 
de D i a r i a n ú m e r o 26, y l a f á b r i c a en 
la de R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 145. 
Agradecemos a l s e ñ o r G a r c í a l a c i r -
c ú l a r c o n que nos ha favorecido, de-
s e á n d o l e m u c h a suer te en sus nego-
cios. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
NUESTRAS-PINTURAS "NO CUBREN L A TIERR^" SiNO LOS EDIFICIOsI 






L o n d r e s , 3 d ¡ v . . . 4.77 
L o n d r e s , 60 djv. . 4.74 
Par i s , 3 d!v. . . . 1 1 % 
A l e m a n i a , 3 div . . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 40 
B . U n i d o s , 3 d!v. . Pa r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 









y*, d . 
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AZUCARES 
Prec ios cot izados cen a r r eg lo a l D e -
c re to n ú m e r D 70, de 18 de E n e r o de 
1918: 
A l c lausurarse el mercado a las 
c u a t r o p. m . se c o t i z ó como sigue; 
Banco E s p a ñ o l , de 93 a 96. 
F . C. Unidos , de 84.3!4 a 86.112. 
H avana E l e c t r i c , Prefer idas , de 
106.112 a 108.1|2. 
I d e m idem Comunes, de 90.112 a 97. 
T e l é f o n o , Prefer idas , de 93.1|2 a 99. 
I d e m Comunes, de 86.112 a 87. 
Nav ie ra , Prefer idas , de 90.318 a 
I d e m Comunes, de 76.118 a 77.1 ¡2. 
Cuba C a ñ e , Prefer idas , n o m i n a l . > 
I d e m idem Comunes, n o m i n a l . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y N a -
v e g a c i ó n , Prefer idas , n o m i n a l . 
I d e m idem Comunes, de 45 a 55. 
U n i ó n Hispano A m e r i c a n a de Segu-
ros , de 175 a 210. 
I d e m Idem B e n e f i c i a r í a s , de 103.C 4 
a 119. 
U n i o n O i l Company, de 1.90 a 2.40. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
r idas , de 58-112 a 70. 
S A L V A D O R F R E S Q D E T 
H E R R A J E S PARA P A I L E B O T S , G O L E T A S Y V I -
V E R O S , Y C A D E N A S D E C O N D U C T O R D E 
:: :: :: CAÑA, D E T O D A S C L A S E S :: :: :: 
Este taller tiene herramientas de las más modernas 
hasta hoy, lo que le permite hacer los trabajos m á s 
breve y más económico que otros talleres. 
P E R E I R A , 1 y 3 , R e g l a . 
18595 20 J 
"Unión Hispano-Amerlcana 
de Seguros, S. A." 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acudido a esta Secretarla 
los señores Manuel Campa y Co. S. en C, 
en solicitud de que se extienda un nue-
vo t i tulo de acciones nominativas de esta 
Compaüía en sust i tución del número 259 
por 40 acciones que aparece expedido a 
nombre de Víctor Campa y Compañía , de 
quienes los solicitantes se dicen suceso-
res, el Concejo de Adminis t rac ión de es-
ta sociedad acordó que antes de expedir 
el duplicado que se solicita se publique 
la solicitud de referencia como por este 
medio se hace, en la Gaceta Oficial y en 
dos periódicos de Gran circulación de es-
ta capital por tres veces sucesivas con 
Intervalo de diez, días entre oada u n í de 
dichas publicaciones, con el objeto de que 
ctifilquler persona que tenga algo que ob-
jetar se sirva hacerlo por escrito antes del 
termino de dos meses a contar desde la 
primera publicación. 
Habana, Junio .?5 de .101S. 
(f) ü A. Tome-i, 
Secretario. 
10483 alt. 27 j n . 8 y 18 j l . 
A V I S O 
" B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o ' 
D I V I D E N D O N ú m . 1 4 
P o r acuerdo de l C o n s e j o de este B a n c o , se p a g a -
rá, a partir del d ía 1.° de A g o s t o p r ó x i m o , el D i v i d e n -
do n ú m . 14 de 3 correspondiente al p r i m e r semes-
tre de 1918. 
H a b a n a , J u l i o 15 de 1918. 
c 5960 5d-18 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio «'Statesman" 





S E C R E T A R I A 
















lidad d i 
Por orden del señor Presidente 
se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día 21 del co-
rriente mes, se celebrará, en los sa-
lones del edificio social. Junta ge-
neral extraordinaria, para tratar 
acerca de los asuntos siguientes: 
1. —Del monumento a don Ra-
fael María de Labra. 
2. —De las reformas a los Re-
glamentos general y de las Sec-
ciones. 
3. —De una comunicación de 
Prensa Gráfica en relación con el 
c 5890 7d-15 
número extraordinario de "La l 
fera." 
En esta Secretaría se hallan, ¡i F 
presas, a la disposición de los s 
ñores socios, las mencionadas n 
formas a los Reglamentos. 
La Junta comenzará a las dos 
la tarde, y para poder penetran 
el local en que ha de celebran 
será requisito indispensable la f 
sentación del recibo del mes de 
fecha y del carnet de identificatf 
a la Comisión correspondiente. 
Habana, 15 de Julio de 191 
—R. G. Marqués, Secretario. 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a 
o o ^ S f l ^ 8 Y T O R N I U - E R I A D E V I A . — A L A M B R E D E P U A S Y 
n p o A 0 p A t B h | S D E A C E R O O R U C I B L E . - F l . U S E S P A R A C A L -
D E R A S . - H O J A S D E C E G U E T A S . 
T E J A S G A L V A N I Z A D A S N U M . 2 4 
V I G A S , C A B I L L A S C O R R U G A D A S . R A I L E S , P U N T I L L A S y t o d a c l a s e 
d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n . P í d a s e p r e c i o s hoy m i s m o . 
M a s i á y G a r r i d o . 
T e l . A 0 4 9 4 . A p a r t a d o 2 4 2 7 . C a l l e : D e s a g ü e y A r b o l S e c o 
C5961 a l L 3cL-lS 
C o m p a ñ í a d e 
C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
• * 1 
M O N T E N U M E R O 6 6 
H A B A N A . 
L a Jun ta D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a e n s e s i ó n o r d i n a r i a ce lebra -
da e l d í a p r i m e r o de l c o r r i ' j n t e mes y e n v i s t a de las u t i l idades obte-
n idas s e g ú n Balance Genera l p rac t i cado , a c o r d ó r e p a r t i r u n D i v i d e n -
do de u n 3.0!0 a las Acciones N o m i n a t i v a s y u n 2.0,0 a las Acciones A l 
P o r t a d o r correspondientes a l p r i m e r semestre de este a ñ o . 
Los s e ñ o r e s accionis tas que lo sean hasta el 30 de J u n i o ú l t i m o , 
pueden pasar a cob ra r sus i l 'v idendos desde el d í a l o . de Agos to p r ó -
x i m o . 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S al margen en la Bolsa 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L PAIS. 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 ACCIONES 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - l l S l y M - 2 4 3 3 
O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
Hnos. García Ortega, Aguiar, No. 68, bajos. 
Inscribimos marcas nacionales. Depositamos marcas extraijco^ 
jeras. Establecemos recursos de alzada. Hacemos planos 
memorias de inventos. 
H o n o r a r i o s equitativos. G e s t i ó n ráp id t . 
H o r a s d e O f i c i n a : D e 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
" E L C O M E R C I O 
áia mas 
auc se < 































as v i r t i 
Compañía fiaclonai de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A . 
t ' A P I T i l S O C I i l , $1.000.00O^-BEPOSITOS E S L A H A C I E S D A , W » * * 
Domicilio: Habana. Teniente Rey No. 11. Apartado 96$ 
L a C o m p a ñ í a " E l Comerc io" h a s ido acogida con l a m a y o r s i m P 3 ^ ^ 
estar cons t i t u ida por prest igiosos elementos del comercio, industr ia . 
c u l t u r a y d© l a propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado & 
gramente e l c a p i t a l en c i r c u l a c i ó n . 
u» . r, ^ A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O t f,ira \ 
Es ta C o m p a ñ í a r e l eva por c o m p l e t o de toda responsabi l idad í u t u ^ , 
Pat rono, por bu c o n d i c i ó n de P r i m a F i j a . Los t i pos de p r imas que aplk* 
má.s e c o n ó m i c o s que lo-, de o t ras C o m p a ñ í a s . . 
SEGIIEOS C O N T K A I N C E N D I O S 
^ f i ru ia 
V.. 
r , 
d e ! 
i o s 
" E l Comerc io" asegura c o n t r a Incend ios , aftn cuando é s t e bay» 
la 
C. 5959 5d.- lS . 
causado por r a y o , e x p l o s i ó n de gas o de los aparatos de vapí?r 
ce m e r c a n c í a s , ingenios , t a l le res y edif icios. 
Ledo . Lorenzo D . B e c l Igrnaclo Ni izuba l , Juan Oinef ia^ 
S e c r e t a r l o - C o n s u l t o r " 
G5225 a l t . 
Presidente . 
15d.-28 
A d m i n i s t r a d o r ^ 6 
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0 Proyecto de Ley de Divorcio, 
ue aprobó primeramente la Cámara 
Je Representantes, y que fué objeto 
j,, el Senado de enmiendas radicalí-
¿nas, aceptadas por el Congreso con li-
gera despreocupación, hállase, actual-
mente, s0̂ 1"* Ia mesa ^ Ejecutivo, 
fl Jefe del Estado, por tanto, va a de-
fjjjir, en última instancia, y de una 
-añera casi definitiva, este pleito 
Ifanscendental. 
Pleito que ha sido tergiversado más 
je una vez por los favorecedores de 
la Ley, partidarios ciegos del divor-
¿o y que parecen olvidar los graves 
daños anexos a esta reforma anticris-; las tradiciones morales y religiosas de 
este pueblo; y en concomitancia con' 
las experiencias de la sociología y las 
demandas presentes de los serenos es-1 
tadistas de Norte America y de Fran-
cia 
ter y propulsoras del bien y del pro 
greso... 
Por estas causas, que la experien-1 
cia ha probado ser ciertas, pueblos' 
como el de Francia son hoy enemigos ¡ 
del divorcio. Por esas propias razones, i 
los Estados Unidos muéstranse ya con- ¡ 
trarios al divorcio también. 
Y por todos estos argumentos, que 
la propia observación permite reunii 
el ilustre general Menocal debe pro-
ceder, sobreponiéndote a las excita-
ciones parciales de los que, en estos 
instantes, impacientemente le rodean 
y le instan a actuar, de acuerdo coa 
üana. 
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A u s t r i a , * r 
pagado ^ 
Enemigos jurados somos del divor-
cio, no porque de una manera per-
conal nos afecte—que en ésto nos di-
ferenciamos de la mayoría de sus pa-
negiristas-—sino porque esa ley de di-
?olución mina, en su base, la familia, 
socava en í u s cimientos el edificio del 
Estado y pone en bancarrota aquellos 
urremos principios de religión y de 
noral sin los cuales no puede subsis-
tir sociedad alguna. 
Somos enemigos del divorcio porque 
no ignoramos los perjuicios evidentes 
Ique esa medida radical ha desenca-Jerado tanto en los viejos países de 
urtpa como en la moderna naclona-
íidad de Norte América. Daños cada 
aia más crecientes, y tan decisivos ya 
aue se disponen a atajarlos—pidiendo 
la abolición de la ley del divorcio— 
estadistas radicales de Inglaterra y de 
Francia y publicistas y políticos de 
Norte América, donde, y pese al falso 
prejuicio existente, son, si se exceptúan 
especialísimos Estados, muy difíciles 
las causales de divorcio y muy escasos 
los pleitos de esta índole que se sustan-
tían favorablemente. 
Pero a pesar de esta severidad, los 
publicistas de Norte América encarecen, 
tada día en mayor número, que el 
vínculo del matrimonio indisoluble sea 
Bcrupulosamente respetado. 
Consejeros muy sabios tiene el se-
ñor Presidente de la República y él 
conoce a fondo también este proble-
â; por tanto, la verdad de nuestras 
Urinaciones no puede ser negada. En 
Rancia, en Inglaterra, en los Estados 
Unidos crece y se agita una corriente 
^ opinión, cada vez más formida-
We. que, consciente de la felicidad y 
foneza de la nación, pide para la 
'"disolubilidad del matrimonio toda 
êrte de garantías y opone, "1 divorcio, 
clase de esfuerzos y obstácu-
0s- Porque el matrimonio, base de la 
fonilia. es el sillar del Estado; y el 
torció, que destruye el hogar, des-
pcadena sobre el país que le admite 
08 infinitos males de la desmoraliza-
C10n electiva y de la corrupción de 
lumbres, y trae aparejado, como se-
^'a ineludible, la muerte rápida de 
as virtudes del hogar, raíces del carác-
B a n c o ! 
1 
c i o n a t 
X I s í S T I T U C I O N fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
^ l S I lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que efice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han d» 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
¡ § 1 u s t e d es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pastal: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9S50 y A-9752 
Ofkina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
E n las negociaciones de paz de 
B r e s t - L i t o v s k el f e n ó m e n o e c o n ó m i c o 
¡ social d e t e r m i n ó e l resul tado p o l l t i -
| co- Si l a P r u s i a del Este hub ie ra sido 
u n p a í s de p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios , 
aque l la paz hubiese sido m u y d i fe -
rente , y acaso t r a í d o en breve plazo 
la paz genera l Es tp es lo que r e su l t a 
de los hechos y de cier tos in fo rmes , 
si no oficiales , v e r o s í m i l e s ; porque, 
quienes saben lo que p a s ó por den t ro 
no pueden hab la r . 
A l e m a n i a , en lo que a t a ñ e a l a 
l-ropiedad r u r a l e s t á d i v i d i d o en los 
zenas: l a del Oeste estaba dominada 
en t i empo de N a p o l e ó n por los f r a n -
ceses, que des t ruyeron a l l í el feuda-
Ubmo y pa rce l a ron las fincas g r an -
c'es por medio de la d e s a m o r t i z a c i ó n 
¡ c i v i l y e c l e s i á s t i c a y del C ó d i g o C i v i l . 
Pero los franceses no pasaron de es-
ta r e g i ó n , s i tuada a l Oeste de los r í o s 
E l b a y Saale y de los bosques de 
Bohemia. A l Este de esta l í n e a sub 
siste el r é g i m e n de l a g r a n propie-
dad, y a l l í comienza la d o m i n a c i ó n 
del noble prus iano o j u n k e r . Al l í los 
campesinos no poseen t i e r r a , y a cau-
sa de lo baio de los jo rna les e m i g r a n 
a las ciudades en busca de t raba jo . 
Para c u l t i v a r las vastas f incas de la 
r o b l e z a hay que i m p o r t a r todos los 
a ñ o s de Rus ia m i l l o n e s de braceros, 
m a l pagados y que, en Octubre , t e r -
minadas las faenas a g r í c o l a s , v u e l -
ven a su p a í s . Son ex t ran jeros , y por 
lo t an to , carecen de recho electo-
bo una lucha de i n f l u e n c i a cerca del 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o ; como l a que 
hubo antea, acerca de l a detestabla 
c a m p a ñ a submar ina , ent re e l ante-
r i o r canc i l l e r , B e t h m a n n - H o l l w e g , y 
el a l m i r a n t e T i r p l t z , y como l a que, 
muchos a ñ o s antes, hubo, cuando r e i -
naba el o t r o G u i l l e r m o , en t re B i a -
marek , que se o p o n í a a l a a n e x i ó n 
de A l sac i a -Lorena , y los generales 
que l a consideraban indispensable. 
E n los t res casos "espadas han s i d ^ 
t r i u n f o s . " E n los dos p r i m e r o s 
i n v o c ó la "necesidad m i l i t a r " pa ra 
p resc ind i r de ja prudencia y l a p re -
v i s i ó n p o l í t i c a s ; t a m b i é n se ha i n v o -
cado en el t e rcero , pero debajo de esa 
"necesidad" hay el i n t e r é s de los 
jnnkes , quienes se han opuesto a l a 
e v a c u a c i ó n de I03 t e r r i t o r i o s rusos, 
contando con que é s t o s sean, a l f i n , 
anexados o por lo menos s igan bajo 
t i c o n t r o l g e r m á n i c o y no se haga en 
«•líos la r e fo rma ag ra r i a , que p r i v a r í a 
a los grandes p rop ie ta r ios del Ests 
de P rus ' a Ge esos mi l lones de brace-
ros baratos, ignoran tes y sumisos. No 
existe amisi.^d entre A l e m a u i a y R u -
sia, n i s iquiera ent re A l e m a n i a y 1* 
U k r a n i a , que los alemanes h a n ayu-
dado a emanciparse y donde e s t á n 
cometiendo a t rope l los para conseguir 
t r i g o L a p a ¿ que han hecho no les 
ha dado las grandes cantidades de v í -
veres que deseaban, y les ob l iga a 
tener cerca do u n m i l l ó n de soldados 
en el Esre Y como el gobierno de loíi1 
r a l en A l e m a n i a ; los braceros a l e m a - | locos bo l sheb ik i no puede ya d u r a r 
La Ley del Divorcio, sometida ya a 
la sanción del Jefe del Estado, debe 1 
ser vetada. El propio Congreso de la, 
República, por la palabra del s e ñ o r 
Arturo Betancourt Mandulcy, liberal de 
abolengo, ha pedido implícitamente \ 
ese veto, al reconocer que "la Ley de! 
Divorcio aprobada contiene radicalis-' 
mos y defectos insuperables" que ha-1 
rán necesaria, imprescindible una nuc-! 
va legislación. 
' ¡ Basta repetir en el veto las propias j 
palabras de uno de los "leaders" de la ' 
Cámara de Representantes, que no pue- 1 
de ser tachado dé religioso ni de ul- i 
tramontano, pues se distingue por su \ 
radicalismo e incluso por sus arrestos i 
revolucionarios. . .! 
—"Es una ley llena de graves de-
fectos". . . 
¡Así han dichor en pleno Congre-I 
so, los mismos patrocinadores de j 
esta radical medida! 
¿Con que derecho, pues, ha de 
exigírsele al general Menocal que san-
cione esta Ley? 
¿Qué argumento puede existir tan 
suficientemente poderoso, que conven-
za, que persuada a un hombre justo 
—cuyo deber es velar por los intereses 
nacionales—a sancionar, con su firma 
ilustre, una ley que el propio Congre-
so reconoce llena de defectos? 
Y si esta ley, además, subvierte los 
principios fundamentales de la nación, 
altera los conceptos de moral, desgasta 
la familia y pone en peligro los silla-
res del Estado, ¿qué menos puede exi-
gírsele al Jefe .de una nación sino que j 
devuelva esa ley al propio Congreso. ' 
que públicamente la ha reconocido i 
"llena de graves defectos. . . ?" 
Cuentan las crónicas de reyes y de j 
Jefes de Estado, que muchas veces,, 
ante una sentencia de muerte, some-' 
tida a su sanción, hubo de temblar-j 
les la mano. . . Una ley de divorcio es! 
mucho más grave, mucho más trans- ¡ 
ccndcntal que una sentencia d« 
muerte. . . 
Pero nosotros tenemos todavía es 
peranzas... 
para saneamiento, doscientos ochen-
ta m i l para e l d ividendo semestral , y 
los noventa m i l quinientos quince 
cuarenta y cua t ro restantes quedan 
en cuenta como saldo sobrante, lo 
que acusa el verdadero estado de 
prosper idad del Banco E s p a ñ o l y el 
inc remento e x t r a o r d i n a r i o que han 
tomado sus negocios. 
L a grandeza del v ie jo estableci-
mien to de c r é d i t o l a p r o c l a m a n los 
resul tados de su ú l t i m o balance- Es-
iá a l a v i s ta , demostrando la sabia 
a c t u a c i ó n de su Consejo de D i r e c c i ó n , 
especialmente de I03 s e ñ o r e s M a r i -
m ó n y Godoy, presidente y v icepre-
sidente, respectivamente, de la i n s t i -
t u c i ó n , a quienes se deben de modo 
especial esos progresos que admi ra -
mos con verdadera complacencia por 
las s i m p a t í a s que nos i n s p i r a n ello*? 
y el Banco E s p a ñ o l , cent ro de fecun-
dac act ividades mercan t i l es beneficio 
sas en a l tho grado a l p a í s . 
Los accionistas del Banco E s p a ñ o l 
e s t á n de p l á c e m e s con ese balance, 
por lo que representa para sus in te -
reses. Es una prueba de l a prosper i -
dad de l es tablecimiento y de l a po-
pu la r idad que ha alcanzado como 
c o m p e n s a c i ó n a l bien que ha hecho 
en su ya l a rga v ida promoviendo con 
su a u x i l i o ines t imables fuentes de 
r iqueza que a todos a lcanzan directa 
o ind i r ec t amen te . 
E l M e r c a d o A z u c a r e r o 
L A T E N T A D E A Z U C A R E S A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
E l M i n i s t r o de Cuba en W a s h i n g -
t o n ha comunicado a la S e c r e t a r í a de 
Estado que e l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l 
de A z ú c a r en s e s i ó n celebrada el 29 
de Junio ú l t i m o a í l o p t ó por u n a n i m i -
dad el acuerdo s igu ien te : 
"Se acuerda que l a o p c i ó n conce-
dida Por el Vendedor a l Comprador 
en el p á r r a f o 4o. del Convenio res-
pecto a los a z ú c a r e s de Cuba, zafra 
de 1817-1918, que debe ser aprove-
chada en o antes del d í a 15 de Ju l i o 
de 1918, sobre 250,000 toneladas, sea 
u t i l i z ada por el Comprador y a dicho 
efecto que se no t i f ique to ta lmente a l 
V e n d e d o r . " 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . UNGÜENTO PAZO d^arecie;;: 
las 'ura. ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da a l i v i o . 
A l 8 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B I E N T E N I D O 
Se encuentra en l a Habana, repo-
n i é n d o s e de penosa dolencia , el cono-
cido hombre de negocios s e ñ o r don 
M a n u e l Gol f y Ramos, que reside ha-
b l tua lmen te en G u a n t á n a m o , donde 
rad ican sus intereses . 
Celebramos e l r á p i d o res tableci -
mien to del buen a m i g o . 
Sobre Joyes, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Basco Prestataria i e 
Coba, S. A. 
Consulado y San MípeL 
Teléfono M-2000 
A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
n u e s t r o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
£1 deseo del "DIARI 0 DE LA MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
íl Número Extraordinario en preparación; pero como esa labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costarí a a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
nás de 350 páginas de q ue se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen r ecibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
este periódico a ver los tr es tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pag o, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyen do embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
Habana Interior 
Encuademación Portfolio $ 5-00 
., Moaré , 3-00 




Nota.—Sólo se admití rán órdenes de encuademación hasta el día 20 del presente mes 
de Julio. 
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que ap i** 
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' N T E R E S A N T r A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS NARCOS RAPIDAMENTE 
- I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * * 
^ i a r , 1 1 6 , H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
^ l ú l t i i i K ) b a l a n c e j é e - l 
j j | aument 
^61 0 3 1 1 0 0 E S p f l l l O l i 7 L a m i s m a p r o g r e s i ó n se observa en 
acusa con r e l a c i ó n a l ba lan-
i g u a l fecha del pasado a ñ o u n 
aumento de veinte mi l lones noventa 
í ? 0 v ¡ Í J ^ T A D O S D E L A GES-
i>f. LOS S E Ñ O R E S M A K l . M O > 
tH? L J ' L I D A I ) E S E> E L SEMES-
r * 1 SE E L E Y A R 0 N A 820,515 
PESOS 
|o ' „ - l t Ímo balance del Ban 
ste bar» 
toda el*-'8 
n O r o e ñ 9 ^ , 
rador 
todas las par t idas , especialmente en 
los d e p ó s i t o s y en los p r é s t a m o s . Su-
maban los p r imeros f n Jun io de 1917 
cuaren ta mi l l ones quin ientos sesenta 
y dos m i l pesos 7 en este balance se 
elevan a sesenta y dos mi l lones t res-
cientos sesenta y nueve m i l , y a r r o -
j aban los segundos v e i n t i s é i s m i l l o -
nes cuat rocientos setenta y u n m i l 
y ahora alcanzan la c i f r a de cuarenta 
mi l l ones ciento t r e i n t a y dos m i l . 
Pero el aumento m á s notable y 
m á s pos i t ivo que se advier te es el de 
co Espa-
K COrresp?ndiente al semestre ven-
8̂ ü e n 30 ü& Jun io p r ó x i m o pasado, 
lan,n e ; : , í a r d o exponente de la pu -
W eCcn6mi'*-a del decano de nues-
íe s e!;ta,Jlecimientos de c r é d i t o y i la cuenta de Ganancias y P é r d i d a s . 
, u b r i l l an t e m a r c h a p rog re s iva . ¡ L a s u t i l i d a l c g l í q u i d a s de este ge-
tMá prosPeridad del Banco E s p a ñ o l mes t re han l legado a ochocientos 
|BCuCvidenciada, con l a i r r e c u s a b l e , veinte m i l qu in ien tog quince pesos 
^ Cla de los n ú m e r o s , en ese j cuarenta 7 cua t ro centavos, que apa-
Wc,. nto cuya suma a r r o j a la asom l recen d i s t r ibu idos de este m o d o : 
* Sllmo /-lo - 1 . _ « _ l *_ ~¡ wiH ñ o r » onmanfn Aa ec su a de c iento c inco mi l lones ciento c incuenta m i l pa a au e to de
entoB setenta y siete m i l pesos, la r e se r ra de capital., t rescientos m i l 
M A C H I N & W A L L C O M P A N Y 
implementos de Agricoitura y Accesorios para Ingenios 
R j C L A ^ N u m . 8 . A P A R T A D O 7 1 L H A B A N A . 
P o d a m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
« M O L I N O S D E Y I E J í T O " « A F R M OTOR* de l u b r i c a c i ó n a u t o m á t l a L 
MOTORES D E L U Z B R I L L A N T E y G A S O L I N A T 1 T A N - I N T E E N A C I 0 > A L , 
SEGADORAS " C H A M P I O N " de n no y dos cabal los . 
R A S T R I L L O S « C H A M P I O N » de S.20 dientes, de descarga a u t o m á t i c a . 
G R A D A S D E DISCO, de 8-18 y 8-20 discos. 
ARADOS D E DISCO, marca J O H > D E E R E de 20", 26»» y 28 pulgadas . 
A R A D O S J O H N D E E R E , apolca dores, l impiadores , snreadores, rompedores , contra t i s tas , y espe-
ciales para sacar papas. 
C Ü L T I Y A D O R E S J O H N D E E R E , de ó, 7 y J4 dientes y especiales p a r a e l eu l t f ro de l a c n i a , aa-
raaja , etc. 
S E M B R A D O R A S D E M A I Z , J O H N D E E R E , para m a í z , f r i jo les y ot ros granos. 
G R A D A S D E D I E N T E S J O H N D E E R E , en dos secciones. 
M O L I N O S D E M A I Z , de piedra , varios tamaño;. 
COCINAS 0 . K . para c a r b ó n y l e ñ a . 
P I D A N C A T A L O G O S Y L I S T A S D E P R E C I O S 
•«ase 
nes que lo t i enen , son pocos y e s t á n 
cont ro lados por la a r i s toc rac i a t e r r i -
t o r i a l , que e n v í a a l Pa r l amen to I m -
p e r i a l y a l a C á m a r a Baja de P rus i a 
d iputados u l t ra -conservadores . 
Y a s í , a esa clase le convenia , co-
mo negocio y pa ra conservar su po-
der p o l í t i c o , que en Rusia perdurase 
é] m a l gobierno do los zares, que 
obl igaba a los aldeanos a e m i g r a r ; 
como ahora, le conviene que en l a Po-
l o n i a rusa, en L i t u a n i a , en U k r a n i a . 
en las P rov inc i a s B á l t i c a s , s i í ía el 
r é g i m e n de la g r a n p rop iedad y e l 
campesino pueda a d q u i r i r t i e r r a , pa-
r a que tenga que i r a A l e m a n i a a ga -
narse l a v ida . Si esa i n m i g r a c i ó n 
los grandes t e r r a t e -
nientes se v e r í a n obligados a buscar 
alemanes para el c u l t i v o de sus f i n -
cas; no podrfan t r a t a r l o s como es-
c lavos ; h a b r í a que a r rendar les t i e -
r r a s por la rgos t é r m i n o s ; se fomen-
t a r í a en el Es te « n a p o b l a c i ó n ins -
t r u i d a y de ideas modernas, con m u -
chos electores que e n v i a r í a n repre-
sentantes l ibéra le? , a l Pa r l amen to I m -
p e r i a l y a la C á m a r a de Diputados 
de Prus ia . 
Resu l t ado : tener que pagar j o r n a -
les m á s a l tos y nerder una g ran par-
te del poder p o l í t i c o . Esa a r i s toc ra -
cia t iene, a d e m á s , el poder m i l i t a r . 
I porque es l a c'ase oue da mayor n u -
' m e r o de of iciales a l e j é r c i t o ; y esto 
¡ •'s l o bueno qufi en j u s t i c i a h a y que 
dec i r de e l la . Es la p r i m e r a a r i s to -
1 e r a d a del rauado, s ó l o igua lada por 
' l a r o m a n a ; ¿s va l ien te , estudiosa ?' 
de v i g o r « j i c o ; de e l la han sal ido 
buenos generales, y como los m á s 
de los mandos impor tan tes e s t á n des-
e m p e ñ a d o s por miembros suyos V 
como ejerce u n a i n f l uenc i a prepon-
derante en el e j é r c i t o y , como conse-
cuencia , en el Estado, l a ha hecho 
pasar en las negociaciones de paz de 
B r e s t - L i t o v s k . 
Se dice que K u h l m a n n , el m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s , que no es 
u n u l t ra -conservador , s ino u n opor-
tun i s ta , habla v i s t o en esas negocia-
ciones una magna o c a s i ó n para A l e -
m a n i a de hacer a lgo que fuese h á b i l , 
provechoso y s i m p á t i c o . Opinaba, 
como los l ibera les , los rad ica les , los 
social is tas , la a l t a banca y los i n -
dus t r ia les , que se d e b í a a jus tar con 
Rus ia una paz de la cua l saliese u n 
estado de verdadera a m i s t a d ent re 
los pueblos ; no e x i g i r i ndemniza -
ciones n i t e r r i t o r i o , r e t i r a r las t ropas 
de o c u p a c i ó n , pac tar u n convenio co-
m e r c i a l , no i n t e r v e n i r para nada en 
b p o l í t i c a i n t e r i o r rusa , contentarse 
en lo m i l i t a r con haber e l iminado de 
la g u e r r a a l enemigo odel Este y en l o 
d e m á s con tener abier to aquel mer-
cado para proveerse de v í v e r e s y coa 
la i n f l u e n c i a que d a r í a a l l í a los ale-
manes el c o n t r i b u i r con sus capi tales 
y su capacidad i n d u s t r i a l a l a re -
c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de aquel pa í s -
Se esperaba Que esta conducta , so-
I r e p r o d u c i r efecto en Rus ia , i m p r e -
s i o n a r í a a los Al i ados , en dos de los 
cuales, I n g l a t e r r a y F r a n c i a , h a b í a 
entonces cor ientes de o p i n i ó n favora -
bles a una "paz d e m o c r á t i c a ; " esto 
es, s in conquis tas y respetuosa del 
derecho de los pueblos. A l e m a n i a se 
h a b r í a adelantado a sus enemigos 
en lo de hacer una paz a s í , l l a b r í a 
desarmado prevenciones y. se h a b r í a 
colocado en s i t u a c i ó n venta josa para 
obtener buenas condiciones cuando 
se negociase la<paz genera l . 
Se dice que ' el l l a m a d o "pa r t ida 
m i l i t a r . " esa a r i s toc rac ia del Este ds 
Prus ia—compuesta de unas diez m i l 
f ami l i a s—hizo fracasar este p l an 
E n t r e K u h l m a n n y los generales bu -
mu>.-ho, p ron to h a b r á en Rus ia uno , 
j u i c i o s o , q t e r e o r g a n i z a r á e l e j é r -
c i t o y d a r á (;ue hacer a las potencias ' 
centra les si para entonces no se ha 
acabado !a g u e r r a ; y s i se ha acaba-» 
d r . que no o l v i d a r á l a conducta a r t e -
ra seguide por esas dos potencias con : 
aque l la n a c i ó n en momentos de des-' 
g rac ia , n i tampoco que aho ra s ó l o e l . 
Presidente de los Estados Unidos ha 
ten ido J^ara e l la palabras de s i m p a -
t í a . 
X . Y . Z. ' 
C O L O N H O Ü S E 
113-1Í5-117 West, 88tli Slreet 
Magnífica casa para familias. 
Espaciosas habitaciones y apar-
tamentos. Cerca del Elevado, 
Siiüway y Central Park 
Buena Cocina y Servicio. 
Precios Módicos. 
M. LOPEZ. NEW m 
18$70 21jl . 
B I C A R B O N A T O S O S A 
V \ s cts. libra. Barr.o 400 libras. 
L a m a y o r de l M u n d o . 
Teniente Bey y Compostela 
18583 a l t 6d?18 j 
C o n s o l a d o d e E s p e ñ o 
Para un asunto que le interesa se 
desea conocer el actual domici-
lio de D. MAXIMINO RODRIGUEZ 
CORBACHO. Presbítero, natural 
de la Estrada. España. 
C 5790 8(5-12 
O r . G o n z a l o P e t e 
\ J geuciitB y Uel Uoupltul Isúmevo Liua. 
ESFECIALISTA £ N VIAS t n i N A E l A j í y eafermedades venéreas. Clatascopla. 
caterismo de los uréteres y examen del 
riñOn por los Kayos X. 
"JN YECCIONKá DJB NEOSALVAJIS AJÍ. 
CO>SUXTAS DE 10 A 12 A. M . T DJB 3 a 6 p. m.. en Is calle ds 
CUBA, NUMERO 69. 
17688 SI Jl 
SSBGfiá 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
B n í e n a e d a d e s da la sangre, pecho, se-
fioras y niños, tratamiento especial cara-
tlvo de las afecciones genitales de l a 
mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis los 
Mrrtes y Viernes. 
Lealtad, 91-9S.—Habana. 
15996 21 JL 
e 4114 a l t i n 1» m y 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o ^ 
G o b i e r n o s . 
D r . J . L Y O N 
D i L A ± A L L L I A D i > £ T A B I g 
i á s p e c i a l i s t a en la c u r a c i ó n r ad i ca , 
d© la» hemorroideB, s i n do lo r n i em-1 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo a l p a -
ciente con t i nua r sus quehaceres. 
Consultan de 1 a 2 p. m. diar ia*. 
Someruelos, 14. a l tos . 
D r . R. C H O M A T , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A.1340 
T r a t a m i e n t o especial de l a A r a r l o -
sis, H e r p e t l s m o y enfermedades de 1» 
Sangre^ 
P i e l y t í h b ^ é n l t o - n r f n a r f a s 
^ 7 9 9 19 fl. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Dr. francisco Ma. fernándei 
O C U L I S T A S 
J . Pascnai- Baiowin I J r ^ M T i t 0 ^ ^ 
O b i s p o 10!. 1 T e l é f o n o A - I S M i 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Julio 18 de 1918. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
E s p a ñ a en A m é r i c a . 
P a r a todo hay compensaciones en l a 
vida. Mien t r a s vemos a d i a r i o Que en 
cierras de E s p a ñ a y de H í s p a n o - A m é -
r i c a se p u b l i c a n auto-deoleraciones 
l a nues t ra p r o p i a raza solo por seguir 
m co r r i en te de ese snobismo i n c u r a -
b le en los ta lentos mediocres ; consue-
la y confor t a e l a l m a leer en e l co-
r a z ó n del g r a n pueblo n o r t e - a m e r i -
:ano estas l ineas que p u b l i c a " E l C u -
•>ano L i b r e " de Sant iago de Cuba, t r a -
l u c i é n d o l a a de l " N e w Y o r k H e r a l d " : 
Muy cuidadosa a tención se está dan-
do en los tiempos presentes a una ma-
vor y m á s estreclja amiatad con la Amé-
cica Española, o un factor impor í au t í -
eimo debe de considerarse a este res-
Mrto , cual es, Kspaña, la madre de esas 
kepúbllcaá hispanas, l a nación aue les 
úl(. sus instituciones, sus creencias re-
UgloBas, su civilización. Como cabeza 
iv los pueblos de habla castellana, su 
influencia espiri tual sobre ellos está 
rrecicudo de dia en día, porque Fypa-
fia se encuentra en un periodo de sran-
«íioso renacimiento, tanto Industrial co-
qio ar t ís t ico y li terario. Posee a l pre-
sente, especialmente en las letras y las 
urtes, algunas de las m á s notables W-
yuras de Europa, como los pintores So-
rolla, Zuloaga y Villegas que compiten 
con los grandes conteiuponincos maes-
tros de cualquier p a í s : novelistas como 
l'érez Galdós, Palacio Valdés y Blasco 
Ibáfiez, el ú l t imo de los cuales es con-
siderado por Wi l l i am Dean Howclls co-
mo el director xucesor de Tols to i ; esco-
lares distinguidos como Menéndez l ' idal , 
l íonilla y San Mart ín , Cotarel . .. Kodrí-
guez Mar ín ; y hombres de i-iun ia romo 
h a m ó n y Cajal. En todas las ramng 
de la sabiduría tiene E s p a ñ a en el día, 
representac ión eminente. 
Es grrato el notar el creciente inte-
r é s que los hombres de letras america-
nos muestran por España . Constante-
mente se e s t án publicando aqoií t nduc -
ciones de obras literarias espaüolau, lo 
mismo que 4e obras his tór icas y a r t í s -
ticas. La l i teratura española posee en-
tre sus enamorados y estudiosos amigos, 
hombrea como I rv ing . Ticknor y Loye l l f 
y en los tiempos actuales muchos ei<eola-
're* americanos han dedicado « uatea-
cióu al estudio de los clásicos españoles . 
P o d r í a hacerse n n l i b r o cur ioso y 
v ind icador de E s p a ñ a (y hay qu ien 
r e ú n e datos v a l i o s í s i m o s para e l lo ) 
sobre lo que han d icho de E s p a ñ a a l -
tas personal idades de o t ras naciones 
y c o m p a r a r l o con las necias d i a t r i -
bas de i n d m d u o s de nues t ra p rop ia 
raza que acusan de a t raso a l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a , s in haber hecho nada pos i -
t i v o para que E s p a ñ a progrese. 
L a perseverancia es la firmeza al proponerse*un fin y hacer 
por alcanzarlo. L a sin igual perseverancia de Cristóbal 
Colón dió por resultado el descubrimiento de América. 
Invariablemente, los grandes hechos tienen su fundamento en 
la perseverancia. E l descubrimiento de los modernos remedios 
sintéticos es una prueba concluyente de este hecho. Miles de 
experimentados químicos dedican años de paciente esfuerzo á 
este trabajo. Las Tabletas Bayer de Aspirina son el resultado 
de seme jante perseverancia. Ningún medicamento las supera 
en su beneficioso efecto en el tratamiento de las enfer-
medades (reumatismo, resfriados, gripe) 
y de los dolores que nos ata-
can de improviso. 
Rechazad ios susti-
tutos, esos piratas 
que hacen presa en 
los frutos de la per-
severancia. 
J 
Cont ra el p a n blanco. 
A h o r a que nos ha l lamos en una é p o -
ca angust iosa que p o d r í a denominar -
se l a c r i s i s de l pan , son opor tunas 
las ref lexiones que p u b l i c a " L a Co-
r respondencia" de Cienfucgos, t o m á n -
dolas de u n p e r i ó d i c o europeo: 
"Las partes más nutri t ivas del t r igo 
son las dos pel ículas que hay debajo de 
l a corteza y que forman la envoltum l la-
mada seminal, y, sobre todo, el embr ión 
f .nar i l lo llamado g é r m e n que hay oh la 
extremidad Inferior del grano, en el 
fondo de la ranura que separa los dos 
lóbulos. E l gé rmen de 87 por ciento 
de sustancias asimilables, dos veces más 
ricas ríe ázoes que la misma cantidad 
d ecarne de la mejor calidad. La en-
voltura seminal contiene tanto gluten 
y tanta a lbúmina , es decir, elementos 
«zoadofi, y m á s materias grasas y fosfa-
tos, nervio de la vida, que la parte cen-
t ra l , la masa blanca del grano que sirve 
para fabricar la harina llamada de p r i -
mera calidad. 
Y sin embargo de estar reconocido que 
e: gérmen y la envoltura seminal son la 
parte principal más nutr i t iva y m á s ne-
cesaria del t r igo, se les desecha cuida-
dosamente de la harina, porque ensician 
las m á q u i n a s de cilindros que hoy se 
usan para la molienda y porque comu-
nican al pan un color moreno. E l re-
sultado es, como he dicho, que comemos 
t in pan blanco, es cierto, pero qme esta 
compuesto, nada m á s que de a lmidón, 
que no nutre y que a la larga contribu-
ye a acortar la ylda. 
Hay que volver al pan moreno, al sa-
no, sabroso .bien oliente y apetitoso pan 
<iuc hacían nuestros padres. 
G r a n n u m e r o de h ig ienis tas en 
F r a n c i a y en I n g l a t e r r a , t r aba jan en 
p r o de que so coma pan moreno en 
las ciudades. E n P a r í s han estableci-
do catorce tahonas que e laboran pan 
de esa clase; pero l a gente super f i -
c i a l pref iere pan blanco. Comemos 
por v i c i o m á s que por a tender a una 
verdadera n u t r i c i ó n . 
E n E s p a ñ a comen pan moreno casi 
todos los campesinos, y por eso t t l 
vez sea que gozan de mejor sa lud qua 
la gente de las ciudades. 
Nuestro pa ís , a pesar de las grandes 
riquezas que tiene acumuladas, no deja 
de experimentar cierta intranquil idad en 
estos momentos de intensa zozobra, cuan-
do todas las operaciones financieras y 
comerciales. lian sentido desmembra-
mientos, cuando el producto principal 
de nuestra riqueza, la cafia, ha tenido 
ciertas oscilaciones, unas debidas a la 
gran escasez de braceros, otras a la 
gran cares t ía de Jornales y artefactos 
para su siembra; y cuando el "inodus 
vivendí" es álgido, debido precisamente 
a que solamente nos dedicamos a l a 
siembra de dos frutos: la caña y el 
tabaco, insuficientes a complementar 
nuestra vida, no nos queda m á s remedio 
sino reconocer que es menester la for-
mal dedicación a la siembra en general 
d3 frutos mayores y menores: que de-
bemos de independizarnos hasta por es-
te extremo, . quizás el que m á s pueda 
consolidar nuestra vida republicana. 
Conocido esto, dediquémonos a los 
frutos menores, y a s í es seguro que l i -
braremos a nuestro p a í s de días tristes, 
de miseria. 
An tes de seis meses, duran te e l 
p r ó x i m o Inv ie rno , v o l v e r á a escasear 
l a ha r ina , e i a l coho l , el a z ú c a r y 
o t ros a r t í c u l o s ; y es bueno irse p re - ! 
parando con las f ru tas y cu l t i vos me-
nores . 
P e r s e c u s i ó n d e l j u e g o 
G r a n n ú m r o de Alca ldes de esta 
p r o v i n c i a se en t r ev i s t a ron ayer t a r -
de con el Gobernador , co rone l B a i z á n , 
a f i n de cambiar impres iones para 
emprender en todos los t é r m i n o s m u -
n i c i p a l e s una ac t iva c a m p a ñ a de per-
¡ s e c u c i ó n del juego. 
E n ese sentido ha comenzado y a a 
ac tuar la P o l i c í a Especia l del Gobier-
no de la P rov inc i a que r e a l i z ó ayer 
m i s m o var ias detenciones. 
N E C R O L O G Í A 
H a n fa l lec ido : 
E n C á r d e n a s , 
G a r c í a de P e r r l n 
la s e ñ o r a I smae la 
C u l t i v a r por pa t r io t i smo . 
Dice E l T i e m p o de C á r d e n a s : 
H I G U E R E T A 
Semillas. La mejor variedad de 
la India se venden a $0.20 libra. 
T R A C T O R E S 
Por haber terminado los trabajos 
de aradura, se venden dos tracto-
res de estera de 30 H . P., ^n mag-
níficas condiciones y a muy bajo 
precio. 
Se entregan funcionando. 
CCBAX AMEBICAX COM.M KRCIAL 
COMPAXV 
Obrapfa No, 32. Kox 913. 
Teléfono A-4074. 
E l conf l i c to de las zafras. 
E l d i s t ingu ido hacendado doctor Pe-
dro Rojas Or ia pub l i ca en " E l Co-
m e r c i o " de C a i b a r i é n u n a r t í c u l o , de l 
que tomamos las s iguientes l í n e a s : 
He planteado de cuerpo entero a la 
Asamblea Magna Nacional de Matanzas 
el día 23 de Junio dos importantes nsun-
t o j salvadores para Cuba, el del nrecio 
racional del azúcar, y la inmigracióu re-
guiar (te braceros. 
Del primero y principal, que es el pre-
cio prudencial del a z ú c a r tiene cpie deri-
varse forzosamente el segundo, he dicho 
qu-e, es bustaaite eventual fijar a este 
valioso fruto un precio de menos de 7 
«.-etitavos libres para el colono, no a gui-
sa de un regateo, poco serlo, ni con otra 
m i r a que la de obtener un precio sól i-
do que permita la defensa dentro del 
mismo negocio y que se pueda contar 
con recursos para el cultivo, es decir, 
y para que se entienda bien, un pre-
cio que permita a l refaccionista confiar 
en el resultado de la cosecha, que esti-
ejuIo un poco al sufrido colono, y le 
ofrezca un margen positivo a l bracero, 
Inmigrante o .nacional, para poder desde 
luego pensar en l impias de cafia, en re-
poner los campos perdidos, y llamar al 
bracero qu© desconfía de los negocios 
en Cuba, por la lógica razón j e mejores 
sueldos que gana en otros lugares del 
«x t r an je ro . 
Los cálculos imaginarios sin contar el 
pro y el contra de los negocios sólo traen 
confusión y un resultado completamente 
e r róneo y contraproducente, y ñor tanto y 
siendo la cuestión azúcar lndispeii:íable 
en absoluto, no lo expongamos a l fra-
caso, prescindamos de nuestro buen de-
seo de buscar facilidades a los aliados 
y l imitemos nuestra eficaz gest ión a un 
resultado práctico positivo, en- la plena 
seguridad que lo ag radece rán . Cuando 
un hombre de negocios necesita un d i -
nero para cubrir su crédi to en plaza lo 
priraero que hace es buscarlo a toda cos-
ta y sin miramiento de t a l que lo con-
siga, en el mismo caso pues; se encuen-
t ra hoy en el gran conflicto mundial el 
fruto azúcar, con la carencia de brace-
ros, con la estrafla exosmosis de perso-
nal, que en lugar de venir cuando tan-
ta falta hace en el país se aleja a los 
Kstados vecinos, halagados por mejores 
Jornales. 
E l doc tor Rojas O r i a es u n d i g n í s i -
m o p a t r i o t a cubano y fe rv ien te a l i a -
do. Sus quejas no pueden i n s p i r a r 
descanfianza en los actuales momen-
tos y sus razones no pueden ser m á s 
convincentes!. Esperemos que s e r á n 
tenidas en cuenta. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Candad." Habana. 
O 5895 a i t 5d 16 
Sr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 89 (altos) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M l é r « 
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
^ N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
DK. f £D£KiCG IQiücALBÁS 
£ S T C i M A G C . I N T E S T I N O Y SUo 
ANEXOS 
Oastdia*: de 4 a 6 p; m. en Coc-
cordia, número 25. 
Domicilio: Linee, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Sobre e l r a i d de estos d í a s . 
DlSk " E l P o p u l a r " de C á r d e n a s : 
" E l Mundo," de ayer, daudo ouenta 
de los resultados del "raid" llevado a 
cabo por la Policía de la Habana con-
tra los explotadores de mujeres, dice: 
"Anoche y por la Terminal embarca-
ron para distintos pueblos del campo, nu-
merosos sujetos seña lados como •'sota-
neurs." 
Ya lo suponíamos, y no se necesita-
ba ser profeta para adivinar que ese 
fxodo de gente pervertida caerla sobre 
las poblaciones 'del campo." 
Por eso nos permitimos llamar la aten-
ción del señor Alcalde y del Jefo de Po-
licía hacia el pellírro que nos amena-
zaba y sigue amenazándonos 
Es necesario evitar ryae' esos dege-
nerados vengan a posarse en Cárdenas 
Bastante tenemos con los que va hav 
por desgracia para el buen nombre de la 
ciudad y el celb de las autoridades. 
Si en cada p o b l a c i ó n se persigue 
constantemente a esos v iv idores , q u i -
z á s se note e l a l i v i o ; pero si el r a i d 
0 la redada de ruf ianes no se co r re 
seguidamente; p ron to s u r g i r á n ot ros 
nuevos en el m i s m o loca l s in necesi-
dad do que vengan de fuera 
E l p a r á s i t o do l a p r o s t i t u t a se de-
s a r r o l l a e s p o n t á n e a m e n t e . 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agrá-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito ei uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S.» 
Gervasio García González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque.̂  e« el mejor remedio es 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
j las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos 
E n T r i n i d a d , d o n F e r n a n d o Saroza 
y Conesa. 
E n C a m a g ü e y , l a s e ñ o r a P i l a r V a l -
o.és v i u d a de M o l i n a . 
E n Cienfuegos, las s e ñ o r a s V i r g i -
n i a Prado de S a r d i n a s y E s t e f a n í a 
H e r n á n d e z G a r c í a . 
E n Gibara , d o n M a n u e l E l a d i o 
Beola . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita csted dinero? Lleve sns 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
P I D I E N D O B E S O S 
A s í . m a t e r i a l m e n t e , v a n las m u -
chachas por los paseos y p o r los toa-
t ros , las muchachas que u san Crema 
B e r t i n i , po rque esta C r e m a , les r e -
fresca el cu t i s , se l o c o n s e r v a terso, 
p u r o y f i no , de l i c io so . C r e m a B e r t i n i , 
b lanquea, embel lece y hace que el 
cut i s m á s d a ñ a d o p o r grasas , g ran» .^ 
o esp in i l l as , l u z c a s i e m p r e te rso , 
s iempre p u r o y s i e m p r e sar.o. / 
Todas las bo t i cas v e n d e n Crema 
B e r t i n i . Todas las damas^ que qu ie ren 
conservar su tez f resca a" despecho de 
los a ñ o s , deben u s a r l a y e m b e l l e c e r á n 
seguramente . 
L a s a lud d e l c u t i s , su c o n s e r v a c i ó n 
exenta de manchas , de g ranos , g r a -
sas y e sp in i l l a s , es a t e n c i ó n p r i m o r -
d i a l en toda m u j e r . L a que abandone 
su cara y s u . c u t i s , abandona el te -
soro de su be l leza . 
N o h a y m u c h a c h a c o n g ranos en l a 
cara, que encuen t r e n o v i o , n i s e ñ o r a 
de ca ra g r a s i e n t a a q u i e n su m a r i d o 
bese. P o r eso, todas las damas deben 
usar Crema B e r t i n i y s i e m p r e t e n d r á n 
l a tez f resca y s e r á n l a a l e g r í a de 
sus novios y l a e n v i d i a de sus a m i -
gas. 
D e p ó s i t o : Cuba, 85. 
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D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universa 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivam en t e) • 
PRADO, 38; DE 1 1 • 3, 
H a b a n e r a s 
C A R T E L D E L A N O C H E 
Son excepcionales los jueves. 
E n n i n g ü n o t r o d í a de l a semana 
ofrecen m a y o r suma de a t r a c t i v o s 
les diversos e s p e c t á c u l o s de l a c i u -
dad. 
Es noche ce moda en el Nac iona l 
y t a m b i é n sn Faus to , en M i r a m a r y 
t n e l J a i A l a i , e l f a v o r i t o J a l A l a i , c u 
yes palcos te v e r á n realzados, como 
todos los jueves de l a a c t u a l t empo-
rada , por la presencia de u n a so-
c iedad selecta y d i s t i n g u i d a . 
P l á c e m e hacer m e n c i ó n preferente 
en t ro las funciones t ea t r a l e s de l d í a 
de la que se a n u n c i a en Campoamor . 
Organ izada ha sido po r l a c a r i t a t i -
va dama I r e n e E s v e r e l de Blasco pa-
r a dedicar sus p roduc tos a l A s i l o de 
A n c i a n o s L a M i s e r i c o r d i a . 
H a b l a r á e l doc tor A l f r e d o Zayas 
E l n i ñ o G e r m a n c i t o P i n i e l l a y V á z -
quez c a n t a r á n ú m e r o s de conc ie r to 
a c o m p a ñ a d o a l p i ano por e l profesor 
Rogel io Ba rba . 
H a b r á c ine . 
U n m o n ó l o g o de Robre ro . 
Y pa ra co lmo de a t r a c t i v o s , l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a comedia E l Con-
t r a t o , t omando pa r t e , con v a r i o s ar-
t i s tas de l a C o m p a ñ í a del N a c i o n a l , 
e; g r a n C a s i m i r o Or ta s , q u i e n hs 
b r indado generosamente su concu r -
se p a r a e l m e j o r é x i t o de l a f u n c i ó n . 
U n detal le . 
Se s i rve c o m u n i c a r m e l a s e ñ o r a 
de Blasco que t a n t o el A l c a l d e de la 
Ciudad como M r . S t e lnha r t , e l M a r -
q u é s de Es teban y a lgunos s e ñ o r e s 
m á s han cedido sus palcos parn 
venta . ** 
E s t a r á de gala e l Naciona l . 
E l g r a n t ea t ro es el obligado te* 
áe?. t o h s de nues t ra sociedad en h 
noches de los jueves. * 
Pa ra hoy re ha combinado un hn 
i . i t o c a r t e l con E l t r e n de lujo en I 
t anda de las ocho y cubier tas las tan* 
das sucesivas con las obras sigmej.| 
tes : 
1 — E l yiclo de l P r i n c i p a l . 
2— E l Nnevo Serv idor , 
8 — E l D ú o de l a A f r i c a n a , 
L a h u m o r a d a E l Nuevo Serrldor 
o r i g i n a l de los he rmanos Quintero* 
es obra de g r a n l u c i m i e n t o para Coni 
suelo Bsp lugas . 
U n a de yus creaciones. 
A p r o p ó s i t o del Nac iona l aprove-
c h a r é pa ra deci r que l a función de 
m o ñ a n a , despedida de M a r í a Marci 
y M a n o l o V i l l a , p romete culminar 
ea u n é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
Apenas s i quedan ya palcos. 
Jueves de Faus to , con l a exh ib id^ 
do E l a l f i l a m a r i l l o , p e l í c u l a emcclo. 
n r n t e , i n t e r e s a n t í s i m a . 
E s t a r á prec iosa l a terraza. 
Y la velada de M i r a m a r , e l alegyj 
y sugest ivo M i r a m a r , con una alta 
novedad. 
Consiste en el estreno de E l Che* 
de los L i l i p u t i e n s e s , r eg ia cinta h . 
t e rp re t ada por D o r r y L i l l a n , la egr*. 
g a ac t r i z , a l a que secundan su tron-
pe de siete n i ñ o s y u n perro. 
Consta esta film de ocho actos. 
Sensacional ! 
D j e C o j í m a r 
J u l i o 16. 
De e s p l é n d i d a puede ca l i f i ca r se l a 
f ies tec i ta que se e f e c t u ó anoche en 
casa de los esposos E s p i n a l - C a r r e r á -
C o n s i s t i ó t a n s i m p á t i c a f ies ta en 
u n a cena y ba i le , habiendo s ido sus 
o rgan izadoras las s e ñ o r a s de l co ro -
n e l Pab lo G . Menooa l e I n é s E s p i n a l 
de C a r r e r á . 
L a mesa estaba a r t í s t i c a m e n t e ado1* 
nada con m ú l t i p l e s f a r o l i t o s ch inos y 
A m e r i c a n B e a u t y . 
E i s e ñ o r A u r e l i o F e r n á n d e z de 
Cast ro , t e r m i n a d a l a cena, h izo uso 
de l a pa labra , t en iendo frases de elo-
gio pa ra las o rgan i zado ra s . 
A c t o c o n t i n u o c o m e n z ó e l ba i le , 
amenizado por l a o rques ta de Pab l i t o 
Va lenzue la , qu© t e r m i n ó a altas ho-
ras de l a m a d r u g a d a . 
L a c o n c u r r e n c i a estaba compuesta 
po r las m á s encantadoras "girh" 
que se encuen t ran de temporada en 
e l b a l n e a r i o . 
F e l i c i t a m o s a las organizadoras de 
t a n s i m p á t i c a r e u n i ó n y creemos que 
no t a r d a r á en sorprender les una nue-
va i n v i t a c i ó n . — X . 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITIdrdUilloso Embellecedor 
EN BOTICAS vSEDERIAS 
M O D I S T A S 
Dobladillo de ojo en el acto. - Hilo, 7 cts. Seda, 10 cfs. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
IGUIU. U m . 137, entre Sao José y Barcelona. Teléfono A-8415. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Ü «jue presento n n remedio n e j o r que lag 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para c u r a r r R d l c a l n o n t © o n breves d í a s 
F L U J O S A N T I G Ü OS 0 B E C I E N T E S 
p r o d u c i r estreche*, dafiar e l r í f l ó o n i descomponer oí e s tómf t -
Ko. 81-00 caja en todas las f a rmac ias j d r o g u e r í a s . 
M u j e r e s 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba .—"Duran te algunos 
a ñ o s m i h i j a es tuvo sufriendo de dolores en u n costado, 
cól icos u ter inos , nerviosidad y t e n í a a d e m á s m u y poca 
confianza en sí misma . T r a t é de cu ra r l a por medio de 
varias medicinas, pero sólo o b t e n í a a l iv io pasajero. Por 
fin t o m ó el Compuesto Vege ta l de L y d i a E . P i n k h a m 
en tabl i l las , el Purif icador de l a Sangre, las Pildoras 
del H í g a d o y "usó la Loc ión Sanat iva . A h o r a e s t á 
completamente bien, gracias a U d . Con el mayo r 
placer le ofrezco este tes t imonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a o t r a 
mu je r que e s t é sufr iendo de males 
semej.m'^es." — S r a . E l e n a R o d r í -
g u e z de Pena , Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. ^ 
E l Compuesto Vege ta l de L y d i a E . P i n k h a m es 
hecho de r a í c e s y hierbas, no contiene n a r c ó t i c o s o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CP. LYNN.MASS. E.U.de A. 
Cuando usted pueda ad-
q u i r i r los afamados R. 3. 
HOW. ' .RD o J O H N U STO-
VTBRS en pagos mensuales 
i o $12, $15 y $20. Estos bien 
eonocldos planos son cons-
t r u i d o s especialmente pa-
ra el c l i m a t r o p i c a l con 
eaoba n a t i v a de Cuba, t»-
a lendo todas sus partes 
m e t á l i c a s do bronce 7 co-
bre. 
A l a d q u i r i r usted u n pla-
no de estas marcas n o sola-
mente lo hace usted a cr i te -
r i o p r o p i o s ino que t am-
b i é n bajo el m i s m o ju ic io 
de m á s de siete m i l famil ias 
• n esta R e p ú b l i c a que po-
seen estos planos. 
Representante exclnsivs 
en Cuba del famoso piano 
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" W E L T E 
R . S . t l o w a r d - J o h n l . S t o w e r s 
( M a r c a r e g i s t r a d a 81,489) (Marca reg i s t rada 30,252) 
T E L E F O N O A-3962 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABAIM 
C A J A D E A H O R R O S 
De la Juventud Antoniana de la Habana 
C o m p o s t e l a , 1 1 0 . D e T 4 a 11 y d e m a 5 | 
Esta caja, legalmente, congtltuida en 1910, m á s con fines educativos 
financieroB, es hoy, por el desarrolL. alctnzndo, una sól ida Caja de ^ ^ L J 
una Inst i tución modelo en su clase, la o nal. lejos de comprometer sus ^«P031^ 
en operaciones peligrosas, y menos inmorales, como alguien quisiera, los t' 
perfectamente garantizados y segures, - ual, corresponde a la seriedad q"6 
l-.Oc y a la qpe caracttrl¡ca a sus orga nlzadores y directores. l6 
C 5894 alt . I 
M A U R O S . D E L P I N O 
CORREDOR I N T E R M E D I A R I O EX TOI»A CI>ASE DE KitCOCloS 
Compras de fincas rús t icas y urbanas « - ^ ^ 
\ en ta de fincas rús t i ca s v urbanas. 
Hipoteca de fincas rúst ica» y Urbanas. 
tx> t - ™ ™ ^ , PRESTAMOS Y PIGNORACIONES 
V E N D E N E N E L VEDADO LOS SOLARES Y CHALETS SIGUIENTES. 
P a « ^ v IT* «0l,ar «uperfiLlo I M í m2 
p 2̂2 Ltll- kolar esquina Superficie HX! mi> 
ífl pn t r t pt-F l ^ ' • ' « " P é r f i d o 6*T m2 
17 tntrt y Superfl.-ie m m2 
17 en re Pasen l i ' ' ' ^ P W t t t í * GSi ntó 
i*t rL . ^ . y -'. . . . Superficie m i f 
lies * y % M y L C6nrorU s¡ tuado flr >« Manzana c o m p r e n d l d í por & j 
n^gáitSeeí írrlo^*" N ' a Situacidn in-e jorab le . acera de 1» ^ 
I N F O R M E S : H A B A N A 72, B A J O S . H A B A N A i7 
- 6038 7d 
L X X X V l 
U t Á R l O D E L A M A H I H A J u B o 1 8 d e 1 9 1 8 . f A U N A U N U i 
F E L I C I T A C I O N E S 
' Un saludo primero. 
Es para una dama de alta distK-
óu, Marina Oña de Abreu, de la que 
ĝo encardo de hacer público que 
1.0 podrá recibir a sus amistades. 
Está de -lías, y tampoco recibirá, 
]A joven y bolla señora Marina Do\¿ 
úf. Tolón. 
También son los días de la intere-
sante Marina Monrara de Secades, do 
la joven damst Marina Cruells de B ¿ -
rinaga y de c-tra señora joven y dis-
tjrguida, Marina Gómez Arfas, la es-
pesa del muy querido y caba leróso 
doctor Carlos Obregón. para la que 
tengo un saludo especial, afectuosí 
tjmo. 
Entre las señoritas, tres tan gra-
ciosas como Marina Odoardo, Mari-
na Otero y Marina Tró. 
¿Alguna más? 
Marina Rodríguez Machín. 
Debo también una felicitación et 
pus días a Ja señora Camila Negra 
de Chía, a la joven y distinguida da-
ma Camila Mejer de Galán y a ia 
señorita Camila Ginerés. 
Lo% Federicos. 
Uno en primer término, tan dis-
tinguido como mi amigo queridísimo 
''el doctor Federico Mora, jurisconsul-
to de larga y brillante historia ê  
el foro de la Habana. 
' E l doctor Federico Edelman. cate-
drático del Instituto Provincial y 
vresidente de la Asociacíór de Escnl' 
tores y Artistas Cubanos, fundadora 
jel Salón de Bellas Artes. 
E l coronel Federico Rasco. 
Los distinguidos doctores Federico 
Grande Rossl y Federico Torralbas. 
E l coronel Federico Mendizáhal, 
cx-Director ue la Renta, y el corr.nel 
Federico de la Cruz Muñoz. 
E l más popular de los Federicos, 
esto es, Federico G. Morales Valoár-
cel, representante a la Cámara por 
la provincia de la Habana. 
Federico Porro Orñla, de la Em-
í resa del Gas y Electricidad, donde 
ocupa uno de los primeros cargos. 
Federico Kohly, Federico Baurie-
dei. Federico Sánchez, Federico Be-
t'mcourt, Federico íustiniani, Fede-
rico Mora, Federico Soto Navarro, 
Federico Bernal y Federico Demes 
tre. 
E l distinguido caballero Federico 
Türiche. 
Federico Garó, Federico Fabre. Fe-
dtrico López Aldazábal, Fleo Mejer, 
Ftderico Bascuas, Federico Cardona, 
Federico Bacallao, Federico Galbán, 
Federico Caballero y el capitán Fn-
derico Arias. 
E l comandante Federico Nuñez. 
De la Preasa. 
Federico Rosain?:. el veterano re-
pórter, Federico Gispert, y cinco 
compañeros más del periodismo, que 
son Federico Torres, Federico Mesa, 
Fico Rosalnz, Camilo Pérez y Fede-
rico Mena. 
Un saludo final. 
Es para el querido amigo Camilo 
Armand. quien comparte con su her-
mano Alberto, en el privilegiado iar-
díc E l Ciar el, los honores y satis-
facciones qui 'es proporcionan su ar-
te, su gusto y su maestría aquel 
edén de Marianao. 
¡Felicidad vara-todos! 
Y A C H T C L U B 
^uedó desde anoche decidido. 
Serán 103 miércoles, en la actual 
.emporada, para exhibicicnes cine 
ciatográficas exclusivamente. 
Todas en ¡os jardines, donde se ha-
llan los terrenos de tennis, al aire 
libre. 
Y seguirán los sábados en su pri-
vilegio de las comidas, en el muelle 
o en los jardines mismos, cosa aún 
d ü resuelta por los distinguidos 
miembros del Honse Commltte de la 
elegante sociedad de la playa. 
Se aboga por los jardines. 
E'l ring allí instalado, brindan rio 
la facilidad del baile, entre plato y 
plato, constituye un aliciente pode-
roso. 
Anoche, en la inauguración de lo? 
niércoles del Yacht Clob, la concu-
nencia era muy numerosa. 
En grand diner reunió el simpá-
tico y espléndido sportman Manolo 
Aspuru un animado concurso. 
Muchachas y jóvenes que sumaban 
diteinueve parejas ordenadas del mo-
do siguiente: 
Ofelia Balaguer 
y Angel Colmenares. 
Carmita Reyna 
y Reginito Trufflu. 
Olga Bosque-
y Paco Suris. 
Mercy Duque 
v Manolo Puente 
Ofelia Zuaznávar -
y .Maurice Labarrére. 
María Montero 
y Eugenioto S. Agrámente 
Angelita Mora. 
y Raulín Cabrera. 
María Elena Martínez Pedro 
y Ricardo Garmendía. 
Beba Larrea. 
y Jorge Palomequv 
Floren :e Stcínhart 
v Demy Castillo Duany. 
Seida Cabrera. 
y Luis Díaz. 
Nena Rivero 
y Evelio Govantes. 
Sarita Gutiérrez 
y Andrés Castellá. 
Julieta de Cárdenas 
y Panchito Plá 
Elena Lobo 
y Enrique Saladriga 
Angelina Pórtela 
y Relisario Alvarez. 
Yuyú Martínez 
y Rodolfo Salmón. 
Celia Rodríguez 
y Matías Andreu. 
Zenaida Gutiérrez 
y Manolo Aspuru. 
Y como chtperon las distinguidas 
damas Elis.i Pérez Viuda de Gutié-
rrez e Inés Goyri de Balaguer. 
Preciosa la mesa. 
E l jardín E l Fénix, e-icargado fte 
arvcglarla, se lució en su decorado. 
Semejaba î oa lancha, la lancha 
Clara, de 'a flotilla del Club y pro-
piedad del a^fitrón, cuyo retrato apa-
recía Impreso en las tarjetas que se-
ñalaban los cubiertos. 
L a lancha era toda de claveles ro-
-uf! salpicada de bombillitos eléctri-
cos. 
Rojos también. 
Se sorteó entre las muchachas una 
medalla modernista, con un grabado 
cue era la Diosa del Amor, siendo 
la favorecida Julieta de Cárdenas 
Y una cuchilla de oro pntre los jó-
ve res. 
Le tocó a Manolo Puente. 
A N T E E L A L T A R 
Una boda anoche. 
L-oda en la intimidad, sin pomp.n 
y sin ruido, que me complazco ^a 
dOEcribir siquiera sea en sus rasgos 
cúlmlnantes. 
Muy simpáticos los novios. 
Eran la itella señorita María del 
Carmen Fors y el joven Miguel Pa!-
bero, quienes ven así realizado, con 
su rnión, el ideal supremo de su exis-
toncia. 
Ante una capillita levantada eu 
wsa de la fiistinguida familia de '«t 
novia. Concordia número 165, altos, 
tmo celebración la ceremonia en pre-
sencia de un corto número de invi-
tados. 
La señorita Fors lucía como com-
Tlemento de su toilette el lindo ra-
que para ella fué confeccionado 
v E l Fénix con arreglo a uno de 
loa más ariisticos modelos del faino-
8" jardín. 
Apadrinaran la boda la respetable 
señora Paulina Alvarez Falencia Viu 
da de García Mayol, amantísima abue 
lita de la desposada, y el padre te 
é.-ta, señor Joaquín Fors. 
Los testigos por parte del novio 
fueron el doctor Ignacio Márquez 
Arriaga y ^3 señores Sebastián Be-
nojam y José Triay. 
Y por la novia, el doctor Francis-
cc María Héctor, director del Pre-
ventorio Martí, en Cojímar, y los 
doctores Enrique del Junco y Fran-
cisco P. Roig de Mendoza. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
con estas lineas los votos del cro-
nlfita. 
Todos por su felicidod. 
E l acto de hoy. 
Es la bendición, por el ilustie 
9tl"spo de Ta Diócesis, del edificio 
0(1 la Compañía Nacional de Pianos 
y Fonógrafos que preside el seños-
Laureano Roca. 
Serán los padrinos el Primer Ma-
gistrado de la República y su dis-
tinguida esposa. 
Habrá un discurso. 
Está a cargo, por designación de 
Directiva de la Compañía Nacional 
- R O M A . B • O N D A D , C - A L 1 D A D 
E l A B C d e l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
N o t e m a s a l d i v o r c i o 
A l o s q u e s e c a s a n y 
t a m b i é n a l o s c a s a d o s 
" L a S e g u n d a T i n a j a , , 
R E I N A 1 9 
Ees ofrece vajillas preciosas 
Con 04 piezas a $27.50 
ro" 87 „ a $21.40 
Con 54 ., » $13.71 
^ aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
Floreros, Piezas de Oistalería, Loza corriente y Batería de ('orina, 
roiiv barato todo. 
G a r a n t i z a m o s q u e t e n e m o s e n 
j t í c m t e l e r í a 
e l m á s g r a n d e , e l m á s e x t e n s o y e l m á s 
s e l e c t o s u r t i d o q u e p u e d e i m a g i n a r s e . 
E 
c 5919 lt-1 ld-18 
de Pianos y Fonógrafos, del -doctor 
Rafael María Angulo. 
Asistirá la Banda Municipal. 
Las invitaciones han sido hechas 
para las tr3S de la tarde entre ele-
mentos de ?a esfera oficial, de nues-
tro mundo del arte y de la sociedad 
habanera. 
No faltaré. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
. k t o m á - j 
t i c o s 
D E S D E 1 0 P E S O S A L M E S i 
Los mejores por menos dinero, he-
cJios especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogo» gratis. Pídalos hoy mismo. 
L I Q U I D A C I O N 
Por fin de temporada llriuidamos mu-
chus sayas y blusas por la mitad de su 
lirecio. 
Sayas, desde $2 eu adelante. 
Blusas, desde SI.24. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuao y Campanario. 
Una boda en perspectiva. 
E s la de la señorita Juana Ojeda 
y el señor Alfredo Jiménez, la cual 
csiá concertada, según atenta invi-
tación que recibo, para el jueves pri-
mero de Agosto. 
Se celebrará a las nueve y media 
de la noche en la Iglesia de Monse-
rrate. 
Boda simpática. 
E l coro de Martí. 
Le llegó su merecida fiesta. 
Será el viernes próximo, noche de 
n.oda en el popular teatro de la ca-
lle de Dragones, con un programa 
combinado con atrayentes números 
Consuelo Mayendía, eu obsequio 
do los beneficiados, se presentará a 
cantar nuevos couplets 
«Qué aliciente mayor? 
* * * 
Carmen Pérez RL-art. 
L a bella señorita, que pronto, muy 
pronto, navegará con rumbo a pla-
yas americanas, celebró su santo con 
uní. fiesta. 
Fiesta deliciosa, en la noche del 
A D R I E N 
P e l u q u e r o d e S e ñ o r a s 
De regreso de Francia hace saber 
a su aiitígu-, y eleg-aníe clientela que 
se ofrece para trabajos do Ondula, 
c.lón Marcel y todo cuanto a la "colf. 
fure" se reílere «n Prado 77.A, telé-
fono A.2&M. 
Ta a domicilio. 
19592 21 j l 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
L a t e m p o r a d a d e b a ñ o s 
e s t á e n s u a p o g e o . 
C o n v i e n e a n t e s d e b a -
ñ a r s e a c u d i r a v e r v 
c o m p r a r e l e x q u i s i t o 
s u r t i d o d e t r a j e s b e b a -
ñ o , g o r r a s z a p a t i l l a s > 
d e m á s a r t í c u l o s d e 
" ü i F I L O S O F I A " 
q u e e s l a c a s a d e l a s 
m o d a s e l e g a n t e s 
D í a z y L i z a m a 
N e p t t m o y S . N i c o l á s . 
martes, que prometo describir. 
Seguramente esta tarde. 
* * * 
Entre noas. 
E l coronel Alberto Herrera y su 
gentil cuanto elegante esposa, Ofe 
'lia Rodríguez Arango, han venido 
desde Pinar del Río. 
Sabido es que el coronel Herrera 
ejerce el cargo de Jefe del Distrito 
Militar de la región pinareña. 
En la casa de la calle B. y 17, en 
el Vedado, se ha instalado el sim-
pático matrimonio para pasar una 
temporada. 
Felicidades! 
Las bodas de esta noche. 
Son dos. 
En el Cristo, a las nueve, la de 
la señorita María Teresa Pallí y el 
señor Armando B. Camporredondo. 
Y a las nueve y media ante el al-
tar mayor de la Parroquia del Angel, 
l i boda de la bella hija del director 
de E l Fígaro, la señorita Raquel Ca-
tóla, y el joven y culto literato Ber 
nardo G. Barros. 
Ceremonia esta última llamada • 
revestir gran lucimiento. 
Asistiré. 
Enrique F O X T A M L L S . 
C a ñ a q u e m a d a 
E n la colonia " E l Americano" s© 
marón 2 caballerías de caña, a con-




— S í , nlSita; estos coblertos facron on regalo de 
boda qoe le hicieron a ta m a m á . . . Mira qtse buenos» 
qne flamantes y como br i l l an . , . No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e 5 0 a ñ o s . ^ 
Precios d e l estilo " C r o m w c l l " 
S e ñ o r i t a s , S e a n A h o r r a t i v a s . 
Vestir con elegancia, siempre a la últ ima, con las telas m á s en moda, tocarse con som-
breros, verdaderos modelos, perfumarse con las m á s finas aromas francesas, ser en una pa-
labra chic, distinguida, es el éx i to primero que se alcanza c o m p r á n d o n o s cuanto ofrecemos 
en ropa, seder ía y confecciones. 
E l verdadero ahorro en los gastos, está en comprar barato. A s í vendemos nosotros, 
una visita, por breve que sea, convencerá . 
Dna. 
Cucharas para 
mesa a $ 12-50 
Tenedores para 
mesa a $ 12-50 
Cnchilloe para 
mesa a $ 16-60 
Cucharas para 
postres a $ 10-00 
Dna. 
Tenedores para 
postre* a $ 10-00 
Cuchillos para 
postres a % 16-00 
Cucharas para 
moka a $ 4-60 
Cucharas para 
thé a $ 540 
c 5954 15d-18 
Cucharón para sopa a $ 5-70 
Q U I N T A N A y C « 
« J O Y E R O S . 
A v e . d e f f a l i a ( a n t e s G a l i a n o } 7 4 7 6 
T E L . A - 4 2 6 ^ 
Toal francés, blanco y color entero. 
Toal'francés, a cuadros j listas, últi-
ma noredad. 
Marquisetes estampados, lo más nne-
t o y elegante. 
Telas especiales para sayas, hay di. 
Tlnidades. 
le las rica, Nansonk, Madapolanes y 
Telas noria. 
Irlandas y richís para camisas, gran* 
dioso surtido. 
Rasos de seda, fafetaUnas y tafetanes. 
Georgets estampados, última novedad. 
Georgets lisos, clase snperior. 
Telas de seda, especiales para sayus. 
Un grandísimo surtido de telas de no-
redad para Tcstldos. 
Creas de hilo. 
Warandoles para sábanas. 
Toallas para cara y hado. 
Encajes j Intredoses de todas ^ . 
Inmenso surtido en toda clase de cin-
tas a precios regalados. 
Carteras de piel y de seda. 
Gran variedad en abanicos. 
Surtido completo de adornos para res-
tidos. 
Perfnmería francesa. 
Sombrillas de todos precios, preciosí-
simas. 
^Tedias para señoras, caballeros y 
niños. 
Corsés "Warner", que valían 4 pesos 
ahora 80 centavos. 
Gran surtido de hules 
CONFECCIONES 
Blnsas de seda color entero y estam-
padas acabada» de recibir de París. 
Blusas de IJnón, rolle, marqulsete y 
nansoolc, baratísimos. 
Mil estilos de sayas, a cuál más bonito. 
Trajecitos para nliíos, especial sur-
tfdo, a precios baratísimos. 
Vestidos para niñas, muy lindos. 
Mamelucos muy baratos, 
Testidoa para señoras y señoritas. 
Sobrecamas de piqué. 
Toallas a precios más baratos que de 
fábrica. 
SOMBBEROS PARA SEÑORAS T 
NIÑAS 
En esto acabamos de recibir de París 
un extenso surtido, los estilos más 
nueros, los más elegantes, que ren-
demos a precios sumamente módl« 
eos. 
Los precios de nuestros artículos, demuestran plenamente, que se puede comprar bue-
no, gastando poco. Nuestras telas, nuestras confecciones, las esencias que vendemos, todo lo 
que en sedería ofrecemos, y es un mundo, es de lo mejor que hay en plaza y sus precios 
módicos , porque aspiramos a contentar al públ ico femenino que hace nuestra clientela. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R D O S M I L M O D E L O S D E S O M B R I L L A S , 
A C U A L M A S B O N I T A Y S U S P R E C I O S S O N B A R A T I S I M O S . 
" L A M U Ñ E C A " 
F R A N C I S C O I R A V E D R A 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . T E L . A . 5 6 9 0 . 
- A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 S á e I f f j 
A N O L X X X V i 
i 
i 
E S P E C T A C U L O S 
L a función de esta noche es de 
teoda. 
Ela la tanda vermouth, que comen-
sar i a las ocho p. m-, ae pondrá en 
escena la zarzuela cómica " E l tren 
de lujo." 
E n la secunda tcnda figuran l»8 
siguientes obrr.t--; 
E l saínete " E l nido del principal 
la humorada do los hermanos Quin-
tero " E l nuevu servidor", creación 
de Consuelo Esplugas, y la zarzuela 
• E l dúo de le Africana." 
Mañana, función extraordinaria a 
•beneficio y despedida de los notables 
artistas María Marco y Manuel Villa. 
Entre las obras que figuran en «1 
programa ao llalla " L a Niña mima-
da", puesta en escena por au autor el 
señor Rendón. 
E l sábado, "Maruxa." 
Se actiran los preparativos para la 
función de aala en honor y beneficio 
de la Crus Roja Cubana. 
P A T B E T 
" E l servicio en la Cámara" se ti-
tula una obra <?ue en breve estrenará 
la compañía que dirige el popular 
Arq'uímedes Pous, en el rojo coliseo-
Tenemos buenas noticias de este 
juguete cómico, cuyo argumento esta 
tasado en vn asunto de gran actua-
lidad-
Para esta noche se anuncia: en la 
tanda inicial, " E l tabaquero." 
E n la segunda, " E l oso", saínete de 
Pous y Harr, estrenado anoche con 
buen éxito. 
Además, en ambag tandas se pre-
centará el duetto Pous-Llauradó v 
se proyectarán interesantes cintas. 
Continúan rigiendo los precios de 
cuarenta centavos luneta. 
Pous prepara otro estreno: el de 
obra de actualidad titulada "Ni el ga-
to se escapa o la ley de vagos." 
Continúan llegando a las oficinas 
de Santos y Artigas cartas expresan-
do los deseos de que se ponga tal o 
cual obra para debut de la compañí* 
<J.ue dirige la gentil divette Esperanza 
Ir i s . 
E s enorme la cantidad de opiniones 
recibidas. 
E l día 13 se proyectarán también 
loa episodios 11 y 12 de la cinta "De 
lucha en lucha", titulados " E l men-
sajero perdido" y " E l aervicio do 
Sabn." 
L a Empresa anuncia que habrá es-
trenos tres veces a la semana: lunes, 
miércoles y viernes. 
Sábado 20: estreno de la película 
"La ley del más fuerte", interpretada 
por el conocido artista de la Univer-
sal Carey Cayena. 
Lunes 22: estreno de la magnifica 
cinta "Bajo «entonela de muerte" 
interpretada también P*r Carey Ca-
yena. 
Miércoles 24: estreno^ de la cinta 
" L a corista", por la notable artista 
Dorotea Phillips. 
Viernes 26: estreno de la Intere-
sante película "Rasputin en la caída 
de los Romanoff." 
CAMPOAMOK 
E n el programa de la función de 
hoy—tanda de las cinco y cuarto—se 
anuncia la proyección de la intere-
-cante cinta "Almas rebeldes", inter-
pretada por el conocido artista de la 
Universal Ruth Clifford. Esta cinta 
f-stá dividida en cinco partes. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes películas: 
Episodios octavo y noveno de " E l 
servicio secreto", titulados " E l espía 
del rey" y 'E l anillo de hierro"; "La 
luna de miel" "Corazones de acero". 
" L a Estrella" y "Revista universal 
número 23." 
A las nueve v media se efectuará 
el beneficio del Asilo de Anciano^ 
L a Misericordia, patrocinado por dis-
tinguidas damas de la alta sociedad 
habanera. 
Las localidades pueden adquirirse 
en L a Bandera Americana y en la-
Contaduría del Teatro. 
Los días 19 y 21 se efectuarán las 
últimas exhib{ciones de la magnífica 
cinta " E l Kaiser", interpretada por 
Rupert .Tullan. 
Se proyectará ?n las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia-
" N o t a b l e s D U E T O S de 
Á r q u í m e d e s P o u s y B l a n -
q i i a V á z q u e z , en discos 
" C O I U M B I A " 
C-2482 E l Botellero, 
Mantecado de leche. 
C.2501 E l limpiabotas, 
Cuba Hermosa. Canción. 
€-2503 Un Cubano en Méjico, 
Cadenas de Amor. Bolero. 
€-2508 A la voz de fuego, 
A la Gentil Yucayo. 
€•2509 E l vendedor de aguaicates, 
No desprecies mi pasión. Clave. 
C-3f>ll E l Guardia Chapapote, 
E l 20 de Mayo. Danzón. 
C-2f758 E l Dulcero, 
Reina de la Alegría. 
C-2786 E l Viandero, 
E l Aeroplano. Clave. 
0-2789 Pous en Puerto Rico, 
Pena y Amor. Bolero. 
C.2822 VA Panadero, 
Amada Carmen. Bolero. 
0-9962 Lección de Filarmonía, 
Ingrato Corazón. Bolero. 
€-2969 Campaña Sanitaria, 
Carne Moderna. 
De venta en todas partes 
F B A M í R O B O S CO. 
MARTI 
L a Dirección artística de la Com-
pañía Velaico da gran variedad al 
cartel. 
Esta noche irán a escena las si-
gu;entes obras: 
En primera tanda, " E l amor que 
huye." 
En segunda, " E l asombro de Da-
masco-" 
Y en tercera, la opereta cómica 
"Molinos de viento-" 
Mañana se efectuará la función a 
beneficio del cuerpo de coros. 
E n el programa figura la zarzuela 
"Sangre moza." 
Las partes saldrán a cantar los 
coros de esta obra. . 
Habrá, además, un gran acto do 
variedades. 
Ha sido invitada la señora Presi-
denta. 
E l la próxima semana. "Cantos do 
España." 
Pronto, debut de la primera tiple 
cantante Lola Rosell, artista mejica-
na de gran caí tel. 
En breve., la revista "Mujeres y flo-
res." „ 
En ensayo. "Películas de amor", de 
VHoria y Valverde. 
A L H A M B R 1 
No heme.' renb'do programa. 
MIRAJMAR 
.̂ a tuición do csia noche es de 
ta* da. 
En prlrrera tanda, la cinta cómica 
"los ronJadores' y "Venus " 
E n segUiMia eMjeno de " E l cirto 
de los liliputienses." 
FAUSTO 
Para hoy anuncia la Empresa de 
este elegante teatro una película de 
sensación: " E l alfil amarillo", cuyo 
argumento es muy interesante. Esta 
cinta se proyectará en la tercera 
tanda. 
En segunda, "La bolsa" y "La bo-
da de Gordito." 
En la primara se exhibirán cintas 
| cómicas. 
Pronto, se estrenarán " E l aventu-
rero", por Douglas Fairbanks; "La 
víctima de Caliostro", por Fannv 
Ward, y otras cintas de gran intensi-
dad dramática y de magnífica pre-
sentación . 
La Casa Paramount está terminan-
do la fabricac^n de magnificas cin-
tas para las cuales ha contratado una 
nueva estrella de la cinematografía, 
cuya fama será universal dentro de 
poco, por su belleza y extraordinario 
talento. Se trata de Li la Lee. 
Asimismo, la Paramount ha con-
tratado al divo Enrice Carusso para 
la confección de varias cintas cine-
matográficas. 
Dentro de poco, pues, admiraremos 
en la pantalla de Fausto la figura 
del más glorioso de los artistas del 
Metroplltan Opera House y conoce-
remos a la nueva estrella Li la Lee 
L a Empresa de Fausto merece plá-








Primera tanda: la interesante cin-
ta cómica "Max y el conejo de la pas-
tora." 
Segunda tanda: la hermosa cinta 
'Luchas de amor." 
Tercera: "La angustia", por María 
Luisa Derval. 
MARGOT 
E n las tres tandas de la función 
de esta noche se proycciarán intere-
santes cintas dramáticas y cómicas. 




E n primera parte, cintas cómicas 
y los episodios 5o. y 6o. de "Las 
siete perlas." 
E n segunda, la magnífica cinta "La 
ley divina." 
N I Z A 
E n las cuatro tandas de la función 
ede esta noche se proyectarán varia-
das cintas. 
N U E Y A I N G L A T E R R A 
E n la matinée y en la función noc-
turna se exhibirán las siguientes pe-
lículas: "La dama misteriosa" y 
"Tren de lujo." 
RECREO D E B E L A S C O A I N 
Entre los estrenos de esta noche 
figuran las cintas "Flor marchita" 
"mocionante drama en ocho partea 
Lque será proyectado en la tercera 
,parte. 
"Amor de otoño", drama muy Inte 
pesante. 
Y l a s cintas cómicas "Odio de ju-
El Circo de los Liliputienses 
E N E L G R A N C I N E " M I R A M A R " 
E l J u e v e s J S , D i A D E M O D A e s t r e n o e n C u b a d e l a r e g i a , 
c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a y g e n t i l S n t a . D o r r y L i -
l i a n y s e c u n d a d a a d m i r a b l e m e n t e p o r s u g r a n T r o u p e d e 
7 n i ñ o s y u n p e r r o , e j e c u t a n d o a d m i r a b l e s t r a b a j o s , h a -
c i e n d o t a n s e n s a c i o n a l e s t a f i l m q u e n o d e c a e n i u n i n s -
t a n t e e l i n t e r é s d e l e s p e c t a d o r q u e s i g u e a b s o r t o e l d e -
s a r r o l l o d e e s t a c o l o s a l o b r a e n 8 a c t o s y 2 5 0 0 m e t r o s . 
E l J u e v e s 2 5 , e s t r e n o E L F A U N O , p o r l a d i v i n a M a k o u s k a . 
E n b r e v e l a r e g i a s e r i e C R I S T O B A L C O L O N , e n 5 e p ¡ . 
s o d i o s c u y a i m p r e s i ó n c o s t ó u n m i l l ó n d e p e s o s . 
P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a l f a m o s o R e p e r t o r i o d e l a I n t e r -
n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , R I V A S y C a . 
i 
Una escena de l a p e l í c u l a El C i r co de los L i l i p u t i e n s e s . 
c 5934 
P R E S E N T A 
J U E V E S D E M O D A , H O Y , J D E V E S D E M O D A 
E N " F A U S T O " 
A l n o t a b l e a c t o r W A L L A C E R E I D e n l a 
s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n 
" E L A L F I L L A M A R I L L O " 
C I N C O A C T O S . 
n n a Q B B m a a B a m i 
R I B B í f l N F I L M C o flNIMRS | g tim 
dio" y "Estratagemas de un padre", 
que se proyectarán en la primera 
parte. 
Se preparan estrenos muy intere-
S 3(11̂ 6 S 
••LA A l i E & R f i M N E N C H E " 
Mañana— viernes 19— se efectúa-
le en el Cine Margot el estreno de 
una gran producción cinematográfica 
titulada "La alegre Nininche", cinta 
de asunto festivo en cuya Interpreta-
ción toman parto la bella actriz T i l -
óe Kassay y los notables actores Ca-
milo del Risso y Gustavo Serena. 
"La alegre Nininche" tiene esce-
nas de grandes atractivos que se de-
sarrollan en iiEa de las más hermo-
sas playas italianas. 
" E L C0KDE D E MONTE CEÍST0,' 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnífica serie de 
películas. 
Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jsndro Dumas, una de las obras más 
l'cpulares de la literatura francesa y 
quizás una de las mas conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres. 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente- doce mil metros 
de largo. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
G A S 
Muy interesante es la serie 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figiiran las siguientes 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Molí i-1 King. 
"L reliquia ce' Maharajah". por 
Ant . .J Moreno. 
"J.;Aue al Rey", "Madame Coliri" 
"Las gaviotas", 'Angustias." 
"La alegre Nininche", vaudcville 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena > 
Camilo del Risso. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En las ga 
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
'P. L . M.", pji Gustavo Serena. 
" E l Conde de Muntecnsto", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de :a 
casa Pathé, 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" v 
'Los í>iete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertíni. 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
Ge esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
LA I>TI icN i r i G . ^ i L :.1NEjCaT0-
GRAFICA 
Esta acrediUil-i Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cina 
Miramar: 
"Lp. historia de un pierrot", por 
Francesca Bertíni. 
"Terrores de la selva". "Sangre g?-
tana", "La novia de Jorge Smith", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kaspay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armelle. 
"Wanda Wararin1", por Fabiea^e 
Ffbregues. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsenio Lupín", gran serie de 
aventuras. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
" E l límite de ia locura", por A-
Mancini. 
"Marzy por esos mundos", por L i -
ilian Dorry. 
"Espectros", por Ermete ZacconL 
"La Princesa Stsfanía". por Gabrie-
la Bezanconí. 
Un Certi f icado de M é r i t o 
Doctor Filomeno Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
tiones he empleado la Pepsina y Rui-
barbo Bosque, con tal éxito que no 
dudo así testimoniarlo a su prepara-
dor. 
Matanzas, 5 de Enero de 1917. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarar?das, Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intes-
tinos. 
A V I S O 
Siendo ya muy numerosas 
las reclamaciones que reci-
bimos de nuestros clientes 
del interior. 
Hacemos presente por este 
medio que no tenemos ni he-
mos tenido ningún represen-
tante por el interior de la Re-
pública y que recomendamos 
entreguen a las Autoridades 
a cualquiera que pretenda 
pasar por tal. 
Todas las personan dol in-
terior que deseen nuestros 
servicios, pueden dirigirse 
por convo directamente a 
" t i A l m e n d a r e s " 
O b i s p o , 5 4 . H a b a n a 
C5953 alt. 7d.-lS tíL-19 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. 
" E l calvarlo de Mígnon". 
"Cristóbal Colón". magnífiCG, cinta 
cuyo costo asciende a un millón es 
pesos. 
Y "La caídA de los Romanoff", por 
Charlot. 
S E N A D O 
(Viene -íe la PRIMERA.) 
UN MENSAJE D E B E L G I C A 
Se leyó el siguiente mensaje del 
señor Ministro de Bélgica en la Ha-
bana : 
Habana, 16 de Julio de 1918. 
Señor Presidente, del Senado: 
Tengo el honor de poner en vue?-
t:o conocimiento que el Ministro d'í 
Negocios Extranjeros de Bélgica, al 
t'-ner conocimiento de que el Par-
lamento Cubano había declarado día 
di fiesta na.donal el 21 de este mes, 
n c ha dirigido, en repuesta., el te-
legrama que transcripto, dice así: 
Le Havre 16 de julio de 1918. 
Ministro de Bélgica en la HabalM 
E l Gobierno del Rey, muy sensible 
al honor excepcional hecho por e! 
Senado y la Cámara de Representan-
tes de Cuba a la nación belga y a sa 
bandera, le ruega trasmita a los Pre-
sidentes de ambas Asambleas su pro-
funda gratitud. E l pueblo belga guar-
dará recuerdo emocionante de la sim-
patía que 1s ha testimoniado el pjífl-
1 lo cubano con esta prueba.—E! Mi-
nistro de Nogocios Extranjeros. 
Me es particularmente agradable 
encargarme de este deber y aprove-
char esta ocasión, señor Presidente, 
de rogarle a usted acepte la expre-
sión de toda mi gratitud personal y 
la seguridad de mí más alta conside-
ración. 
E l Ministro de Bélgic? 
Charles Beños. 
T N PROYECTO DE L E Y D E L ST?. 
W1FRED0 FERNANDEZ 
Leyóse uu proyecto de ley del se-
ñor Wifredo Fernández, que dice así. 
Artículo lo.—Los Directores Geno-
rales en los Departamentos en quo 
no exista el cargo de Subsecretario, 
ouedarán equiparados a estos en ic 
que les comprende el apartado final 
de representación de aquellos. 
Artículo 2o.—El actual Director 
d'; la Gaceta Oficial, tendrá desde 1c 
promulgación de sta Ly la catego-
ría de Jefe de Administración que le | 
oo: responde como Director General i 
según el artículo 73, Capítulo 7o. de l 
la Ley Orgánica del Poder Ejecut - ] 
vo, y disfrutará el haber anual de \ 
?4 500.00. 
Quedó el proyecto sobre la mesa 
l1 NA PROPOSICION D E L DR. MAZA 
E l doctor Maza y Arto la propusii 
que se procuren mejorar las condi-
ciones acústicas del salón de sesio-
nes del Senado, realizando las re-
formas que sean necesarias durante 
el receso próximo. Se aprobó la pro. 
petición. 
E L R E T I R O ESCOLAR 
Se entró tn la prden del día conti-
nuando la discusión de la ley del re 
tiro escolar que ya hemos publicado. 
Todo el articulado se aprobó. 
LOS MAESTROS 
E n las tribunas se hallaban un graa 
número de maestros que expresaron 
después su gratitud a los señores se 
na dores y que nos demostraron su 
agradecimiento a la prensa por «l 
apoyo que le ha prestado en sus ins-
tas aspiraciones. 
E L DECANATO D E LOS JUZGAD03 
Aprobóse también el proyecto do 
ley que fué declarado urgente a ins-
tancias del doctor Cosme de !a To-
rréente, crea ido una piara de Oficia' 
en el Decanato de los Juzgados j 
o1.; as de escribientes. 
I L AYUNTAMIENTO D E CARTA» 
GENA 
Se aprobó el proyecto de ley res-
tableciendo el Ayuntamiento de Car. 
ttgena. 
OTROS PROYECTOS APROBADOS 
Aprobáronse después que la sesión 
fi%é prolongada, los proyectos dicta-
minados creando el Ayuntamiento de 
Cabaíguán, modificando la Real Cé-
dula de 30 de Junio del 1883; crean-
de un Juzgadu de Instrucción en Ma-
tanzas, elevando la categoría del Ju" 
gr.do de Manzanillo, incluyendo en 
el presupuesto la plaza de Jefe del 
Despacho dal Archivo y Diarlo d* 
Sesiones de la Comisión Consultiva, 
y concediendo $11.000 para un puen-
ta sobre el río "La Pasada", en Ba« 
rncoa. 
Cerca de las siete terminó la se-
rien. 
¿Cuál es el periódica qo« 
mis «jemplaree imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
Tíctcr 0: $25 00 TíctroTa I T : $37.50 
N U E V O S D I S C O S D E M A T E N D I A 
DISCOS DOBLES D E 10 PULGADAS, $1.20 CADA UNO 
69088.A L a Martfiana, 
B. Ay, rfemasio 
60089 A. Amoríos de Ana, 
B. Rufina la Peinadora. 
69990 A. Mimosa, 
B. Amor de Muñecos. 
69991 A. Por Holanda. 
!B. S. M. el Schotis. 
690.Í0 A. Mala Bntrafia, 
B. Calla Jilguero. 
69951 A. Flor do Thé. 
B. E l Amor y la Milicia. 
D e v e n t a e n " E L P R O G R E S O C U B A N O * 
Casa principal: Monte, 135.—Teléfono A.1959. 
Sucursal: Monte número 194^-Teléfono A-SOTO, 
i C5S96 Jt-1» 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
do 
ro 
A K O L X X X V i 
v i ü R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 d e 1 9 1 6 . 
T R I B U N A L E S 
P A G I N A S I E T E . 
E> EL SUPKEMO 
o i ^ P R l ^ E N C I A SOBRE JUÍTK-
J l , í fdentes PENALES Y MA-
a LA CONDUCTA 
Sala de l o O m l y de l o Conten-
¿ p ú n i s t r a t i v o del T r i b u n a l s u -
clOS,ro ha d9clara4o con l u g a r el re-
p t de a p e l a c i ó n , que in te rpus ie ra 
^ M i n i s t e r i o F i sca l , c o n t r a l a penten-
6Í ¿e la Aud ienc ia de l a Habana , que 
CÍaiar6 con ^Sa"* el recui*so conten-
g o interpuesto po r E s t e f a n í a Gon-
^ F ú n d a s e el Supremo, de acuerdo con 
Fiscal, en que n i n g u n a persona que 
nea antecedentes penales, y p o i 
to q " * haya observado maja con-
^ n t á puede d e s e m p e ñ a r cargo p ú -
hííco de los comprendidos e n \ l a Le>' 
jLi servicio C i v i l ; y que, po r t an to , 
ios Qu9 se l:iallal>an en P o s ^ l ó u de 
irún cargo, con a n t e r i o r i d a d a l a 
¡ i u l g a c i ó n de L e y de l a ma te r i a , 
tuvieron antecedentes penales, no 
[ c o m p r e n d i ó pa ra conquis ta r l a 
ondición de inamovib le , l a segunda 
t L p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a de d icha L e y 
Hel Servicio C i v i l , porque n o r e u n í a 
L condiciones exigidas, p a r a ser f u n -
cioDarlo "cIaaificado.,• 
EN LA AUDIENCIA 
v i SUCESO FERROVIARIO OCURRI-
DO EN EL CRUCERO DEL MA-
TADERO.—OTRAS PENAS 
El Min i s t e r io F i s ca l ha f o n n u l a d o 
jonclúsiones provis ionales in te resan-
do las siguientes penas: 
l'n a ñ o de p r i s i ó n y pago de las 
cuotas para los procesados M a n u e l 
López Ol ivera y J o s é Ramos F r e i r é 
como autores de u n de l i to de in f r ac -
cifci del C ó d i g o Posta l . 
^ C u a t r o meses v e i n t i ú n d í a s de 
arresto mayor para el procesado Gre-
gorio B e r n a r d i n o M o r é S m i t h como 
autor de un de l i to de d i sparo dp a r m a 
de fuego con t ra una persona en grado 
íe frustrado. M o r é , en l a r a l l e de 
Oquendo, e n c o n t r ó a A n g e l Fresneda 
Hernández y a Manue la F e r n á d e z 
Fresneda y pa ra v i n d i c a r ant iguos 
agravios sacaron r e v ó l v e r s que s in l i -
cencia portaba t r a t ando de d i spa ra r 
contra dichas personas s in haber l o -
grdo sus p r o p ó s i t o s a pesar de g i r a r 
el gatillo repetidas veces. 
—Un a ñ o un d í a de p r i s i ó n correc-
cional y una I n d e m n i z a c i ó n a los he-
rederos del per judicado M a n u e l San-
sano mediante el abono de m i l pesos y 
ciento ochenta d í a s de encarce lamien-
to por d a ñ o s mater ia les , siendo res-
ponsable subs id iar iamente l a Compa-
ñía de los Fe r roca r r i l e s Unidoa de la 
Habana, para el procesado R ica rdo 
Dotres c o l l a d o como au to r de u n de-
lito de homic id io po r imprudenc ia . 
El acusado Dotres que siendo ma-
quinista de los Fe r roca r r i l e s Unidos , 
al cruzar en l a m a ñ a n a del 25 de 
Abril del a ñ o ac tua l po r el l u g a r co-
nocido por " E l Crucero del Matade-
ro" no a d v i r t i ó con el p i t o su p r o z l -
raidad resu l tando que a r r o l l a r a v i o -
lentamente, por l a ve loc idad con que 
marchaba l a locomotora , el ca r ro de 
cargar agua que cruzaba en aquel los 
momentos por l a v í a f é r r e a , quedan 
do destrozado el v e h í c u l o , m u e r t a l a 
muía y con lesiones graves e l obre-
ro Manuel Sansano. que f a l l ec ió a. loa 
pocos momentos . E l d a ñ o causado a l 
carro y l a m u í a f ué tasado en c ien to 
setentiocho pesos. 
SENTENCIA 
Por l a Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia se han dictado las s igu ien-
tes: 
Condenando a M a n u e l F e r n á n d e z 
Boo, Ba ldomero H e r n á n d e z y Pedro 
Forné por un de l i to de robo, la pena 
de tres a ñ o s seis meses v e i n t i ú n d í a s 
al Baldomero H e r n á n d e z ; cua t ro m e -
ses de arres to m a y o r a M a n u e l Fe r -
nández y doscientos pesos d m u l t a a 
Pedro F o r n é . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SECCION DE LO C R D U N A L 
Juicio o ra l causa con t ra J o s é Gon-
zález, por robo. Defensor : doctor De-
inestre. 
SECCION DE LO CIYIL 
Vistas s e ñ a l a d a s para h o y : 
Audiencia.—Federico Urechaga y 
Agote c o i i t r a r e s o l u c i ó n del P res iden-
•.RepublIca- Contencioso ad-
m i n i s t r a t i v o . Ponente. Vlvar.co. L e -
trados, Bar rena , s e ñ o r F i sca l P r o -
curador , L l a m a 
N o r t e — A b l n t e s t a t o de Anastas io 
S ? 1 ? Prom<>vldo Por M i g u e l Saa-
ve r io Inc idente . Ponente, Por tuondo. 
Let rados , Castellanos, H e r n á n d e z Osea. 
H e r n á n d e z . Procuradores, pe re i r a , 
L ó p e z R i n c ó n , Ba r rea l . 
I n s u l a r C o m p a ñ í a de Fianzas con-
t r a r e s o l u d ó del Presidente de la Re-
publ ica . Contencioso admin i s t r a t i vo . 
Ponente, Vivanco . Letrados , Carrera , 
or F isca l . Procurador , Granados, 
udlencla. Fernando Laba t cont ra 
< • u d ó n del Alca lde M u n i c i p a l de l a 
Habana, contencioso adminls t ra t iTO. 
Ponente, Tre l les . Letrados . Mathen . 
Acosta. Procuradores par te , S t e r l l ng . 
N O T I F I C A C I O N E S 
i R e l a c i ó n de las personas que tíe-
^ e n notif icaciones en el d í a de hoy 
¡ en l a A u d i e n c i a : 
Le t rados 
R a ú l de C á r d e n a s , Ben i to Celorio, 
¡ J u l i o G a r c e r á n , M i g u e l G o n z á l e z L l ó -
rente , E m i l i o Carrea, Bas i l i o Tarichei, 
I J o s é R a m ó n Vl l l ave rde , A r t u r o de 
l Vargas , J o s é Perujo , R a m ó n G o n z á l e z 
Ba r r i o s , Salvador Acosta, Ricardo Pon-
ce, Pedro^ H e r r e r a Sotolongo. A l f r e -
do Casulleras. 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n S p í n o l a , Reguera, Rad i l l o , 
R ica rdo N . de Zalba, T r u j i l l o , E n r i q u e 
Alva rez , L lanusa , Franc isco D í a z 
D í a z , Granados, A l f r e d o Sierra . L l a -
ma . J o s é A . R o d r í g u e z , N i c o l á s de 
C á r d e n a s , S t e r l l n g , J o s é I l l á , Amador 
F e r n á n d e z , R. del Puzo, R a i l l o . F r a n -
cisco V a l d é s H u r t a d o , A n g e l v a l d é s 
M o n t i e l , E n r i q u e Man i to , w . M a z ó n . 
O 'Rei l ly , Zayas. 
M A N D A T A R I O S T P A R T E S 
R a m i r o M o n f o r t . J o s é A . Fe r re r , 
Francisco G. Q u i r ó s , Marcos p lanas , 
Eduardo Acosta , Franc isco An teque ra 
Loredo, R a m ó n I l l á s , Laureano Ca-
rrasco, Abe l a rdo Tor re s , Horac io L l a u 
so, A n t o n i o D í a z Ruiz . 
C U A N D O S U E N E R G I A P L A Q U E E 
T o m e O V O M A L T Í N E 
V D A 
U N A E S T A D I S T I C A CURIOSA QUE 
B I E N R A Z O N A D A R E S U L T A 
DOLOROSA. 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o del 'Memo-
r á n d u m T i p o g r á f i c o , " que ^lega a 
nues t ra mesa, de r e d a c c i ó n se Inser ta 
ampl i amen te l a e s t a d í s t i c a de los gas-
tos de una f a m i l i a obrera , de l a cua l 
hubimos de ocuparnos en su opor-
tun idad . 
Tomamos nota de l a misma , o b l i -
gados por los comentar ios de que ha 
sido objeto. H é l a a q u í : 
a £ l p rob lema de ac tua l idad 
" A reserva de ocupamos m á s ade-
lante , con el i n t e r é s que el asunto me-
rece, pub l icamos a c o n t i n u a c i á n los 
siguientes datos fac i l i tados a l Secre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a , para su estudio, 
por el competente obrero R a m ó n R i -
vera. 
He a q u í los datos: 
Costo d i a r i o de a l i m e n t a c i ó n de una 
f a m i l i a obre ra compuesta de cinco 
m i e m b r o s : padre, madre , dos hi jos 
menores de ocho a ñ o s y u n f a m i l i a r 
i n ú t i l para e l t r aba jo : 
U n a la ta de leche condensada: ?0.20 
Trer, onzas de c a f é : $0.09. 
Cinco paneci l los de 3 onzas: $ 0 . U 
25. 
Suma: $0.40 25, 
A l m u e r z o : 
H a r i n a de m a í z , una l i b m : JO.12. 
Papas o viandas, 2 l i b r a s , ?0 12. 
Pescado salado, S, onzas $0.11. 
Grasa, 2 onzas $0.05. 
Café para todo el d ía $0.06. 
A z ú c a r , 2 onzas $0.01. 
C a r b ó n $0.04. 
Ingred ien tes : $0.03. 
Suma: $0.54. 
Mer i enda : 
F r u t a o dulce pa ra los n i ñ o s $0.02. 
Comidas: 
A r r o z , 1 l i b r a : $012. 
J u d í a s , 1 l i b r a : $0.20. 
Papas, 1 l i b r a $0.06. 
Carne de res, 8 onzas $0.15. 
Grasa, 2 onzas $0.05. 
J a b ó n , 4 onzas $0 03. 
C a r b ó n $0.04. 
Ingredientes $0.03 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . " 
S e c r e t a r í a • 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e -
d i r e c t o r , se c i t a a los s e ñ o r e s S o -
cios S u s c r i p t o r e s p a r a l a J u n t a 
General o r d i n a r i a q u e d e a c u e r d o 
con los a r t í c u l o s 1 1 , 4 3 , 4 4 , 6 4 y 
66 se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o v i e r -
nes 1 9 d e l a c t u a l , a las o c h o y 
media d e l a n o c h e , e n e l S a l ó n d e 
S é s i o n e s d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
P a r a a s i s t i r a l a J u n t a , s e r á r e -
q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l r e c i b o d e l c o r r i e n t e m e s . 
H a b a n a , 11 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
V í c t o r E c h e v a r r í a , 
S e c r e t a r i o . 
C5801 8d.-12 
C u a n d o n o t e a p a t í a p a r a s u t r a b a j o , o b s e r v e s u s a l u d c u i d a d o s a m e n t e . 
L a s c é l u l a s d e s u s n e r v i o s , c a r n e y m ú s c u l o s e s t á n e x h a u s t a s y f a t i g a d a s . 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n d e p o c a a t e n c i ó n , e s s u g r i t o d e s o c o r r o . P i d e n a l i m e n t o 
q u e f o r m e c a r n e , q u e c o n s t r u y a n e r v i o - a l i m e n t o q u e d é b i e n e s t a r d u r a d e r o , 
n ó u n t e m p o r a l e s t í m u l o . S o b r e t o d o n e c e s i t a n l o s e l e m e n t o s d e v i d a y f u e r -
z a , l a s v i t a m i n a s s i n l a s c u a l e s e l c u e r p o d e s f a l l e c e r í a , a u n q u e e l e s t ó m a g o 
e s t u v i e s e r e p l e t o . 
L A N U T R I C I O N Q U E D A L A O V O M A L T I N E 
ES T R E M E N D A 
t con l a O V O M A L T I N E , el a l i m e n t o completo, 
se obt iene jus tamente lo que el s i s tema agotado pide . 
L a O V O M A L T I N E se compone de m a l t a , leche, 
huevos y cacao — nada m á s . 
Pero todos dichos componentes en a l t a concentra-
c i ó n . L a m a l t a l a hace m á s d i g e r i b l e que si t u v i e r a 
huevos y leche solamente. S u c o n c e n t r a c i ó n hace 
que sea m á s a l i m e n t i c i a q u é los huevos y que a l i -
mente m á s que l a leche. L a c o m b i n a c i ó n t iene todos 
los e lemwitos que el cuerpo necesita p a r a l a sa lud, 
e l a l i m e n t o pa ra l a carne, el a l i m e n t o p a r a los ner-
vios , el a l imen to p a r a el cerebro, el a l i m e n t o p a r a 
los huesos. 
Y bien conservados, s i n d e s t r u i r sus v i t a l e s ele-
mentos, cqpt iene las v i taminas , estos marav i l l o sos 
productores de l a a s i m i l a c i ó n , de l a comida , los ele-
mentos de v ida y fuerza en l a m a l t a , huevos y leche 
que proveen de l a v i t a l i d a d necesaria. 
POR Q U E A D O P T A R A L A O V O M A L T I N E 
S O B R E L O S D E M A S A L I M E N T O S 
U n a l to g r ado de ca lo r m a t a las v i t a m i n a s — p o r 
esto escasean en los d e m á s a l imen tos manufac tura -
dos. L a O V O M A L T I N E debido a u n p roced imien to 
o r i g i n a l de f a b r i c a c i ó n t iene u n a g r a n r iqueza de 
v i t a m i n a s . D i s u e l v a u n p a r de cucharad i t a s en le-
che o agua y t ó m e l a d i a r i a m e n t e . L e s o r p r e n d e r á el 
v i g o r que le p r o d u c i r á . N o h a y nada m e j o r pa ra 
mujeres del icadas o n i ñ o s , _ a s í como p a r a los adul tos . 
u n Jornal de $1.50-
De estos datos f á c i l m e n t e sa deduce 
que los t res p r imeros grupos o sea el 
15 por c iento del t o t a l de l a pobla-
c i ó n obrera , puede a tender , a sus ne-
cesidades; a l cua r to g rupo s ó l o le es 
posible a l imenta r se ma lamente y los 
t res grupos restantes es u n hecho 
comprobado que Ies t rabajadores qu*1 
los in t eg ran , se acuestan s in comer 
lo indispensable para r e p a r a r las fuer-
zas tísicas que desgastan en la d ia -
r i a labor. 
S i n o es posible el que se abaratu 
las subsistencias, no queda o t ro re -
curso, s i se desea sa lvar a l pueblo 
obrero de las consecuencias funestas 
de l pauper ismo, que r egu l a r el j o r -
n a l a l costo de la v ida . 
No debe de o lv idarse que «m Cuba 
la clase p ro l e t a r i a , s e g ú n el Censo de 
la R e p ú b l i c a del a ñ o de 1907, cons-
t i t u y e el 85 por 100 del t o t a l de la 
p o b l a c i ó n cubana." 
L o mi smo en los ta l le res que en 
los centros obreros, se e n c o n t r ó b ien 
medi tada dicha e s t a d í s t i c a , pero bas-
tante estrecha por que d icen : no cuen 
ta el au to r de l a misma , con que hay 
In f in idad de p e q u e ñ u e l o s , que necesi-» 
t an leche en el desayuno, y en e l res-
to del d í a . L a grasa, demasiado mer -
mada ; ¡ l o s i m p r e v i s t o s ! 15 centa-ros 
d ó n d e deja las enfermedades, * a 
botica, que ya apenas queda un p r o -
ducto que se pueda a d q u i r i r de é l , 
p o r ins ign i f i can te que sea, 5 o 10 
centavos. L a cuota de las sociedades 
b e n é f i c a s si las t iene, las de los g re -
mios obreros, los t r a n v í a s s i el obre-
ro t rabaja lejos de su viviendí-. , el a l -
muerzo , etc., etc. 
•> ¿ Y l a ropa , y el calzado, d ó n d e es-
t á ? Si a f i r m a r a e l au tor , o i m r s decir 
a muchos , que solo pueden v i v i r los 
obreros comprendidos en las t res p r i -
meras c a t e g o r í a s , e s t a r í a en lo c ier-
to, es decir , e l j o r n a l m í n i m o de 3 pe-
sos. 
S e r í a doloroso pene t ra r en e l seno 
de muchos hogares, a s i s t i r a sus t o r -
tu ras , conocer las penas y amarguras , 
^ que s ó l o m i t i g a a medias la ca r idad de 
i los vecinos por que s e r á c ie r to que 
I en u n p a í s hosp i t a l a r i o y generoso 
como Cuba, no se muere de hambre , 
j p e r c ¡ q u i é n sabe! hay muches me-
' dios de m o r i r . 
LOS B A R N I Z A D O R E S 
) E n l a Bolsa del Traba jo , c e l e b r ó 
I s e s i ó n ayer l a D i r e c t i v a de l G r e m i o 
de Barnizadores . 
P s e s i d i ó el s e ñ o r Manue l R e g ó , y 
a c t u ó de secretar io el s e ñ o r J o s é Con-
gas. 
Se d ió lec tura a l acta de la s e s i ó n 
an te r io r , y a la correspondencia re-
cibida. 
Fue ron nombrados delegados en la 
casa de C a y ó n a los obreros J o s é P é -
rez, y en el t a l l e r de l s e ñ o r M a r i a n o 
G ó m e z , A n t o n i o Balse i ro . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Col lado, se-
c re ta r io , se a c o r d ó a m p l i a r el ar-
Con motivo de la guerra la OVO-
M A L T I N E se consume en grandes 
cantidades en loe Hospitales Mi l i ta -
res de Francia, Inglaterra e Italia 
por considerarla el mejor alimento 
para heridos y convalescientes. 
Certificados de jefes de los Hospi-
tales así lo proclaman. 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
B E R N A - S U I Z A 
Como lo proclaman los de muchos 
sanatorios para tuberculosos. 
A niños y personas mayores débi-
les, les conviene tomar OVO-
M A L T I N E . 
De venta en todas las F a i ^ 
macias y Droguer ías . \ 
Mucho cuidado con las im i -
taciones. 
O V O M A L T I N E 
K N O X 1 T 
Una Cura Segura en Cinco D í a s . 
Para gonorreajblenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas.^ Seguro, digno de 
confianza. N o contiene ingredientes veneno-
sos n i ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. So vende en t o d a » 
las d r o g u e r í a s principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
t í c u l o 23 del Reglamento . 
Se a c o r d ó donar cincuenta centavos 
d iar ios a los c o m p a ñ e r o s enfermos 
desde el p r i m e r d í a que avise de su 
enfermedad. 
Se t r a t a r o n otros asuntos de in te -
r é s para e l Gremio , encomiando se 
ac t ive l a propaganda. 
L a J u n t a t e r m i n ó a las diez de la 
noche, 
Celest ino ALTARERZ. 
L o s j a r d i n e s d e l P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l 
— corom. l J o s é R . V i l l a l ó n , Se-
c re t a r io de Obras P ú b l i c a s , d ió cuen 
t a ayer a l genera l Menocal de que ya 
h a b í a designado una c o m i s i ó n de i u -
genieros del L e pa r t a m e n t o , para q u 
confeccionen los planos con d e s t í n ; ' 
a l a c o n s t r u c c i ó n de los jardinet; 
frente a l nueve Palac io Presidencial 
los cuales se e x t e n d e r á n desde ei 
N e c r o c o m i ) , que s e r á des t ru ido en 
breve, hasta e l Mercado de C o l ó n . 
Pa ra la e j e c u c i ó n de estos t r a b í 
:os v e n d r á de los Estados Unidos uu 
exper to en b o t á n i c a . 
S u l f ó r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
On jaoon medicinal wsuperaoie para 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritaoón Limpia v embellece 
Como este iabón ha r.ido íalsiftcaao 
en Cuba y Sud América, demande ei 
verdadero Jabón Surtúrlco de QLENN 
ijue es el mejor 
De venta en todas las droguer as 
C, N. CRITTENTON CO., Pr-sp. 
115 Fnlton Street, Mew York Ctfiy 
Itotera MíLL para el Caballo y tíart»,. 
jN ogro o C&staüo *ac.'co-
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
" S E L L O R O J O " 
De ven ta 
en las fe r re t c r í a s : Vicen te G ó m e z y Ca., " L a N u -
m a n c í a " , Pedro Rivas , J. F e r n á n d e z y Ca., E. 
D . G a r c i e Capote, A v e l i n o S u á r e z A r a l u c e y 
Ca., J o sé F e r n á n d e z , D r o g u e r í a " S a r r á " , 
A r e c haedena y G a r c í a , Vda . C. F . Calvo y 
Ca. A n g e l Mencnaca, C. V a l d e ó n y (Ja-
E n r i q u e M e n é n d e z , M a n u e l Rico , Juan 
A l v a r e z y Ca., Va l les R ibe ra y Ca. 
( S A N T I A G O D E C U B A ) , Jo s» 
N ú ñ e z , L a r r a r t e H n o . y Ca., 
Lorenzo H u a r t e , M . E i r e a y 
Ca. M a n u e l Pico, Lozada 
Hno., Fe l ipe Carmena 
y d e m á s estableci-
mientos del g i ro . 
!:S;?v::-yH:::;:i:;:::í<: 
Suma $0.68. 
T o t a l ; $1.64.25. 
Presupuesto semanal ; 
Por a l i m e n t a c i ó n a $1.64.25 d ia r io 
$11.49.75. 
Po r a l q u i l e r del cuar to $2.80. 
Por luz (aceite de c a r b ó n ) ¿0.36. 
Por j a b ó n pai-a lavar la ropa $0.10. 
Por c a r b ó n para p lanchar $0.15. 
Por fó s fo ros $0.03. 
Por a lcohol , 1 botel la $0.12. 
Po r ve la estearina $0.05. 
Por a l m i d ó n , 1 l i b r a $0.13. 
P o r imprevis to $0.15. 
T o t a l $15.38.75. 
Escala de jo rna les que ac tua lmente 
rige en Cuba: 
l o . $4 00 diar ios , a la semana $24.00. 
2o. $3.50 diar ios , a l a semana $21.00 
3o. $3.00 d iar ios , a l a semana $18.00 
4a. $2.50 d iar ios , a la semana $15.00. 
5o. $2.00 d ia r ios , a l a semana $12.00. 
6o. $1.75 diar ios , a l a semana $10.00. 
7o $1.50 diar ios , a l a semana $9.00. 
T a n t o por ciento proporcioi.-al por 
grupos de obreros. 
E l 2 po r ciento del t o t a l dvvengan 
un j o r n a l de $4.00. 
E l 4 por ciento del t o t a l devengan 
un j o r n a l de $3.50. 
E l 9 por c iento del t o t a l devengan 
' u n j o r n a l de $3.00. 
E l 20 po r c ien to de l t o t a l devengan 
¡ u n j o r n a l de $2.50. 
E l 25 por ciento del t o t a l devengan 
i un j o r n a l de $2.00. 
1 E l 15 po r ciento de l t o t a l devengan 
l un j o r n a l de $1.75. 
I E l 25 po r c iento d e l t o t a l devengan 
A . C. V I L L A R E E A L 
B e l a s c o a í n l8r—Telefono A-1138 
B u r ó s de Cor t ina . . . $10^ y $110 
B o í e í e s pa ra m á q u i n a . . • • 
Bufetes planos . . . . • • • • • ^ 
Si l las g i ra to r i a s . . • • $10 a $5á0 
L i b r e r o s , Butacas, s i l las , mesas, etc. 
Todo de caoba,' 
Se barnizan mnebies f inos . 
La Idee? p a r a l a v a r sneios, 
g a r a j e s , i m p r e n t a s , e t c . Usa 
i a c s D t i d a d que q u i e r a y 
g u a r d e e l r e s to , t i envase se 
io conse rva . 
P ida e i M e t o g r a t i s 
" í m s m A LAS AMAS DE 
CASA". 
P. C. TOMSOK & CO, 
( F a b r i c a n t e s ) . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
M n W. Thornft y Co. 
E D I F I C I O ; 
Oóntez Mona 509 
T e l é f o n o A-45t3 , Habaca 
Matas Advcrtisins Agrency. I-2SS3 
« 8676 16-1 
^ -^.¡TAt,. , .. ^ r v - -
C E B A D A P A R A N I Ñ O S 
. " B R O O K ' S B A B Y B A R L E Y " * 
E l a l i m e n t o m á s s a n o p a r a s u h i j o , r e -
c o m e n d a d a p o r e m i n e n t e s m é d i c o s e s -
p e c i a l i s t a s . 
E X I J A C E B A D A B R O O K ' S 
D E V E N T A E N L A S DROG U E R I A S Y F A R M A C I A S 
Matas Advertlslng Agcncy. I-2SSÓ 
F O y _ E T l N 5 7 
l a P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
D O Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NDEVA EDICION 
revisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
venta cu La Moderna Poesía, ObU-
po. 133 y 135) 
i - t i n ú a ) 
tud le ; encanta vuestra vir-
• l J ^ P i t i O . de Pinares. 
•náV i " <:a; " pero sus miradas eran 
do» eli'<-'u-:;Lcb iiue las palabras de las 
v • 
fia n ildmir<^s nil conducta: soy bue-
nénaose egoísni0' contes tó Leticia incll-
d e r i / j ' ^ eS0Í8mo! ¿Qué decís? repuap la 
verdad, señora, 
^ í -xpl icadnos eso; ¿queré is? 
v ¿eticVa * Ucho srust0-
1n (jivá 0 sentar a las do» señoras en 
'̂ fialA L 0 0 " ,ln sifT"0 Ucno de ífracla 
lue piia bim,:»" una butaca próxima a la 
^amhl ^ oc,IPaha, y después de haber 
^Sa i f 0 de una mirada el rostro de 
, -caf1uana', (,iJ0 asf: 
*da d criatura en el mundo está do-
J<i cualidades m á s o menos rele-
gantes, de sentimientos m á s o menos dig-
nus, y que son casi siempre causa in -
dudable de su suerte p róspera o adver-
sa. Yo, por fortuna, debí a l cielo un 
orgullo sin límites y un egoísmo a toda 
prueba: estas dos pasiones me lian con-
ducido en bonanza por el mar d ela v i -
da, y a ellas debo la tranquila y apa-
cible dicha que disfruto. Ya de niña, el 
orgullo me dominaba, y por él sobresal ía 
en el colegio de todas mis compañe-
ras; las ade lan té en toda clase de estu-
dios y labores, y a fuerza de una rara 
energía , que indudablemente me presta-
ban mis dos defectos capitales, el orgu-
llo y el egoísmo, llegué a colocarme a 
una altura envidiable, d i s t inguiéndome 
en todos los exámenes y alcanzando siem-
pre los primeros premios. M i padre, que 
era un acaudalado comerciante de esta 
corte, tuvo m i l contrariedades en su ca-
rrera mercantil, viniendo a perder toda 
su fortuna ci í lndo yo apenas contaba do-
ce a ñ o s ; entonces me sacaron del cole-
gio, y me v i obligada a vivir en su com-
pañía, no en la alta posición de otras 
veces, sino en la mayor pobreza. Habi-
t ábamos un cuartito Interior con tres 
piezas, y fuimos sosteniéndonos a costa 
de las poqTilsimas ropas y alhajas que 
mi madre salvó del naufragio de nuestra 
fortuna. Empero concluyóse este recur-
so, y un día me dijo mi madre: 
—Leticia, hija mía, hoy no tenemos n i 
una peseta para el necesario sustento; tu 
padre está enfermo, yo también, nuestro 
orgullo no nos permite pedir una limos-
na: en este caso, ¿qué haremos? 
— [ M o r i r ! exclamó m i padre con voz 
ahogada, y cubriéndose la cara con las 
manos. 
—¿Quién habla de mori r? exclamé en 
un arrebato de orgullo que en aquel mo-
mento me elevó sobre todas las criatu-
tas. Por qué ese desaliento que os anl-
oulla ? 
—No tenemos pan, n i nn pedazo para 
t i , hi ja mía . repuso m i madre llorando. 
Lo tendréis, d i je ; yo os lo daré. 
—Tú no lo tienes, exclamó mi padre 
fijando en m i rostro sus grandes ojos 
con una mirada sombría. 
—Trabajaré para obtenerlo. 
—¿Cómo has de trabajar tú, tan deli-
cada y tan nlfia? dijo m i madre. 
—El orgullo me dará fuerzas; tenso 
trece años y un corazón animoso: nada 
temáis . 
Salí de mi casa sin decir una pala-
bra, y me dir igí a la de una modista. 
La pedí costura, y estuve todo el día 
sin levantar la cabeza. Cuando por la 
noche la en t r egué la labor concluida, ex-
clamó admirada: 
—Estoy satisfecha de vos, y os daré 
seis reales diarlos si cont inuáis siempre 
trabajando tanto. 
—Os lo prometo, la dije; pero con una 
condición. 
—¿Cuál es? 
—La de pagarme diariamente. 
—ñDesconfiaiB?. . . 
—No; es que mis padres se mueren 
de hambre, y necesito llevarles alimen-
tos. 
—¡Pobre nlfia! ¿Y esa idea os ha dado 
fuerza para coser tanto como dos muje-
res? 
—Me la ha dado m i orgullo y m i 
egoísmo; lo primero, porque me aver-
gonzar ía fier tan Inútil que los dejase 
perecer por no trabajar, y lo segundo, 
porque mañana tendré hijos, y ha rán con-
migo lo que yo hago con mis padres. He 
aquí cómo el egoismo y el orgullo me 
traen a vuestro taller: ahora dadme los 
seis reales, pues tengo prisa. 
—Tomad dos duros, me dijo. 
—¿Habéis olvidado que soy orgullosa? 
Quiero solo seis reales. 
La modista me miró con extrañeza, y 
repuso: 
-.No tengo suelto; tomad un napo-
león, y si queréis concluir esta mantele-
ta en vuestra casa, os daré trece reales 
por ella, con lo que quedaremos en 
paz. 
Acepté la proposición con mucho gus-
to, y al llegar a nuestro modes t í s imo al-
bergue di a m i madre el dinero, y me 
puse a coser. 
—¡Tú trabajar! ¡ tú trabajar! repetía 
la infeliz con desconsuelo. 
—Y bien, la d i j e : el trabajo enaltece; 
dejadme cumplir en este mundo la mi-
sión que me está confiada. 
—¡La de ser nuestra providencia! di -
jo mi madre. 
—No me lo agradezcáis, con tes t é ; lo 
hago porque m a ü a n a mis hijos hagan 
coumigo lo propio. 
—¿Por egoísmo, eh? exclamó mi pa-
dre souriendo. 
— ¡ J u s t a m e n t e ! Bendito sea el egoísmo 
que te hace tan virtuosa! decía mi ma-
dre, repitiendo muchas veces estas fra-
ses. 
Continué trabajando cada día m á s y 
la modista a u m e n t á n d o m e el sueldo, con 
lo cual a tendí a las necesidades de mí 
casa durante dos años. A los quince me 
casé con un joven empleado eu Hacien-
da, que no me permitió trabajar: era 
sobrino de la modista, y en su casa 
me habla conocido. Apenas me mani fes tó 
su amor, cuando pidió a mis padres mi 
mano, y nos casamos en seguida. Yo no 
le amaba; pues como el egoísmo es m i 
defecto capital, me uní a él por tener una 
posición más cómoda y desahogada» Su 
sueldo de doce mi l reales nos permi t ía 
v iv i r a todos decentemente: empero no 
fué muy larga nuestra dicha: a l a ñ o de 
nuestro casamiento murió de una pulmo-
nía, y volví a quedar otra vez en la m i -
seria, v teniendo que atender a mis pa-
dres y B mis dos hijas, que nacieron 
tres meses después de haber fallecido mi 
esposo. Sufrí tan inmensa pérdida con 
resignación, o diré más bien con effoís-
mo pues me hice superior . i l a honda 
pena que me devoraba, por no contraer 
una enfermedad rpie nos fuese a todos 
funesta. . . 
Desgracias sobre desgracias fueron 
acumulándose sobre mi cabeza; mi pa-
dre quedó por entonces en el estado en 
que 1 eveis; y m i pobre madre sucumbió 
Mespués de largos padecimientos. Yo te-
nía que atender a l cuidado de mis niñas 
lac tándolas a las dos, y a m i padre 
darle por mi mano el alimento y ganar 
para él, cuando apenas me quedaba tiem-
po. Pasaron seis meses en esta agonía 
continua, m i salud se debilitaba, y la 
modista que hasta entonces me hab ía 
facilitado trabajo se marchó fuera de Ma-
drid, y ninguna otra quer ía darme labor 
para mi casa. 
Me anunció como modista a varias per-
sonas y apenas tuve a lgún vestido que 
otro, y siempre de señoras humildes, lo 
cual me proporcionaba muy poca ganan-
cia. 
Un día fueion unas señoras a encar-
garme unos trajes: a l marcharse mi pi-
dieron una tarjeta para saber m i nom-
bre; y como decía sencillamente "Let i -
cia Sánchez," y m i apellido es tan es-
pañol, mi rá ronse una a otra, y devolvién-
domela, dijo la que parecía madre de la 
o t r a : j . ^ 
—Dispensad; queremos modista france-
sa, v vos sois espaHola. 
I]h dolor agudo sentí en el corazón, y 
caí en una silla medio desvanec'da, co-
nociendo entonces la causa de que las 
• tarletas oue repart í no tuviesen efecto. 
| Animada de una idea, me levanté resuel-
ta, y e x c l a m é : 
— / A h ! seré francesa por egoísmo. Ten-
po que hacer este sacrificio por mi pa-
dre y por mis hijas. 
A los pocos días volví a extender con 
profusión papeletas concebidos en estos 
t é r m i n o s : "Mad. Leticia, modista de Pa-
r í^ ofrece a usted su establecimiento. 
~El resultado fué magníf ico: muchas 
sefiorns de la grande/a me llamaron y 
en poco tiempo adqui r í unaa clientela 
escogidísima y numerosa; pude por f in 
a l cabo de un año trasladarme a esta 
rasa, donde procuré desde luego como-
didad v recreo para mi padre y mis hi-
jas : son muy aficionadas a las flores 
v a las aves, v les he rodeado de ellas: 
íes gusta el sol y el aire Ubre, lo cual 
balli in en ese patio: en tanto yo traba-
jo con afán por cumplir debidamente los 
deberes de hija y de madre, a los que 
no he faltado n i fa l taré j a m á s mientras 
que el orgullo y el egoísmo sean la má-
xima de mi conducta. 
Calló Leticia, y la marquesa del Kio, 
t o m á n d o l a una mano, dijo con emoción: 
¡Bendi to sea el egoísmo que hace de 
la mujer un ánge l de consuelo! Nos ha-
béis dado una lección sublime, y creed 
que la g u a r d a r é en la memoria toda la 
v ida 
Tenéis razón, dijo doña Juana, que 
no pudo menos de mirar con admirac ión 
a la noble joveii. 
Simón m u r m u r ó para s í : . . . 
—¡Qué contraste Flora y Let ic ia! 
Leticia c o n t i n u ó : 
— A l cumplir tan religiosamente mi de-
ber soy feliz, como nunca me agita el 
menor remordimiento, temro la concien-
cia tranquila y duermo el sueno de la 
inocencia, esperando sin temor el nue-
V0—IaÍi! ¡sois una santa! exclamó Si-
m—No. caballero; no soy una santa; soy 
Un-BeemHto sea el egoísmo practicado de 
esa manera0, dijo la ^ l ^ i o le v a n á n d o s e 
nara marchar, lo ^ue b ic j« r2"AsP^ ha8 
del mavor entusiasmo, y después de ha 
ber encargado algunos trajes a la en-
cantadora egoísta. 
CAPITULO X X X V I I I 
DESENGAÑOS 
Ahora vamos a 4ar cuente a los lec-
tores de lo ocurrido con dona Juana 
desde que la dejamos por seguir a Po-
mpara ello es preciso retroceder hasta 
encontrarla en su gabinete, donde quedó 
cuando el doctor Cristian la anunció la 
aparición de su sobrina la legitima mar-
quesa de Pinares. 
A l volver de su desmayo se hal ló ro-
deada de las doncellas, que acudieron a 
prodigarla toda clase de aux i l ios : la tur-
bación de su mente no la permit ió al prin-
cipio recordar su estado, y p regun tó con 
asombro: 
—¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? 
—En vuestra casa, señora, dijo una de 
las jóvenes. 
—La señori ta Flora nos hizo venir, mur-
muró la otra. 
— ¡ F lo r a ! . . . ¡ Flora . ' . . . exclamó la mar-
quesa con desaliento, cubr iéndose la ca-
ra con las manos. 
La memoria debió br i l l a r entonces en 
su ofuscada imaginación, porque, rom-
piendo a l lorar amargamente, cicla-
m ó : 
—¡Estoy perdida, perdida! . , . 
Se levantó del sillón, y paseábase a 
largos pasos por el gabinete sin poder 
reprimir los acelerados latidos de su 
corazón. Opr imíase las sienes con vio 
lencia, su je tándolas cual si fuesen a es 
tallar sus arterias. 
Pasó una hora como loca, sin ver na 
da en torno suyo, y mezclando con ahn 
gadisimos sollozos frases incoherentos 
Durante este tiempo, ¡cuántos agitado-
res pensamientos combat i r í an su espíri 
t « ¡Que dolor tan hondo para su a lma ' 
¡ \ e r s e de repente convertida en simpU 
particular el a que tanto hab ía ambido 
nado el t í tu lo de marquesa' ttinuiclc'-
Las doncellas la contemplaban con 
asombro, sin atreverse a dejarla v ner 
maneciendo con miedo en el ¿nosentr. 
pues al volver en sí de aquel funest. ^ ' 
¡ S i g o ^ 1 2 ' 8 la O f e n O l S " ^ ^ ^ 
_ Empero lejos de despejarse su cere-
bro, tu rbó le más una fiebre agudís ima 
que hizo caer a la Infeliz doña Juana en 
brazos ae las jóvenes, las que, llamando 
en su auxilio a l mayordomo, la t r a l 
ladaron al lecho. 8 
En seguida la r ió un facultativo . 
declaró hallarse atacada de una fie'hri 
nerviosa, la que por entonces no hnci» 
peligrar su vida: mas estaba expuesta a 
perder la razón si los recursos de la cien 
marla0 bastante eficaces p a r a T a L 
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=^ E L FRENTE FRANCO-INGLES 
l'KJMERAJ «Viene 
PARTE FRA?íCÍsT)E LA NOCHE 
París, Julio 17. 
Las posiciones francesas a lo largo 
áe todo el frente de la Champagne 
están Intactas ,8Cgún el parí*) oficial 
expedido esta noche por ©1 Jlinisteno 
le la guerra. Los combates continua-
ron durante todo el día j en algunos 
lugares los alemanes lograron ganar 
terreno; pero en todas partes encon-
traron fuerte resistencia, 
París, Jnllo 17. „ , , „ 
El texto del parte ofldal, dice así; 
«La batalla continuó hoy con te-
i acidad a lo largo de todo el frente. 
Al Oeste de Reims a pesar de sus 
esfuerzos, el enemigo no pudo aran-
zar más. Nuestras tropas por su he-
roica resistencia e incesantes contra-
ataí-ues, contuvo el ataque del ene-
migo. 
^Al sur del Iffarne se libraron com-
bates eu las laderas al Norte de Com-
blizy y Fstigny, permitiéndoní^ con-
tener al enemigo en los suburbios me-
ridionales de Bouquing y ChataJgnie-
res; al Este de Ouilly, lograron pene-
trar en Montyoison. 
«La batalla continuó al Norte de 
Rcuil, entre el Marne y Reims, y e;i 
ni Bois du Rol, en el cual penetraron 
los alemanes y nuestras troyas defen-
dieron palmo a palmo. 
«El bosque de Courton es también 
teatro de riolentos enenent^s. E l 
enemiga ocupa la línea al Oeste de 
Naitteuil-la-Fosse. 
«Pourcy, el objetfro de los fuertes 
íitaques, reanudados yarias reces, no 
pudo ser alcanzado por los alemanes. 
Un brillante contraataque de las tro-
pas italianas arrojaron al enemigo ha-
ciéndolo retroceder al ralle de Ardre. 
Los numerosos muertos que se ha-
llan frente a nuestras líneas atestU-
guan las inmensas bajas sufridas por 
nuestros adrersarios. 
«Al Este de Reims hicimos fracasar 
nn ataque entre Beaumont-Sur-Tesles 
y Sillery. Nuestras posiciones están 
intactas a lo largo de todo el frente. 
En Albania nuestras tropas han he-
cho nueros progresos al Norte del río 
Peyoli, Hemos ocupado la aldea de 
Meran, haciéndole 80 prisioneros al 
enemigo.', 
EN E L FRENTE ITALÍANO 
(Cable de la 'Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Julio 71. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
«Un destacamento tnglés penetró en 
Ja Urde del lunes en las líneas ene-
pvjras al sudeste de Asíago. La guar-
n'ción sufrió grandes bajas y se hi-
doron 24 prisioneros. 
«Los repetidos ataques del enemigo 
. dieron por resultado una gran 
fividad entre las laderas sudeste de 
Passo Rosso y el Brenta. Al norte 
de f'rappa el enemigo bombardeo 
fuertemente nuestras líneas de aran-
•,ríla>! al Sur de Col Tosson; pero fué 
rccliazado4 
«I)os aeroplanos enemigos fueron 
('.erribados.'» 
OTAS VARIAS DE LA GUERRA 
rcable de la Prensa Asociada 
do cor e! hilo directo.) 
LOS ALEMANES HAN TENIDO 
100.000 BAJAS 
Londres, Julio 17. 
Las bajas sufridas por las tropas 
alemanas en la actual ofensrra se cal-
culan en cien mil, según noticias re-
cib'das en Londres hoy del frente de 
batalla en Francia, 
LO QUE DICEN EN LONDRES 
Londres, Julio 17. 
Despachos llegados a Londres esta 
tarde dicen que los alemanes sólo lo-
graron adelantar en un lugar y eso 
cosí'índoles muy caro. 
Los despachos afirman que a las 
once dr la mañana de hoy, después de 
^ntatiras infructuosas, los alenia-
nes, en un frente de seis millas, pe-
iifírarcn en las líneas francesas a un 
fondo de una milla y media en la mon-
taña de Reims. 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Julio 17 (Por la Prensa Asociada). 
Las tropas americanas, cooperando 
con los franceses en un lugar donde 
Fe realizaron los contraataques de 
ayer, fueron atacadas nueramente en 
la mañana de hoy por el enemigô  el 
cual, debido a la naturaleza del te-
rreno, lograron alcanzar algunas pe-
queñas rentajas en ciertos pnntos, 
mientras los americanos operaron oon 
éxito en otros lugares. 
Las líneas aquí tan pronto adelan-
tan como retroceden, siendo ésta la 
situación durante las últimas relntl-
cuatro horas sin qne se sepa el resul-
tado definitivo de toda la operación. 
BOLSHETTKI QUE HUYEN 
Londres, Julio 71. 
Según noticias recibidas en Tokio 
los jefes bolsherikl en la región de 
Irkutsk se han alarmado ante el gol 
pe ejecutado por los elementos antl-
bolsherikl en Tladlyostok y se prepa-
ran para huir hacia la Mongiíra, se-
gún despacho de Tien Tsin a la Ex-
change Telegraph. 
LA CAMPAÑA CHE C0-ESLATA 
Pegín, Julio 15. 
La ciudad Hlutshenrsk, en el ex-
tremo sudorienta! de la región trans-
l aikal. ha sido ocupada por las fuer-
zas tcheco-eslaras, después de haber 
capturado a Irktusk. Anúnciise que 
los holsheriki so están concentrando 
en Terhenurimsk. 
En despacho de Iffanchnrria se 
inunda que el general Semaioff, lí-
der antl-holsheriki ha ocupado a Sita-
ra sun con sus fuerzas. 
RELEVO DEL MARISCAL TON 
HOETZENDORFF 
Amsterdam, Julio 17. 
El Emperador Carlos, dice on tele-
grama de Tiena, ha accedido al ruesro 
que le dirigió el Fcld Mariscal Coñ-
rad yon Hoetzendorff, ex-comandante 
en jefe del ejército austriaco y últi-
mamente al mando de las armas aus-
tríacas en el frente italiano de las 
montañas, de que lo relerará do su 
mando. 
El general Arcliiduque José ha s i -
do nombrado Comandante en Jefe do 
nn cuerpo de ejército y el general de 
< aballería Príncipe Alois Schoenberg-
Bartstein, Comandante de un ejército. 
El Emperador, al aceptar la re-
nuncia del Barón Conrad to«i Hoet-
zemdorff lo nombró coronel de sus 
regimientos de la guardia y le confl 
rió el nombramiento de Conde Rere 
Coimnia Reíaccionista 
O b l i g a c i o n e s d e a $ 1 0 0 
d e i n t e r é s a n u a l . S e p a g a p o r m e s e s 
I n f o r m e s y V e n t a : 
! . B e i a t s y C í a , 
A g u i a r , 1 0 8 . 
M e n d o z a y 
O b i s p o , 6 3 . 
aeroplanos enemigos. r 
Creíase Que la noteia rendría en el 
comuniqué oficial del general Perslng, 
correspondiente al día de ayer que ha 
sido demorado en su trasmisión. 
LA OFENSIVA ALEMANA 
Washington, Julio 17. 
Aunque los informes oficiales de 
los generales Pershing y Bllss dema-
siado retrasados para permitir que 
las autoridades militares pudieran ha-
cer conclusiones respecto a 1» situa-
ción a lo largo del frente occidentaL 
donde la ofensiva alemana sigue toda-
ría contra los americanos, franceses e 
italianos, es eridentev sin embargo, 
que la crisis ha pasado y que los pla-
nes del enemigo han sido frustrados. 
E l Secretario Baker no ha querido 
dar opinión alguna hoy de lo que era 
de esperarse en Francia, E l general 
March, jefe del Estado Mayor, se lia 
mostrado igualmente reticente y ha 
demorado su conferencia semanal con 
los corresponsales de los periódioos 
dando por excusa que sus informes 
oficiales no le permiten exponer con 
toda claridad a los periodistas lo que 
está pasando en el frente. 
Aparentemente los generales Pers-
hing y Bliss obserran gran cuidado en 
la redacción de sus informes. Ambos 
tratan de eritar ser demasiado opti-
mistas y entiéndese que sus informes, 
que no han sido dados al público, se 
han limitado, exclusiramente, a los 
hechos de la gran acción que han sido 
establecidas fuera de toda dudp en 
todo aeso. 
Los funcionarios del Departamento 
de la Guerra siguen la misma prácti-
ca. Entre la oficialidad, sin embar-
go, es creencia general de que la ba-
talla se considera casi ganada. 
Según pintan la situación los des-
pachos de La prensa y los breres co-
municados oficiales recibidos de Pa-
rís y Berlín, la gran acometida, em-
pezando sobre una extensión de unas 
sesenta millas, se ha ido estrechando 
en los tres días de batalla a sólo nn 
sector, donde el enemigo tí daría se 
muere lentamente. 
En efecto, dicen las autoridades mi-
litares, de acuerdo con los informes 
recibidos de París y Londres, la gran 
ofensira ya ha degenerado en una ac-
ción puramente local en un frente de 
E c o n o m i c e 
e n l o q u e q u i e r a 
M e n o s e n l a S a l u d . 
C o m p r e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e Scott 
ú n i c a e n s u c l a s e e n c a l i -
d a d , p u r e z a y p r o p i e d a -
d e s c u r a t i v a s . F u e r a d e 
t o d a c o m p a r a c i ó n c o n 
t o d a s l a s i m i t a c i o n e s . 
L a o r i g i n a l y 
l e j í t i m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
En los Tosges los cinco ralds tn. 
tentados por el enemigo contra núes, 
tras trincheras, fracasaron, bajo núes. 
tro fuego. 
La comunicación del martes, ¿fa 
así} 
Sección A*—Durante la batalla do 
ayer, las tropas americanas al Este 
de Eedms, cooperando con los franoe. 
ses rechazaron el ataque del enemiga 
Los americanos sosturíeron sus posi. 
cones en todos los lugares e hicieron 
gran número de prisioneros y captn. 
raron una ametralladora. 
En la mañana de ayer los alemanes 
Intentaron, en log Vosges, después de 
menos de remte millas. Este sector ttna preparación de la artillería, ala. 
está entre un punto justamente al Es 
te de la posición ^riginal de los ame-
ricanos en el Marne, en el sector de 
Jangolnne, hacia la reglón de los bos-
ques al oeste de Reims. Para la ma. 
car nuestras líneas en un frente de 
mil yardas. E l ataque fracasó, bajo 
el fuego de nuestra artillería. 
Sección B. (martes).—El contraatai 
que llerado a cabo por las tropas yoitó de los obsei^dores el centro de j americanas el 15 de Juto m 
Interes es la extensión de doce millas éxít() COTnpieto. El enemigo, que ha. 
en la margen meridional del Marne, 
que sostiene el enemigo, y su acome-
tida ralle abajo hacia Epernay. 
Aún aquí, sin embargo, los alema-
nes han logrado aranzar. Sólo estaban 
a cuatro millas más allá de la línea 
del río en el punto de mayor penetra-
ción y su ornee, sobre el cual la segu-
ridad de sus primeras líneas y la con 
bía cruzado el río cerca de Fossoy y 
había hecho retroceder una parte de 
nuestra línea, fué arrojado al río nue. 
ya mente con grandes bajas. Un ba> 
tallón fué rirtualmente aniquilado. 
Los que no perecieron o fueron he-
ridos cayeron prisioneros naestrog. 
Los cficiales al mando de las tropas 
francesas en este punto, dicen que es-
tlnnación de su acometida y^le abajo I ̂  mny d'e la c o l M ¡ 
depende, se hallan bajo el fuego di 
recto de la artíllería. Su progresóos I r e^ü idT oMenido. 
dolorosamente lento, en una acción 1 
obseryada por nuestras fuerzas y del 
donde unas reíate dirisiones escogi-
das de tropas de asato, frescas des-
pués de un mes de descanso y de en-
trenamiento especial, han tomado par-
te, fueron destrozadas muchas de es-
tas unidades. 
En los partes recibidos hoy se in-
dica que los alemanes que cruzaron 
el río tienen expuestos ambos flancos 
y seriamente amenazadas sus líneas 
de comunicación. 
El alcance que pueda tener cual* 
quier contramoriento que se baga de-
penderá principalmente de las reser 
"El 15 de Julio el enemigo Intentó 
| atacar en la región de Hiísfiirst de 
i los Tosges en un frente de rail yar. 
i das, después de una preparación de 
artillería, incluyendo los morteros de 
trinchera, abandonó sus líneas a las 
siete de la mañana y empezó a aran 
zar. Una cortina debidamente coloca' 
da por nuestra artillería lo hizo e* 
troceder. 
POE VIOLAR LA L E Y DDE ESPIO-
NAJE 
Los Angeles, Julio 7. 
Ricardo Flores Magon y Librado 
CC796 a l t . 10t.-ll 10d.-12 American Adrer. Comp A-9638. 
DEL FREXTE FRANCES , 
Con el ejército francés en Francia,' 
Julio 17. 
El general Gouraud, héroe de los ¡ 
Dardanelos, fué el jefe francés que 
| obstruyó el avance de las fuerzas del 
; Kronprinz. Fué él, también, quen al 
¡ Este de Reims, en un día, conturo las ¡ 
i huestes alemanas. Esto fué realizado 
I con bajas comparatiramente Jnsignifi-
1 cantes como consecuencia de sus ad-' 
mirables preparaciones defensiras, ' 
Como reinte dirisiones enemigas 
han sido identificadas en la primera 
línea de este sector del frente. Al i 
terminarse el primer día de batalla la | 
mitad de esas dirisiones fueron mala-1 
mente diezmadas. La precaución quoi 
los franceses adoptaron antes que em-
pezase la ofensira teutona fueron tan, 
eficaces que los alemanes no pudieron \ 
hacer ni nn solo prisionero en la 
Champagne durante los días que prece-
dieron al ataque. 
Los alemanes hoy hicieron esfuerzos 
Inauditos en el Norte sobre el Mame1 
en dirección de Mantuel-la-Fosse, que' 
cayó momentáneamente en sus manos, i 
pero que poco después fué recon»-
quistado por los franceses en nn bri-
llante contraataque. 1 
La situación en general se considera [ 
excelente para los aliados, quienes, en 
Tez de tener que hacer frente a una( 
ofensira en grande escala, se ren 
ahora obligados únicamente a recha-
zar ataques locales. 
Al Sur del Mame numerosos ata-
ques alemanes fueron rechazados, 
mientras que los aliados en brillantes 
contraataques reconquistaron territo-
rios al Norte de Stagnan. 
Entre los soldados aliados preya-
lece el sentimiento de que han re-
conquistado la ascendencia sobro el 
enemigo, y marchan hacia adelanto 
con la mayor confianza cuando se les 
ordena contraatacar, annqne su nú-
mero sea mucho menor que el del ene-
migo. 
sido uno de los Incidentes históricos 
de esta guerra por su Importancia 
mo^aL', 
"Nuestros enmaradas franceses de-
ben conceder los primeros honores en 
los primeros días de resistencia a las 
tropas americanas." Dice **£! Grá-
ü c o , » 
^Los americanos han demostrado al 
enemigo el temple a que están forja-
dos y también probaron por sos tácti-
cas que han tomado la medida del 
método farorito de Ludendorff, De-
mostraron que es una política sabia 
combatir una ofensiva tan pronto co-
mo sea inicia. 
"El acontecimiento más Interesante 
y más halagador do esta batalla, dice 
el aDaily Nê vs" fué la hazaña reali-
zada por los americanos. Ellos defen-. 
dían, tal rez, la posición más crítica 
y manturieron intacto su frente. Sus 
éxitos tienen una Importancia que ya 
sabrá apreciar el enemigo. Los ale-
manes estaban henchidos con la creen-
cia de que la guerra terminaría antes 
de que el factor americano en la lucha 
fuera una realidad. Esa creencia ha 
sido despedazada. Ta no puede ser 
restablecida. Este es el hecho rerda. 
dero que emerge de la batalla de 
Fosscy. 
ELOGIO A LAS TROPAS AMERI-
CANAS 
Londres, Julio 17. 
Los periódicos de Londres dedican 
lugar prominente a lo» combates li-
brados por los americanos el lunes, 
en Fosscy y Jaulgonne. E l •'Tele-
graph dice: 
"El aspecto de la batalla sobre el 
cual todo el mundo tiene puestos sus 
ojos es la conducta de las tropjm ame. 
jricanas. El magnífico contraataque 
en el cual los ejércitos americanos hl-
1 cieron retroceder a los alemanes sobre 
leí Marne después que lo habían cru-
izado, ha sido el acontecimiento prin-
cipal del primer día de batalla. Ha 
DÍXLARAC10NES DE VON SETD-
L E B 
Amsterdam, Jnllo 17. 
El doctor von Seydler, jefe del Go-
bitruo Austríaco, pronunció ayer su 
esperado discurso en la Cámara Baja 
del Reichstath austriaco, dice un te-
legrama de Tiena. 
Hablando sobre la situación en 
Austria-Hungría el doctor ron Seyd-
ler, dijo lo siguiente: 
Los métodos de propaganda inter-
na de nuestros enemigos son tan ab-
surdos que únicamente («-stiflean su 
profunda ignorancia de nuestra sitúa-
c'.ón. Estas iiechas rebotarán contra 
nuestra Inquebrantable deroclón a bi 
dinastía, la lealtad de nuestros ciu-
dadanos al Estado y la firme adhe-
sión interna de nuestro estado den-
tvo de la estructura de nuestra mo-
narquía. 
Debemos do mirar alegremente ha-
cia el porrenlr. En unión con nues-
tros leales aliados, nosotros seremos 
capaces de forzar la terminación d^ 
la guerra mundial. 
Nuestra intima comunidad con 
ellos, la cuftl esperamos fortalecer y 
tender en lo porvenir, especialmente 
la rieja y bien probada alianza con el 
imperio almán, constituye para no-
sotros, asi como para nuestros alia-
do*, la mejor garantía de que man-
to»; dremos para siempre nuestro lu-
gar entre 'as naciones del mundo 
y conseguiremos para nuestros pne-
bles condiciones de libertad y desa-
rrollo beneficioso". 
La ocasión del discurso fué la reu-
nión de la Cámara Baja después do 
cuatro meses de receso. 
Declarando que el Gobierno no tie-
ne animosidad contra ninguna otra 
raza, el doctor ron Seydler dijo que 
todo lo que desean los alemanes y 
les austríacos es que se les permita 
rívir y desarrollarse en paz. E l Go-
bierno, agreja, tratará también do 
hücer plena justicia a las razas que 
riven en Galitzia. 
LOS SOLDADOS DE COLOR AME-
RICANOS 
Con el ejército americano en el 
Marne, Julio 17. 
Las tropas de color de los Estados 
Tnidos están ayudando a sostener la 
línea aliada contra la quinta ofensiva 
alemana. Estos soldados pidieron de 
favor que se les permitiera defender 
parte de la línea de ataque, aunque 
durante los últimos tres meses han 
estado ocupando parte de un sector 
francés. 
PERSHING T BLISS 
CONDECORADOS 
Londres, Julio 17. 
Hoy se anunció oficialmente que al 
general John J . Pershing se le ha 
concedido la gran cruz do la Ordon 
del Baño y al general Tasker H. Bliss, 
representante de los Estados Unidos 
en el Consejo de Guerra, la gran cruz 
de la Orden do San Miguel y San Jor-
tre. 
LOS GENERALES GOUIiAND T 
BEKTHELOT EN E L FRENTE 
FRANCES 
París, JuHo 17. 
Después de habérseles permitido 
puWicar anoche la Información de 
que el general Gouraud, que alcanzo 
fama en los Dardanelos, mandaba el 
sector francés entre Reims y Massl-
ges, a los periódicos de París hoy se 
Jes permite rerelar el hecho de que el 
general Uenry Berthelot, que mando 
la misión militar francesa en Ruma-
nía, manda ahora los ejércitos fran-
co-ItaUanos en el sector entre el Mar-
ne y Reims. , _ _ , . 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en el 
Mame, JuHo 17 (8 p. m.) 
A la hora de trasmitir este despa-
cho no ha habMo cambio alguno en 
los sectores del frente de batalla de-
fendidos p-or las tropas americanas, ni 
en aquellos en los cuales combaten al 
lado de los aliados. La batnUa conti-
núa esporádicamente en la reglón del 
Mame y la acción de la artillería ha 
hJdo bastante rigorosa a lo largo de 
toda la linea. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo,) 
UN RATO DE ESPERANZA 
Oytor Bay, JuHo 7. 
Un rayo de esperanza de que el te-
niente Quintín Rooserelt no haya pe-
i recido en el combate con una escua-
i drilla de aeroplanos alemanes, Uegó 
i esta noche al coronel y a su esposa en 
I mensaje cablegráfico trasmitido desde 
París por Mrs. Teodoro Reodore Roo-
serelt, Jr., en el cual dice que la no-
ticia no ha sido confirmada allí. E l 
expresJdente cree, sin embargo, que 
sólo existe una pequeña posibilidad de 
que su hijo menor riría todavía. 
El mensaje de Mrs. Rooserelt, que 
está dedicada a trabajos de la Cruz 
Roja en la capital francesa, sólo con-
tiene la simple declaración de que 
ella no ha podido obtener confirma-
ción de la muerte de Quintín y el co-
ronel Rooserelt teme que haya poco 
motlro para dudar de la reracldad del 
despacho de la prensa anunciando 
que el joven rolador sufrió la suerte 
del soldado. 
Millares de telegramas de pésame 
fueron recibidos hoy en Sagamore 
Hill. E l coronel Rooserelt no ha te-
nido que agregar nada, sin embargo, 
a la brere declaración que hizo esta 
mañana en la cual expresó en nombre 
de éél y de su esposa el triste orgullo 
que sentían porque a su hlio se le 
hubiera presentado oportunidad para 
demostrar su temple antes de morir. 
^Su madre y yo estamos muy con-
tentos de que fuera al frente y turlese 
ocasión de prestar algún serricio a su 
patria y demostrar el temple que te-
nía antes de su muerte.'* 
Esta declaración la hizo el coronel 
Teodoro Rooserelt hoy después que 
los despachos de la prensa confirma-
ron las primeras noticias anunciando 
que su hijo, el teniente Quintín Roo-
serelt, había sido muerto en un com-
bate aéreo en Francia. 
E l coronel Rooserelt declaró que su 
propósito de asistir a la conrención 
del Partido Republicano del Estado 
de Nuera Torw, que se celebra ma-
ñana en Sara toga Rpings, no ha sido 
alterado por la infausta nue^a; que 
asistirá y pronunciará el discurso que 
tiene ofrecido. 
SIN CONFIRMAR TODA TIA 
Washington, Julio 17. 
A última hora de la noche no se 
había recibido todaría en el Depar-
tamento de la Guerra confirmación 
oficial de Francia respecto la muer, 
te del teniente Quintín Rooserelt, 
quien, según la agenda Harás, fué 
muerto detrás de las líneas alemanas, 
mientras se batía en el aire con dos 
tribunal del distrito en los Estados 
Unidos por riolar la ley de espionaje. 
La sentencia ha sido diferida las-
ta mañana. 
Esta es la cuarta rez que Magón 
ha sido conricto de rielar las leyw 
federales. La primera rez fué oon* 
ras disponibles que tenga el general ! ^ 7 % ^ redactores de la -Regenera. 
Foch y de sus planes de campaña.1 WoK I l r i o d ^ 
Considérase cierto, sin embargo, que ^ ± a ^ T . ^ 0 l S Í Ü 
el Generalísimo no pasará por alto 
ninguna oportunidad que se le presen-
te de aniquilar una o dos dirisiones 
enemigas o posiblemente el grueso 
del ejército del general ron Boenheim, 
si no ha llegado todavía la hora para 
los contraataques. 
Según Informes Uegados hoy a los! ^nado a T*^08 an09 de prisl6n & 
círculos aliados la presente ofensira i Elorence, Amona. , i.» 
alemana fué mothada más por consi- W a g ó n y Rirea son acusados de W-
deraciones económicas Internas r por i ^ enriado por correo «nmeros de w 
el estado de intranquilidad político ©n i "ReSene^a,cm',, conteniendo artículos 
Austria, que por razones puramente en, esPano1» ^ J * * traducciones en jn. 
militares. E l carácter de estoá infor-1 no fneron sometidas a las anw 
mes tienden a demostrar que la selec- ¡Edades de correos. 
ción del frente de ataque puede ha- HABLA UN EX-ESPIA ALEMA* 
ber sido debida a la urgente necesir l ' Chicago, JuHo 17. 
I de aranzar en un momento en que las i Gastón E. Means, admitió hoy (F 
, autoridades militares no creían jus- l,al>ía servido como agente secreto 
¡ tificado el hacer presión contra cono-' Alemania antes de que los Estww 
.cldas concentraciones de reservas alia-' Unidos entraran en la guerra, al 
I das frente a París y detrás do I clarar en la causa para determinar w 
I Amiens. | legaUdad de uno de los dos tcstame* 
i Considérase cierto qne el fracaso'408 P»™ disponer de la íortuua « 
| austriaco en ItaHa ha jugado un papel $3.000.000 que dejó el difunto Jaro» | 
j muy importante en el morimiento ac-1 King, de Chicago, 
tual. . E l desastre tenía que ser con- Means, quien compareció como te** 
j trarrestado y, al mismo tiempo, con I tigo de los herederos de M ŝ. KM* 
I dificultades en Alemania respecto al • A. King, por cuya alegada muerte 
; Presupuesto del Ejército, el efecto de juzgado y absuelto en Concord, NnJJ 
i un golpe rkrtortoso en Occidente bu- CaroHna el rerano pasado, 
¡ hiera sido muy grande en la propia \ francamente haber recibido dinero P* 
i Alemania. ra actuar como agente secreto «f 
PARTE DEL GENERAL PERSHING ; gobierno alemán antes de Ir a la 
| Washington, JuHo 17. rra con los Estados Unidos. T r a n W 
La comunicación del lunes del ge- lamente manifestó haber recib» 
i neral Pershing, llegada al Departa, i ochenta y cinco mil pesos una Tel' 
i mentó de la Guerra hoy, dice que1 norenta y dos mil pesos en otra oc»* 
j los americanos hicieron 600 prislone- sión por serricios hechos a ATema^ 
I ros en su contraataque qne hizo re- y, de haber entregado un check de « 
troceder a los alemanes nueramente al millón trescientos mil pesos al eapn» 
; Marne Este de Chutean Thierry. Boyd, uno de los principales es?'»* 
E l despacho dice así: Alemania en este país, que fle^ 
"Sección A.—Este de Chateau Thie- terrado. „ T 
rry, donde el enemigo logró crurar es- i El testigo admitió también que H | 
ta mañana «1 Marne en nuestro fren-! otros espías alemanes en este 
te y ganó algún terreno, nuestras tro-1 Iban a paralizíir la construcción 
pas en un contraataque hizo retrocó-1 barcos eléctricos, la "flota ^ ¿ ¡ L 
der ai enemigo, el cual rolrló al otro1 tos,*» que se construía para los au»« 
lado del Marnej quedando en poder en los Estados Unidos. ](fi 
nuestro 500 prisioneros. 1 Means dijo que él inquirió fl0 
L I Q U I D A C I O N 
lie las GRANDK EXISTENCIAS del ALMACEN DE VIVERES 
L A D I A N A " 
G r a n rebaja de precios en pocos d í a s ^ 
A g u i l a 1 1 6 ' 4 entre ReíDa y Estrella 
c 5955 ld-18 
m l x x x \ » 
WAÜK) K LA ftURKU Julio 18 de 1918. AGINA NUEVE 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
vareos tenían oraplazamlentos para pacho de la capital danesa a la Ex-
V..ííones y que el capitán Boyed llamó ohange Teleg^aff Co. En Saratob mi-
la atención sobre esto a la Junta de ¡Hares de personas están safr.'endo de 
Xentralidad de Washington. ¡la epidemia Que se Ta extendiendo a 
1 v i Presidente Wilson entonces mny Finlandia. 
-ropiamente, le prc^nntó por qué es- I FE PE1ÍU Y LA G K O BRET VÑ V 
taba liaclendo trabajos de d<itcctlye Eima, Peni, Julio 17. 
en los Estados Unidos, declaró Means: { Fa Gran Bretaña y el Perú han fir-
éí\ ahora por primera vez el público I niado un convenio estableciendo nna 
sabe por qué el capitán Boered fué (•omisión de Paz y Arbitraje. Sir 
Muurice de Bunsen, qne está visitando 
las repúblicas Sudamericanas en mi-
slón especial de Inglaterra, tlrmó el 
tratado en nombre de sn gobierno. 
EL PROCESO CONTRA M. MALYY 
París, Julio 17. 
La segnnda sesión de la vtsta del 
deraeito a Alemania, Yo entrené al 
gobierno todos los Informes que tenía, 
DE MEJICO 
'Csble de la Prensa Asociada 
Recibido por el hilo directo.) 
Pedro Lascueraln. Ambos pertene- ^ ^ ^ o de alegría ante el fracaso 
San al gabinete de Madero, pero ^ \ ^ ^ e ^ \ ^ m & ^ ' , 
anidaron a Carranza en su lucha con- , n n r f J v ? ^ fel Te*to, del l***80 
tía Huerta. Desde esa fecha Ernesto ! ^n ^1tja 0CTl^ de ^ 
Madero ha actuado como agenta fiscal n ras: .La se?Flda I^rte del proceso 
de Pancho Tilla en Nueva York y re- ! tet, m^011? ^especialmente con la 
oientemente fué procesado en esa cln- i "1, dad de ?m Personas de 
Jad con motivo de la bancarrofa de la ^ ^ M é n , incluyendo a Miguel: 
firma Madero Brothes, Lascuerain fué « S ^ í 2 ' J ^í08 relacionados con, 
•JrNw.fr-n, <i» i?/»i5ií.f«T,pc v ^ t ^ ^ c ^ e| "Bonete Rojo.» jlinistro de Relaciones Exteriores en 
el Gabinete de Madero y fné residente En el salón del tribunal r^inó un 
ad-ínterim hasta que Huerta ocupó la ¡!rofínd0^ sil?nci° cnííndo s,e ^ u el 
presidencia, 
DESTIERRO DE XTS ARZOBISPO CA-
TOLICO 
1 El Paso, Tejas, JuUo 17. 
El Arzobispo Francisco Orozco y 
nombr© de Duval, quien fué eiecuta-
do esta mañana, 
M. Malvy sufrió una sacudida ner-
viosa al oir el nombre de M. Duval, 
porque estaba complicado con él, pe-
Jiménez^ de Guadalajara, Méjico, ha ^ ^ J ^ J l ^ ^ í : 
sido desterrado de ífojlco y se espera 
llegue hoy Laredo, Tejas, según Infor 
Refiriéndose a las relaciones de Mal-
vy con ciertos periodistas M. Peret, 
nación recibida por el Padre Garde' ex-3Iillistr(> ^ Justicia, qiüeu !eyó el 
de la Iglesia del Sagrado Corazón. E l ^ S V ^ 
Arzobispo Jiménez fué deterido en mei}ci0n9 aI Periódico «Eve»^ El di-
Lagos Calisco, el dia 5 de Julio. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABlSGRAflCAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
COLERA m RUSIA 
Londres, Julio 17. 
Más de quinientas personas falle 
cen a diario del cólera en Petrogado, L', ttion FrancaÑe," qnlen^aó. sa a M. 
según noticias que traen viajeros que Ma vy de habv traicion;ido proporcio-
han llegado a Copenhague, dice un des n.-neole secretos a los Pfcuiaiies. 
rector de osa ^iMicadon, Jacques 
D'Boi , quien ce upaba un asiento en 
las f ¡lanas protestó vigorosamente y 
pidió «me se ic oyese. 
Los cenadores rehusaron que se In-
terrnmpiera la sesión, »tro como M. 
D'Hor insistió en dar una explicación 
ínmedlatament •. se llamaron a los 
giiindias y le erpuls del edificio. 
Mañana se oi:án varios tesíhros, en-
t»o ellos a L.)« n Daud'it, IMrector de 
T 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Refería Agustín Lhardy una curio-
sa anécdota de su padre. Llegó a Ma-
drid un hispanófilo inglés, gran co-
nocedor de la literatura clásica, y fué 
al restaurant para decir al dueño: 
—Deseo comer aquí mañana. Y 
quiero que m'3 sirva usted un plato 
de francolines. 
Bien sabía Lhardy, el padre, que 
eso era casi imposible. Se lo advirtió 
al extranjero. 
— Cómo puede ser eso?—contes-
tó éste.—El francolín era el ave pre-
dilecta de los paladares augustos en 
aquella era en que se escribía el 
Quijote. 
f v—Bien— reí uso el fondista—; pero 
esa ave han desaparecido. Dicen que 
cún quedan raros ejemplares en la 
Albufera de Valencia; mas no los ca-
zan. Donde aún va alguno es a los 
mercados de Milán.-Dentro de diez 
días los comerá usted en esta su casa. 
Trabajo ímprobo —refiere Ortega 
Munilla—actividad singularísima em-
pleó Lhardy para pedir por telégra-
go y obtener lo que el británico de-
Beaba. El día señalado se sentaba a 
la mesa el virjero y allí comió la ga-
llinácea deseada, en cuyo sabor S3 
mezclan, según los doctos, el de la 
perdiz y el dei faisán. 
En otra ocasión me he ocupado del 
Monumento al Sagrado Corazón, 
grandiosa obra que la piedad cristia-
na va a levantar en el cerro de los 
Angeles. 
Relató Perdigón que ha visitado 
en su estudio al ilustre escultor Ani-
ceto Marinas, y que éste trabaja aho-
ra en uno de los grupos gigantescos 
que formarán parte del monumento, 
7 que simboliza a la Humanidad su-
plicante a los piê  de Jesús, deseosa 
redención Allí está la Infancia 
representada por unos graciosos ni-
chos, a quienes guía, enseñándoles el 
verdadero camino del bfen, una hija 
del sublime San Vicente de Paúl. Las 
* B ü R E A i r G E N E R A L 
w N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S , M A D R I L 
R e p r e s e n t a s t e e n C u b a : 
S E D U R A N 
* e c r e t a r i © 1^ " C á m a r a de C o m e r c i o • * 
H A B A N A . 
O B I S P O , N Ü M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O " F E N í X " 
ALIANZA FENIX líene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memorias, reglamento», planos, presupuesto» 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X * * 
(Fecta) de de 1918 
Sr , 
qne vive en , , . 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo qne a continuación se expresa: 
criaturitas llevan en sus tiernas na-
necitas ramos de flores, símbolo de 
inocencia, que ofrendan a Cristo, im-
plorando su protección al empezar el 
espinoso sendero de la vida. La her-
mana de la Caridad, ángel en forma 
de mujer, les inicia en la oración f 
les muestra a Cristo, que desde la al-
tura vela por los desamparados y pa-
rece llamar a los niños extendiendo 
sus paternales brazos. Sigue a este 
grupo una doncella hermosa y deli-
cada, con los ojos puestos en el cie-
lo, a la que orienta hacia Dios una 
dama, personificación de la Virtud, 
que conduce 1̂ 3 almas hacia el an-
siado Bienestar. El penitente llo-
rando sus pecados, con la cabeza 
humillada, es una figura interesante. 
Donde Marinas ha desplegado to-
do su talento de escultor de altos | • "•• ~ "~ ~ "" " " - - - -
vuelo es, añade Perdigón en el1 „ -. . \ - . ' 
grupo de tres figuras- hombre mu I franco-esPaño1"' eii honor de los acá-(otros, mi intérprete y el encargado | tncontxandose el cnpitan, señor 
' . I démicos fran-vses, nuestros ilustres 1 d0 transmitiros, con mis afectos más ?< rdomo, evolucionando a una altura 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ Á . 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el doctor Augusto Kente) 
LAUREANO GARCIA Y 
(UI-LLAR T R I O F A X EN CAZADO 
RES DEL CERRO. DIALOGO SIM-
PATICO. LAS PROXIMAS FIES-
TAS. EL SR. KOH> LA PRENSA 
CIENFUEGÜERA 
En Cienfuegos saludamos al señor 
Martin Kohn, qu© para gestionar 
CELSO | asuntos de «u giro se encontraba en 
la bonita ciud&d. 
jer y niño, que representan la fami- 1 
lia. La figura femenina, débil y be- ! ^ P e d e s dxas pasados. Presidieron 
Ha, sostiene en los brazos al peque , t ± C Í ° f embaJfd°r / r ^ c l a 
üín; la del v.rón es fuerte y U l e . ! ^ ^ r o l * ^ ^ ^ 
vivos, mis abrazos.—León Bonnart*̂  
\ f ! L * £ ! ° * J ™ í ^ ? : í ! 8 ^ ? a r ¿ I S S i c e s a , el perponal afeéio a la Bm-1Ltádón 
El duque de Tovar ha solicitado, 
para su hijo don Alfonso, la rehabi-
rcspetable, snfrió el motor un esca-
pe de gas, cayendo a tierra el aero-
plano. 
Para darse cuenta de la pujanza 
del Club Cazadores del Cerro, basta 
consignar que no obstante la nutri-
da representación que fué el domingo 
u. la hermosa Perla del Sur, para 
discutir varia? copas entre los clubs 
Camajuani y Cerro, Cienfuegos, Ha-
bana, Camajuaní y Cerro, hubo una 
fista que por los datos que me remi-
te un aficionado y que se insertan a 
continuación, resultó brillante: 
"Bajo un í-ol abrasador, pero abra-
sador verdad, y dentro del entusias-
mo que caracteriza las fiestas del 
Club Cazadores del Cerro, celebró en 
la mañana del 14 del corriente esta 
simpática y progresista Sociedad una 
reñida tirada de pichón para discutir 
a tiro limpio dos magníficos premios 
consistentes en un espléndido reloj 
de oro y una hermosa y artística co-
pa de plata con preciosos grabados, 
donados por los señores Andrés Cue? 
vo y F . Grande Armas, respectiva-
mente, siendo el resultado de la tira-
da el siguiente: 
Laureano García: 6 muertos de 7. 
Celso Cuéllar: 6 idem de 7-
Claudio Grande: 5 idem de 7. 
Arturo Mata: 4 idem de 7. 
Vicente García: 4 ídem de 7. 
F . S. SoMs: 4 idem de 7. 
Angel Farnández: 4 idem de 7. 
J . M. García: 3 idem de 7. 
José Río Ares: 3 Idem de 7. 
F . Grande Armas: 3 idem de 7. 
Jesús Coll: 2 idem de 7. 
José A. Ors: 3 idem de 7. 
J . M. Pe'áez: 2 idem de 7. 
Resultando empatados a seis picho-
nes de I03 siete lanzados a cada tira-
dor, los señores Laureano García v 
Celso Cuéllar, preciso se hizo el des-
empate entra ambos, a cinco picho-
nes, quedando dueño del primer pre-
mio el señor García y del segundo 
el señor Cuéllar. 
Actuaron en el Jurado el señor 
Arturo Sáenz Yáñez, Presidente del 
Club, y el veterano Pancho Pernas, 
poseedor de la célebre Cantimplora, 
quienes fueron muy felicitados por 
sus aportadas disposiciones. 
Terminado el tiro al campo, se 
procedió a la práctica de platillos, 
y como echara de menos la presencia 
de asiduos concurrentes al stand, tra-
té de inquirir el por qué de la au-
sencia, y en el acto fui amablemente 
informado por el señor Sáenz Yáñez, 
Presidente del Club, que obedecía ^ 
que los no vistos por mí, como tam-
bién otros más, se habían trasladado 
a Cienfuegos, ostentando la represen-
tación del Club Cazadores del Cerro 
para celebra^ en aquella simpática 
ciudad un match a cien platillos, con 
el Club de Camajuaní, correspondien-
do con ello a la atenta invitación que 
.con esa finalidad hiciera el club de 
aquella localidad. 
¡Bravo por la Directiva del Cluo 
En la culta prensa cienfueguera he 
leído frases de cariño que le dedican; 
al cronista y éste expresa el más pro 
fundo agradecimiento por esas distin-
ciones, hijas de la simpatía, más que 
de méritos de los cuales carece el 
que redacta estas notas; pero no de-
ja de reconocer una vez más la no-
bleza de sentimientos que siempre ha 
imperado entre los periodistas de la 
ciudad que riega el Damují. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS DE MOXTKRROSO, ANTAS Y 
PALAS lili KEV. BM PALATI>0 
Su entusiasta Presidente, Antonio Gar-
cía Calvo, nos invita a la gran matinée 
bailable que el próximo domingo celebra, 
esta socleoad gallega en los lindos jar-
dines de Palatino Park. 
He aquí el sugestivo programa: 
ORQUESTA 
Primera parte: 
Danzón, María Mercedes. 
Danzón, Kosalía. 
Danzón, Martín. / 
One Stap, Over There. 
Danzón, Zarzaparrilla. 
Danzón, Catalina 
Danzón, Tú y Tú. 
Segunda parte: 
Danzón, Las cosas de Barreto. 
Danzón, Ojos trinfadores. 
Danzón, La Noche y La Nación. 
Ortfc Step, A la Guerra. 
Danzón, La mala entraña. 
Danzón, La Mayendia. 
Danzón, Los dos amigos. 
BANDA REGIONAL 
Primera parte; 
Paso doble, Viva la sociedad. 
Vals, Amoroso. 
Habanera. América. 
Jota, Viva Monterroso. 
Polka, Hortensia. 
Muifielm, Viva Antas. 
Vals, Ondulando. 
Paso doble, Celita. 
Segunda parte: 
Paso doble, Paso Mis 
Vals. El Ríe Allí. 
Habanera, La Huh'a. 
Vals. El Buen Gusto. 
PabO doble. La Comisión. 
del i Zü.do. locar bajo su amparo el fruto de la £<"ho Aa 1 
sagrada uniór I Da;Jaaa de ]£ 
ATnrî ac h hi,í^ A* 1 • h'ubsecretario de Instrucción Pública, 1 de de Casa-Bayona, ha solicitado la 1 pltal en griue estado, 
i I f ^ ^ Natario Icivas; el director de rehabilitación don Gonzalo de Mora. 
El aparato quedó totalmente destro Cazadores del Cerro qUe tant03 adep 
sagrada uniór ia veciua República, el j Vado de las Estacas; y en el de con-| El aviador fué conducido al hos-
cimento ñor el n u e b T S t ^ i Bellas Artes' ^ * du- I para bu esposa la señora dona Blanca amenté por el pueblo, siempre au-! ̂  de Alba) M pierre paris. el I Aragón, hija de los marqueses de 
marqués de Yaldeiglesias, don Emi- | Casa Torres 
lio M. de Torres y los señores Blay, Se ha concedido la gran cruz del 
Zuloaga, Bilbao, Sorolla, Beruete, j Mérito Naval, con distintivo blanco, 
Palacio Valdés, Salvador (don Mi- a don Enrique Satrústegui, barón de 
senté de la claridad, en la obra de ar-
te que se presenta a su juicio. Los 
grupos son un modelo de escultura 
española sincera y expresiva. El mo-
numento no está ejecutado solamente 
para las clases ilustradas; es para 
el pueblo en general, y por ello era 
de absoluta necesidad que el lengua-
je fuese sencillo. Todo el cuidado 
del artista está puesto en que su obra 
sea elocuente, diciendo a todo el que 
Ih contemple la generosa idea que 
la engendró. 
Hace muy pocas noches se celebró 
en el hotel Ritz un banquete, organi-
zado por el comité de aproximación 
A r t í c u l o s p a r a C h & u f f e u r s 
Trajes especiales psra personas de gasto 
A 1 3 7 - 0 0 
D E 
P a l m - B e a c h 
Compuestos de guardapolvo y gorra 
v Elegantes, frescos, du-
raderos y garantizados 
lavables. Saco y pan-
talón Norfolk gris os-
ouro lavable de Palm-
Beach. 
Sacos cruzados guar-
dapolvo del mismo ma-
terial y gorra igual al 
traje y guardapolvo. E l 
traje completo en $37, 
en la forma que sigue: 
Traje. . . . • $17.50 
Guardapolvo. . $17.50 
Gorra % 2.00 
Para personas de gus-
to, dueños d3 máquina 
o chauffeurs. 
Catálogos gratis 
correo. Pídalos a 
per 
C5957 alt 4d.-18 \ 
guel), maestro Fala. Castro, don Satrústegui. 
Américo), Azaña, Veguó, Benlliure 
(hijo), Lezama, Laurel y otros. 
No hubo brindis. Al final, M. Wi- En la calle de Ayala ha levantado 
dor leyó un telegrama del lauread^ j la Real Ilustre Congregación del 
pintor Jean Paul Laureas y una ad- i Santísimo Cristo de la Salud, un 




como lo sabéis bien, pase gran par-
vp.neración y devoción sentidísima a 
su divino Titular. El edificio ha sl-
"Señores, queridos compañeros:|f do construido con arreglo al estido 
barroco madrileño de fines del siglo 
te de mi juventud en Madrid. ¡En ] XVII y principios del XVIII, época 
p.qaella época quería ser marino! La j en que se constituyó la Congregación, 
vida aventurera agradaba a nii ima- 1 y consta de una sola nave espaciosa 
ginación. Pero habiendo ido al Museo I y bien proporcionada, con seis ca-
del Prado, la contemplación de obras ¡ pillas iniciadas, donde están coloca-
maestras que encierran vuestro ad- | das las imágenes del Sagrado Cora-
mirable Museo del Prado, decidió de , zón, Nuestra Señora de los Dolores, 
otra suerte mi porvenir. Entonces Virgen del Carmen, la Inmaculada, 
quise llegarva ser pintor. Amigos de 
mi familia se dirigieron a D. Fede-
rico Madra;íO, y por recomendación 
suya fui autorizado para seguir los 
cursos de la Academia de San Fer-
nando, en donde tuve como profeso-
res a D. Juan Madrazo y a D. José 
Rivera, ambo? antiguos discípulos de 
Luís David. 
Qué lejos están aquellos tiempos 
de nosotras! Mis camaradas de en-
tonces, Germán Hernández, su her-
ía del Perpétuo Socorro y San Anto-
nio, cuyos altares han sido costeados, 
respectivamente, por la señora viuda 
de Draki. señorita Mariana de Cha-
varrl, doña Carmen Gual, marqueses 
de Santa Cristina, señores de Kinde-
lán y condes de Finat. Todos los al-
tares, lo mismo que el mayor, res-
ponden al estilo general de la cons-
trucción, reflejando este último el 
existente en la antigua capilla de la 
plaza de Antón Martin, de la cual se 
mano Víctor, Germán Gisbert, autor ! han traído la primitiva mesa y todo 
de "Los Comuneros"; García, Ma-
riano de Laroca, Lozano, Aznar, por 
no decir sino los que acuden a mi 
memoria, han desaparecido—¡ay de 
mí!—hace ya tiempo. 
Este período de mis verdes años, 
lleno de ideal, de rebuscas y acaso 
LA TlttUÍN DEL CAS3IE> 
SOLFJLVi: MISA DE CAMPAÑA 
Madrid, 17. 
En el ministerio de Marina, se can. 
(ó una soleinae misa a« campaña 
con motivo de la festividad de b 
Yii gen del Carmen. 
A la misa y al banquete que se ce 
U í t ó después asistieron los genera-
Ies, jefes y cficiales que se encuen-
tian en Madrid. 
DIP0RTi>TES~N0TItIAS L E 
PORTUGAL 
SEPA COPIADA LA LEY DE ESPIO-
JíAJB DE ESPA5A 
Madrid, 17.. 
Comunican «e Lisboa q̂ne el gobler 
!»o portugués decreto la emisión do 
un crédito de veinticinco millones 
de pesetas para la creación de escue* 
líiíi primarias en todo el país y cunti-
rás gratuitas para los ülnmnos pí»-
bies. 
Por liiiciafiva del Presidente Paos 
se pedirá otro crédito de millán y 
tos se suma a diario, y crea que no 
le escatimamos nuestras felicitacio-
nes Por la buena marcha de la So-
ciedad, debido a lo acertado de sus 
disposiciones!! 
El cronista felicita al popular Vi-
cepresidente señor García y al esti-
mado compañero señor Celso Cuéllar 
por el éxito alcanzado. E l amigo 
Cuéllar es segunda vez que tira y ya 
obtiene un buen premio; será un 
fuerte compatidor en el próximo cam 
peonato. 
CENTRO CASTELLANO 
LA CASA DE SALUD 
El próximo dorolngo, día 21 del mcS' 
en curso, celebrarán los socios de esta, 
culta Institución, su junta general ordi-' 
naria y a continuación otra extraorilína-
rla, que han de revestir gran Impory' 
tancia. 
En -Ha* se han de trntar asuntos do* 
pian Interés para la vida y rrosporidaJ. 
del Centro, entre otros, la ampliación 
hasta 200.000 pesos de Kmprésft» para 
la constricción de la Casa de Salud y 
la reforma del Reglamento Social 
Los planos de la nue\a Cas-t de Saltid. 
Que se proyecta consiruir, y l;is basitá 
¡•ra la subasta de las obras, están ya 
>-¡i poder Ot los eeBor<'S conlrutistas ((ii!» 
bis han solicitado, para toma" parte «"ii 
la subasta, y está acordado nao el día SO 
de esto u.es de julio, t-ean abií. .o-í 
•.llo í̂.s de lo i.liciones (\vif se hayan pre-, 
.limado al c ncurso, ; ara adjudiutrlas a 
¿••j'.en ofrezca» conrilciores má- farorables" 
y ' '¡neflcio 3 
Es, pues, la junta del día 21 de gran 
Interés para todos, y a ella asistirán 
Seguramente, muchfsimos castellanos, 
aún de aquellos que no acostumbran a 
visitar el Centro con frecuencia, vero 
que tienen verdadero interés por la pros-
peridad de la Institución Castellana, y 
saben qmo yendo ese día a dar realca 
con su presencia al acto, y a prestar 
su voto y pensamiento honrado y noble, 
en favor de lo que sea beneficioso a la 
Sociedad, contribuyen al engrandecimien-
to de la misma. 
Y hacer grande y honroso lo que uno 
quiere es timbre de gloria para todos, 
porque de ello resulta el bien común, 
que es beneficio, provecho y Ralanión. 
No hay que Caltar, castellanos, a la 
Junta del día 21, puesto que es precisa 
la nynda de todos. 
Castilla lo demanda. 
El otro día, al pasar por un concu-
rrido café, oímos el diálogo siguien-
te: 
—¿Cómo? ¿Ya regresastes de Cien-
fuegos? 
— ¡Sí! 
—¿Qué tal les fué? 
—Admirablemente; nos tratarop 
muy bien-
—¿Y de copas?... 
—Hemos traído dos, ganadas por 
I nna pequeña diferencia. 
— Tú no sabes cuál fué la mas-
cota de los Cazadores del Cerro? 
— ¡No! 
—Pues mira, chico, las camisas que 
regaló el respetable comerciante y 
entusiasta socio señor J . Rodríguez 
SOCIEDAD DE CASTKILLON 
EL ESTANDARTE 
En Junta celebrada por esta sociedad 
se acordó celebrar una gran fiesta en 
honor de sus numerosos asociados en los 
Jai diñes de La Tropical, Salón Ensueño, 
cuya fiesta tendrá efecto el dia 2S deí 
presente mes en la qme se bendecirá el 
lujoso estandarte regalo del señor Tran-
cisco Suávez, el Presidente y de su seño-
ra esposa, .Tullo García de Suárea, la. 
cjue será madrina del mismo. 
La comisión encargada de oríranlzair 
dicha fiesta la componen los señores Ra-
món Alvarez, Josó Galán, Forentino Gon-
zález y Avelino Fernández, los quo noa 
h£.n prometido que esta fiesta quedará, 
por encima de todas las celebradas en stH 
clase. 
CMON DE TE VERGA, PROAZA 
Y QCIROS 
el zócalo de mármoles de gran valor, 
ampliándose con ellos el referido 
altar, que lev̂ , también de mármol 
las columnas, adornadas con capite-
les y bases da bronce La venerada y 
milagrosa imagen es obra de Do-
mingo de Rioia, que residió en Ma-
de ilusiones generosas, ha sido uno • drid el año 1635, en cuyo tiempo se 
de los más hermosos de mi vida, y le ' fundo la Congregación, y de esta 
he conservado en mi memoria el más ¡ época son también los dos notables 
vivo reconocimiento. Está grabado I cuadros colocados en el presbiterio, 
en mi corazón, y todo lo que con- I que representan el Ecce Homo y La 
cierna a España muestra un eco ca- ! Calle de la Amargura, y se deben al 
luroso en mí. Adoro a España, mi I pincel de Manuel de Castro, último 
segunda patria; amo su arte, sus I pintor de la Corte de Carlos II. 
costumbres, su carácter, su idioma E l día 16 bendijo el nuevo templo 
también—idioma de los dioses, como 
dijo uno de nuestros más grandes 
poetas—; adora todo en ella. Asi-
mismo ¡cuán grande es mi pesar por 
no poder seguir hoy a los cuadros 
que os enviamos; el no poder asistir 
a la inauguración de esa Exposición 
tan limitada; pero dado el plazo que 
se, nos imponía, no nos permitió que 
fuera más completa v más brillante, 
sobre todo durante el terrible perío-
do de guerra que atravesamos! 
¡Qué dichoso hubiera sido, queri-
dos compañeros, si me hubiera halla-
do hoy entre vosotros! Mi edad y mis 
muchas ocupaciones no me lo permi-
ten. ¡Qué dolor! Mas ruego a mi 
amigo Wldor que sea, cerca de vos-
el señor obispo de Madrid-Alcalá; y 
el próximo dia 28 se trasladará a él 
el Santísimo ô sde la parroquia de la 
Concepción y el 27 será conducida 
procesionalmente la veneranda ima-
gen desde la capilla actual. 
Salomé >'únez y TOPETE. 
para que creen impuestos destinados 
n beneficiar el carácter humanitariü 
Je dichas instituciones. 
Se abrió ?•! Parlamento con la so-
Innnidad acostumbrada, habiendo qno 
dado nombradas las comisiones dic-
tdmlnadoras. 
El próximo viernes sp verificará 
•a elección presidencial. 
El Gobierno está dispuesto a pro-
miílgar una ley de espionaje análo-
ga a la dp Kspaña. 
BOLSA DE MAPKID 
3Iadrld, 17. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
l/,29. 
Los francos a ()3,(>5. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
ACCIDENTE AVIATORIO 
CAPITAN GRAVEMENTE HERIDO 
Sladrid, 17. 
En el aeródromo de Cuatro Vien-
tos ocurrlí un grave accidente. 
ir.cíüo de pesetas para tunuar ea i y que nosotrog cariñosamente le Ha-
Luboa, Oporto y otras ciudades co- 1 mainog Bartolo, 
medores gratuitos para los pobres. I _Ahorax me explico lo orgulloso 
miento*? qUe estaba por haber contribuido de 
ese modo al triunfo de sus compañe-
ros. 
—Ahora bien: he leído que dos co-
pas ganó el temible Club Cienfuegos 
y dos el Cerro ¿Qué hicieron con las 
copas de Cazadores de la Habana y 
el Cerro? 
—¡Ah! Esas las discutirán entre 
ellos los clubsi a los cuales fueron 
entregadas. 
En esos momentos un tremendo fo-
tutazo hiere mig órganos auditivos; 
,malditos autos!, y solamente perci-
bo las últimas frases de tan intere-
sante conversación. 
El domingo 21 se discutirán dos 
premios: uno de Apolinar Ogazón 7 
el otro de Ramón Suárez, a cincuen-
ta platillos cada uno y probablemente 
quedará resuelta la posesión de la 
copa "Martin Kohn." Promete ser 
interesantsimo el match. 
¿Tú no crees que Pepito Coll, 
que tan bien se portó en Cienfuegos, 
triunfe? 
jío lo dudo; pero el Campeón es-
l¿l muy fuerte; en la Perla del Su»" 
hizo un 24 de 25 que tiene "ají"; 
cuando se acerca la "virazón". Tam-
bién Murriy con sus compañeros en 
medio de un pequeño ciclón, hacía 
polvos los discos, anotándose el esti-
mado capitán Murray un 23 de 25. 
—Bueno..-. Adiós. Hasta el do-
mingo que nos veremos en la Loma 
de la Mulata. 
Realmente el match del domingo 
será sencioaal. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
ESPOSO ACUSADO 
Elvira Rodríguez Marino, vecina de Re-
vlllaglgedo 44, altos, acusó a su esposo 
Francisco López y Martínez, de haberle 
sustraído todos los muebles que tenía en 
su casa, dejándole únicamente la cama 
y sus ropas. 
Agregó la denunciante que López se lle-
vó también a un hijo de ambos de cinco 
años de edad, ignorando los motivos que 
tenga para ello. 
MECANICO LESIONADO 
Limpiando un pistón de un automóvil 
frente a su domicilio, se produjo una he-
rida por aplastamiento con pérdida de la 
falanglna del pulgar Izquierdo. Francisco 
García y Ramos, vecino de Plácido 47. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro por «1 doctor Boada quien califi-
có su estado de gravedad. 
Celebró Junta Directiva, bajo la pre-
gidem-la del señor Francisco Garda, ac-
tnando de Secretarlo el señor Andrés 
Fermindez, se aprobó el acta de la jun-
ta íiiiterlor. nsí como el balance mensual. 
Se dió lectura a las correspondencia*] 
recibidas, a las altas y bajas habidas | 
en el me* de junio, quedando enterada' 
la Junta de un Informe de la Comisión 1 
de Propaganda, el que fué elogiado en,, 
atención a qiue demuestra constanteraen-̂  
te el entusiasmo que anima a sus cora-1 
fcnentes, todo lo que tienda al engran- 1 
declmiento de la Unión. ¡ 
La Comisión de Fiestas presentó un! 
Informe para la fiesta que se proyecta 1 
celebrar el 18 de agosto próximo, ha-
biendo sido aceptado en principio, pa-
gando a 'a sanción de la Junta General,) 
ouo se verifica*! el viernes 19, a las 7", 
y media de la noche, en los salones del| 
Centro Asturiano. 
T i e n e c u e n t a c e r r a d a 
Angel Alvarez Blanco, domiciliado eaj 
Obispo y Agular, participó a la Secreta que' 
J . A. Arrufat, vecino de Estrada Palma, 
y Santo Domingo, en Guanabacoa, la] 
hizo entrega de un check por valor dei 
treinta y cinco pesos para que se lo' 
cambiara y al Ir a hacerlo efectivo al! 
Banco de Gómez Mena fué informado d» 
que Arrufat tiene cerrada bu cuenta des-
de hace quince días. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
A O U L L Ó 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA/ 
RIÑA y anúnciese en ei DIARIO D/ 
LA MARINA 
J u l i o 1 8 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
D E P A L A C I O 
C O N S E J O D E S E C B E T A K I O S 
E s t a tarde el s e ñ o r Presidente de 
Ha R e p ú b l i c a , c e l e b r a r á consejo con 
« u s Secretarlos de Despacho. 
Uno de los asuntos que se t r a t a r á n 
« n e l Consejo s e r á l a a d a ^ a c l ó n de 
ios Presupuestos generales para el 
ejercicio actual. 
I O S C O J . F E R E I V C I S T A S A G R I C O -
L A S 
E l Secretario de Agr icu l tura , gene-
r a l S á n c h e z A g r á m e n t e , estuvo ayer 
en Palac io a c o m p a ñ a d o del Subse-
cretario de su Departamento, s e ñ o r 
Armenteros, dando cuenta a l s e ñ o r 
Presidente de las conferenicdas a g r í -
colas que vienen celebrando en la 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de Santiago de 
Jas Vegas. 
L o s conferencistas s e r á n recibidos 
por e l general Menooal el s á b a d o 
p r ó x i m o en l a finca " E l Chico", don-
de aquellos p o d r á n conocer las d!£-
tlntas siembras y plantaciones hechas 
en la menciorada f inca. 
E l general Menocal se m o s t r ó sa-
tisfecho de la g e s t i ó n real izada por 
el s e ñ o r Armenteros en su vis i ta de 
j u s p e c c i ó n . 
R E I N T E G R O D E U N A X T I O I P O 
E l doctor Canelo, Secretario da 
Hacienda, s o m e t i ó ayer a l a f irma del 
C o n v a l e c i e n t e s y D e b i l i t a d o s 
d e b e n t o m a r e n e l d e s a y u n o y a l a c o s t a r s e 
O V O C A C A O 
C o n t i e n e O v o l e c i t i n a , G l i c e r o f o s f a t o s 
y E x t r a c t o d e C e r e a l e s . 
general Menocal un Decreto, por el 
cual se dispone el pago de $15,000 a l 
Banco Nacional , como reintegro de 
igual s u m a abonada en los Estados 
Unidos, por l a mencionada entidad 
bancaria , para l a a d q u i s i c i ó n de ma-
teria l de guerra con destino a C u -
ba. 
A L M O R Z O m P A L A C I O 
E l general Rafae l Montalvo, a lmor-
zó ayer con el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a en Palacio. 
E L S E Ñ O R D E Z A L D O 
EH conocido banquero y Presidente 
de la C á m a r a de Comercio, s e ñ o r 
Car los de Zaldo, estuvo a saludar a l 
general Menocal, con quien depar t ió 
sobre importantes asuntos. 
E L S E N A D O R S R . T O R K L E N T E 
E l doctor Cosme de la Torrlente, 
estuvo tratando ayer con el general 
Menocal, sobre las combinaciones 
consulares y otros asuntos del Sena-
do. 
i E N A M O R A D O B O B O ! 
\ V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d e s u n n e r v i o s o * u t i d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
\ E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a l o s n e r v i o s , e v í t a l a neu ra s t en i a , 
l a c u r a e n c o r t o t i e m p o . 
8 E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
AeuiAR no 
¿4* 
D E S P A C H A N D O 
L o s Sefcretarios de Jus t i c ia , Es tado 
y G u e r r a deapacliaron ayer separada-
mente con el general Menocal, a s u n -
tos de sus respectivos departamen-
tos. 
E L G O B E R N A D O R P R O V I N C I A L 
E l coronel B a i z á n , Gobernador 
Provinc ia l , v i s i t ó a l s e ñ o r Presidente 
para hablar le de asuntos de s u cargo 
y — s e g ú n nos dijo—recibir í n s t r u o c d o -
nes. 
D E C R E T O S D E E X P U L S I O N 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n doc-
tor J u a n Montalvo, s o m e t i ó ayer a la 
í l r m a del general Menocal dos decre-
tos disponiendo por e l uno l a expul-
edón de siete ciudadanos e s p a ñ o l e s 
por g e r m a n ó f i l o s , y por e l otro la 
r e p a t r i a c i ó n a los Estados Unidos de 
treinta y un individuos que se h a l l a n 
detenidos en la í o r t a l e z a de l a C a -
bafia. 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
Mr. W i l l i a n Gonzá lez , Ministro de 
los Es tados Unidos, estuvo ayer en 
Palacio , tratando con el general Me-
nocal, de asu/ntos relacionados con 
f u importante cargo. 
E L D O C T O R D O L Z 
A sa ludar y dar l a bienvenida a l 
general Menocal, con motivo de su 
regreso de Varadero, estuvo ayer en 
Palacio , el Pnesidetnte del Senado, 
doctor R i c a r d o Dolz y Aranpro. 
E L C O R O N E L P U J O L 
E l coronel P u j o l estuvo ayer a sa-
ludar y ofrecer sus respetos a l gene-
r a l Menocal, con motivo de su nom-
bramiento de Jefe de Es tado Mayor 
interino de] E j é r c i t o . 
E L G E N E R A L N U Ñ E Z 
E l Vicepresidente de la R e p ú b l i c a , 
general E m i l i o N ú ñ e z , t a m b i é n estu-
vo ayer a saludar a l Jefe del E s t a d o . 
D O S J E F E S M I L I T A R E S 
E l comandante mi l i tar de l a forta-
leza de l a Cabaña , coronel T o r r l e n -
te, y el tenionte coronel T a v e l , fue-
ron igualm<íntí- ayer a sa ludar y ofre 
cer sug respetos a l general Menocal, 
a quien hablaron d e s p u é s de varios 
asuntos relacionados con l a m i l i c i a . 
L A S L E Y E S A L A S A N C I O N 
S e g ú n no 5 m a n i f e s t ó ayer tarde el 
Secretario de l a Pres idencia , doctor 
Rafae l Montero, son m á s <3e veinte 
las L e y e s votadas recientemente por 
el Congreso, las cuales han llegdao a 
Palacio para l a s a n c i ó n presiden-
c i a l . 
E n t r e las mencionadas leyes figu-
r a n l a del espionae y l a del divor-
cio-
De n inguna de esas L e y e s conoce 
el general Menocal, por no haberle 
dado cuenta de ellas el s e ñ o r Monte-
ro, quien t e r m i n ó asegurando no ser 
cierta l a existencia de n i n g ú n men-
saje devolviendo a l Congreso la L e y 
del spionaje, como a s e g u r ó ayer un 
p e r i ó d i c o de la tarde. 
E L T I E N T E C O R O N E L 
F I G U E R O A 
R E A L I Z A G E S T I O N E S P A R A S U 
P R E S E N T A C I O N 
Otro alto oficial del E j é r c i t o de los 
que estuvieron alzados en armas conv 
t r a el gobierno en la ú l t i m a revuelta 
e s t á real izando gestiones para obte-
ner que sea declarada extinguida l a 
a c c i ó n penal contra é l , t ras su pre-
A / m u r c i o 
AeoiAR 116 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
¿ C I D O Ú R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a , 
A n t i r r e u m á t í c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
s e n t a c i ó n a las autoridades militares, 
que t e n d r á efecto p r ó x i m a m e n t e . 
Se trata del exteniente coronel F i -
gueroa, del cual se dice que ?e hal la 
en un puerto cercano a l a capital. 
L o s b a ñ o s d e m a r p a -
r a l o s p o b r e s 
E l d ía 20 del actual c o m e n z a r á l a 
temporada de b a ñ o s de mar gratis 
para los pobres. 
Desde ese día las personas que 
tengan en ¡m poder los recibos y las 
tarjetas provisionales dadas por el 
Ayuntamiento, pueden acudir al bal-
neario de Carneado, donde empleados 
municipales les c a n j e a r á n esos docu-
mentos por las tarjetas definitivas 
que dan derecho a los b a ñ o s y les 
e n t r e g a r á n los tickets para el tran-
v í a . 
B A R R I L E S V A C I O S 
So compran en todas cantidades, 
de los que hayan contenido aceites lu-
brificantes, agTiarrás, luz brillante o 
aceite de semil la de a l g o d ó n . Dirigir 
proposiciones a C . G . A „ Apartado 
1998, Habana, 
18441» 20 j l 
R e p a r t o F L O R E S T A 
E N E L U G A R M A S E L E V A D O D E L A V I B O R A 
E n e l c e n t r o d e l o s r e p a r t o s " L O M A D E L M A Z O " , " V I V A N C O " y " E L R U B I O " 
S e h a n t e r m i n a d o y a l a s o b r a s de i n s t a l a c i ó n de A G U A , A L C A N T A R I L L A D O y l a s A C E R A S . 
H e m o s d a d o c o m i e n z o a l a P A V I M E N T A C I O N de l a s a m p l í s i m a s a v e n i d a s que c r u z a n e l r e p a r t a 
E s t a C o m p a ñ í a , h a a c o r d a d o a u m e n t a r e n 5 0 c e n t a v o s e l v a l o r d e c a d a v a r a c u a d r a d a , u n a v^z q u e s e v a y a n t e r m i n a n d o l a s c u a d r a s , p o r lo t a n t o l o s q u e d e s e e n 
^ a h o r r a r s e e s e a u m e n t o a c u d a n p r onto a n t e s d e t e r m i n a r s e l a s p r i m e r a s c a l l e s . 
P a r a d e m o s t r a r l a b o n d a d d e este r e p a r t o b a s t a r á d e c i r q u e se h a n v e n d i d o u n o s 3 0 0 s o l a r e s y e n t r e e l l o s c i t a r e m o s a l g u n o s c o m p r a d o r e s d e los ú l t i m o s v e n d i d o s . 
D r . D o m i n g o L e c u o n a y M a d a n 
S r . P e d r o B u s t i l l o D o m í n g u e z 
D r . C a r l o s M . d e l a C r u z 
D r . M a r i o D í a z C r u z 
D r . J u a n P e d e m o n t e R o s e D 
D r . G u s t a v o A . G i s p e r t 
D r . A n t o n i o R o d r í g u e z F e o 
D r . O s c a r N ú ñ e z O x a m e n d i 
D r . J o s é G a r c í a I z n a g a 
D r . A r q u í m e d e s R e d o 
S r . J o s é M a r í a E s p i n o s a 
S r . R o g e l i o E s p i n o s a 
S r . D o m i n g o L e ó n y G o n z á l e z 
S r . F a u s t i n o B a r r o s y A l v a r e z 
S r . G e o . A . A l v a z z i 
S r . C a r l o s M a r t í y F e r n á n d e z 
S r . T e ó f i l o P é r e z P e l á e z 
S r . J e s ú s d e l a C r u z U g a r t e 
S r . V i c t o r i a n o Z a b a l a 
S r . M a n u e l de C á r d e n a s 
L a s v e n t a s s o n a l C o n t a d o y a P l a z o s . 
T o d a c l a s e d e i n f o r m e s d a r e m o s g u s t o s o s e n l a s o f i c i n a s d e l a 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o . 
C U B A N o s . 12 y 7 4 , a l t o s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k , T e l . - 8 8 7 5 . 
Oscar Díaz Ramos 
A d m i n i s t r a d o r . 
C5942 a l t 
2d.-l8 
2(i.-l8 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l Monte: 
T e l é f o n o I - 1 ^ 4 . 
S u s c r í b a s e tu 
O l A R 1 0 d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
A g e n c i a e n e l V e d a d o t 
C a l l e F . t 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 3 . 
I í 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
P i r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
PBOPAGAIÍDA E E G I O N A L I S T A . 
^JohXJCíOX D E L C O N T L I C T O M I -
- L A S Et íICIATIYAS B E L 
¡rMSTBO DE F0MEÍÍT0 EN PRO 
- ASTURIAS*— FLOBECEMLEIV -
J DE LOS DEPORTES EN ESTA 
IrOVINCÜ LA FIESTA DEL 
^K1.ÜS-__EL MARQUESADO DE 
^EPO.—EL ASILO DE ANCIA-
NOS DESAMPARADOS DE OTIE-
«0._ NOTA S NECROLOGICAS. — 
V e D A L L A DE COVADONGA, 
l¿ Jauta Reglonallsta del Prlnclpa-
u vuelve a actuar oon sus primeros 
fr{0gi reanudando aquedla hermosa y 
^¿jfl campaña que emprendió ha-
a aproximadamente dos años cuan-
^ ©i Ilustre Vázquez (De Mella se 
^ a su frente, presentando su 
gadidatura por la icírcunscripclén y 
pandando aquella serie memora-
jie ^ discursos que tan honda hue-
¿ejaron en el espíritu asturiano. 
Uno de los nuevos elementos de 
jropaganda es el folleto que con el 
pío de "Doctrina Asturianlsta" ha 
galicado recientemente y en el cual 
JA colaborado con el acierto pro-
Jo de su gran talento y probado pa-
triotismo los señores Vizcondfe de 
fjinpo Grande, don Cefertno Alonso 
idon José González, verdaderos y es-
forzados campeones de la cruzada re-
analista astur, los cuales, en la es-
pecie de catecismo que nos ocupa, 
jan revelado una vez más su entuaias-
Do y competencia, encerrando en ten 
jstrecho molde la exposición de te-
nas tan importantes y complejos ro-
lo el Derefcho asturiano, los Fueros 
la Junta General del Principado y 
itros de parecida transcendiencia «n 
el pasado glorioso de nuestra tie-
na. 
Con ser de significación tan slm-
jitica la publicación de "Doctrina As-
jjrianista" seguramente no ha de li-
idtarse la propaganda de la Junta Re-
giocalista a este ensayo de dlvul-' 
ación de ideas que merecen la esti-
aación de cuantos se interesan por 
resurgimiento espiritual y econó-
ílcc de este incomparable rincón de 
patria española. Es de esperar y 
le desear que la futura labor de los' 
Brectores de este patriótico movi-
miento se encamine a desarrollar con 
extensión que merecen y que re-
Jaman las necesidades generales de 
Isturias, algunos de los más trans-
lendentales problemas planteados en 
nuevo catecismo, cuya exposición 
por sí sola un vasto programa de 
constitución general. 
Si este movimiento tan felizmente 
liciado por las derechas asturianas 
pe su camino por derroteros desin-
¡resados y amplios, sin haloer hinca-
fié en detalles partidistas, los frutos 
ine produzca serán fértiles en -ense-
ianzas y beneficios para los natura-
les de esta comarca, que está recia 
mando la unión de todos sus hijos y 
|i compenetración de esfuerzos y vo-
bntades para convertirse en uno de 
los centros de producción y trabajo 
más importantes de España, sin olvi-
cuanto se relaciona oon la edu-
cación del espíritu y con el fomento 
pe todos aquellos ideales qu(e por 
«ranear de la propia entraña del 
íentimiento tradicional forman le 
parte más esencial y característica 
íe toda colectividad bien organiza-
Ies, están recibiendo numerosas y sin-
ceras felicitaciones. 
Se ha expedido Real Carta de suce-
P6n con el título de Marqués de 
¡Medo a favor de la ilustra dama do-
5» María Teresa Garralda y Calderón 
la Barca, esposa del opulento ban-
pero y diputado a Cortes por Ovle-
P don Ignacio Herrero de Coílan-
1 s. 
Con tal motivo, los distinguidos es-
Nos que de tantas consideraciones 
ítofrutan en la alta sociedad astu-
t a y en todos los círculos socia-
w Mediante gestiones realizadas en 
Madrid con los representantes del 
Sindicato Minero y de la Asociación 
Patronal Asturiana, el Ministro de 
Fomento, señor Cambó, logró impe-
dir que se planteara la huelga gene-
ral en la cuenca minera de esta pro-
vincia, consiguiendo que los patronos 
accedieran a lo solicitado por el Sin-
dicato, de cuyas pretensiones me hice 
eco en la crónica anterior. Dichas 
pretensiones consistían en solicitar 
un aumento de una peseta cincuenta 
céntimos en el jornal de cada obre-
ro, más cincuenta céntimos para la 
caja del Sindicato, mostrándose dis-
puestos los patrouu.: desde el primer 
mómento a conceder lo primero, pero 
resistiéndose a lo segundo por consi-
derar que dicho dinero, más que a fa-
vorecer el interés general del obre-
ro, tendía a fomentar el fondo de re-
sistencia con fines perturbadores. 
Los representantes de la clase pa-
tronal se hallaban dispuestos a con-
ceder a los obreros de las minas un 
aumento de dos pesetas sobre su sa-
lario actual, pero en vista de la in-
sistencia de éstos y atendiendo las 
razones expuestas por el señor Cam-
bó en nombre del Gobierno, aofoedie-
ron al fin a los deseos del Sindicato 
Minero con ciertas garantías de que 
las sumas recaudadas por concepto 
del nuevo aumento sean destinadas 
en forma de utilidad positiva para el 
mejoramiento moral y material de los 
obreros de las minas. Estos dicen que 
con los cincuenta céntimos que ahora 
ingresarán en las cajas del Sindicato 
por cada tonelada de carbón, se 
construirán Casas dea Pueblo y Gru-
pos Escolares, fomentándose ade-
más el cooperativismo y el mutualle-
mo, mediante los cuales cambiará de 
condición la familia obrera y se des-
envolverá su vida en un ambiente de 
bienestar y desahogo. 
La noticia de la soluíaión del con-
flicto anunciada por telégrafo desde 
Madrid, produjo la natural alegría en 
la zona minera, dándose vivas a los 
directores del Sindicato y organizán-
dose manifestaciones en Sama y La 
Felguera, que terminaron con entu-
siastas discursos y excitaciones a la 
solidaridad en los Centros Obreros 
de dichas poblaciones. 
Se celebra la afortunada interven-
cdón del Gobierno y sobre todo del 
Ministro de Fomento, que impidió con 
sus invocaciones al patriotismo y a 
la conveniencia general el plantea-
miento de una huelga que, de llevarse 
a cabo en las actuales circunstancias, 
acarrearía perjuicios Enormes a la 
producción nacional, que todavía no 
se ha repuesto de los considerables 
trastornos que le produjo la última 
huelga. Pero no obstante la satisfac-
ción que llevó a todos los ánimos la 
solución del anunciado conflicto, que-
da la duda de si todas estas conce-
siones que se hacen a las organiza-
ciones obreras, en vez de contribuir 
a calmar los espíritus y a orientar 
las relaciones entre patronos y obre-
ros por cauces de transigencia y 
concordia, no servirán más bien para 
envalentonarlas y avivar en ellas los 
estímulos de la ambición, dado el cri-
criterio de absorlción en que inspiran 
sus actos y las tendencias de exage-
rado predominio que suelen ser las 
normas que sirven de estímulo para 
sus campañas a los elementos direc-
tores de aquéllas. 
De todas maneras, bien venida sea 
esa solución de concordia, aunque so-
lo sea temporal y transitoria, y con-
fiemos mientras tanto que el patrio-
tismo y la sensatez se impongan a 
todos, a fin de que en lo sucesivo las 
relaciones entre patronos y obreros 
sean más cordiales que hasta hoy y 
por encima de las bastardas excita-
ciones del egoísmo prevalezcan en 
ellas los más nobles dictados del 
¡bienestar general y de la convenien-
cia pública. 
1 El ministro de Fomento, que pare-
] ce Interesarse mucho por cuestiones 
, que afectan al progreso de Asturias, 
ha leído en el Congreso el anunciado 
¡Proyecto de Ley para la electrifica-
ción del Puerto de Pajares, el cual 
pasó enseguida a la Comisión orres-
pondiente, qu© en vista de la urgen-
cia puesta por el señor Cambó, emi-
tió en pocos días un dictamen favo-
rable hallándose ya aquél en disposl-
.ción de presentarse al debate de las 
Cámaras. 
Como se trata de un asunto, no so-
lo de conveniencia para Asturias, si-
no también para el genuino Interés 
nacional, pues mediante la electrifi-
caiCáón del Pajares el problema de los 
transportes quedará en parte solu-
cionado, a lo menos en lo que se re-
fiere al tráfico de carbones en esta 
provincia, el propósito es de que la 
iniciativa del señor Cambó se lleve 
a cabo en el más corto plazo posible, 
basta el punto de que a la Compañía 
del Norte se le obligará a que ter-
mine las obras en un periodo de diez 
y ocho meses, a partir de la aproba-
ción del proyecto. 
i 
En estos últimos! días anunciaba 
la prensa que el Ministro do Fomento 
acariciaba 'a Idea de enviar a nues-
tra zona minera un Regimiento de 
Ingenieros para construir grandes ba-
rracones que sirvan de vivienda pro-
visional a los obreros de las minb,s 
y sus familias, muchos de los cuales 
habitan en casas completamente des-
provistas de toda condición higiéni-
ca. 
De llevarse a la práctica la plausi-
ble Idea del Ilustre político «atalán, 
que tanta actividad viene demostran-
do en el desempeño de su cargo, se-
rla naturalmente con carácter provi-
sional y mientras no se construye-
ran los barrios de casas para obreros 
que desde hace años se vienen solici-
tando y que son de tan urgente nece-
sidad en nuestra extensa cu encía mi-
nera, en la icual habitan muy cerca 
de 28,000 hombres entregados a la 
ruda labor de la extracción de la hu-
lla. 
I-a afición a los deportes ha aumen-
tado en esta provincia de manera con-
siderable, siendo el tan conocido del 
fútbol uno de los más predilectos del 
público asturiano. En Oviedo, Gijón y 
Avilés se han establecido Sociedades 
que lo estimulan y fomentan, organi-
zándose con tal motivo admirables y 
sensacionales partidos, no solo entre 
sus equipos más escogidos, sino entre 
los más afamados de España. E l 
Sportfng Ovetense, el Stadium Avile-
sino y el Real Sportfng gljonés son 
los nombres de esos notables centros 
donde se protejo y divulga tan sim-
pático deporte, y en ellos la juventud 
asturiana adquiere resistencia física 
y vigor muscular dedicándose a los 
más recomendables ejercicios gimnás-
ticos y adiestrándose, en sus respec-
tivos campos, en el manejo del balón 
para luego competir bizarramente 
con los más renombrados "equipiers" 
de la nación. 
En estos últimos meses se han ce-
lebrado en Oviedo y Gijón extraordi-
narios partidos de fútbol, en los cua-
les los mozos asturianos han rivali-
zado con los de Madrid y Bilbao en 
habilidad y destreza, conquistándose 
los primeros puestos entre los juga-
dores más aventajados y tsmlblea. 
Entre los partidos recientemente 
celebrados ha llamado poderosamente 
la atención de los aficionados, que 
cada día van siendo más inteligen-
tes y numerosos, él verificado el día 
nueve del corriente en el hermoso 
campo de "El Molinón", de Gijón. en 
el cual, ante numeroeísima concurren-
cia que llenaba tribunas y sillas y 
se apretujaba de pie en los alrededo-
res del pintoresco lugar, el Real 
Sportfng gijonés luchó bravamente 
coto el "Athletlc" de Bilbao, cuyo 
equipo ocupa el primer lugar entre 
los del Norte de España, habiendo 
conseguido colocarse en condiciones 
para obtener el Campeonato, no ha-
biéndolo logrado por ciertas Inciden 
cías ocurridas en los semifinales del 
mismo. 
EH partido produjo general expec-
tación y llevó el interés a todos los 
ánimos, y tanto el "Athletlc" como el 
"Sporting" se apuntaron sendos goal?, 
que causaron explosiones de entu-
tíasmo en la multitud, provocando en 
ella ovaciones delirantes El partido 
se repitió el martes doce en el mismo 
campo de ' El Molinón", alcanzando 
el equipo gijoné» uno de lo? triunfos 
más resonantes de su ya brillante 
historia deportiva. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r J | | ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA ÍN AFECCIONES PE LA PiEi_ 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cut ís en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - « 
Siempre terso, sin 
arrugas > de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
Con la solemnidad ya tradidoual 
en la que es entre nosotros típica y 
castiga fiesta religiosa, ae ha celebra-
do la festividad del Corpus en todas 
las parroquias del Principado, revis-
tiendo como siempre extraordinario 
explendor en la Catedral Basílica de 
Oviedo, en cuya Misa solemne ofició 
de pontifical el señor Obispo, asisti-
do del Cabildo. 
Después de la funcióh religiosa, 
salió la procesión del Santísimo por 
las principales calles de la capital, 
figurando en la vistosa comitiva el 
Clero de todas las parroquias, las 
diversas Comunidades religiosas, los 
alumnos del Seminario Conciliar, los 
niños de los diferentes Colegios y 
gran número de fíeles. Entre el ele-
j mentó oficial formaban parte el 
Ayuntamiento bajo mazas, los Go-
bernadores Civil y Militar y comisio-
nes de distintos Centros. Detrás de 
la artística custodia y bajo palio Iba 
el Ilustre Prelado entre las más altas 
dignidades de la Catedral asturiana. 
Cerraba la marcha el primer bata-
llón del Regimiento del Príncipe, con 
bandera y música y la sección de 
ametralladoras. 
En la calle de Clmadevilla y de re-
greso la procesión a la Catedral, se 
cantaron los tradicionales villanci-
cos, acto que siempre reviste, en 
medio de su simpática sencillez, U 
magnificencia que lleva consigo todo 
lo que es típico y emana del cora-
?ón. 
Terminados los actos religiosos, la 
concurrencia se trasladó a la calle 
'de Uria y a los Alamos, en donde se 
organizó un espléndido paseo aprove-
chando la hermosura del día y en el 
que la mujer asturiana hizo alardes 
de su elegancia y gentileza. 
En Gijón y Avilés se celebró la 
fiesta del Corpus con la propia bri-
llantez que en la capital, luciendo las 
c*«ntq ¿el teayectq la^trjdldonalea 
colgaduras y presenciando el paso 
de las procesiones el abigarrado gen-
tío de todos los años. Con la fiesta 
más grande que celebra la Iglesia 
Católica, puede decirse que entra el 
verano con todos sus atractivos y 
alegrías, disponiéndose los pueblos a 
celebrar con el rumbo de siempre sus 
romerías y ferias y los demás feste-
jos populares do que tan pródiga se 
muestra la gente de esta tierra, que 
sí es laboriosa y emprendedora como 
pocas, también sabe dar lo suyo a las 
Inocentes y saludables expansiones 
del cuerpo, cuando la Naturaleza In-
vita a la vida. 
DE INSTRUCCION PUBLICA LOS NATURALES DE PUENTE DE 
Ha producido excelente efecto en 
esta provincia el éxito de la suscrip-
ción iniciada en esa Isla para contri-
buir a la reconstrujoción del Asilo de 
ios Ancianos Desamparados de Ovie-
do, destruido hace meses por un vo-
raz incendio que llevó la consterna-
ción a la piadosa y benemérita comu-
nidad de las Hermanitas de los Po-
bres y al seno* de numerosas familias, 
constantes benefactoras del piadoso 
Asilo. 
Con tal motivo, la prensa asturia-
na dedica entusiastas y merecidos 
elogios a la labor realizada por el 
DIARIO DE LA MARINA de la Ha-
bana y su ilustre Director, don Nico-
lás Rivero, a cuyo perseverante es-
fuerzo débese el éxito alcanzado por 
la suscripción, que es un nuevo y be-
llísimo ejemplo de la inagotable ca-
ridad de los asturianos residentes en 
Cuba y del amor con que acogen 
siempre cuanto se relaciona con el 
buen nombre de la tierrina. 
Las obras para la reconstrucción 
del Aello han dado ya comienzo y no 
pasarán muchos meses sin que el 
nuevo edificio se halle en condicio-
nes de albergar a los pobres ancia-
nos que al rendir la penosa jornada 
en la vida, hallan refugio a la sombra 
protectora de la bendita caridad. 
De manera casi inesiperada falleció 
en Madrid, donde se encontraba tem-
poralmente,, la distinguida y joven 
dama doña Antolina de Haro Ponte y 
Prada, perteneciente a aristocrática 
familia avilesina. Era hija del Dipu-
tado Provincial don Rodrigo de Llano 
Porte, hermana de los Marqueses de 
Ferrara y de San Muñoz y estaba ca-
fada con don Rosendo Muñoz Aüva-
rez. de cuyo matrimonio deja una hija 
de pocos años, llamada Isabel, como 
su abuela materna. 
El cadáver de la noble señora fué 
trasladado a Aviles y de esta villa se 
le condujo en carroza fúnebre al pa-
lacio de la Magdalena, en Soto del 
Barco, en cuyo panteón de familia 
recibió cristiana sepultura. 
También falleció en la Corte el 
conocido avilesino don José Gonzá-
lez López, doctor en Derecho y alto 
empleado que fué en el Ministerio de 
Gracia y Justicia, hallándose ahora 
en la excedencia. 
Estaba casado con una distinguida 
y acaudalada dama también de Avi-
lés, doña María Gutiérrez Alvarez, de 
touyo matrimonio no deja descenden-
cia. 
Los restos mortales fueron trasla-
dados desde Madrid al Cementerio 
Católico de la referida villa asturia-
na, constituyendo el acto una sentida 
manifestación de duelo. 
E l Jurado nombrado por la Junta 
Diocesana concedió la ejecución de 
la medalla conmemorativa del Cen-
temario de Covadonga, por el modelo 
presentado en el concurso al joven y 
laureado escultor asturiano, don Víc-
tor Hevia, cuyo trabajo ha merecido 
6l0SÍ0S- J u l i á n ORBOX. 
Oviedo, 12 de Junio de 1918. 
L a l i s t a n e g r a 
(Viene de la PRIMERA) 
Hellbut, Enrique, San Ignacio 54. 
Habana, 
Hellbut & Company, San Ignacio 
54, Habana. 
Holz, Alfredo (Orenstein & Koppel 
—Arthúr Koppel, S. A., Lonja del Co-
mercio nómero 217, Habana. 
Ibern & Co., Mercaderes 42, Haba-
na. 
Ibern, José A. (Ibern & Co.), Mer-
caderes 42, Habana. 
Kaupp & Co., A-, Industria 130, Ha-
bana 
Kirberg, Adolph G. (Ibern & Co.), 
Mercaderes 42, Habana. 
Lehmann <fe Co., Aguacate 86, Ha-
bana. 
Michaelsen & Prasse, Obrapía 18, 
Habana. 
Michaelaen, Hermán, Santiago de 
Cuba. 
Moré, J. García, Santo Tomás 5, 
Cerro, Habana. 
Orenstein fe Koppel—Arthur Kop-
pel Co., Lonja del Comercio número 
217, Habana 
Paetzold & Company, M., San Igna-
cio 54, Habana. 
Prasse, Germán, Obrapía 18, Haba-
¡na. 
Revuelta, Manuel, Clenfuegos. 
Rlntelen, Ricardo, Habana. 
Río», Juan, San Isidro 24, Habana 
(Zalvidea, Ríos & Co.) 
Scheidt, Francisco, Habana (Hara-
tmrg American LIne, San Ignacio 54.) 
Schumann & Co., Cristina Alta, 
Santiago de Cuba. 
Schumann, Gustavo, Lorraine Ba-
ja 9, Santiago de Cuba. 
Seeler, Arthur (Seeler Pl & Co.), 
Habana 
Suárez, Francisco, Cadenas 52, 
Guanabacoa, Habana. 
Tillman & Company, M, San Igna-
cio 76, Habana. 
Toennies, H. Habana. 
Upmann & Company, H., Amargura 
1 y Mercaderes 4, Habana. 
Zalvidea, Ríos & Company. San Isi-
dro 24, Habana 
Zalvidea, Pedro, San Isidro 24, Ha-
bana. 
O F R E C I M I E N T O PARA L A NORMAL D E 
MATANZAS 
E l señor Secretario de L Pública ha re-
cibido del C&v. José F . García, Agento 
Consular de Italia en Matanaaa el ofreci-
miento de la quinta "Alicia", propiedad 
de su hija, para que en ella sea ins-
talada la futura Normal matancera. 
E l doctor Domínguez Roldán ha ex-
presado su reconocimiento al Cay. García 
por su generosa oferta, que será tenida 
en cuenta. 
NUEVAS G E S T I O N E S O F I C I A L E S 
La entrevista celebrada ayer mañana 
por el Secretario de Instrucción Pública 
con el señor Gobernador Provincial de 
Matanzas, según anunciamos en nuestra 
edición anterior, fué consagrada exclusi-
vamente al problema del edificio en que 
debe ser instalada la Normal matancera. 
E l doctor Domínguez Roldán encare-
ció nuevamente al señor Gobernador la 
precisión de que sea desalojada la casa 
de Contreras y Matanzas en aquella ciudad 
para cuyo arrendamiento no existe con-
trato alguno actualmente. 
EH señor Gobernador, plenamente de 
acuerdo con estos anhelos benefactores pa-
ra la cosa pública, habrá de realizar nue-
vas gestiones y acaso definitivas para tra-
tar de resolver este importante asunto. 
COMISION 
E l inspector Administrativo de la Se-
creüáría de Instrucción Pública, doctor 
Jaime Hernández, ha sido designado por 
el Jefe del Departamento para que rea-
lice la fiscalización procedente en la ta-
rea de destruir el material inservible 
que—durante dieciocho años—se ha Ido 
acumulando en el Almacén General de 
Efectos Escolares de la referida Secre-
tarla 
E l doctor Hernández ha sido también 
designado para análoga comisión en las 
Juntas de Educación de esta provincia, 
habiéndose ya cumplimentado en esta ca-
pital y disponiéndose a continuarla para 
la de Mariana©. 
E l itltnemrlo a seguir será en brev» 
dispuesto por el doctor Domínguez Rol-
dán, 
PROXIMA C O N F E R E N C I A 
Ayer fué comunicada al señor Secretario 
de Instrucción Pública por el inspector 
técnico doctor Bsplugas, la organización 
de la conferencia que sobre "Economía 
Doméstica" pronunciará el próximo do-
mingo día 28, en la Escuela de Artes y 
Oficios, la señora Pilar Lluy de Hous-
ton. 
Esta conferencia Inicia la serle de las 
que prepara el Comité Directivo del Club 
Feminista, recientemente surgido en esta 
capitaL 
MR. R. E . P O R T E R E N S E C R E T A R I A 
Ayer visitó al doctor Domínguez Roldán ¡ 
el señor Superlntenedente de las E s -
cuelas rurales de varias compañías azu-
careras de las Villas y Orlente, mister 
R . E . Porter, para conferenciar con el 
señor Secretario sobre locales e Instala-
ción de aulas en su jurisdicción. 
Mr. Porter ha obtenido de la Secre-
taría varios ejemplares de planos para 
Instalaciones escolares de 1 y 2 aulas 
rurales. 
En estos días ultimará dichas gestio-
nes el celoso y competente funcionarlo, 
que ten excelente auxiliar ©s de la Es -
cuela pública cubana. 
~ A R R 0 l l A D 0 T i 0 Í r ^ ^ 
E l menor Prollán Betancourt, de siete 
años de edad y vecino del Calabazar, fué 
traído al Hospital de Emergencias donde 
el doctor Olivella lo asistió de gravísimas 
lesiones diseminadas por todo el cuerpo, 
fractura dél fémur izquierdo y fenómenos 
de shock traumático, lesiones que reci-
bió al ser arrollado por un camión de la 
finca E l Cacahaual. 
GARCIA RODRIGUEZ 
(iKAN FESTIVAL 
Van de fiesta estos entusiastas gallegos. 
1 van de tiesta gentil el día 1:8 del ac-
tuar a la guinta del Obispo. Van a hon-
rar a la Santa Patxona de su pueblo. De 
la grande/a do la misma dejaremos que 
hable este estupendo programa: 
Programa de las tiestas que tan culta 
¡sc-ciedad de Instrucción ha de celebrar, 
en su beneficio, destinado el 10 por 100 
de su producto liquido a la Humanitaria 
Asociación de la Cruz Roja Caballa, en 
los espaciosos campos de la Quinta del 
Obispo, conmemorando así la íestividad 
úf. la Virgen del Carmen, Patroaa de di-
cho pueblo 
Día 27: A las 12 m., constituida al 
efecto «u dicha yuiuta la Comisión de 
Fiestas, compuesta de la Directiva y Co-
misión de Propaganda, procederá a izar 
tn los correspondientes masUles las 
uuseñas de Cuba España y el Estandart© 
de la Patrona de Puentes, tocándose por 
la Banda de Música, que también concu-
rrirá, los Himnos de ambas naciones y 
la Alborada de Veiga. 
A las 8 p. m., y en aquellos campos^ 
80 celebrará una gran verbena, con ilumi-
nacicnes, elevándose Infinidad de globos, 
uiuenizaudo este acto la misma Banda 
de Música 
A la misma hora, 8 p. m., el Carro 
Buena Vista, propiamente iluminado, 
conduciendo a la directiva, con una ban-
da de música, tocando escogidas piezas 
ir.uslcales, recorrerán las principales ca-
lles de esta capital, anunciando al culto 
grandioso festival, terminando estas vís-
peras a las doce de la noche. 
Tía 28. E l gran día.—A las 8 a. m.. 
del domicilio social, Neptuuo 189, sal-
drán varias carrozas, convenientemente 
engalanadas, conduciendo las correspon-
dientes comisiones, con una gran banda 
de música, tocando alegres pasos dobles, 
recorriendo las principales calles de es-
ta población y dirigiéndose a los campos 
del festival. 
A las diez a. m., y del mismo domi-
cilio social, saldrá en una hermosa carro-
za la Directiva en pleno con su Madrina 
de Honor, para los campos del festival, 
acompañados también de una banda de 
música, qjue tocará aires nacionales, 
siendo recibida la madrina en dichos 
campos a los acordes del Himno Regio-
nal Gallego, dando comienzo el festival. 
A las 12 ni., en mesas bien preparadas, 
se servirá un buen condimentado almuer-
zo con el siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Cinzano. 
Entremeses: Aceitunas de Balsa, Rá-
banos de Buliqueira, Pepinos d© D^veso, 
Mortadella de San Mamed, Jamón y Que-
so de Freixo. 
Entrantes: Arroz con pollo d'a viuda 
de Trigo. Ternera Asada d'e Gonzalo. 
Pescado al horno d'e Valentín. Pan d'a 
Mouriña y Vino d'e Anxeliño. 
Postres: Peras y melocotoies. Tabacos 
d'a Veiga da Nata. Café d'o Aparral. 
A las 2 p. m. dartl principio la gran 
matinée, que amenizara la orquesta del 
popular Felipe Valdés, alternando en los 
intermedios la Banda Musical del Decano 
de orquestas, señor Espinosa, ambas con 
«1 siguiente programa. 
Por la orquesta: 
Ane Steps- Over There, y ¡Oh Fony! 
Pasos dobles: L a Panderetera y Melel-
ro. 
Danzones 
Mala entraña (banda). 
Catalina 
Flor de Té. 
Mayendía. 
Pan de Cemento. 
¡Qué malas son . . . ! 
Agua que no has de beber... 
Dos amigos. 
Una noche en Puentes. 
Edén Concert (banda). 
Ojos triunfadores. 
Paso doble, Primera Escuela. 
Se acabó el titingó. 
E l Dios chino. 
Por la banda 
Primera parte: 
Paso doble. Viva Puentes. 
Habanera, E l Eume. 
Jota, Juventud de Puentes. 
Mazurka, Riego del Molino. 
Vals, Las Olas. 




Paso doble, Chamoselo 
Habanera, Se acabó el mundo. 
Masurca, Diluvio. 
Vals, N'a Fraga. 
Danzón, Rosalía. 
Muinelra, L a Patrona , 
Jota, Viva Cuba. 
Paso doble. L a Cruz Roja. 
NOTAS.—Para este festival, los cam-
pos de la popular Quinta del Obispo han 
de ser decorados con cortinajes, bande-
ras, gallardetes, IníMnídad de arcos de 
follaje y flores, obsequio del Presidente 
de la Sección de Puentes, don Manuel 
llamos. 
Para las entradas no devueltas hasta 
el 25 por la noche, se considerarán ad-
mitidas. 
Habrá puestos de comidas, bebidas, 
rosquillas y frutas del país y extranje-
ras, refrescos de todas clases y todo 
cuanto pueda apetecer el romero más 
exigente. 
Las vías de comunicación por Ayeste-
rán y Cerro, aumentarán sus vehículos 
y reducirán sus precios. 
Se hace constar que las distintas co-
misiones de este festival, están autori-
zadas para hacer retirar de los campos 
•en que el mismo se celebre, toda perso-
na que no guarde el debido orden y com-
I estera, sin obligación de dar explica-
cinnes ni devolución alguna. 
EL GREMIO DE CALAFATES DE RE-
GLA Y LA HUELGA DE CARPIN-
TEROS DE RIBERA 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
MANUEL MURO, Presidente. 
Señor: 
E l Gremio de Calafates de esta villa tu-
vo noticia oficial en el día de hoy del 
estado de paro en que se encuentran los 
carpinteros de ribera, por no haber en-
contrado eco su justa demanda de au-
mento de jornales, y en ocasión tan pro-
picia tengo el deber de declarar, a nombre 
de la sociedad que represento, que esa 
causa merece todas nuestras simpatías y 
que estamos dispuestos a prestarle el 
concurso moral y material que su triun-
fo requiera. 
Rogándole la publicación de la presen-
te, queda de suted con toda consideración, 
^ E LA SECRETA 
E S T A F A 
E n la Jefatura de la Secreta se pre-
sentó la señora Eladla Salgado y Lamas, 
vecina de Angeles 62, denunciando que 
desde el día 2 de Mayo del pasado año, 
Ramón Otero, dueño de la lechería sita.en 
su domicilio, por encontrarse enfermo la 
dejó al frente del establecimiento orde-
nándole que pagara las contribuciones y 
todas las cuentas pertenecientes a dicho 
establecimiento que en dicho mes había 
que pagar cuatro recibos de la contribu-
ción y como el Otero es socio del Centro 
de Cafés, se 1© presentó el cobrador de 
dicho centro al que conoce por " E l Cu-
rro", a quien ella le expresó lo que Ote-
ro le había indicado y dicho individuo, 
después de hacer varias cuentas, le dijo 
que con la suma t̂ e ochenta y cinco pe-
sos cubría la deuda; que como no los 
tenía, ©l señor Nemesio Ríos se los fa-
cilitó y a presencia de éste y de Daniel 
Norlega le entregó dicha cantidad; que en 
el mes de Febrero o Marzo de este año 
le entregó la cantidad de cuarenta y un 
pesos veinte y un centavos para pagar 
dos trimestres; qu© como de estos pagos 
no le entregó los recibos correspondien-
tes, Crató de saber qué había hecho con 
el dinero y siendo informada por un em-
pleado del Ayuntamiento que le iban a 
embargar el establecimiento por falta de 
pago de los trimestres mencionados y cu-
yo Importe s© lo había entregado al Cu-
tro. 
Por tal motivo la denunciante se con-
sidera perjudicada. 
Poco después el detective Pompilio Ra-
mos, cumpliendo órdenes del Subinspector 
Jefe de grupo, Perfecto Guardado y 
Luanco, procedió al arresto y presenta-
ción del acusado, que resultó nombrarse 
José Martín Lallena, vecino de San Fran-
cisco 40, quien manifestó que sólo había 
recibido la suma de cuarenta y un pesos 
veinticinco centavos, cantidad que le en-
tregó al Secretario auxiliar del Centro de 
Cafés. 
Lallena fué presentado ante el Juez de 
guardia cuya autoridad lo instruyó de 
cargos dejándolo en libertad mediante 
fianza de trescientos pesos. 
H U R T O 
Ramón Mancebo y Pérez, vecino de 
Mercaderes 21-1|2, denunció que de la ha-
bitación que ocupa en la citada casa, le 
han sustraído prendas que estima en la 
suma de cuarenta pesos, sospechando que 
fuera el autor del hecho su compañero Jo-
sé Vázquez, quien pretende embarcarse. 
R o g e l i o C e r v a n t e s P u i g 
En los exámenes recientemente ve-
rificados en la Universidad Nacional 
obtuvo las más altas notas i.ara el 
curso del quinto año de medicina y 
drujía el distinguido Joven Rogelio 
Cervantes Puig 
Reciba por tal motivo ed estimado y 
culto amigo nuestra m$s sincera fe-
, . 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a final de e x q u i s i t a g r a d a , 
l a q u e conferc esa i n d i v i d u a l i d a d 
q u e se t r a d u c e e n " b o u q u e t " de 
ref inamieto y e legancia, se encu^ 
e n t r a en los 
n 
P 
F L O R I E N T S P L E N D O R V I S I O N D E F L E U R S 
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A G I N A D O C E p t A i u u V L L A ¡ H A I U N A J u l i o 1 3 d e 1 5 1 5 . 
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C a r i a s d e C a n a r i a s 
Tara el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, 16 de a b r i l . 
D e c í a en m i ca r t a a n t e r i o r que loa 
runerales por L e ó n y Cas t i l l o h a b í a n 
de ser m u y solemnes. L o han «ido has-
ta el punto de que no se recuerda a q u í 
o t ra ceremonia f ú n e b r e t an imponen te ; 
y magestuosa. 
C e l e b r á r o n s e en l a C a t e d n l e l d í a 
9, of ic iando el obispo^ de Canarias. 
B n e l cent ro de l a b a s í l i c a se h a b í a 
levantado u n soberbio catafalco que 
l legaba hasta l a b ó v e d a del c ruce ro 
con inscr ipc iones a lus ivas a los m é -
r i t o s , seo-vicios y honores que c o n t r a 
j o y de que d i s f r u t ó e l i l u s t r e d i f u n -
to . M a g n í f i c o s blandones en candela-
bros de p la t a y bornee a r d í a n en t o r -
n o a l t ú m u l o . 
C o n c u r r i e r o n el Cabi ldo en pleno, 
e l A y u n t a m i e n t o en c o r p o r a c i ó n ba jo 
mazas, r e p r e s e n t a c i o n e á de fcvlóa los 
pueblos de G r a n Canar ia , L'^nzarote 
y Fue r t even tu ra , muchos Alca ldes , t o -
dos los c ó n s u l e s reeidenteí> en Laa 
Palmas , todas las sociedades y es-
cuelas y u n inmenso g e n t í o . E l comer-
cio c e r r ó sus puer tas ; en el puer to 
los buques y lae casas de las compa-
ñ í a s ex t ranjeras a l l í establecidas, l u -
c í a n sus banderas a media asta. F u é 
u n d í a de verdadero duelo en la c i u -
dad. 
—Telde t a m b i é n se dispone a hon -
r a r po r var ios modos l a m e m o r i a del 
ins igne pa t r i c io , h i j o de dicha pobla-
c i ó n , adonde s e r á n t rasladabas sus 
cenizas, c u m p l i é n d o s e la ú l ^ m a v o -
l u n t a d del s e ñ o r L e ó n y Cas t i l lo . 
L a Sociedad Fomen to y T u r i s m o o r -
ganiza una ve lada n e c r o l ó g i c a , para 
l a cua l se han pedido unas c u a r t i l l a s 
a don Ben i to P é r e z G a l d é s , quien ha 
p rome t ido env ia r las . 
E l g r a n nove l i s ta y el i l u s t r e po-
l í t i c o y d i p l o m á t i c o , h i jos los dos de 
Gran Canaria , esuvieron s iempre 
unidos por estrecha e ina l t e r ab le 
amis tad . 
Se t r a t a de crear en Cananas una 
nueva y m u y i m p o r t a n t e i n d u s t r i a : l a 
de l a pasta para f ab r i ca r papel ex-
t r a í d a de l a f i b r a de l a p u t a ñ e r a . 
Acerca del asunto ha dado una con-
ferencia en el C í r c u l o M e r c a n t i l el 
ingeniero i n d u s t r i a l don Rafael H e r -
n á n d e z S u á r e z . 
L a f a l t a de pasta, por las d i f i c u l t a -
des que exis ten pa ra in t roduc i r l a^ de 
la A m é r i c a del N o r t e , de lus p a í s e s 
escandinavos y de A l e m a n i a l a es-
casez y c a r e s t í a del papel I n creado 
un conf l i c to para los p e r i ó d i c o s espa-
ñ o l e s , que se han v i s to obligados a 
aumenta r e l p rec io unos y a r educ i r 
las p á g i n a s o t ros . E n Las Palmas 
t a m b i é n estamos tocando de cerca e l 
encarecimiento del papel. 
Si hub ie ra ex is t ido en Canarias la 
i n d u s t r i a de l a pasta para f ab r i ca r lo , 
los cosecheros de bananas t e n d r í a n 
hoy una c o m p e n s a c i ó n en la ac tua l 
cr is is , vendiendo los t roncos de p l á -
tatieras, ya que no puede expor tarse 
el f r u t o . Este hecho debe hacernos re-1 
f lex iooar . Es^ estos momentos f ren te 
a l a grave s i t h a c l ó n por que a t raviesa i 
el p a í s , exper imentamos el m a l de la | 
f a l t a de i ndus t r i a s . S i en es'.as ex- , 
c í epc iona les c i rcuns tanc ias exis t iera | 
una i n d u s t r i a como l a que t-e quiere | 
imp lan t a r , seguramente e^lla nos a yu - j 
d a r í a a sa lvar l a e c o n o m í a i s l e ñ a , sen- ¡ 
sifclemente quebrantada. 
Con toda c l a r idad r y competencia ¡ 
expuso a l p ú b l i c o el Ingeniero s e ñ o r 
H e r n á n d e z S u á r e z . l a c u e s t i ó n . L a -
m e n t ó la f a l t a de e s p í r i t u do asocia-1 
c i ó n y so l ida r idad en nues t r a t i e r r a , I 
oxpiresando su creencia en «] porve-
n i r , que t r a e r á grandes actividades 
I n d u s t r í a l e . Y o p a r t i c i p o a m b i é n de 
su op t imi smo . 
M r . B l a n c h i n , joven aviador f ran-1 
c é s , ha estado haciendo, cou é x i t o 
Fatisfacto'/io, experiencias f n Las j 
Palmas, con l a f i b r a de p la tanera pa- ¡ 
ra f ab r i ca r papel . 
"Casualmente c o n o c í — d i j o el seaos: 
H e r n á n d e z — a M r . B l a n c h i n . Me i n v i t ó 
a es tudiar sus exper imentos A c e p t é 
con todo el entusiasmo que pongo 
c iemprs en l o quede representar u n 
" C O N T O U R " 
I La concurrencia fué graadíslma, 
l lenando por comple to las saias de la 
¡ D i p u t a c i ó n , donde se veo-ificó e l ac-
I to. Es taban representados iodos los 
pueblos t l ne r f j i ños y g r a n n ú m e r o de 
entidades. 
D e s p u é s de p ronunc ia r se p a t r i ó t i -
cos discursos, se t o m a r o n i m o o r t a n t e s 
acuerdos re lacionados con e l objeto 
de la convocator ia . 
E l p r i n c i p a l de estos, t n i ges t io-
nan- l a c o n s t r u c c i ó n de u n f e i r o c a r r i l . 
que, par t iendo de l a c ap i t a l , t e r m i n e 
en el ex t remo Nor t e de l a i s ia . 
— E l m a r q u é s de V e l l l l a de E b r o h a 
pedido la mano de l a be l l a s e ñ o r i t a 
de Rivera , h i j a de l corone l del m i s m o 
apel l ido , para su h i j o e l a u d i t o r de 
gue r ra don Pedro J o r d á n de U r r í e s . 
L a boda &e e f e c t u a r á p r ó x i m a m e n -
te. 
—Cont ra e l A y u n t a m i e n t o de Las 
Palmas ha sido presentada ai<a quere-
l l a por los concejales r epub l i canos . 
— H a n fa l l ec ido ; en las Pa lmas , l a 
s e ñ o r a d o ñ a M a n u e l a A r a t a v i u d a de 
Ley, l a j oven s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n 
Baez de M e n é n d e z , y don J o s é R o d r í -
guez Alva/rez, d ign idad de Maes t re s -
cuela de esta B a s í l i c a ; en el pue r to 
de l a Cruz, l a s e ñ o r a v i u d a de E l g u e -
ta . 
Francisco González Díaz. 
F E U Z I D E A — 
L a d e d a r l e f o r m a C u r v i l i n e a a l a b a s e d e l 
C u e l l o A r r o w 
N i n g ú n o t r o f a b r i c a n t e d e c u e l l o s p u e d e o f r e c e r l e e l c u e l l o 
d e b a s e c u r v i l i n e a , p o r s e r i n v e n c i ó n n u e s t r a . E l n u e v o c u e l l o 
C o n t o u r t i e n e l a b a s e c u r v i l i n e a . 
N a d a m a s c ó m o d o n i m a s e l e g a n t e . P i d a l e a s u i c a m i s e r o 
e l n u e v o c u e l l o C o n t o u r d e b a s e c u r v i l i n e a . 
A j u s t e p e r f e c t o . F o r m a i r r e p r o c h a b l e . C o r t e D i v i n o . 
F a b r i c a d o ú n i c a m e n t e p o r l a F a b r i c a " A r r o w " 
C L U E T T , P E A B O D Y & . C O . , I n c . , E . U . A . , F a b r i c a n t e s 
S C H E C H T E R & . Z O L L E R 
P a r a , L a I s l a m C u b a 
D i s t i n g u i d o j u r i s " 
c o n s u l t o m e j i c a n o 
Q V l . SE GEiDüA DF. DOCTOR F \ 
DERECHO EN LA UNITERSIDAD 
DE LA HABANA 
E l i l u s t r a d o aboagdo m e j i c a n o 
don Vicen te S á n c h e z G u t i é r r e z , m i e m -
bro d i s t i ngu ido de l a Co lon ia M e j i c a -
na, cu l to abogado que e j e r c i ó en Mé-
; ico con l u c i m i e n t o y p r e s t i g i o su 
ca r re ra , d e s p u é s de sus tentar los seis 
e x á m e n e s parc ia les y el de G r a d o que 
prescr ibe nues t r a L e y de E n s e ñ a n z a , 
ha rec ib ido en nues t r a U n i v e r s i d a del 
T í t u l o de D o c t o r en Derecbo C i v i l . 
E l nuevo doctor , es h o m b r e de g r a n 
¡ c u l t u r a y excepcionales e n e r g í a s , 
¡ o r n a n t e de su p a t r i a , por l o que t o m ó 
I par te ac t iva en e l in tenso m o v i m i e n -
t o p o l í t i c o que desde 1910 h a <sonmo-
I v i d o a M é j i c o , m o t i v o por e l que 
a c t u a l m e n t e se h a l l a emig rado de su 
p a í s . R e c o r r i ó va r i o s p a í s e s y f i n a l -
mente r e s o l v i ó rad icarse e n t r e nos-
t ros , emprendiendo desde luego los 
t rabajos p repa ra to r ios necesarios pa -
r a s u f r i r la r u d a p rueba a que se ha 
sujetado pa ra ad lqu i r l r e l t í t u l o de 
Doc to r en nues t r a U n i v e r s i d a d y po-
der legalmente ejercer su p r o f e s i ó n 
en nues t ro p a í s . Es el p r i m e r aboga-
do mej icano que recibe e l G r a d o en 
nues t ra U n i v e r s i d a d , m o t i v o p b r e l 
que lo f e l i c i t amos s inceramente , a s í 
como a l g rupo de mej icanos cu l tos 
que f o r m a n la l abor iosa C o l o n i a de 
que f o r m a pa r t e e l doctor S á n c h e z 
G u t i é r r e z , qu ien nos p a r t i c i p a habe r 
ab ie r to su bufete en l a ca l le H a b a n a 
n ú m e r o 110. L e deseamos todo g é -
nero de prosper idades y t r i u n f o s e n 
nues t ro h o s p i t a l a r i o suelo. 
I l l a pa ra r e o r g a n i z a r la d i r ec t iva de l a 
d e l e g a c i ó n a l l í e s tab lec ida C o n c u r r i e -
r o n t a m b i é n a d icho BOtO los ? e ñ o r e a 
Pedro A . SuáJrez y doctor Gustavo V a -
rona, pres idente y m é d i c o respect lva-
I mente de l a D e l e g a c i ó n de Regla. 
L a c o m i s i ó n fué agasajada y obse-
quiada e s p l é n d i d a m e n t e . H e a q u í los, 
prest igiosos elementos designados pa*-
ra r e g i r los destinos de diebo o rgan i s -
¡ m o : Pres iden te : s e ñ o r Macar lo Cuen-
Ula s ; V i c e : s e ñ o r Pedro pona C a b a l l é ; 
: Secre ta r lo : Car los de l a p a z u t l a ; V o -
cales: s e ñ o r e s Gregor io O l a v a t r i , M o l 
| s é s G u t i é r r e z , J o s é L ó p e z , M i g u e l 
! V i o n d i , F ranc i sco Q u i r ó ^ . Segundo 
[ Presmaues, J o s é D í a z D í a z , Pedro 
¡ T a n t a l o r a , Ensebio Rubio , F l o r e n t i n o 
i F e r n á n d e z , F r anc i s co F e r n á n d e z Roa, 
I j o s é R. Ramos y NlcolAs V i l l a g e h ú . 
' Se c o n f i r m ó en e l cargo de m é d i c o a l 
i doctor M i g u e l de Castro y se designo 
1 cobrador a l s e ñ o r I s i d o r o Bus tamante . 
j Para el despacho de f ó r m u l a s se au to -
' r i z ó a todas las farmacias de l a loca-
! l idad . E n med io del mayo r ent- isiasmo 
j t o m ó p o s e s i ó n la nueva d i r ec t iva ha-. 
I b i é n d o s e p ronunc iado elocuentes d i s -
| cursos en p r o del auge y engrandec i -
m i e n t o de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comerc io y de l a Delega-
c ión de Guanabacoa. 
P l á c e m e s merece l a expresada A s o -
c i a c i ó n po r a tender cumpl idamen te a 
sus asociados y l a S e c c i ó n de P ropa -
ganda que pres ide nues t ro a m i g o se-
ñ o r Cas imi ro Solana por e l celo y ac-
t i v i d a d que ha desplegado en la reor -
g a n i z a c i ó n de l r e fe r ido o n a n i s m o , 
D E S D E B O L O N D R O N 
C h i c 
A s e n t í s G e n e r a l e s y D i s t r i b u i d o r e s 
B I B L í C G R á F l - * í L A U B R E R I A 
EDUAUTO DATO.—Uei^r tor io de 
j urisprudeucia aamiuist iat ivu, 
I'JIO a 1U15. ToUo cuarto de la 
obra, i tomo en pasta $0.50 
F (íAUGÍJAS.—Precios de razdio-
diagnestic Tefbni<iue et Clinique. 
Deuxieme editiou avec ^20 ugu-
res et Oo piauebes bors te i te . 
tomo en tela •8.00 
I>U. AUCEL1.N.—Exploración ra-
diológica de las vías urinarias. 
Litiasis y proyectiles de guerra. 
Edición ilustrada con 12a í i g u r a s 
en el texto y tí lámiuua sueltas. 
1 tomo en teia * 4.00 
VENTALLO VEUÜES. — Especiali-
dades farmacéut icas extranjeras. 
Su p reparac ión y couipcslcióu. 
Colección de dictámenes y aná-
lisis. Contiene o.Tl'J preparados. 
1 tomo en tela 5.60 
BAEVADOi: Üiá L A TORRE Y 
HUEKTA.—ipos de organización. 
Auntes para servir de gu ía en 
los cursos de Uidlogia e Historia 
Natural. Edición ilustrada. 1 
tomo rústica 1.50 
WE11SEK WKLLS. — Nueva Tr igo-
nomet r í a Plaan y Esférica. Tra-
ducida del inglés por E. l'ereda. 
1 tomo en tela 2.50 
ALEJAMJKO SUX. — Curiosidades 
de la guerra. 1 tomo en rutrtica. ü.SO 
HENK1X IBSEX.—Peer Gynt. Tomo 
V del Teatro completo. Traduc-
ción castellana de Pedro Pelli-
cena. 1 tomo en rús t ica . . . . 1.00 
TTjpád .EAOl ETAOI SHUDL ETAUIN 
JUAN' ZOUUILLA 1>E SAN MAR-
TIN.—La Epopeya de Artigas, 
l'.ástoria de los tiempos heroi-
cos de la República Oriental del 
ruguay. Segunda edición. 'Z tp-
n-os en tela 5.00 
RUIZ DE ALAUCON.—Teatro. To-
mo 37 de los "Cliisicos de la 
Lectura." Edición prólogo y no-
tas de Alfonso Reyes. 1 tomo 
en piel 2.25 
L a misma obra en tela blanca. . . 2.00 
L a misma obra en rús t i ca . . . . 1.50 
ALFONSO DIO LAMARTINE.—Via-
je a Oriente .1 tomo en rús t i ca . O.Sü 
Fr. ADRIANO SUAREZ.—Levánta-
te y anda. Auto-educación y cul-
tura humana. Secunda edición 
corregida y aumentada. 1 tomo 
eu rús t ica 1.40 
RAMON ARMADA EIXKIKO.—Da 
Ter r iúa . Versos gallegos. 1 tomo 
en rús t ica 1.00 
J. DE LA LUZ LEON.—La emoción 
del minuto. Entrevistas y cróni-
cas. Entrevistas políticas con 
M. Rodríguez Fuentes.—Féliz df i 
Prado.—A Retancourt Manduley. 
José R. Barceló.—Manuel Planas. 
Etc. 1 tomo rúst ica o.OO 
MEMORIAS DE M I E L A N ASRAY. 
exdirector de la Cárcel de Ma-
drid y exjefe de la policía de 
Madrid y Barcelona. 1 tomo en 
rús t ica 1.00 
EUSTAQUIO CABEZON —La prole-
de Adán. Versos farros, 1 to-
mo en rús t i ca . . . ' . l.OD 
JOSE DE MATURANA.—Naranjo 
en flor. Poes ías con prólogo do 
Saúl Tabe rdá . Colección "Cultu-
ra Argentina." 1 tomo en r ú i -
tlca 1.00 
CRISPULO MORO CABEZA. Char-
las infantiles. Pintipolln. Su in -
fancia, con prólogo de don Joaé 
Francos Rodríguez. 1 tomo en-
cuadernado 0.80 
CRISPULO MORO CABEZA.—Char-
las Infantiles. Pintipolín. Su Ju-
ventud, con prólogo de don Jo-
sé Francos Rodríguez. 1 tomo 
encuadernado 0.60 
L I B R E R I A "CERVANTES', ' DE 
RICARDO VELOSO. 
progreso para esta is la . Se t r a t aba m á s 
que nada de f i j a r el r end imien to i n -
d u s t r i a l de sus procedimientos , vea la 
pos ib i l idad de u t i l i z a r p r á c H c a m e n t e 
l a f i b r a de p la tanera pa ra l a p repara -
c i ó n de pasta de papel . Se p ^ d í a pen-
sar en l a f á b r i c a y empezar por pa-
t en t a r el p roduc to y el sis u rna de 
p r e p a r a c i ó n . " 
Los t roncos de pla taneras que, en 
su m a y o r í a se pudren s i n ser u t i l i -
zados, cons t i tuyen la base, Vx. p r i m e r a 
m a f t e í a de l a nueva i n d u s r a Se p i -
de a los cosecheros que f ac i l i t en esos 
t roncos a l precio m í n i m o de 60 c é n t i -
mos los cien k i l o s d u r a n t e u n n ú m e r o 
de a ñ o s bastante para que la Indus-
t r i a a r r a igue en e l p a í s , 3-í?ún dice 
el s e ñ o r H e r n á n d e z S u á r e z . 
E l negocio no le ofrece dudas; pe-
ro , s in embargo, mani f ies ta que con-
viene es tudiar lo . Po r su par te e l i l u s -
t rado Ingeniero e s t á dispuesto a pres-
t a r a l proyecto su apoyo m á s dec id i -
do. 
Respecto a l cap i t a l , d ice : "Es de 
300.000 pesetas. M r . . B l a n c h n dispone 
de esta c i f ra . Es m á s : t iene c o m p r o -
misos con los socios capi ta l i s tas de l a 
f u t u r a sociedad explotadora , que le 
i m p i d e n ofrecer mucho capir. ' i l . p e r o 
creemos que una p e q u e ñ a pa r t i c ipa -
c i ó n de capitales de l p a í s s e r a sa lu -
dable. U n a q u i n t a o sexta par te de l 
t o t a l , c incuenta o sesenta m i l pese-
tas. L o bas tan te . para demosrar que 
la i s la , que asegura la p r i m e r a mate-
j r í a , t i ene t a m b i é n confianza en l a i n -
1 dus t r i a . " 
E l negocio debe estudiarse, y of re-
cerse las mayores faci l idades para su 
i m p l a n t a c i ó n . V e n d r í a a sumarse a 
íAs ya numerosas apl toaciones que 
se dan a l a banana, cuyo c u l t i v o e s t á 
a r r u i n a d o po r no poder expo/ tarse e l 
f ru to . 
L a h a r i n a de p l á t a n o se produce 
desde hace t i e m p o ; exis ten var ias e m -
presas que la fabr ican , para el con-
sumo de las islas, y su c r é d i t o se ex-
t iende notablemente . Esas indus t r i a s 
der ivadas de l a a g r i c u l t u r a , pueden 
ser nues t ra s a l v a c i ó n . 
Muchos pai lebots de los que antes 
h a c í a n l a pesca en A f r i c a , ss dedican 
ahora a t r a n s p o r t a r l a carga de los 
vapores hundidos por s u b m a r í r o s a le-
manes en aguas afr icanas, sj '^re todo 
j f rente a l a costa de Marruecos . 
H a n t r a í d o grandes cantidades de 
I d iversos a r t í c u l o s . Es u n nuev;; y p i n -
1 g i le negocio para a lgunos p rop ie ta -
r ios de buques; pero no c o n + r í b u y e en 
j nada a abara ta r e l mercado, pues esas 
| m e r c a n c í a s son acaparadas y vend i -
das a a r b i t r a r i o s precios. 
— E m b a r c a r o n pa ra l a P e n í n s u l a en 
el t r a s a t l á n t i c o I n f a n t a I s a b H el ca-
p i t á n , of ic iales y mar ine ros del vapor 
e s p a ñ o l R i t a , que desde hac- í m á s de 
u n mes se encuen t ra fondeado en el 
puer to de Santa Cruz. 
E l n ú m e r o de ind iv iduos qu-; ya h a n 
sol ic i tado puesto en e l B i t a *.<? gran-
de. Este barco s a l d r á para Cuba con I 
t r i p u l a c i ó n t ' n e r f e ñ a , a pesar de ha-
ber dicho el beroico e x - c a p i t á n que , 
en Canarias n o h a b í a m a r i n o s Unica -
men te se han quedado un m a q u i n i s t a 
v u n t r i p u l a n t e de l a ant igua dota-
c i ó n . | 
— E l vaporc i to Orotaya, de ?a m a -
t r í c u l a de Las pa lmas , u a a g r a f ó a 
seis m i l l a s de Santander. 
L a t r i p u l a c i ó n pudo salvarse en 
una bal lenera que c o n d u c í a c a r b ó n a \ 
Bi lbao . 
E r a e l p r i m e r viaje que h a c í a p o r i 
cuenta de sus nuevos p rop ie ta r ios loa 
s e ñ o r e s Us te ra y Lea l , b i l b a í n o s , que 
lo adqu i r i e ron en 245,000 pesetas. 
— E n l a t r a v e s í a de Cuba a Cana-
rias de l vapor I n f a n t a I sabe l , pe r te -
neciene a la c o m p a ñ í a p i n i l l o s , fa-
l lec ió el pasajero cubano Rafae l G i l 
Mesa, siendo .sü c a d á v e r a r o jado a l 
mar . 
— E n breve l l e g a r á a Sana Cruz de 
Tener i fe el i lus t r e per iodis ta con M a -
nuel Delgado BS-rreto, d i r ec to r de L a 
A c c i ó n , de Madr id . 
—Para l a P e n í n s u l a ha embarcado 
el doctor don Lu i s M i l l a r e s . 
— H a sido nombrado chanti 'p de l a 
ca tedra l de Las Palmas e l i l u s t r a d o 
sacerdote don Juan Espino. 
— E n Santa Cruz c e l e b r ó s e hace 
pocos d í a s una asamblea para estu-
d i a r asuntos de i n t e r é s para aque l la 
Isla. 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
DELEGACION I>E GUANABACOA 
E n la tarde del domingo 7 de l ac-
t u a l , una c o m i s i ó n p res id ida p o r e l ; 
s e ñ o r C a s i m i i t i Solana, p res idente de ! 
l a S e c c i ó n de Propaganda , e i n t e g r a - 1 
da po r los s e ñ o r e s R e n é C a r l é s , Joa- | 
q u í n Z e q u e í r a , P l u t a r c o L . I ó p e z y ! 
o t ros m á s , se p e r s o n ó en l a v e c i n a V i -
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á de M o d a Pe ro no es H i g i é n i c o . 
E l h o m b r e genera lmente c o m p r a 
e n sombrero que e s t á de moda , pero 
estos sombreros causan desazones. 
L o s calvos a u m e n t a n todos los d í a s . 
Los sombreros cob i j an g é r m e n e s pa-
r a s í t i c o s que se desa r ro l l an y m i n a n 
la v ida de las r a í c e s del cabel lo . 
Cuando é s t e empieza a caer y el 
cuero cabel ludo se cubre de caspa, es 
s e ñ a l segura de que esos g é r m e n e s 
Incontables e s t á n entregados a su l a -
bor nefasta. S ó l o hay u n m e d i o d» 
sustraerse a sus estragos, y es l a a p l i -
c a c i ó n del " H e r p i c i d e N e w b r o " a l 
cuero cabel ludo, de c^yas resul tas se 
ext inguen los g é r m e i x ^ y el pelo con 
segur idad vuelve a crecer. C u r a 1* 
c o m e z ó n del cuero cabel ludo. V é n d e -
te en las p r inc ipa les fa rmac ias . 
Dos t a m a ñ o s : 51 cts. 7 $1 en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , B . S a r r á . — i l a n u o l 
Johnson, Obispo. \X y 55.—jLgentos 
espeola-l«S' 
Julio, 14. 
E L PROBLEMA D E L AGUA 
La s i tuac ión diñci l íuima que oou res-
pecto a l agua, venimoH atravesando desde 
hace alguuos meses, coutiuiia slu que tra-
za alguna de solución se deje entrever. 
La población hondamente perjudi ada 
por la falta de ese servicio, pide que se 
BClvcione cuanto antes este problema y 
se le sirva tan precioso como necesario 
lícjuido. Los grandes esfuerzos que has-
ta el presente ha hecho nuestro ejecu-
tivo Municipal, por combatir y salvar 
esta crisis, se han estrellado antü la 
realidad. Las buenas Iniciativas, llenas 
de los mejores deseos, han sido también 
inút i les . 
Comprendemos que el Municipio de 
Boloiulrón, no puede hacer mucho m á s 
en bu esfera de acción de lo que ha he-
cho. ¿ P e r o no cree el señor Alcalde 
que este conflicto no puede subsistir por 
mucho tiempo? La higiene, los nervl-
clos sanitarios, etc. obligan a que se 
ncrnialice el servicio y se evite la ca-
res t ía de tau preciado líquido, y que se 
haga cuanto sea menester sobre este f in . 
Cróalo, amigo Albistur, el asunto tiene 
un aspecto muy distinto del que hasta 
ahora se le está dando. ¿ P o r q u i no 
ejerce usted su buena influencia, cerca 
del Honorable Presidente de la Kepúbl l -
ca y de loá Secretarlos de Gobernación 
y de Sanidad, p lanteándole esta difícil 
si tuación y solicitando de ellos l a ayudfi 
para resolver problema de tau v i ta l i n -
terés ? 
Como antes digo, n oes el EJecnlvo 
Municipal directamente responsable de 
lo que pasa; t ambién echemos laa dos 
terceras partes de los cargos, a nuestro1* 
buenos Concejales, que por cuestiones 
polí t icas o favoritismos tuvieron a bien 
dejarnos sin presupuesto en el actual 
ejercicio y. por ende, sin la necesaria 
consignación para el acueduco, 
EX E L CASINO ESPAÑOL 
El p róx imo domingo, día 28, celebrará 
esta culta Ins t i tuc ión en sus amplios sa-
lones un gran baile de sala, con motivo 
de solemnizar el Santo Patrono de f?B-
paña. La Sección de Recreo en cuya 
presidencia figura el entusiasta y caba-
lleroso amigo Menéndez Valdés, des ignó 
la magní f ica orquesta de Tata Perelra 
para la ejecución de los bailables. Acer-
tada elección. 
EXAMENES 
No puedo cerrar estas l íneas sin an-
tes consignar m i sincera felicitación a l 
culto joven y buen amigo André s S. Nú-
fiez, por los br i l lant ís imos e x á m e n e s 
efectuados en el Inst i tuto Provincial de 
Matanzas?. En todas las asignaturas mere-
ció del Tr ibuna l Calificador, la nota de 
'•Sobresaliente." 
J u s t í s i m a recompensa a quien dedica 
su amor a los estudios. 
A m e n e a h a s i d o conquista , 
L \ P o r u n a r evo luc ioQ ^ 
l & . r o p a i n t e r i o r pa ra W 
b r e s . E s t a a h o r a de cam 
I n o p o r P u e r t o R i c o . L a J J ' 
I n t e r i o r d e c o m b i n a c i ó n m a T 
" R e í s " es c a r a c t e r i z a d a por? 
u n i f o r m i d a d 'de s u gordüft 
P i d e l a V d á s u v e n d e d o r 
R08ERT REtS V CO., Brwüffay, ^ ^ 
L a C a s a 
d e l J P o b r e . 
IIES DE MAYO DE 1918 
ja r e s u 
dosc 
Pitts 
r i c a i 












E n el mea de Mayo nuestros ü, S ^ T 
gresos l l e g a r o n a l a suma de %%<AL 
centavos, po r los mot ivos 
tes ; por l a s u b v e n c i ó n del _ 
mien to , S100; po r e l donativo deto 
s e ñ o r a , $150; por var ios donatC 
$20; por la r e c a u d a c i ó n entre losa*? 
ciados, S113.90 centavos. 
Nuest ros gastos alcanzaron a k 
c i f r a de $359.71 centavo;?, por los mo-
t ivos s igu ien tes ; por 79 auxilios a 
efectivo pa ra a l imen tos , $128,- porw 
a lqu i l e re s de habi taciones, $56; 
sueldos de dos inspectores, $37'; ^ 
a u x i l i o a l Dispensar io " L a Cari'daí' 
S53.44; por el a lmuerzo diario a 21 
mujeres pobres, $47.89; por socorros 
en efect ivo, $17.89; por gastos varios, 
$8.10; por e l diez por ciento de lo 
cobros , $11.39 centavos 
F a m i l i a s insc r ip tas , 2766. 
F a m i l i a s socorr idas , 102. 
Mujeres in sc r ip t a s , 5582. 
Mujeres socorr idas , 204. 
N i ñ o s in sc r ip tos , 10,032. 
N i ñ o s socorr idos , 408. 
H o m b r e s socorr idos , 1. 
PERSONAS QÜE HAN BESOTUI 
SU DONATIVO 
U n a s e ñ o r a ca r i t a t i va , $150; seño 
r i t a Piedad Quin te ros Madrigal, des 
de Sanc t i S p í r i t u s , $10; u n señor qa 
ocu l t a su nombre , $10 
E n Habana 58 e s t á n nuestros con 
probantes a la d i s p o s i c i ó n de las pa nack. r f 
senas que deseen ver los y examma y^l l0( 'h" 
los. 
Dr. 31. Delfú 
iecor 
Clilcagi 
por una e 
.e prolor 
fattson 
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N . G E L A T S & C o . 
• B l e . 1 




íyler. p . 
Barbe r, x 
(c Cabe, 
H A B A N A 
v o ^ ^ C H E Q U E S d e V í A J E R O S p ^ A » ' -
t e n i a s p a r t o s d e l ¿ n u n d a . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
til 
o c 
V a D i a 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
R e c i b i m o s dopá i l t o s en esta S t e c i á a 
papuBd* tntereeefl *1 i p% « t m a t 

















_ El team 
Sonsecuth 






L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A C W I F I C O S YAPOILES F U U P A S A J E R O S 
í I d a . 
New Y o r k . . . » » , . ;. . |40.00 
N e w O r l e a u . .. . . , . . . . . . . ^ P , "30.00 
O a H * •íS.OO 
P A S A J E S MTSTKOS D E S D E S A N T I A G O 
I N C L t l B O D E C O M I D A S 
t 
9 
New Y o r k . . . « . . . 
K i n g s t o n , , 
Pnerto Barrio». . . . . 
Pnorto Cortes 
• ... 





I d a y 




I d a r 
TQPlt*. 




L A H N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
8 E R T I C I 0 DE YiPOKES 
P A R A INFOIUrlES: 
W á l t e r 51. D a n i e l A ? . G r a L 
Lonja, de l CesMrele , 
H n h — a 
L . A basca! y SbnW. 
A g a i l ^ . 
S a n t í a c * ¿ o ( l a b * 
F U N D A D O E X 186» 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , . . . . $ 23 000.000-00 
C A P I T A L P A G A D O *. , ' " 12 911.700-00 
R E S E R V A » 140OO.OOO-OO 
U T I L I D A D E S POR R E P A R T I R '. '." 564.000-00 
A C T I V O T O T A L •. . . . * . * . * . * . ' . * ! " 335.000.000-00 
435 S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor . W i l l i a m & Cedai S H . . 
L O N D R E S . B a n k Bul l r t ings , Pr inces ü t 
25 S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s las Canarias v Baleares, 7 eD 
todas las o t ras plazas bancables del mundo . 
E n el Depar tamento de A i o r r o s se admi t en d e p ó s i t o s a 
tereses desde CINCO PESOS en adelante. . « 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A » 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas é s t a s s in descuento a lgún0 ' 
S U C U R S A L E S E X L A H A B A N A 
Ga l l ano . 92.—Monte. 1 1 8 . — M i ra Ha 52.—Vedado L í n e a . 6 ' 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O b r a p í a , 88. 
A D M I N I S T R A D O R E S : 
R. A R O Z A R E N A . p . j . B E A T T Y . 
C 
•in( 
A R O L X X X v i u i A K I Ü U t L A M A R I N A J u H o 1 8 d e 1 9 1 5 . P A G I N A T R E C E 






B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
C h i c a g o y f i l a d e l f í a l u c h a r o n a y e r d u r a n t e 2 1 
r o u n d s p a r a d e c i d i r u n j u e g o 
ja r e s a l t a d o este m a c h e l m á s l a r g o de l a t e m p o r a d a d i f e r e n c i á n -
dose e n u n s ó l o inn ing d e l q u e e n 1 9 1 7 e f e c t u a r o n B r o o k l y n y 
P i t t s b u r g y q u e r e s u l t ó e l m á s l a r g o d e l a L i g a . E n l a L i g a A m e -
r i c a n a F i l a d e l f i a y B o s t o n e s t a b l e c i e r o n u n r e c o r d e n 1 9 0 6 c u a n -
do j u g a r o n 2 4 i n n i n g s p o r e l t r i u n f o . 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
(.¡ncinnati 2; New York L 
Cin«"innati 1; New York 4. 
I'ittsburg, 5; Brooklynn 4. 
Chicago 2; Filadelfía L 
San Luis 4; Boston 3. 
L I G A AMERICANA 
Washington 5; Cleveland 4 
Boston 7; San Luis O. 




afc:vo de um 
>s donativo, 
1Iltre los as(¡l 
Lzaron a b 
• Por los ^ 
1 auxilios ej 
$12^ por¡s 
es> ?56; pot 
•es, $37; poj 
L a Carldaí 
diario a 25 
Por socornu 
jaatos vario< 







, $150; sefio 
[adrigal, des 
un señor qu 
y examina 
L I G A N A C I O N A L 
rv TREMENDO JUEGO D E 21 ROUNDS 
CHICAGO. 17. 
Estableciemlo el record de la Liga Na-
donaJ ¿n Juegos largos durante lu pre-
góte temporada y con uno menos que el 
Jfcurd de la misma desde su fundación, 
¿ ttlcago derrotó hoy al Filadeli'ia dos 
•or una en un gran duelo de pitchers (que 
le prolongó durante 21 innings) entre 
fattson y Tyler. 
tEl record de la Liga Nacional en juegos 
It larga duración fué establecido en 1017 
Juando Hrooklyn y Pittsburg lucharon 22 
(ouiids. E n la Liga Americana Filadelfía 
I Boston establecieron un record en 1000 
toando juegaron 24 innings para decidir 
m match. 
i IJÍ movilización que de sus bateadores 
je reserva hizo el manager Mitchel en 
B round 21 dieron la victoria a su club, 
b ese inning Barber bateando por Zel-
ier con^rt" <le liit. Watson dió un "des-
bol" :i Killifer y Mac Cabe, bateando por 
Tjier, produjo un btint que le permitió 
jleírar a primera llenando las bases sin 
oinpii" out. En estas condiciones fué al 
bate Klack qne obtuvo su quinto hit del 
hego haciendo anotar a Barber. 
Fscure: 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Johnston, rf. , , » . , 5 
OIson, es. 5 
Daubert, Ib . , , , ' ' 4 
Z. Wheat, If 4 
Nixon, If o 
Meyrs. cf 3 
O Mará. 3b 4 
Doohui, 2b ' 4 
Miller. c . 4 












4 6 32 26 3 
V. C. H . O. A S. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A BL 
Baiicroft, ss. . , 
Williams, cf. . . 
Stock. 3b. . . 
Inderus, Ib . . , 
leusel, If. , . , 
Cravath, rf. . . 
HcminffWay, 2b. 






2 6 13 
1 6 0 
1 2 4 
3 24 2 













Ellam, ss 5 0 
C^ton, z. . . . . . 1 l o 
Bigbee, If ! 5 1 
Carey, cf 4 1 
Southworth, rf 4 0 
Cutshaw, 2b. . . . . . 8 1 
Mollwitz, Ib . . . .* ! 4 1 
Me Kechnie. 3b. . . ." 4 1 
Schmidt, c , . 2 0 0 










„ , „ 40 5 13 33 17 
Bateó por Ellam en el l io . * 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn. 
Pittsburg. 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
O R I E N T A L P A R K 
002 200 000 00—4 
*io 210 000 01—ó i 
SUMARIO: 
76 1 13 60 30 0 
CHICAGO 
inestros con 
n de las peí nacu. rf s 
V, C. H. O. A. B. 
Bollocher, ss 7 
llann, If. 
„ ^ , „ 1 íerkle. Ib 
31. D d í i í ' " - 1 iskert,- cf beal. 3b 
ider, 2b. . , . . 
illifer, c. , . . . . 
íyler. p 
íarber, z 1 
líe Cabe, xx 1 
LBA.RA 





7 0 1 
9 0 1 
S O 0 
8 0 2 















Two base hits: El lam. Mckechnie. 
Three base hits: Mollwitz. Mckechnie. 
Bases robadas: Bigbee, Carey, South-
worth, Cutshaw. 
Sacrifice hits: Daubert, Myers. Moll-
witz, SchmidL 
Sacrifica fly: Schmidt 
Double plays: Olson y Daubert. 
Quedados en bases: Brooklyn 7; Pltts-
busg 13. 
Primera base por errores: Brooklyn 1: 
Pittsburg 1. 
Bases por bolas: Robertson 7: Cooper 4. 
Hit pitcher: Cooper 1: Z. Wheat. 
Sthickona: Robertson 2; Cooper 2 
Passed ball: Miller. 
UNO PARA CADA FXO 
CINCINXATI. 17. 
• 
Gigantes y rojos dividieron un doble 
juego hoy ganando el primero los del pa-
tio y los segundos el team neoqorkino de-
bido al tremendo battlng de Bums. E n 
el primer juego los visitantes lograron 
trece hits contra Schneider, pero no lo-
graron ligarlos de lo que • resultó que 
anotaron una sola carrera. 
Scores: . 
P R I M E R JUEGO 
* L a l i - v i a t o r r e n c i a l d e l d o m i n g o 7 i m p i d i ó a l r e s p e t a b l e p ú -
bl ico h a b a n e r o , v e r l a v i c t o r i a 'que t e n í a a s e g u r a d a d W I L L Y S 
K N I C H T , c o n s u m a r a v i l l o s o m o t o r s in v á l v u l a s , q u e p o r s u sor-
prendente p o t e n c i a y v e l o c i d a d h a sido a d o p t a d o p o r los c o m b a -
tientes A l i a d o s paira sus p o d e r o s a s m á q u i n a s de guerrr 
E l O V E R L A N D o b t u v o e l t e r c e r p r e m i o a p e s a r d e ser u n a u -
t o m ó v i l de p o c o d e s p l a z a m i e n t o y d e b a j o p r e c i o . E l . p r i m e r p u e s -
to c o r r e s p o n d i ó a u n auto e u r o p e o d e a l to p r e c i o , y e l s egundo 
a l a u t o m ó v i l d e M r . A l b e r t C . K e l l y , que s e g ú n o p i n i ó n d e ex -
pertos es u n a c r e a c i ó n e x c l u s i v a d e este inte l igente ingen iero m e -
c á n i c o q u e h a e l e v a d o u n m o t o r F o r d a s u m á x i m o g r a d o de p o -
tenc ia , h a c i é n d o l o u n v e r d a d e r o a u t o m ó v i l d e c a r r e r a s . 
» 
E l " O V E R L A N D " c o m p r o b ó su res i s t enc ia en u n a p r u e b a tre-
m e n d a . E s el a u t o p o r e x c e l e n c i a p a r a t r a b a j o s r u d o s , a l m i s m o 
t iempo q u e es u n c a r r o de l i c ioso p a r a recreo . • tM'Tf1^** . 
E l W I L L Y S - K N I G H T y e l O v e r l a n d d e m o s t r a r o n s u s u p e r i o r i ' 
d a d sobre todos l o » a u t o m ó v i l e s d e su p r e c i o en las c a r r e r a s d e l 
domingo 7 . 
J A I - A L A I 
40a. F U J Í C I O D E ABOJíO J U E Y E S 18 D E J U L I O D E 1918 
Primer partido a 25 tantos 
B A B Á C 1 X D E S Y L A R R I A N A G A , 
B L A S C O S , C O N T R A ORT1Z T GOE-
N A G A , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro S% 
y los segundos del 8^2 con ocho 
pelotas finas 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. B. 
Bateó por Zeider en el 21o 
Bateó por Tyler en el 21o. 
ANOTACION POR E N T R A D A S ; 
Holke, Ib. 
73 2 19 63 30 11 Me Carty, c 
Burns, cf. . ; , . . 5 0 2 
Young, r f . . . . . . . ."i o 2 
Fletcher. ss. 4 0 
Doyle, 2b 3 
Zimmerman, 3t> 4 
Wilhoit, Ib . 4 
. . . . 4 
0 0 
0 o 
Pila 000 100 000 000 000 000 000—.1 
fhlcago. . . 100 000 000 000 0000 000 001—2 
SUMARIO: 
Tvo base hits: Holocher. Hemingway. 
Bases robadas: Cravath 2; Flack. 
Sacrifice hits: Paskert. Hollochet. 
Double play: Bancrotf a Hemingway a 
B é r a s . 
Quedados en bases: Fila 13; Chicago 20. 
[Primera base por errores: F i la 1. 
[Bases por bolas: Watson 4: Tyler 1. 
[Hit pitcher: Watson (Killifer.) 
FBtruckout: Watson 5; Tyler 8. 
GANO E L P I T T S B U R G 
PITTSBURG, 17. 
! El team local ha obtenido tres victorlafl 
¡tonsecutivas sobre el Brooklyn al que 
también derrotr') hoy después de once in-
Pntís de enconada lucha. Fué notable el 
•fctting de Mackkechnie, el antesalista lo-
Jl. quien empujó un triple y dos sen-







0 1 10 
1 1 4 
0 2 1 
0 0 0 
Double plays: L . Magge a Blackkburne a 
Chase. 
Quedados en fases: New York 10; Cin-
cinnati 6.« 
Bases por bolas: Schneider 2. 
Struckout: Schneider 2; Perritt 2. 
Wild pitch: Perritt. 
SEGUNDO JUEGO 
L I G A A M E R I C A N A 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Bums, cí. . 
Young, rf. , 
Fletcher, ss. 
Doyle, 2b. . 
Sicking, 2b. 
. . . • 4 
. . . 3 
. . . 3 
. . . 3 
. . . 1 
0 Zimmerman, Sb 4 




3.T l 13 24 13 
Bateó por Perritt en el noveno. 
CINCINNATI 
V . C. H. O . A B. 
Groh. .".b 3 0 
L . Magge, 2b 4 
Roush, cf. . . . . . 4 
Chase. Ib . 4 
Neale. If 4 
Griffith. rf . 3 
Blackburne, ss. . . . 3 
Wingo, c. . 3 
Schneider, p 3 
1 
0 2 3 o o •> 
0 3 11 
0 0 4 
0 1 0 
0 0 4 
1 1 2 
1 1 0 
31 2 9 27 13 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 010 00O—1 
Cincinnatl 000 020 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Chase, Bums. 
Bases robadas: Groh. Young, Wilhoit 
Sacrefic© hit: Perritt 
Sacrifice fly: Groh. 
C A 




I d a y 
rnplta. 










«, 7 en 
L I B R A 3 
alguno. 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
J£rez.5>cl<£r-
£ 1 h o m b r e fiace feliz u n bogar y á s u esposa c u a n d o t iene ta lud* 
vigor y e n e r g í a s . 
T a n pronto « u n a t u r a l e z a d i s m i n u y a , y s u s i s t e m a n e r v i ó s o se 
desequil ibre, c u a n d o l a s preocupaciones fa t iguen s u cerebro, el 
m á s m í n i m o e jerc ic io canse s u cuerpo, s i s e s iente falto de e n e r g í a s 
6 indiferente á placeres de l a v ida y c u a n d o s u ser n o responde á sus 
deseos y v o l u n t a d tome e l C O R D I A L de C E R E B I N A del D r . U L R I C I 
conocido e n todo el m u n d o c o m o u n t ó n i c o res taurador que crea 
vir i l idad e n el hombre , hace q u e el cuerpo renueve s u s fuerzas y los 
nervios s u equi l ibr io , a b r e e l apet i to y toda l a n a t u r a l e z a vuelve a l 
astado de bienestar , conf ianza, fuerza y a l e g r í a de u n cuerpo sano. 
* G u a n d o e l abuso de los placeres, e l exceso de trabajos in te l ec tua l 
7 f í s i c o lo ponga en u n estado las t imoso de abat imiento , d e c a í d o , 
Perezoso y cansado n o d e s c o n f í e n i se abandone porque el C O R D I A L 
de C E R E B R I N A del D r . U L R I C I h a c u r a d o m u c h o s casos debido á 
•Was causas . 
Poseemos certificados genuinos de m é d i c o s 
y enfermos q u e no u s a m o s p ú b l i c a m e n t e para 
n o s er confundidos con otros fabricantes que 
exageran l a s bondades de s u s preparados por 
este med io . 
Compre s iempre el nues tro legit imo, y no se deje imponer otro 
•mo el garant izado por m á s de 25 a ñ o s por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , 
New Y o r k . 
Holke, Ib 4 
Rariden, c 3 0 
Causey, p 3 1 
0 
1 
0 2 2 5 
0 1 0 1 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 0 12 0 
1 3 2 
2 0 0 
LOS SENADORES VENCIERON 
WASHINGTON, IT. 
No obstante el rudo ataque on que 
inauguró el juego de hoy el team d,e los 
napoleones, el Washington logró vencer-
la con acore de 5 por 4. E l fielding de 
Chapman, el'shor stop de los risRautes, 
fui la nílta saliente y brillante del match. 
Chapman aceptó nueve lances, algunos 
de ellos muy ydificiles. 
Score; 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis 000 000 OOO-O 
Boston 030 120 Oix—7 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
32 4 11 27 9 0 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
Groh. 3b 3 1 2 1 1 0 
L . Magge, 2b 4 0 0 3 4 1 
Roush. cf 4 0 1 0 0 0 
Chase, Ib. . . . . . . 4 0 1 11 0 0 
Neale, If 3 0 1 3 2 0 
Griffith. rf 4 0 0 3 0 0 
Blackbúrntí, s s . . . , . 4 0 1 4 6 0 
Wingo, c 4 0 0 2 3 0 
Eller, c 2 0 1 0 2 0 
32 1 7 27 18 " l 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 10O 003 000—4 
dncinnati. . . . . . . . 000» OOP 0ÍO—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, Burns 2; Young. 
Bases robadas: Neale, Fletcher, Doyle. 
Sacrifice hits: Eller, Young. 
Sacrifice fly 4 Fletcher. 
Double play: Neale a L . Magee. 
Quedados en bases: New York 3; Cin-
cinnatl 7. 
Frimera base por errores: New Y'ork 1. 
Bases por bolas: Causey 2. 
Struckout: El ler 1; Causey 2. 
LOS CARDENALES VENCIERON 
SAN L U I S , 17. 
E l club que representa a esta ciudad 
en la Liga Nacional venció hoy al Bos-
ton 4 por 3 por haber bateado oportuna-
mente en el noveno round. L a serie, pues-
quedó empatada entre ambos clubs. 
Score: 
Chapman, ss . 5 1 1 5 4 0 
Johnston, lb| 3 1 1 12 0 1 
Speaker, cf 4 1 1 1 0 0 
Roth, rf! 3 0 1 1 1 0 
Wambsganss, 2b. . , . 3 1 2 1 2 0 
Wood,* If 4 0 1 1 0 0 
Evans, 3b 3 0 0 1 4 z x, 
Grane v, x 0 0 0 0 0 0 Maisel, 3b. 
O' Neill, c 4 0 1 2 3 0 ^"stin, ss. 
Bagbv, p 3 0 0 0 2 0; ?v19i51 
Farmer, xx 1 0 0 0 0 0 
SUMARIO: 
Two base hits: Gedeon, Smith, Bürba-
re, Mayer, Shean, Strunk. 
Three base hits: Shean, Bush. 
Bases robadas; Scott. 
Sacrifico hit: Shean. 
Double play: Austin a Gedeon. 
Quedados en bases: del San Luis, 10; 
del Boston, 9. 
Primera por errores: Boston, 2. 
Bases por bolas: de Wright, 4; de 
Bush. 3. 
Stnirkout: por Wright. 2; por Br.sh, 4. 
Passed hall: Nunamaker. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Pr imera quiniela a 6 tantos 
B A R A C A L D E S . L A R R I N A G A , OR-
T I Z , G0EISAGA, A N G E L Y ESC0-
R I A Z A 
Temperaturas : 
Guane, m á x i m a 34, m í n i m a 22. 
P inar , m á x i m a 29, m í n i m a 26. 
Habana, m á x i m a 29,5;, m í n i m a 
22.5. / 
| Roque, m á x i m a 36, mínima, 22. 
Isabela, m á x i m a 34, m í n i m a 24. 
j Santa Cruz del Sur , m á x i m a 32, 
m í n i m a 22. 
Cama&üey, m á x i m a 34, m í n i m a 23. 
í Santiago, m á x i m a 32, m í n i m a 2f. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
1 iros por segundo: Guane, N. 1.8; P i -
¡nar , NW. flojo; Habana, S. 0 .9; R o -
que, ca lma; Isabela , E . flojo; Santa 
C r u z del Sur , N E . l . S ; C a m a g ü e y , 
ca lma; Santiago, caima, 
j L l u v i a en m i l í m e t r o s : Roque, 29.0. 
Estado del cielo: Guane, Habana, 
Roque e Isabela, cubierto en parte: 
P inar , Santa C r u z del Sur y Sant ia-
Igo, despejado; C a m a g ü e y , cubierto. 
¡ Ayer l l o v i ó en L a s Martinas, L a 
F e , Arroyos de Mantua, Dimas, S a n 
I Cr is tóbal , Paso R e a l de San Diego, 
| San Diego de los B a ñ o s , C o n s o l a c i ó n 
; del Norte, B a h í a Honda, Cabañas , 
.Mariel, Quiebra Haiciha, Cayo M a s ó n , 
1 Orozco, P i n a r del R ío , R i n c ó n , B e j u -
I cal . Güira de Melena, Calabazar de la 
I Habana, Jaruco, S a n Antonio de ios 
B a ñ o s , L a Salud, A l q u í z a r , Santiago 
'de las Vegas, Hoyo Colorado, C a i n ú -
1 to, Guanabacoa, Regla, Santa María 
del Rosario, Punta B r a v a , Marianao, 
i Arroyo Arenas, Arroyo Naranjo, Oo-
lumfc;a, B o l o n d r ó n , Perico, Manguito, 
Cárdenas , Martí , E n c r u c i j a d a , P lace-
tas, Zulueta, Buenavista, Sagua la 
Grande, San Juan de las Y e r a s , San 
Diego del Val le , Ranchuelo, E s p e r a n -
za. C u m a n á y a g u a , Camarones, Que-
mados de G ü i n e s , Aguada de Pasa je -
ros, Camajuaní , Cifuentes, Calabazar 
de Sagua, Quinta, Vega Al ta . Pelayo 
T u i n i c ú Sancti S p í r i t u s , Mayajigua, 
Yagua iay , Meneses, Santo Domingo, 
Manacas, Cascaja l , Santa Luc ía , F o -
mentos, B á e z , Guayos, C a b a i g u á n , 
Santa C l a r a . S i b a n i c ú , Martí , C a s c o -
rro . Ciego de Av i la , B a r a g u á , Ceba-
llos, P ina , Morón , F a l l a . Minas, G u a i -
maro, E l i a s , Jobabo, Contramaestre, 
San G e r ó n i m o , F lor ida , C é s p e d e s , 
Piedrecitas, Majagua, Algodones, .Ta-
tibonico. C a m a g ü e y , Babiney, Bart le , 
Guisa, Bueycito, Media L u n a , Cauto, 
Vic tor ia de' las Tunas , Songo y Cen-
t r a l Palma. 
Segundo partido a 30 tantos 
P E T I T Y 1,1 Z A P R A G A , B L A N C O S , 
C O N T R A s á l s a m : e > d i Y C A Z A L I Z 
M E N O R , A Z U L E S 
A sacar loá primeros del cuadro 8 
y loa segundos del 8% con ocho 
pelotas finas 
& 
Segunda quiniela a 6 tantoS 
P E T I T , L I Z A R R A G A , S A L S A J T E N D L 
C A Z A L I Z 3 Í E N 0 R , E C U E J E R B I A 
Y A M 0 R 0 T 0 
Ib . 
BOSTON 
V. C. H. O, A. E 
Rawlings, 2b. . . . . 4 1 1 
Herzog, Ib. . . . . . . 5 0 2 
Massey, cf 4 0 0 
Wickland, rf 4 0 1 
J . C. Smith, 3b. . . 4 0 0 
Murphy, If 4 1 2 1 
Wilson, c 3 0 1 6 
Maranville, ss 3 0 1 2 
Hughes, p. . . . . 0 0 0 0 
Canavan, p 3 1 0 0 
3 3 0 
9 1 0 
4 0 0 
0 0 0 






34 3 8 26 14 2 
SAN LUIS 
V. C. H. CÍ A. E . 
Hathcote. cf 4 0 2 
Flsher; 2b 2 1 1 
Cruise, rf 5 0 2 
Paulette, ss. Ib. . . . 4 0 0 
Mchenry. If 3 0 2 
Betzel. 3b. . . . . . . . 3 0 1 
Grimm, Ib 3 1 1 
Mattlck, x 1 0 0 
Wallace, s». . . . . . 0 0 0 
González, c. . , , . . 2 1 0 












33 4 10 27 12 2 
Bateó por Grimm en el noveno. 
ACOTACION POR ENTRADAS: 
Boston. . 
San Luis. 
002 100 00O-.3 
020 000 101—i 
SUMARIO: 
Two base hits: Rawlings. Grimm, Mea-
dows. Marphy 2. 
Tbre base hit: Mchenry. 
Sacrifice hits: Rawlings, Heathcote, F l -
sher. 
Double plays: González y Paulette; 
Wilson. J . C . Smith y Herzog. 
Quedados en bases: Boston 8; San 
Lnls 12. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: Hughes 3; Canavan 4; 
Meadows 3. 
Hits a los pitchers: Hnghes 2 en 1; Ca-
navaj» 8 en 7-2Í3. 
Hit pitcher: Meadows (Wilson.) 
Stmckout: Canafan S; Meadows 7. 
Wild pitch : Canayan. 
L. 
2 
33 4 8 24 16 1 
X bateó por Evans en el noveno. 
XX bateó por Bagby en el noveno. 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A B. 
Shotton, If 4 3 2 0 
Foster, .".b. » 4 1 3 2 
Judge, Ib 2 0 1 9 
Mi'.an, cf 4 0 1 4 
Schulte, rf 2 0 0 3 
Hliank.s, 2b 4 0 2 2 
Plcinlch, C 3 1 1 5 2 0 
Mcbride, ss 4 0 0 2 1 0 
Harper. p 1 0 0 0 0 0 
.T< hnson. z 1 0 0 0 0 0 
Mateeson, p 1 0 1 0 2 0 
30 5 11 >7 11 1 
Z bateó por Harper en el sexto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 300 001 000—4 
Washington 101 1O0 20x—5 
SUMARIO: 
Two base hit- Roth. 
Three base hits: Chapman, Pkinich. 
Bases robadas: Johnston, Shotton, 
Shanka. 
Sacrifice hits: Judge, Picinich, Roth, 
Wambsganss. 
Sacrifice flies: Judge, Harper. 
Quedados en bases: del Cleveland, 6; 
del Washington, 8. 
Primera por errores: Cleveland, 1. 
Bases por bolas: de Magby, 3; de Ma-
tteson, 1. 
Hits; de Harper, 6 en 6 Innings; de 
Matteson, 2 en 3. 
Hit por pitcher: por Harper (Jahns-
ton). 
Struckout: por Harper, 1; por Bagby, 
1; por Matteson, S. 
Wild pitch: Harper. 
Pitcher ganador: Matteson. 
BL BOSTON GANO DOS 
BOSTON, 17, 
E l Boston ganó dos juegos hoy contra 
el San Luis el primero con score de sie-
te por cero y el segundo, 4 por cero. De 
modo que el San Luis fué blanqueando 
par de veces. E l segundo fué terminado 
en el quinto, por la lluvia. 
Ruth ¿iltcheó el segundo juego y bateó 
dos dobes en dos veces al bate. En el 
segundo juego Schang y Severeld cam-
blaro nalggunos golpes, siendo ambos ex-
pulsados del juego. Dice Schang quti Se-
vereld estuvo demasiado grosero a Ito-
carlé en home para hacerle out. 
Véanse los scores: 
P R I M E R JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A a 
Maisel, 3b 5 0 1 3» 0 0 
Austin, se 4 0 0 3 5 1 
Slsler. Ib 4 0 0 7 0 1 
Demmitt rf 3 0 0 1 0 0 
Tobln. If 4 0 2 4 0 0 
Gedeon, 2b 4 0 1 3 4 0 
Smith, cf 4 0 2 0 0 0 
Nunamaker, c 2 0 0 3 1 1 
V. right, p 3 0 1 0 1 0 
Hendryx, x 1 0 0 0 0 0 
Demmitt. rf 2 
Tobln, If 1 
Gedeon, 2b 2 
Smith. cf 2 
Severeld, c 1 
Nunamaker, c 1 

















D e C o m u n i c a c i o n e s 
« 0 0 0 0 
0 1 0 3 0 




1 11 .T * 0 q Hooper. rf. 
0 q I Shean, 2b. 
4 q i Strunk, cf 
V. d H . O. A. E . 
Ruth 
Mcinnis, Ib 2 
Scott. ss 2 
Whiteman, If 1 
Schang, c 2 
Mayer. c 0 




17 4 8 15 6 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis <rn (¡0—0 
Boston 202 t'O—4 
SUMARIO: 
Two base hits; :Ruth (2). 
Three base hits: Strunk. • 
Bases robadas: Austin. 
Sacrifice hits: Shean, Wbiíteman. 
Double plays: Rogers a Sisler a Mai-
sel. 
Quedados en bases: del San Luis, 4; 
del Boston. 1. 
Bases por bolas: de Rogers, 1; de Ruth 
1 Struckout: por Ruth, 2. 
S A N T O S Y A R T I G A S B . B . C . 
34 o 7 34 11 3 
X bateó por Wright en el noveno. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
DIARIO DE LA MAM-
KA «• «1 f r i é t e » d« ms-
Hr.per. rf ^ 9 i 0. 
Bbewo! 2b í i ? ¿ 
Strunk. cf ? 5 i 1 
Ruth. Ifl * 2 i ^ 
Whiteman. If í 2 a .0 
Mcinnis. Ib ? ? 2 ^ 
| Scott, 88 1 
Barbare, 3b • ^ 
1 Mayer, c J - -








2 0 0 0 
UN TEAM QUE R E T A 
Habana, Julio 17-1918. 
Sefior Cronista de sport: 
Muy sefior mío: Las presentes Hneas 
tienen por objeto rogarle dé publicidad 
en su leída página de sport al siguiente 
leto: 
E l club de baseball "Santos y Artlgas,, 
reta a todos los clubs de amatenrs do 
la capital, especialmente al "Ceiba" y 
al "San Antonio de los Baño*" para ce-
lebrar un desafío o una serie en nuestros 
terrenos de Colnmbia. 
Sin otro particular quedo de usted 
atentamente dándole las gracias por la 
molestia. 
J . Acorta, manager. 
L I N E ÜP 
Juan Aeosta, manager interino. 
Armando Barrera, capitán. 
.Angel Tápanos, Francisco Vlolat, Eduar-
do Olanler, Francisco Alvarez, Ramón Al-
varez, Francisco Quesada, Antonio Por-
lant. Alfredo Arcaño, Gustavo Barroso, 
Manuel Medina, Dominador Rojas. 
NOTA.—Los retos pueden ser dirigidos 
a Juan Acosta, Sitios, 89, Habana 
N U E V A O F I C I N A 
H a quedado abierta a l servicio pú-
blico y oficial limitado, una oficina 
local de Comunicaciones en B u e ñ a -
vista, provincia de Santa C l a r a . 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " 
• — 
R a m ó n M c n é n d e z P i d a l . A n t o l o g í a 
de Prosistas Catellanos, tomo segun-
do de la Biblioteca de Publicaciones 
de l a Revis ta de F i l o l o g í a E s p a ñ o l a . 
U n tomo en tela, dos pesos. 
Percy Sargent . Emergencias en la 
p r á c t i c a de la Medicina y de la C i -
r u g í a - Pr imera t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
de la segunda ed ic ión inglesa, edita-
da bajo la d i r e c c i ó n del doctor L u i s 
Fel ipe C a l d e r ó n , de las Facultades de 
F a r í s y B o g o t á , antiguo Rector de la 
Facu l tad de Medicina, profesor de 
Cl ín ica Médica , Presidente de la J u n -
ta Central de Higiene y Miembro de 
l a Academia Nacional de Medicina de 
B o g o t á , Delegado por el Departamen 
to de B o y a d a l Congreso M é d i c o Na-
cional de M e d e l l í n , Caballero de l a 
L e g i ó n de Honor de F r a n c i a . Un to-
mo en tela, 5:4.50. 
Eduardo Dato e I rad lor . Repertorio; 
Doctrinal por orden a l f a b é t i c o de la*i 
Jurisprudencia Administrat iva E s p a - I 
ñ o l a establecida por la Sa la de lo1 
Contencioso Administrativo del T r i - -
bunal Supremo, en bus sentencias y1 
autos dictados desde primero de E n e ^ 
ro de 1910 a SI de Diciembre de 1915;! 
\ y de las decisiones r e c a í d a s a con-' 
I sulta del Consejo de Estado, en el 
mismo plazo, sobre competencias, 
conflictos de jurisdicciones y a t r i -
buciones y recurso de queja* Tomo 
cuarto en pasta, $5.50. 
John Dewey. ( T r a d u c c i ó n del l n - , 
g l é s por Alejandro A . J a s c a l e v i c h . ) 
P s i c o l o g í a del Pensamiento , U n tomo 
en tela, dos peso?. 
A . S . Woodwark. Manual Se Medí 
c i ñ a . Obra traducida y editada baje 
la d i r e c c i ó a del doctor L u i s F e l i p e i 
l Ca lderón- U n tomo en tela, $3.25. 
Pedro Cl^rget . L a T é c n i c a de los 
Negocios (Elementos de Economías 
Comercia l ) , traducida y adaptada aK 
e s p a ñ o l por J o s é Zendrera, profesor 
mercant i l . U n tomo en tela, dos pe-* 
sos. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S P 0 
E L CORREO I>K E U R O P A 
Ricardo León . L o s Centauros. % t o i 
mo en rús i ca , $1.00. 
Ricardo León . L a E s c u e l a de loái 
Sofistas, 1 tomo en rús t i ca , $1.00. 
Ricardo León- C a s t a de Hidalgo, t¡ 
tomo en r ú s t i c a $1.00. 
Ricardo L e ó n . A l c a l á de los ZegríeaJ 
1 tomo en r ú s t i c a $1.00. 
Ricardo L e ó n . M Amor de los A m o -
res, 1 tomo en r ú s t i c a $1.00. 
Ricardo León . Comedia Sentimental 
1 tomo en r ú s t i c a , $1.00. 
Concha E s p i n a . L a N i ñ a de L u z m e -
na, 1 tomo en r ú s t i c a $1.00. 
Concha E s p i n a . Despertar para mo-
r i r , 1 tomo en r ú s t i c a $1.00. 
Concha E s p i n a , Agua de Nieve, 1 
tomo en r ú s t i c a $1.00. 
Concha E s p i n a , L a Esfinge Mtxra-
gata, l tomo en r ú s t i c a $1.00. 
Concha E s p i n a . L a Rosa de los 
Vientos, 1 tomo en r ú s t i c a $1.00. 
J u a n P é r e z Z ú ñ i g a . c u a t r o Cuentos 
y un Cabo, 1 tomo en r ú s t i c a , SO.60. 
J u a n P é r e z Zúñiga^ L a Soledad y el 
Cocodrilo, 1 tomo en r ú s t i c a $0.40. 
Juan P é r e z Z ú ñ i g a . Amantos Cé le -
bres, puestos en solfa, 1 tomo en r ú s -
tica $1.00. 
G. M a r t í n e z S ierra . L a humilde 
verdad, 1 tomo en r ú s t i c a , $0.90. 
G. Mart ínez S ierra . So l de la Tarde , 
1 tomo en r ú s t i c a $1.00. 
L o s precios para el interior de la! 
R e p ú b l i c a son los mismos m á s el 
franqueo P a r a ello d ir í janse los pe-
didos a J o s é L ó p e d R o d r í g u e z , Obispa 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u í t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 
P o r C o r r e o . 
0 7 c t s . 
l O c t s . 
" E l CENTRO DEL S P O R F 
SP1N01A Y HNO. 
O'Rel l ly , 8 1 . Habana . 
C 5960 15 d 18 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
1 
6 t i e m p o 
35 7 12 27 13 O 
X bateó por "Vrrlgbt en el noveno. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
J t ü i c 17 de 1918 
Observaciones a las 7 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
762 0; Pinar. 763.0; Habana, 762.45; 
Roque, 763.0; Isabela. 764.0; Santa 
Cruz del Sur. 762.0; C a m a g ü e y . 76¿ 0; 
Santiago, 761.0. 
IO S c a t r e s S i m m o n s c o n a r m a z ó n d e m a d e r a . s o n d e p r o p o r c i o n e s t a n s u b s t a n c i a l e s y d e t a l r e s i s t e n c i a , q u e o f r e c e n g r a n 
c o m o d i d a d y s o p o r t a r á n e l u s o p o r m u c h o 
t i e m p o . D o r m i r á U d . b i e n e n u r 
C a t r e 
i M i y i m i s 
P L E G A D I Z O 
porque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
proporcionará buen servicio y comodidad. L a s cabeceras , 
y armazón son de meplc duro, en un acabado atractivo. , \ 
Este es uno de los modelos m á s populares entre la 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas de 
Metal—Bastidores—Gamitas para n iño—Catres y Sillas 
Plegadizas. S írvase Ud . inspecdonarloa. „ £1 vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de 
meted, catres, camitas para niño, sillas 
plegadizas y bastidores. 
Kenoiha. Wmcoiuíb, E. U. A. CAI 
t u L o i o d e 1 0 x 3 . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado . 1 8 ; de 12 a 5 . 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11. H A B A N A 
O b l e y T e l é g r a f o : "Oodelnte^ 
T e l é f o n o A-2658 
D r . L a c i a s Q . C . L á m a r 
A B O G A D O 
D E L O S C O L E G I O S D E N U E V A 
X O B K , W A S H I N G T O N T L A 
H A B A N A 
C u b a , 56. altoe. A p a r t a d o 172». C a 
ble y T e l é g r a f o : " B a m a l . " T e l é f o -
no A-634í>. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 2 3 . 
Te*. A - 2 3 6 2 . C a b k : A L Z U 
Horas de despacho: 
D« 8 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
L F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L Q Z A N O 
Fincas R ú s t i c a * 
T o b a c c o a n d s a g a r l a n d s 
H o r a s de oficina p a r a e l p ú b l i c o : 
De 11 a 3. 
Manzana de G6mea, ( D t » . 306). 
T e l é f o n o A-4832 A p a r t a d o de Oo-
rreoe 2426 .—Habana-
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
A N G E L U G A R T E 
A B O G A D O 
E x - M i n i s t r o en TTashington y 
Magistrado del Supremo de Hondu-
ras . C h a c ó n , 17, bajo» . T e l é f o n o 
A-0242. L a H a b a n a . 
C 2232 i s 15 a s 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
M a n z a n a de G ó m e z . Departamento , 
n ú m e r o 411. P a r q u e C e n t r a l . T e l é -
fono M-1602. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura , ' 7 7 . — 2 3 3 Broadway . 
• Habana . N e w Y o r k . 
14963 30 3n 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 69, a l tos . T e l é f o -
no A-2432. De 9 a 12 a. m. 7 de 2 
a 5 p. m . 
P c c t e r e t y G r a g í » 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la F a c u l t a d de Me-
dicina. Je fe de trabajos b i o l ó g i c o s 
del L a b o r a t o r i o "Plaaencia." E x -
i n t e m o del "Mercedes." De 12 a 2. 
M a l e c ó n , 31. T e l é f o n o M-2183. 
D r . F E L I X P A G E S 
C i r u j a n o de l a Quinta da 
Dependientes. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
I n f e c c i o n e » de N e o - S a l v a r s á n C o n -
sul ta* de 2 a A L u n e s . M i é r c o l e s y 
V l e m e a . Neptono, 38. T e l é f o n o 
A-53J7. D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 
y 23. Vedado. T e l é f o n o F-4483. 
M é d i c o c i r u j a n o d e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
C o n s u l t a s de 9 a 12 de la mafia n a 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113 . T e l é f o n o M - 2 5 3 8 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o « Intes t inos por medio 
del a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
BuUas de 12 a 3. C o n s u l a d o 78 
T e l é f o n o A-5141. * " 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Con preferenc ia partos, enfermeda-
des de n i ü o B del pecho y sangre. 
Consul tas de 2 a 4. J e s ú s Mar ía , 
114, altos. T e l é f o n o A-6483. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establec imiento dedicado a l t rata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su c l a s e ) . Cr i s t ina , 38 T e l é f o -
no 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : San 
Lázaro , 721. T e l é f o n o A-4898. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina. 
S i s t ema nervioso y enfermedades 
mentales . Consu l tas : L u n e s , M i é r c o -
les y V i e r n e s , de 1 2 ^ a 2 ^ . B e r -
n a z a , 32. 
Sanatorio B a r r e t » , Guanabacoa . 
T e l é f o n o B U L 
D r . A U G U S T O F 1 G Ü E R 0 A 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de 
n i ñ o s y pulmones. M é d i c o de la ÍÁ-
ga contra la Tubercu los i s . Consu l -
t a s : de 1 a 3. Neptuno, 161. T e l é -
fono A-4530. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medic ina . C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o Uno. C o n s u l t a s : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 69. T e -
l é f o n o A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas: H a b a n a , 49, e squ ina a T e j a -
dillo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres : de 3 y med ia a 4. 
1475S 30 .1n 
D r . U G E 
Enfeoaedades secretas; f n t i i i i é — f u , 
especiales; sin emplear inyecdonea 
i%ercurialas n i de NeoMtahn&n; 
c u r a radical y ráp ida . No visito de 
1 a 4. Habana . 158. 
C 9675 te 28 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Direc tor y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Salud " L a Ba lear ." C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o L E s p e c i a l i s t a en 
enfermedades de mujeres , partos y 
c i r u g í a en general. C o n s u l t a s : de 
2 a A G r a t i s p a r a los pobres. E m -
pedrado, 60. T e l é f o n o A-2558. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
Univers i iJad de la H á b a n a , 
Medic ina general ^ especialmente 
en enfermedades « e « r e t a s de l a piel . 
C o n s u l t a s : de 8 a 5, excepto los 
domingos. S a n Miguel , 15S, altos. 
T e l é f o n o A-43Í2 . 
D r . J . B . R U 1 Z 
D e los hospitales de F i l a d e l f l a . Vvm 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades s i -
cretas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o a y 
c i s t e c ó p l c o s . E x a m e n del r i f ión por 
los B a y o s X , Inyecc iones del 606 
y C14. ' „ 
S a n R a f a e l , 80. a l to» . D e 1 p. m . a 8. 
T e l é f o n o A-9051 
\ 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y partos. E s -
pec ia l idad: enfermedades de muje -
res ( G i n e c o l o g í a ) y tumores del 
vientre ( e s t ó m a g o . Intest ino, h í g a d o , 
rif ión, etc-. Tratamiento de la ú l -
cera del e s t ó m a g o por el proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los d o m í n e o s ) . Empedrado . 
52. T e l é f o n o A-2560. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s u r i n a r i a s . 
E n f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r -
gencias y del Hosp i ta l N ú m . Uno. 
Espec ia l i s ta en v í a s u r i n a r i a s y 
enfermedades v e n é r e a s . Cis iosco-
pia, ca ter l smo de los u r é t e r e s y 
examen del rifión por los R a y o s X . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m. , en l a calle do 
C U B A , N U M E R O 6 9 
1753S 31 j l 
D r . B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
17Ü3T 31 j l 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Quin ta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
S a n J o s é , 47. T e l é f o n o A-2671 
17725 31 j l 
D r . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n do Clí-
n i c a Q u i r ú r g i c a . H a tras ladado s u 
domici l io a Concordia , n ú m e r o 25, 
H a b a n a . Consul tas de u n a a dos. 
C 4222 a0d-22 m 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s 
y especial idad en c u r a r las dia-
rreas , el e s t r e ñ i m i e n t o y todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e I n -
test inos y la impotencia. Consul tas 
por correo y de 2 a 4, en C a r -
los I I I , 200. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X , Pie l . E n f e r m e d a d e s se-
cretas. T e n g o Neosa lvarsan p a r a 
inyecciones. D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-6S07. S a n Miguel , n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g u i 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. C i r u g í a y n i ñ o s . ConsuUas d« 
2 a 4. Obispo, 54. O a l s a d a sntre U 
e L T e l é f o n o s A-4611; F-4253. 
12041 21 Jn 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , l ' O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
C o n s u f o s : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O'Re i l ly 9 v 
medio ( a l t o s ) ; de 1 a 4; y e nCo-
rrea , esquina a S a n Indalec io , J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1090. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M a l e c ó n , ' 1 1 . a l tos; de S a 4 T e -
l é f o n o A-44(Í8. 
D r . F r a n c i i c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas, P i e l y enferme-
dades secretas. C o n s u l t a s : De 12 a 
3, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de Benef icencia 
y Maternidad. E s p e c i a l i s t a en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . ' ' ^sul tas: D e l l 
a 2. L í n e a , entro F y G . Vedado» 
T e l é f o n o F-4239. 
17734 31 j l 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general . E s p e c i a l m e n -
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculos i s pulmonar. Con-
sul tas d iar iamente , de 1 a 3. 
Neptuno, 126. T e l é f o n o A-1998 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consu l tas : de 12 a a C h a c ó n , 31, 
cas i e squ ina a* Aguacate. T e l é f o -
no A - . . . 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , n a r i z y • idos . E s p e -
c la l i s ta del "Centro As tur iano ." 
De 2 a 4 en Vir tudes , 29. T e l é -
fono A-5290. D o m i c i l i o : Concordia , 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4239. 
17724 81 j ) 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
C i r u j í a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de 
SeñoniH. T r a t a m i e n t o espec ia l de 
l a s enfermedades de la mujer . C o n -
su l tas de 12 a 3. C a m p a n a r i o , 142. 
T e l é f o n o A-SíWO. 
17726 81 j l 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . G I N E C O L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
C i r u g í a abdomina l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de las afeccio-
nes especiales de l a m u j e r . C l í n i -
ca para operaciones: J e s ú s del Mon-
te, 386 T e l é f o n o A-2628. Gabinete 
de consu l tas : R e i n a , 68. T e l . A-9121. 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades 
del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U B A 
C O N S U L T A S : D E 1 a 3. 
R e i n a , 90. T e l é f o n o A»9©50. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
Ite l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y 
H a b a n a • 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, n a r i z y o í d o s . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n C u b a n a . Consu l tas de 
3 a 5 Neptuno, 59. altos. T e l é f o -
no M-1716. 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
pecho. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . E x - j n t e m o del 
Sanatorio de Ne^i Y o r k y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a E s p e r a n z a . 
R e i n a , 127r de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos I-2S42 y A-2553. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . S A N G R E Y E N F E R M E -
D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por s is tema mo-
d e r n í s i m o . C o u s u l t a s : de 12 a A 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s ú s , Mar ía , t L 
T E L E F O N O A-1332 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAinTA 37, ( T R A N V I A S D E L 
CERRO) TELEFONO A-3085. 
PIRECTOR: DR. JOSE B . F E R R A N 
E n esta C l í n i c a pupden ser asis-
tidos los enfermos por los medico*, 
c i rujanos y especial istas que deseen. 
Consu l tas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñ o r a s : martes y Jueves a la m i s m a 
hora. Honorar ios : $5.00. P o b r e s : 
gratui ta : f s ó l o los martes para sefio-
raa. y s á b a d o s , caballeros, d« 7 i 
8 p". m. 
81 d l o . 
D r . R o q u e S á n c h e z Q n i r o s 
M E D I C O C I R U J A N O 
G a r g a n t a , nar iz y o í d o s . Consul -
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 47. Telefo-
no A-3245. 
178S8 31 j l 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r m e -
dades del pecho, exclusivamente. 
Consu l tas : de 3 a 5. 
B E R N A Z A , 83, B A J O S . 
17540 31 Jl 
D R . P E R D 0 M 0 
V í a s u r i n a r i a s , estrechez de l a ori-
n a , hidrocele. Inyecciones s in dolor, 
J e s ú s M a r í a , 53, de 1 a 4 todos los 
d í a s . 
17284 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o Dent is ta de la U n i v e r s i d a d 
d© l a H a b a n a y P e n s y l v a n l a . E s -
pec ia l i s ta e n puentes. H o r a s du-
rante el v e r a n o : de 8 a m. a 1 p. m. 
T e l é f o n o A-6792 Consulado, 19. 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u ñ e x 
( P A D R E ) 
« ^ Ü J A N O S S X T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H « trasladaoo sn Oablnet* Den-
J»! * O'BMlly, 98. altos. ComuI-
tas de 8 t 12 y ^ 2 a 6. 
177S2 31 j l 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta , nar iz y o í d o s . C l í n i c a 
P a r a Pobres: fLOO a l mes; de 12 
a 2. Consultas part iculares , de 2 a 
6. S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-86?7. 
17728 31 j l 
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , Nariz y G a r g a n t a . Todos los 
d í a s , de 2 a 4 p. m. P a r a pobres: 
L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes , de 10 
a 11 a. m. Campanar io . 43, bajos. 
T e l é f o n o s A-7766 F-1012. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedista, Obispo, 52, a l tos 
T r a b a j o perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo Justo. E n 
t r a b a j o corriente 51 y $1 25. 
F . T E L L E Z 
O T T T K O P B D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
tos l i , onlcogrifosls y todas las afec-
ciono! comunes de los pies. Gabi -
nete electro q u i r o p é d i c o . Consula-
do y Animas . T e l é f o n o M-2390. 
1285T 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Neptono, A T e l . A-M17 
E n e) gabinete o a domici l io , $1.00. 
H a y servido de manicure . 
«006-12-13 31 mz 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centro A s t n r l a -
no." Graduado en I l l ino i s College, 
Chicago Consultas y operaciones 
M a n z a n a de G ó m e z . Departamento 
203. Piso lo . De 8 a 11 y de 1 a 6. 
17733 31 J l 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos , $2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Salud, 60, ba-
jos. T e l é f o n o A-3622. Se pract ican 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general . 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c i a c i ó n C u b a n a " y " L a Bondad.". 
Rec ibe ó r d e n e s . E s c o b a , n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-2C87. 
17471 31 j l 
I R O S 
L E 
C o l e g i o " L a 
U o m i d i a n a 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O K L A 8 E -
R O B A M A N C E L A B E R R I Z « K \ \ \ -
D E S , S E C R E T A R I A D E L A J C N X A 
" L i D O M I C I L I A R I A . " 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , venerables sacer-
dotes : 
Durante los e x á m e n e s ú l t i m o s que tuve 
el gusto de presenc iar , v i con f i rmada m i 
o p i n i ó n de a ñ o s anter iores sobre -el céM 
y competencia de l a s v i r tuosas maobtras 
de este plantel , l a s g r a n d e s apt i tudes de 
sus educandas y l a s m ú l t i p l e s v e n t a j a s 
de su s istema de e d u c a c i ó n ; pero lo vjue 
l l a m ó s o b r e m a n e r a m i a t e n c i ó n , lo q u ? me 
l l e n ó realmente de e n t u t í i a s m o , f u é el 
exacto cumplimiento del deber, del qiue 
dieron hermoso ejemplo. 
E n los t iempos actuales , en que osta 
virtud v a escaseando tanto que tal p a r e -
ce que va a ex t ingu irse de entre noso.ros , 
es un cuadro consolador y estimula-nte, 
v e r un grupo numeroso de n i ñ a s de todas 
edades, r i s u e ñ a s y a n i m o s a s , a c u d i r a d a r 
cumplimiento a sus deberes de a l u i u n a s . 
{ C u á n t o s t rabajos rea l i zados ! i C u á n t a s 
dificultades venc idas ! ¡ C u á n t o s momen-
tos de duda y desaliento va l erosamente 
dominados! ¡ Q u é hermoso e j e m p l o pa-
r a los m a y o r e s ! P r o v e c h o s a l e c c i ó n ."«ara 
muchos hombres que t r a i c i o n a n sus m á s 
sagrados deberes en a r a s de l a a m b i c i ó n . 
Mucho a p r e n d e r í a n s i v in i eran a q u í a 
ver c ó m o se conquis tan lauros por me-
dio de l t raba jo y l a obed ienc ia ; a s í 
a j - r o n d e r í a n a t r iunfar en la v i d a s in 
fraudes ni sobornos ; a s í a p r e n d e r í a n 
t a m b i é n a a c a t a r el fallo de la ley, s i n 
responder Indisc ip l inados con injuBt i f i ca-
das rebeliones. Hermoso e jemplo , repi to 
y hermosa perspec t iva do r e g e n e r a c i ó n 
social, para un pueblo que s ó l o sabe ha-
blar de derechos y tan f á c i l m e n t e se ol-
v ida de sus deberes. ¡ Q u é contras te el 
que ofrece este cuadro de a q u í adentro 
con los que a d iar io observamos a l l á 
f u e r a ! A p e n a s hay un chicuelo «m l a 
calle, de siete a ñ o s en adelante, quien a i 
ser jus tamente reprendido , no r e s p o n d a : 
" L a calle es de todos, tengo tanto de-
recho a el la como cualquiera , '" y es que 
ese chicuelo no sabe, o lo ha olvidado, 
que t iene t a m b i é n e l deber de no m o l e s -
t a r a los vecinos y t r a n s e ú n t e s . 
Haciendo es tas comparaciones y refle-
xionando sobre ellas, pensaba e n e l d í a 
en que terminado s u s estudios , abando-
nen ustedes el colegio, p a r a i r a ocupat 
8u lugar en l a sociedad. A l l í Ies e s t á n 
reservados otros deberes a los que s i n 
duda d a r á n cumpl imiento como lo h a n 
hecho con sus e s t u d i o s ; péro a q u é l l o s 
son de d iversa Indole, a lgunos m u y peno-
sos por cierto, y la recompensa no los 
Bigue tan de cerca como a é s t o s , no se 
a l canza e l premio a l f ina l de c a d a a ñ o 
como a q u í . A veces t e n d r í a m o s que es-
p e r a r por é l toda l a v ida , s i no nos 
c o n s i d e r á r a m o s y a recompensados con el 
placer que produce l a s a t i s f a c c i ó n de l de-
ber cumplido. 
Pero no crean que pienso d i r i g i r l e s 
una a r e n g a sobre los dis t intos deberes , a 
c l c s i f l car los y hacerles u n a p e r o r a c i ó n 
Robre cada uno de ellos, no. Y o s é que 
ustedes s e r á n f ieles cumpl idoras de sus 
deberes p a r a con Dios , que o b s e r v a r á n 
sus santos mandamientos , que s e r á n bue-
nas h i j a s , etc., etc. A d e m á s , este es un 
tema demasiado grande y elevado p a r a 
mi humilde p a l a b r a , reconozco m i i n -
competencia y j a m á s me a t r e v e r í a ¿i ex-
ponerme a t a m a ñ o f racaso . 
Y o s ó l o voy a dar le s u n conse jo , con-
sejo de madre a m o r o s a que es el papel 
de l a J u n t a en cuyo nombre hablo y 
aprovecho este momento de i m p e r e c e d e r a 
memoria p a r a ustedes; porque a s i a l avo-
( a r en el t r a n s c u r s o de l t iempo, e l re-
cuerdo de sus tr iunfos , r e c o r d a r á n t a m -
b i é n mis pobres p a l a b r a s , que de otro 
modo, q u e d a r í a n tal vez o lv idadas a l ex-
t inguirse el ú l t i m o r a y o de luz entre las 
p r i m e r a s sombras de e s t e mismo d í a . 
C o n t i n ú e n s iempre por el camino em-
prendido, no se a p a r t e n j a m á s del sende-
ro del deber y del honor, es e l ú n i c o 
modo de s e r verdaderamente feliz. 
E s sumamente f á c i l para n i ñ a s como 
ustedes educadas c r i s t i a n a m e n t e no incu 
r r i r j a m á s en fa l tas g r a v e a ; a c o s t u m b r u -
das desde sus t iernos a ñ o s obedecer ios 
Santos Sacramentos de Dios , e s de supo-
ner que no i r á n d e s p u é s e n l a edad de 
l a r a z ó n a i n f r i n g i r l a s leyes que r e s -
petaron de p e q u e ñ a s ; pero hay iu f in idad 
de p e q u e ñ o s deberes, v e r d a d e r a s r a m i f i -
caciones de los grandes , a los que no se 
pone generalmente a t e n c i ó n por lo m i s i n o 
que son p e q u e ñ o s ; pero s u s in fracc iones 
t ienen a veces graves consecuencias . Son 
p e q u e ñ a s causas de grandes efectos. 
U n indiv iduo, por ejemplo, quo no se-
r í a capaz de s u s t r a e r l e un r e a l a otro, 
se q u e d a r í a m u y tranqui lo cuando e l con-
ductor de un t r a n v í a se h u b i e r a o lv idado 
de cobrarle su pasaje, se r e t i r a r í a a su 
casa satisfecho y has ta h a r í a d e s p u é s el 
cuento como u n a g r a c i a ; pues bien, este 
indiv iduo se h a quedado con el dinero 
ajeno contra l a voluntad de s u d u e ñ o , lo 
mismo que si se lo h u b i e r a s u s t n i d o . 
L o s efectos de su ejemplo son m á s per-
nic iosos a ú n que los de un l a d r ó n que 
a s a l t a y roba una c a s a ; é s t e s e r á c a s t i -
gado por l a jus t i c ia , resul tando de ello 
una l e c c i ó n p r á c t i c a ; no t e n d r í a i m r . a d o -
res, por temor a l castigo, en tanto que e l 
otro, como pudiera ser u n a p e r s o n a ho-
norable, sí t e n d r í a Imitadores , sobre to-
do entre los n i ñ o s , amantes que sou de 
las h a z a ñ a s , engendrando e n e l l o s un 
falso cr i ter io del honor. 
E n nuestras d i a r i a s ocupaciones , e n el 
trato con nuestros parientes y amigos y 
en nues tra v ida p ú b l i c a , es tamos cons tan-
temente rodeados «le p e q u e ñ o s deberes 
que no debemos evadir . C a d a uno de 
nosotros representa en l a sociedad, el 
centro de var ios c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s , que 
son nuestros deberes; el m á s c e r c a n o es 
la fami l ia , los s iguientes , nues tros ami-
gos, nuestros conciudadanos, etc. C u a n -
do vemos a nues tros s emejantes en peli-
gro, no debemos decir c ó m o hacen muchos , 
e n c o g i é n d o s e de h o m b r o s : " A l l á e l los , a 
mi no me importa ." SI nos importa , y 
m u c h o ; porque a s í nos lo m a n d a e l C ó d i -
go de los C ó d i g o s , cuando nos dice en su 
parte s egunda: " A m a a tu p r ó j i m o como 
a tí mismo." 
Todos tenemos nuestra m i s i ó n que cum-
r-Mr en e s t a v ida. E n todo o r g a n i s m o 
bien consti tuido, cada u n a de l a s par te s 
que lo componen tienen su f u n c i ó n quo 
d e s e m p e ñ a r y no puede f a l t a r a e l la s in 
comprometer l a v ida del organ i smo que 
const i tuyen. 
E n e l examen de f i s i o l o g í a , a l d e s c r i b i r 
el organ i smo humano, l a s partes d-í que 
consta, sus ó r g a n o s y l a s f u n c i o n e » ) de 
Z A I D O i ' C O M P A Ñ Í A 
C U B A , N o » . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos por cable, giran letras 
a corta y larga vista f d*n cartas 
de c r é d i t o sobro: 
Londres 
P a r í s 
Madrid 
Barcelona 
New T o r t 
New O r l e t n » 
F U a d e l f a -
y d e m á s C a p i U l e s y d ^ c t e f I « 
festados Unidos Méjico y E u r o p a , as í 
como sobre todos los p u e b l o » *!• E s -
p a ñ a y «us pertenencias. 
S E R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
& UWTDN CRIOS Y CO. 
L I M I T E D 
C O K T r t T T A D O R HAN C A R I O 
T I R S O E S Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E E L L T , A 
Cmwm ortsUmlmente e s ta -
b l e o i d » « a 1WA 
A C X payes por cable y g l n 
letras sobre, l i s pr lnc lpalos 
c í a á a d e * da los E s t a d o s U n i -
do» y fltarop* y con espeelal idad 
•obra S e p a ñ n . A b r e rucutas co-
rrientes con y « ln Interda y hace p r é s -
tamos. 
« s l é f s M A - U M . OoMst ChiMo. 
N. G e l i t s y C o m p i i H a 
1W, A c v t a » . i « . • 
m . H m m p*tfs« s i mmm, fe* 
s i l l tan cortas fls er**Wo t 
y l n u i letoos • oor t» W 
fafcirffo viste. 
i p ñ i A C B N pagos f o r cabio, glrmn 
| 2 1 | letros • corte y l » r f o Tlate 
| U J ) tobre todas la» e s p í t e l e * y 
ciudades Impottentss ds loo E s t a -
dos Unidos, ü s j l c o y Kn«>P*. «f1 
c o i ó o s&bre todos los Pueblos ds 
Espaf la . D a n cartas da c r é d i t o so-
bre New Y o r k , Fi ladel f la , New O r -
laons, San Francisco , Londres , P a -
tiM, Hombnrgo, Madr id y Barcelona. 
BUOS DE B. ARGUELLES 
M A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a a » 
é s t o s , (perfectamente descr i tos , por cier-
to), d i jo una ü e las n i n a s que ei COfflfon 
e s i á encargado de l l e v a r l a sangre venosa 
a las ar ter ias pu lmonares p a r a ser pur i -
ü lcada a l couteto de l o x í g e n o uel a i r e que 
respiramos y que vuelta a é l , y a p u n r i c a -
da, l a reparte p o r todo e l cuerpo, » b -
vaudo coa e l ia a todas s u s partos ios 
elementos necesarios p a r a l a v ida . UWo 
dijo que los nerv ios e s t á n encargados ue 
t r a s m i t i r a i cerebro las seusacloues. / w o 
han pensado ustedee lo quo suceder ía , s i 
el c o r a z ó n cesura du e n v i a r la b a u « r « • 
las d is t intas p a r t e » del cuerpo, o s i 
nervios de jaran de t r a s m i t i r ul cer jDro 
l a s e n s a c i ó n de calor cuando u o » uncou-
tramos en contacto con l a s l l amas I'ues 
m o r i r í a m o s de anemia en el p r i m e r caso, 
y m o r i r í a m o s a b r a s a d o s en e l segundo. 
A s i m i s m o s u c u m b e n los organitunos 
sociales cuando los m i e m b r o s qui3 ios 
componen descuidan sus deberes, y sOU» 
se ocupan do sat i s facer jtus insac iab les 
ambic iones , o se r e t i r a n i n d i f e r e n u s y 
e g o í s t a s , Uominados por l a pereza o t a i 
vez por l a env id ia , a una v i d a inaenva, 
n e g á n d o s e a tomar parte en el g r a n con-
curso social . 
No quiere decir esto quo todo e l m u n -
do deba t r a b a j a r para los d e m á s y des-
cu idar tal vez s u s propios quehaceres , 
no, a l c o n t r a r i o ; el Jornalero que emplea 
honradamente todas s u s horas de t r a b a -
jo, que cumple s u s obligaciones y at iende 
sus deberes; e l c o m e r c l a n t é honrado da 
e l peso j u s t o y no s u p l a n t a u n a mer-
c a n c í a por o t r a ; la madre que educa de-
bidamente a s u s h i jos y los conduce por 
Aueu camino , etc., etc., son ejemplos v i -
vos y s u m i s i ó n es de l a maor i m p o r t a n -
c ia por cierto. G r a v e s e r í a que abando-
naran esto p a r a atender a lo d e m á s . 
Pero estas m i s m a s personas, s i n des-
cu idar sus deberes pueden pres tar un 
g r a n s e r v i c i ó u h a c e r obras de car i . iad , 
s ó l o con no dejarse a r r a s t r a r por los v i -
cios y f laquezas re inantes y a y u d a r a 
combatirlos. 
L a m u r m u r a c i ó n es una de l a s m a -
yores c a l a m i d a d e s que nos rodean, el te-
mor de parecer C á n d i d o s y s imples , nos 
a r r a s t r a a menudo hacia e l la . Se tra ta , 
por ejemplo, de u n a persona que no le ha 
hecho m a l a nadie, pero su v ida es algo 
m i s t e r i o s a ; no l a vemos t r a b a j a r y paga 
rel igiosamente sus cuentas ; la vemos sa-^ 
l i r y no s a b e m o s d ó n d o v a ; no le cono-
cemos amigos , no e n t r a en c o n v e r s a . i ó n 
con nadie . E n seguida se sospecha -.le s u 
conducta, se comentan s u s actos, y i h u -
bo q u i é n l a v l ó hab lar con a l g ú n mis te -
rioso personaje , y a q u i é n la v i ó m i r a r 
s ig i losamente a l sa l i r o a l e n t r a r en s u 
casa, etc., etc. C o m o nada sabemos refe-
rente a e l la , pensamos que sea mala, y 
a c a l l a m o s los gr i tos de n u e s t r a concien-
c ia , haciendo consideraciones y sacando 
las conclusiones s i g u i e n t e s : "si fuera 
algo bueno no lo ocul tar la . ' A s í cuando 
Be nos inv i ta a d a r n u e s t r o parecer so-
bra tan delicado asunto , por temor de 
quedar en r i d í c u l o y parecer menos l i s -
toa que los d e m á s , contestamos con un 
"sí , a s í parece," es un s í que no dice 
que s í ; pero q(ue tampoco dice que no , 
y he a h í que contr ibu imos a formar c ú -
mulo de comentar ios y acusaciones , de 
l o s cuales sale Lecha j i rones , l a reputa-
c i ó n de una persona , que s e r á t a l vez 
honrada y v ir tuosa , y cuyo delito s ó l o 
consiste en no e n t e r a r n o s de s u v i d a pa-
ra, s a t i s f a c e r n u e s t r a cur ios idad . 
L a m u r m u r a c i ó n es l a antesa la de l a 
ca lumnia . D i f í c i l m e n t e podremos evi tar 
el l l e g a r a l a segunda pieza, u n a vez h a -
yamos penetrado en l a p r i m e r a . 
E s dolorosamente tr is te ver c ó m o per-
sonas decentes, m u r m u r a n i m p u t á n d i - i c a 
otra persona, honorab le t a m b i é n , aocio-
ucs v i tuperables de la peor especie, ce-
gados ú n i c a m e n t e por r ival idades p o l í -
t icas, o sent imientos a n á l o g o s . 
L o s eternos m u r m u r a d o r e s de l a huma-
nidad, son constantes propagandista.'} de 
las ideas que pretenden condenar. De-
c l a r a n que en e l mundo no hay m á s que 
i n t e r é s , q,ue s ó l o se aprec ia el dinero, 
que la v i r t u d no tiene a d m i r a d o r e s ; que 
l a modes t ia r e s u l t a r i d i c u l a , que lo que 
se a p r e c i a en l a s j ó v e n e s es el descaro 
y l a inmodest ia . No comprenden los I n -
cautos que es el reflejo de su propia a l -
m a lo que toman por o p i n i ó n p ú b l i c a ; 
e s a el los a quienes parece r id icu la l a 
joven modesta y r e c a t a d a ; son ellos los 
que no conciben fel ic idad s i n r iquezas, 
l o £ que s ó l o a d m i r a n el lu jo y el ü c a t o . 
Cuando e n c u e n t r a n un individuo que se 
h.i. enr iquei ido de m a n e r a poio ho iuosa , 
y lo ven rodeado de lu jo y r o m o d i ü . u l e s . 
lo s e ñ a l a n como el n i ü o mimado Je la 
fortuna y dec laran que en este mundo 
s ó l o los p icaros t i enen suer te , que las 
personas h o n r a d a s no prospernn. .Nada 
m á s injus to , h a y muchos, m u c h í s i m o s se-
r e s en el mundo, para quienes la ri i-oeza 
n a d a vale, s i no v a a c o m p a ñ a d a >S la 
v ir tud. 
E s e mismo indiv iduo enriquec ido des-
honrosamente , puede que no p a r t k | >' de 
su o p i n i ó n , t a l vez s e a un ser d e s g á j e l a -
do cu medio de sus r iquezas, utorineiuado 
por los remordimientos , susp irando eter-
namente por u n a fe l ic idad que no a l c a n -
z a r á j a m á s ; porque e s t a s ó l o puede ex i s -
tir en un a l m a l i m p i a de pecado. 
E s ~un g r a v í s i m o e r r o r c r e e r que s ó l o 
los r icos pueden ser fe l i ces ; l a desdicha 
es t a m b i é n h u é s p e d palaciego, a l par 
que la dicha suele t a m b i é n habi tar en 
l a s c a b a ñ a s . 
Nuestro deseo de p a r e c e r generosos con 
nuestros amigos nos hace ser i n j u s t o s 
m u c h a s veces; no s i e m p r é podemos com-
placerlos s i n s a c r i f i c a r los derechos de 
otro. E l capaz que p o r d a r l e . trabajo a 
un amigo d e j a cesante a un obrero' que 
cumple fielmente su deber, comete u n a 
falta grave y a s i m i s m o faltamos si por 
socorrer a uno que h a sabido conigiista*-
nuestras s i m p a t í a s , d e s a m p a r a m o s a otro 
ta l vez m á s necesitado. Hemos quedado 
bien con uno, pero l iemos quedado m a l 
con D i o s y con nueg^ra conciencia. 
No s ó l o los malos soh in jus tos , es ta 
ea una fa l ta que suelen tener t a m b i é n l a s 
personas v ir tuosas . C ú á n severamente 
j u z g a n a l g u n a s m a d r e s a los hi jos a j e -
nos, a l m i s m o tiempo que son exces iva-
mente indulgentes coii ios suyos . 
Nuestro ueaeo de b r i l l a r y sobresal ir , 
a ú n en l a s m i s m a s v irtudes , nos c iega 
has ta el extremo de s e r i n j u s t o s ; vemos 
las v i r tudes a j e n a s con lentes c ó n c a v o » 
y los defectos con los convexos. 
Nos creemos con e l derecho a ser ob-
jeto de todos los favores y beneficios v 
nos parece altamente injusto , todo aque-
llo que n o s p e r j u d i c a o nos desagrada 
No ca igan ustedes en estas faltas, acos -
t ú m b r e n s e a ver en cada uno de sua se-
mejantes un hermano y cuando se en-
cuentren en u n momento de esos en que 
deban j u z g a r sobre e l los , p ó n g a n s o us-
tedes m i s m a s en su lugar y procedan 
siempre con j u s t i c i a y car idad . 
H u y a n de la m u r m u r a c i ó n que es u n a 
de l a s c a u s a s de d e s m o r a l i z a c i ó n a c t u a l . 
C uando encuentren algo m a l hecho, t r a t e n 
do remediar lo y s i no pueden, a b s t é n g a n -
se de lamentaciones i n ú t i l e s y per jud ic ia -
les . E l que censura y no remedia, se 
parece a los p e r r o s que l a d r a n y no 
muerden a su vez, todo el mundo se en -
coge de hombros y se r í e de el los 
, J * P^a-bra es un dún precioso que ha 
dado U los a l hombre para e x p r e s a r l a s 
facultades de su e s p í r i t u , y el que hace 
uso de e l la p a r a m u r m u r a r i n ú t i l m e n t e , 
y de ta l modo la menosprecia , es un I n -
grato que ofende a l B ienhechor quo l e 
ha colmado de tantos beneficios 
No se dejen cegar por las pasiones has -
ta e l punto de ItaJtar a s u s deberes; s i em-
pre que por deb i l idad nos apartamos de l 
camino del deber tenemos que l a m e n t a r -
lo amargamente . 
P r c s l g a n por el camino emprendido 
procedan en todos los actos de su v ida 
como si tuv ieran testigos, no hagan cuan-
fio e s t á n solas lo que no se a t r e v e r í a n a 
hacer s i alguien l a s observara , piensen 
i que en r e a l i d a d no e s t á n so las , que A l -
i guien las ve, y que ese Alguien , s i bien 
j es c ierto que su miser i cord ia inf in i ta a 
I todos a l canza , t a m b i é n es cierto quo s u 
i ju s t i c ia severa no d e j a fa l ta a l g u n a s i n 
| castigo. 
S ó l o mo res ta dar la m á s cordia l enho-
I rabuena a l a s a l u m n a s por sus b r i l l a n 
tes examenes, a sus dignas maestras que 
! r a n visto tan bion recompensados s u s no-
| bles esfuerzos , a los v irtuosos sacerdo-
I tes. W? tienen a su cargo su d i r e c c i ó n 
e s p i r i t u a l y a m i s c o m p a ñ e r a s de l a .1 u n -
ta y m i s m á s expres ivas g r a c i a s a t o d o » 
; los presentes por l a benevolencia con ano 
me han prestado a t e n c i ó n . 
[ JN H O M B R E V I E J O Q U E c, 
R E J U V E N E C E Sí 
• • A u n h o m b r e d e 71 a ñ o s que vino j 
p e d i r m e le r e c e t a r a a l g o p a r a ponerlo 
fuer te y d a r l e a l g u n a v i d a , le prescrihi 
e l H O R M O T O N E y l e d i u n a muestra 
de é s t e . T r a n s c u r r i d o s a l g u n o s días, 
e l b u e n v i e j o v o l v i ó a p e d i r m e más y 
m e d i j o q u e a n t e s , a l l e v a n t a r s e , tenia 
s i e m p r e f u e r t e d o l o r d e c a b e z a y nUt 
a h o r a s e s e n t í a c o m o u n m u c h a c h o " 
E L H O R M O T O N E es u n produ¿t0 
o p o t e r á p i c o de l o s m o d e r n o s labora-
t o r i o s de G . W . C a r n r i c k C o . de Nueva 
Y o r k y O p o t e r a p i a e s e l tratamiento 
de l a s e n f e r m e d a d e s p o r m e d i o de b j 
e x t r a c t o s d e t l a s g l á n d u l a s de animales. 
E s d e c i r l a c o n q u i s t a m á s reciente dj 
l a m e d i c i n a m o d e r n a . 
N u e s t r o s o t r o s f a m o s o s A G E N T E S ' 
S E C R E T O G E N : p a r a l a s enferme! 
d a d e s de l e s t ó m a g o e in tes t inos . 
K I N A Z Y M E : e s p e c i a l c o n t r a la tu. 
b e r c u l o s i s . D e g r a n e f i c a c i a cuando 
f a l t a e l a p e t i t o . 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de éxitos 
c o n t i n u o s e n l a c u r a c i ó n de la día-
b e t e s . 
N u e s t r a s t i b í e l a s s e v e n d e n en lai 
p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
fiaban»: B a r r e r a A C o . : D r . Uanau 
J o h n s o n ; D r . E r n e s t o S a r r á ; Dr . Frand». 
co Taqueche l ; M a j ó & Colomer. 
Santiago de C u u a : Mestre & Espinoea; 
O. Aloraies & C o . ; Kavelo & Berenguer. 
E n c r u c i j a d a : U r . K a m ó n María Valú, 
Matanzas : T o m á s Agulrre . 
Csjaagttey: Abe l Marrero. 
r i a . B a r r e r o B a m o n a , B a r r o s Manuel Ba-
r a n d a Gregoria , B a r e d a J o s é , Blanco Ade-
l i n a , Blanco Manuel . B r a ñ a Constantino, 
Bed ia L u i s a , B e n n a s a r M a r í a del Rosa-
rlo, B e r n a l A l e j a n d r o , Berges R., Bonl 
A r t u r o . 
C 
Cabo N a t a l i a , C a g i j a s Gut i érrez y Ca.. 
Ci.nete E v a r i s t o , Caudales Antonio, (Jar-
nota J o s é , C a a m a ñ o J o s é , Cano Asunción, 
Capote Alfredo, C a s t e l l ó Rafae l , Cayo Ma-
x i m i n a . Can Antonio , Cerdeiras Ramón, 
Celador T o m a s a , Cultre Mariano, Costi Ri-
cardo, Cuevas E z e q u l e l , uervo Juan, Oue-
to F l o r e n t i n a del. ^LM 
D 
D a r l l Amado, De lgado Nazarlo, Delga-
do Severino, D í a z Avel ino . Díaz Domitlla, 
D í a z Domlt i la , D í a e E l v i r a , D íaz Feruan-
do, D í a z M a n u e l , Diego K a m ó n de. Diez 
J o s é , Dleges E m i l i o , Do ldau Francisco. 
F F r a g a J o s é , F r a g a Mar ía , Falcón Ma-
nuel, F a l c ó n Mauuel, F F r a n c o Eu^snio, 
F r e i r é E n r i q u e , F e r n á n d e Antonio para 
M a n u e l Moleiro. F e r n á n d e z Constantino, 
F e r n á n d e z C r i s t i n a , F e r n á n d e z Dolores, 
F e r n á n d e z Do lores , F e r n á n d e z Dolores, 
F e r n á n d e z E n c a r n a c i ó n , Fernández Gui 
l lermo, F e r n á n d e z J o s é , F e r n á n d e s .luai, 
F e r n á n d e z J u l i á n , F e r n á n d e z Macuel 
F e r n á n d e z Manue l , F e r n á n d e z Segundo, 
F e r á n n d e z Si lverio , F e r n á n d e z Sofía, Fio-
res Ra imundo . 
G 
Gfilnares F é l i x , Ga l l lna f Joaquín , Gar-
c í a Bernardo , G a r d a Benigno, Gurda 
C o n c e p c i ó n . G a r c í a Domingo. García Bu 
genio, G a r c i a F r a n c i s c a , Garc ía Francisco, 
G a r c í a F r a n c i s c o , G a r c í a Francisco, jar-
c ia J o s é , G a r c i a J o s é , Garc ía J o s é , uircia 
J o s é , G a r c i a J u s t o G a r c í a Laureano , ' rau 
Federico , G r a n d y F r l m o , Gramial José, 
G lp Al fredo , G ó m e z C o n c e p c i ó n , Gomei 
J u a n , G o n z á l e z Antonio, G o n z á l e z Conctia. 
G o n z á l e z Dion i s io . G o n z á l e z José parí 
l e r m l n I l lobre , G o n z á l e z Manuel, Gonzá-
lez Lorenzo , G o n z á l e z Mar ía , GonMiez 
R a m o n a , G o n z á l e z V i d a l , G o n z á l e z 
G o n z á l ^ s Venancla , G u a r d i a Framiscn 
l u is de a l , G u a l d e Ja ime , Üuede J s " ' ^ ' 
v a . Guerrero F e r n a n d o , G u t i é r r e i m' 
nue la . 
H e r n á n d e z J o s é , H e r n á n d e z Sirila, Bl-
dalgo F r a n c i s c o , Hida lgo Angel, I W 
Antonio . 
J 
J I m é p e z Ange l , 
K 
K a f e r A n g e l , K m U J u a n . 
L a b r i d a J o s é , L a g o J u a n . L a r a UÜ. 
L a r a Mercedes, L a s e n R a m ó n , Lasso s*» 
tiugo Ruf ino , L a s s o Santiago Rufino, w 
fiares Cosme, L ó p e z Amparo , López A" 
gel, L ó p e z Antonio , L ó p e z Antonio, i * 
pez Antonio . L ó p e z Antonio , López W 
de, L ó p e z C a r m e n , L ó p e z Dolo.níS, 
F r a n c i s c o , L ó p e z F a u s t i n a , L ó p e z FiWD"' 
na , L ó p e z J u l i a , L ó p e z Antonio. 
M a r i a n o , L ó p e z Sant iago. Lombarnei" 
Rosendo, L o s a d a Angc l i ta , L u j á n Antonia-
L l a m a s Demetria , L l a m a z a r e s Ildefon»». 
L l a n o Manuel . 
Macla E v a r i s t o , Mart in C a r m e n . M»^J 
P e t r o n i l a , M a r t í n Baldomcro , ,MaF"nAt 
Benigno, M a r t í n e z J a i m e , Mart ínez -iww 
M a r t í n e z J e s ú s , M a r t í n e z J o s é , Massa* 
R i c a r d o , M á r q u e z Angel , M e d i a ü o N , ^ 
n é n d e z Ange l , M e n é n d e z anuel , enenuj 
Niceto ,Meijlde P u r i f i c a c i ó n , MeS!i ^ 
nuel . Miras J o s é . M i r a n d a L u i s , MO',1: 
K a f a e l , M o r a l T o m á s del, Moro Raro"' 
Moure Modesto. M u ñ o z Euseblo . 
J a c i n t o . 
N e y r a P u r a , Negrete Inocencio. N * ^ 
A u r o r a . Nobal Aure l io . Noche Fernán" 
Noguera J o c é , N u ú e z M a r í a . 
O 
Otero Castor . Osante Florencio 
P 
l e z Antonio , P é r e z B a l t a s a r , Y. r>*t«A 
l iando. P é r e z Josefa . P é r e z J u l i a ; .^Liní, 
C land ina , P i r J o s é , P i s J u a i Adann 
F u g a E n r i q u e t a . 
Qui les Magdalena. QulntaniUa Mas» 
Q u i n t a F e r r e t e r í a . 
H E D I C H O . 
I h p o s i t o i y 
T H — t M . D * p ó « l t o « de Tml*- F 
M , tedéadoM carge «r . m- ' 
b r » y ramlsldB ds d i v i d e n d o » • ta-
tarecaa. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores 7 frutos. C o m p r a y ven-
ta de valores p ú b l ' c o s • industr ia les . 
Compra 7 venta de letras ds « a m b l o . 
Cobro ds letras, cupones, ete^ por 
cuenta ajena. Giros sobre las pr inc i -
pales plazas 7 t a m b i é n sobre los pue-
blos da E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
Barlaa. Pagos por cabls y C a r t a s 4 s 
C r M t t a . 
J . Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
8. ea O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . m A C E N pagos per el cab la y g i ran letras a corta y l a r g a v is ta sobre Tfew Y o r k . L s a -
drea. P a r l a y sobre todas laa eeat-
tale* y pueblos de Espaf la e l e l a s B e -
leares y C a n a r i a s , ¿ « e o l t o ds ta Ooas-
paf i ía da Secaros © o a t r a 1a«iMdtaa 
S E R V I C I O D 
C O R R E O S 
H a b a n a , Junio 22 de 19IS 
L i s t a de las c a r t a s detenidas en ' l a 
A i l m i i i i s t r a c l ó n de Correos , p o r f a l t a o 
Insurjc ienc ia de d i r e c c i ó n . 
A l acud ir los dest inatar ios a r e c l a m a r -
l a s se s e r v i r á n mencionar el n ú m e m con 
que aparecen en l a l i s ta y l a ftcii de 
este anuncio . » u c 
L a s car tas no r e c l a m a d a s p a s a r á n a l 
r c r a l C i a de Keza8ros de l a D i r e c c i ó n G a -
E s p a ñ a . 
A 
Abad J u a n . Agramonte .Tosefa, Aladio 
C a m i l a . Alvarez y C a r . A l v a r o » A lvaro 
Alvarez Alfonso, A lvarez B a l d o m e r o Al-
varez Consuelo . A l v a r e z Gervasio -Uva 
V*7; ñ?*1*?^' A l v a r e z Prudencio , Alvnrez 
B r í g i d a , A l o n s o G e r m á n , Alonso J a i m e 
Alonso J u l i o , Alonso M a r í a . Alonso Ma-
i-vel, Alonso M a r t i n a , A m a s Ba lb ino ' \ T -
uimagnldr. J u l i á n . A r d l n s a n a Antonio G o n -
i s l o , A r g l s J o s é . A r g ü e l l e s F r a n c i s c o 
Artero J o s é M a r í a . A r t i m e s Donato 
B 
B a l b o a Pedro . Italboa Pedro . B a l e a A n -
tonio. B a r a s F lorent ino . Baranda. Otec-o-
Jesrts . R o d r í g u e z Josefa, K o ^ ^ ^ H n n c i í . 
R o d r í g u e z M a g í n . R o d r í g u e z F ^ " " .ndn. 
R o d r í g u e z Santiago, R o d r í g u e z heP" ¡ I 
I s o m a l l a l Amadea, R o m a r i s J o s é , B o i " ^ . 
fredo, R o s a t l Ange l , Rubio Oristei»-
f ino Santiago. 
S a b i n a J u l i o , Sabina Jul io , * r ' ue» 
Ak- jandro . S á n c h e z Alejandro, / ' W l -
C a r l o s , S á n c h e z Enseb io . «iinclie, ,ró K»' 
m i l l a n o . S a n t a m a r í a J e s ú s , Saave'ira- sl!. 
m ó n . S e g u í G a b r i e l , S i e r r a rrelesf¿rm.itra-
vera L u c i a n o , S i l vera Luciano, â 1 rilíln, 
no Jose fa , S o p e ñ a L e o n a r d o , ^0'" ' cn4-
fioverino Camilo . S u á r e z Esperanza, 
rez J u a n . 
T a b e a d a Alfonso, ' laboada ¿ U * * ^ jo-
rrado A g u s t í n . T o y o E v a r i s t o , i - " " 
se fa v iuda de. T i m i r a o s Benito. 
V -. . i ip M»-
Vale Vicente , V a l e r a Ricardo . vaper:er' 
nuel . V á z q u e z C á n d i d o . Vázqiuez n0fl. 
t ino. V á z q u e z B e n j a m í n . V á z q u e z jai-
Velasco J o s é . V e l o Manuel. ^ 
me, Viadero Antonio . V i d a l A n t o » 
Y 
T a ñ e s Pedro . 
Z 
Z a y a a Margar i ta O. de. , _ 
C A R T A S T A S A D A S po!i»t0 
Acebo Aeglno , D i o s Antonio. 
R a m ó n . F e r n á n d e Leopoldo, t*o"'n 
acbia, G ó m e z Manuel . Otero Carm^' fis^ 
rfn R a m ó n . P é r e z A m é r i c a . P é r e z r 
co. Sa J u a n a . S u á r e z María . 
ejem 
D I A R I O 
a n o L m v i L M A K i ü Pfc L A M A R I N A J u l i o 18 de 1 9 1 8 . 
E l P a d r e J u a n 
d e C o n y e d o 
por el afio 1545 algunaa fami l ia» 
a las que Vasco Porcal lo de Figueroa 
había repartido t ierra en esta I s l a se 
establecieron en el lugar donde es-
tuvo el cac cazgo de Sabancque y 
fundaron la vi?la de S a n J u a n de los 
Remedios. 
E l antiguo pueblo de indios o f r e c í a 
muchas ventajas, siendo de las m á s 
estimables lo potable y l a frescura 
de las aguas, l a abundante pesca y 
sobre todo las facilidades para encon-
trar y acarrear maderas con que cons-
truir las viviendas. 
Contentos y orgullosos se s e n t í a n 
los fundadores con el sitio elegido, y 
era grande su entusiasmo por el fo-
mento de nuevo pueblo, lo que unido 
al apoyo que le prestaban los gober-
nantes, h a c í a prever una p o b l a c i ó n 
próspera y feliz. 
E n 1658 y a estaba bastante adelan-
tada la obra y v i v í a n tranquilos y sa-
tisfechos los de ese laborioso vi l laje , 
hasta que el pirata L'OUono^s, d e s -
pués de pasar a cuchil lo a los tr ipu-
lantes de un barco que de l a Habana 
lo p e r s e g u í a d e s e m b a r c ó cometiendo 
todo g é é n e r o de ferocidades flln olvi-
dar en su c o r r e r í a e l saqueo de la 
ermita-
Como era natural , el hecho i n d i g n ó 
a los paoíf lcoa habitantes que teme-
rosos de que se repitiera se aprestaron 
a la defensa y tomaron medidas para 
Impedir otra i n c u r s i ó n . 
F r a y Bajarano, como medio m á s se-
guro de evitar l a p i r a t e r í a propuso 
la t r a s l a c i ó n de l a v i l l a a otro lugar 
del interior. L a idea f u é aceptada por 
el cura J o s é G o n z á l e z de l a C r u z con 
la condicional de que se traslftdara a l 
Cupey (Guaracabuya;) pero l a op in ión 
general fué de quedarse en el mismo 
lugar y resist ir por todos los medios 
a los extranjeros. 
Quedaron por esa discrepancia di-
sididos en tres bandos: los C« trzy 
Bajarano, los que seguían, a l cura 
González de la Cruz y los que no que 
rían el traslado; estos ú l t i m o s eran 
los m á s . 
Vinieron a l a H a b a n a representacio-
nes do los tres bandos, cada uno adujo 
sus razones y puso en juego sus in -
fluencias para sa l ir triunfante. Gan5 
el partido quedeseaba el traslado al 
hato de Antonio D í a z , m á s tará»1 
asiento de l a v i l l a Gloriosa Santa 
C l a r a . L o s r e m e d í a n o s no acataron 
el laudo del Gobernador; y al ordeno 
y mando de su excelencia contesta-
ion: "Al lá veremos." 
L a lucha se hizo cada d í a m á s vio-
lenta; de las palabras pasaron a los 
hechos y hubo un encuentro entre 
'"santaclaristas" y "remediaistas" del 
qua resultaron: muertos, heridos y 
contusos. L a victoria l a alcanzaron 
los santaclaristas. « 
E l c a p i t á n general don Severino 
Manzanedo no se anduvo con chiquitas 
como reza el dicho popular, y d ió un 
plazo a los i n d ó m i t o s rebeldes re -
medianos, con la advertencia de que, 
vencido el plazo q u e m a r í a la pobla-
r o n . Y tal como lo ofrec ió don Seve-
rinofi lo e j ecutó . 
No tenemos que esforzarnos para 
hacer ver que los odios y venganzas 
en Santa C l a r a y San J u a n de los 
Remedios eran l a c a r a c t e r í s t i c a de 
aquella naciente sociedad, donde el 
mal iba creciendo sabe Dios a donde 
hubiera llegado sino l lega a Santa 
Clama como á n g e l de paz el Padre 
Juan de Conyedo y R o d r í g u e z de A r -
ciniega. 
H a b í a nacido en San Juan de los 
Remedios por el a ñ o 1687; hijo del 
asturiano Mart ín , natural de Conye-
do, de donde t o m ó el apellido, y que v i 
no a Cuba con los primeros coloniza-
dores. Debió ser Mart ín , hombre de 
ideas religiosas muy arraigadas y fer-
viente c a t ó l i c o puesto que en uno de 
los viajes que h a c í a a l a Habana 
desde Remedios, le s o r p r e n d i ó la T o r -
menta de San Rafae l (24 de octubre 
de 1692) en su t r i b u l a c i ó n o f r e c i ó a 
la Virgen de la Caridad ded!car3e a 
eu culto en l a hermita de R e ? l a , s i le 
l ibraba de la muerte. Calmada la 
tempestad y hiedo llecrado sano al 
~to de la Habana , se hizo el guatf-
dián de la referida hermita. 
J u a n , s i g u i ó la carrera de la Igle i 
s ia y una vez ordenado se t ras ladó a I 
Santa C l a r a , con esta bandera: Amaos ! 
los unos a los otros. S a l i ó vencedor 
en s u empresa de hacer olvidar anti-
guos resentimientos; incu lcó a sus 
feligreses el amor a la moral y a las 
instituciones base donde descansa to-
da sociedad. 
E l Padre Juan de Conyedo, a pesar 
de haber nacido en San Juan de los 
Remedios, 'quiso con e n t r a ñ a b l e afecto 
a los hijos de Santa C l a r a , y tan pron-
to s o c o r r í a a un vecino de esta vi l la 
como auxil iaba a otro de Remedios. 
A la muerte de su abuela, Ana de la 
Y e r a , h e r e d ó cinco negros enclavo^ 
a los que l ibertó , y era ta l el c a r i ñ o 
que esos esclavos le t e n í a n que s i -
guieron trabajando con su s e ñ o r 
mientras vivieron. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Julio 17. 
O B L I G A ( I O i \ E S Y BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer) 
Ilep. Cuba (D. I . ) . 
Rep. Cuba ( 4 ^ %) 
A. Habana, l a . híp. 
«.uwa.8 i i u  . ^ Habana, 2a. hip. . , 
L a e d u c a c i ó n primaria no rauv bien 5 ? CJen'uegos, l a . H . 
cuidada en aquella época , fué la preo- ~ - Cienfuegos, 2a. H 
c u p a c i ó n constante del Padre Conye-
do. 
Nombrado m á s tarde Cantnigo de 
la Catedral de santiago de Cuba, se 
e n f e r m ó de nostalgia y los mcdicoJ 
le aconsejaron volviera a Santa C l a -
r a ; a s í lo hizo, continuando su b e n é -
F- C. Calbarién, l a . H . 
C ibara -Ho lgn ín , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Eco. Terri tor ia l Se. A ' 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . 













tica obra hasta que f a l l e c i ó el 20 de lJDles) • • 








 e 6 , dejando sus cortos bie-
nes a los pobres. 
L o s desobe^entes r e m e d í a n o s a l fin 
lograron sostener su pueblo, gracias 
a l Incendio del general Manzaneda, 
pues el Obispo Compostela le tocó el 
c o r a z ó n d i c i é n d o l e que no extremara i . 
sus rigores con aquellos y de tal mcÑ ^ 7 ^ * J S - n o í S hiP 
do p e r s u a d i ó el prelado al ren^ral i 1 1 7 ° í , 6 , / 
que é s t e ha^ta d ió recursos para que AC"e:li;Cptr0(>fd,e Cienfue 
reedificasen sus viviendas. "De todos 
modos, dice Pezuela, r e s u l t ó que los 
que obedecieron la otrden fandaron 
una p o b l a c i ó n m á s en l a I s l a y los 
que no la cumplieron conservaron una 
de las que y a había ." 
A b d ó n T r é m o l s . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Jul io 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Rumorase que el s á b a d o volveremos 
a quedar s in pan por falta de harina, — — 
c r e á n d o s e otra vefc el conflicto entre H- E lec tr i c (Pref.) 
H E R. Co. Hip. Gral . 
(en c irculac ibn) . . . 
E léc tr i ca S. de Cuba . . 
Matadero, lo. hip. . . 
Cuban Telephone . . , 
Ciego de Avi la , . . . 










Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano Ameri -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central ^Coms.) 
G I b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 











el vecindario no teniendo el indispen 
sable alimento. Cont inúa la fiebre 
tifoidea atacando los asilados de la 
C a s a de Beneficencia, siendo cinco las 
atadas. Tumbando un árbol para ha-
cer c a r b ó n en la finca "Dajao," a l 
ciudadano e s p a ñ o l Antonio R o d r í g u e z j ; 
hubo de caeirle sobre la pierna iz-
quierda, f rac turándose la , siendo su es-
tado grave Los s e ñ o r e a A g j i l e r a y 
C o m p a ñ í a han exportado 5.700 tonela-
das de mineral manganeso. 
C O R R E S P O N S A L , 
H . E lec tr i c ( C o m s . ) . 
N. Fábr i ca de Hielo. . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
ti Sp ír i tus 
Cervecera Int. (Prof.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o m a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas. . . 
Curtidora Cubana . . . 
























A c c i d e a t e f e r r o v i a r i o 
rido grave un fogonero 
E l Teniente Gut iérrez , comunicó es-
ta m a ñ a n a desde L imonar a l Depar-
amento de D i r e c c i ó n del Etiércfto que 
entre Cidre y Sabani l la del Encomen-
dador, d e s c a r r i l ó el tren n ú m e r o 121 
de los Ferrocarr i l e s Unidos, resultan-
do muerto el maquinista y herido gra. 
ve el fogonero. 
*r *r * jr * y * /r * M w * .r *• ̂  ¿ m r sr * 
D e t e n i d o 
Desde Guisa comunicaron al mismo 
Departamento la d e t e n c i ó n do F r a n -
cisco Chavez a quien se le o c u p ó una 
res muerta sin "hierro" o marca. 
B u s c a A i r e 
E l asmático se ahoga, siente so pecho 
oprimido, su garganta atenaceada y to-
do el ambiente 1« parece poco para res-
pirar y tomar aire. Sanabogo en la 
medicación del asma, alivia el acceso a 
las primeras cucharadas y cura cuando 
se continúa tomando. Se vende en to-
das las boticas y en su depósito 'E l 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
A. 
S i e m p r e a M a n o 
Los caballeros suelen estar en peli-
gro de adquirir afecciones secretas, s 
ben tener siempre a mano un frasco ue 
la G grande, la medicación de las afec-
ciones secretas, que cura en pocos días 
de tratamiento. L a G grande es cono-
cida eu todo el mundo, por el cxlto 






T e l é f o n o (Coms.) . . . 8 6 ^ 
Matadero . N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industrial C u b a . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 90 
Naviera (Coms.) . . . 75% 
Cuba C a ñ e (Pre f . ) . . . 80% 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 30% 
Ciego de Avi la . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Com.) 45 
U. H . Americana de 
Seguros 180 205 
Idem idera Beneficia-
r ías . . . . 117 113 
Union Oil Company . 
Cuban T i r e and Rub 
ber Co. (Pref.) . . 
Idem Idem Comunes. , 
Quiñones Harware Cor 
poration (Pre f . ) . . . 
Idem ídem Comunes. . 55 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pre f . ) . . . 
Idem í d e m Comunes. 
Ca. Nacional de Camlo 
nes (Pref.) . . . . 
Idem ídem Comunes. 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 60 
Tdem í d e m Comunes. 40% 
Cal. N a c i o n a l de C a l -
zado (Pref.) . . . . N. 
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P laceta» . 
San Antonia 4 » tai 
•aftoa 
VVc£cH*i da laeTaaaa 
M a r t r x 
S a n U Oominfa» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ lau • £ A D i O T S D E S D E U N P E V O B N A D E L A N T E •< 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N O A J A S D E S E G U R I D A D 
m t c i o . i * o v ) * t a m a ñ o • - • — ñ ^ r a c a s 
I M P O R T A C I O N D E T I T E R E S 
Resumen do v íveres llegados 
D E A M E R I C A 
Huevos. 453 cajas. 
Afrecho, 700 sacos. 
Heno, 250 pacas. 
Sa l , 1,400 sacos. 
Jabón , 2,200 cajas. 
Leche, 469 ídem. 
Cogñac , 25 idem. 
Arroz, 766 sa.tos. 
Vino, 73 bultos. 
Avena, 1,300 sacos. 
Mantequilla, 100 caja¿ 
Aceitunas, 10 idem. 
Anchoas, 10 Idem. 
Maiz, 4,402 sacos. 
Puerco y jamón, 200 tercerolas. 
Camarones, 9 barriles. 
Frutas v legumbres, 324 bultos. 
Papas, 9,534 barriles. 
Cebollas, 2.500 huacales. 
Fri jo les , 1,900 sacos. 
Sardinas, 3,626 cajas. 
H a r i n a de trigo, 12,Sil sacos. 
Bacalao, 1,445 cajas. 
Huevos, 1,200 cajas. 
Pescado, 4 Idem. 
Melocotones, 100 huacales. 
Melones. 2,040. 
Papas 3,285 bultos. 
Sal , 465 sacos. 
D H E U R O P A 
Aceite, 3,050 caja». 
Pasas , 150 idem. 
P i m e n t ó n , 50 idem 
Champagne, 20 idem. 
Azafrán , 3 idem. 
Pimientos, 175 idem. 
P u r é de tomates, 500 idem. 
Vermouth, 3 bocoyes. 
Vino, 1,911 bultos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O 17 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 164 
Idem de cerita 15 
Idem lanar . . , 34 
263 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38, 40 y 42 cts 
Cerda, de 50 a ^0 centavos. 
Lanar , le 5f a *0 cts 
M A T A D E R O D B L U Y A N O 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 0 
108 
Se de ta l ló la carne a los siguiente'! 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3<3 40 v 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar , a 75 cts. 
— - i 
Matadero de Regla 
Se vendieron laa carnes benef'cla-
^ das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se co t i zó en los corrales durante el 
cíí* de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerdos, de 15 a 18 centavos. 
L a n a r , de 18 a 22 centavos. 
Sangre disecada. 
L a s ventas sen directas para lo» 
Estados Unidos y ''-Etas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Taulcajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de :ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
T e n í a de Canll ias . 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
L A P L A Z A 
Hay suficiente ganado para e l con-
sumo.—Parj, atender el consumo que 
demanda la ciudad, (los mataderos) 
hay suficiente ganado. 
L a s existsncias como van llegando 
a la plaza se hacen las manipulacio-
l c s necesarias y lo restante se lleva 
a los corrales para la a t e n c i ó n del 
dia siguiente. 
Los precios siguen firmes entre 
l i -Va a 11-Yg centavos. 
l l e g a d a de Ganado. — P a r a aten-
der el consamo que demanda la ciu-
dad, llegaron para la casa Lykes die^ 
carros de ganado de Camagiiey y pa-
ra Bclarmino Alvarez, cuatro carros 
que fueron repartidos en plaza. 
Estado de] consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
Rastros para la a t enc ión del consu-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó , ganado va-
cuno, 482 cabezas; cerda, 115 idem; 
¡£nar, 29 idem 
Matadero Industrial , ganado vacu-
no, 938 cabezas; cerda, 367 Idem; la-
nar, 210 idem. 
Total ganado eneficiado: vacuno, 
1.420 cabezas; cerda. 482 idem; lanar, 
?39 Idem. 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L 
Se han recaudado en el Municipio 
de la Habana las cantidades siguien-
tes, s in contarse el 25 por 100 del Con-
sejo Provinc ia l : 
Matadero de Luyanó , $795-00 
Matadero Industrial , $1,839-75 
Total recaudado: $2,634-75. 
C r o n í c a j t e l i o i o s a 
L a F e s t i v i d a d d e l C a r -
m e n e n e l T e m p l o 
d e S a n F e l i p e 
r o ^ n ^ / f ( l e A , V l r ? e n ^ Carmen tu-
w S r t t u S ! * bri,,aDt7simo «a los cultos 
T i„ f8 co.n ^ exposición del SanLIslmo, 
a la ¿ne siguió la estación. ¿Jauto Icosa-
no y preces. 
aUar mayor lucía preciosísimo con 
n d UltÍtud de flores ^ luc,es hábilmente 
(Hspuestas por el Hermano Busebío, el 
activo y bondadoso sacristán 
a,renta d? los «indeleros'fueron res-
taurados por la Camarera, señora Carmen 
Fernandez de Castro i u . u 
i Los artísticos floreros fueron reirala-
(.08 a la Augusta IteJua del Carmelo; por 
la. devota señora Clara del Valle 
-i^i t11-111"*" los I11"6 regalan al templo 
P « L ! r?1!' P-nt3 eT3 11 casa de nuestro 
Padre Celestial. Loa hijos deben tener-
se por muy dichosos en poder regalar 
' h * , ™ ^ 1 " ! 8 - Y 8,end0 el Criadoí no hacemos más que devolverle una parte de lo (jue E l recibimos 
Rl tlemplo estaba bellamente decorado. 
*,„T0 ^cupa J1™ ffraa muchedumbre de líeles de ambos sexos. 
ri^Mo0!^0 % Sant0 Rosarlo, las Hijas 
de María v Teresa de Jesfis dirigidas 
por el Reverendo Padre José Luis »asal-
zaron a la Virgen del Carmelo con lier-
mosísimos cantos. 
E l pueblo carmelitano allí congregado 
resíanaJ ^ 61 * laS PiadoHas te-
E l M. R . P . Florentino del Sagrado 
Corazón de Jesús, Prior de la Comuni-
dad y Vicario Provincial pronunció el 
sermón. 
Demuestra como María es Madre nues-
tra dándonos una prenda de su fillyl ca-
nuo en el Santo Escapulario carmelita-
no. Explica sus prerrogativas v previ-
legios, exhortando a los fieles' a ves-
tir la preciada prenda de María, míe es 
senal de predestinación. 
Hace presente su gratitud en su uom-
nre y el de la Comunidad, a cuantos 
lian concurrido a los cultos, y de un 
modo especial a la Camarera. Hijas de 
Santa Teresa de Jesús, que han contri-
buido al mayor esplendor con sus can-
tos populares y místicos a la Flor del 
Carmelo; a los Terciarios del Carmen, 
y a los Prelados que con su presencia 
realzaron las fiestas carmelitanas, ex-
I resando que todos ellos estaban admira-
dos del innumerable concurso de fieles 
que había presenciado con suma reveren-
cia los actos del culto. 
Concluido el sormón dió la Bendición 
Pe pal a los fieles. 
Reservado el Santísimo Sacramento, la 
Imagen de Nuestra Señora del Carmen 
fué llevada procesionalmente por las na-
ves del templo en una carrosa primoro-
samente adornada por los Hermanos de 
la Comunidad, y la señora Augusta Oriol. 
Abrían la marcha la Cruz v cíñales, 
siguiendo en dos filas los Terciarías y 
Cofrades del Carmen presididos por el 
Prior de la Orden Tercera del Carmen, 
señor Manuel Seidedos; Venerable Co-
munidad 1 de Padres Carmelitas presidida 
por su Prior. R . P. Fray Florentino del 
Sagrado Corazón; Imagen de la Virgen 
del Carmen; Hermanas Terceras y Co-
frades del Carmen, presididas por la 
Priora de la Orden Tercera del Carmen, 
señora Octalina, viuda de Rainar; Ilus-
trísimo y Reverendísimo Señor Obispo 
de Camagiiey y Administrador Apostóli-
co de la Diócesis de Cienfuegos, reves-
tido de Pontifical, asistido de los Pa-
dres Carlos de Monteverde, Cayetano del 
Xiflo J e s ú s ; el Hermano Segundo y el 
Minorista de la Diócesis de Cienfuegos, 
don José Novo, para Mitra y Báculo 
Realmente fué un acto sublime y con-
movedor. 
Los Carmelitas fueron Justamente fe-
licitados por las magníficas fiestas tri-
butadas a la Reina y Madre del Car-
melo. 
E l cronista da especiales gracias a los 
Hermanos Eusebio y José por la pronti-
tud con que le han servido en cuantos 
datos de ellos ha solicitado a los efec-
tos de información. 
I G L E S I A P A R R O Q T U L D E SAN NICO-
LAS D E B A R I 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA CON-
GREGACION D E SAN LAZARO 
Con gran esplendor ha celebrado la 
Congregación de San Lázaro el segun-
do aniversario de su fundación, el do-
mingo 14 del actual. 
A las siete y meVlia de la mañana, se 
verificó, la Misa de Comunión general, 
la cual se vió muy concurrida. 
Amenizó el banquete eucaristlco, el 
r-oro parroquial acompañado al órgano, 
por el profesor Carlos Solano. 
A las ocho y media, celebró la Misa 
solemne, el R . P. Ulpiano, asistid.) de 
dos señores Presbíteros. 
Pronunció el sermón, el Párroco, R. 
P. Juan José Lobato, a qnlen se debe 
In fundación de la Congregación de San 
Lázaro. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
organista del templo, interpretaron la 
Misa de Ravanello. O Salufaris y Mar-
cha final. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
preciosos recordatorios, esmeradamente 
impresos en la imprenta de nuestro co-
lega " E l Debate," el cual estuvo repre-
sertado en la hermosa fiesta por uno de 
sus redactores. „ .. , 
Nos complacemos en fellcuiir a It 
Directiva de la floredenta CoiiBregiclón 
de San Lázaro; así como al celoso Pá-
noco. 
I 'KIMITIVA R E A L Y M. I. ARCtíICO-
VB VOIA D E M ' E S T R A SESORA DE 
I-OS DESAMPARADOS 
El anterior domingo celebró la fiesta 
nuueual eu honor a eu Patrona, N'iestra 
Señora de los Desamparados, a las nue-
ve de la mañana. 
Celebró el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, el R. P. Juan de ia Cruz lilauco, 
ayudado de los Padres Corrales y Alon-
taüa, en el altar dedicado u la Virgen 
María, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de los Desamparados. 
Pronunció el sermón, el M. I . Canóni-
go Lectoral, don Alfonso Blázquez jrj 
Ballester. 
i E l organista del templo, tenor señor 
Jaimen l'onsoda, cantó la Misa de Val-
vé. Concluida la Misa, ejecutó la Mar-
cba de Gounod. 
Se vió muy concurrida la fiesta ma-
ñana. 
Fué presidida por la Junta Directiva. 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
D E L TEMPLO D E B E L E N 
E l sábado trece rindió la Congregación 
de Hijas de María del templo de Belén 
el homenije mensual a su Auggusta 
Lejna y Madre. 
A las ocho de la mañana, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa, el Director 
de la Congregación, R. P. José Belcq^ii, 
S. J . Antes de servir el banquere eu-
caristlco. dirigió la palabra a las be-
llas y piadosas congregantes. 
L a Comunión como siempre sublime, 
por el hermosísimo espectáculo de tantos 
centenares de Jóvenes dando ejemplo de 
amor a Jesús Sacramentado y de pública 
1-rofeslún de fe. 
Bajo la dirección del maestro Ervi-
ti. loj cantantes, señores Masagn. Arrio-
la j Goñi, Interpretaron diverso» mote-
tes de salutación al Santísimo Sacra-
mento. 
En medio de tanta indiferencia es con-
solador estas prácticas católicas, por 
cuanto son una esperanza de regenera-
ción social y base para restaurar todas 
las cosas en Cristo. 
IGLESIA D E L SANTO A N G E L 
Se ha colebrado la festividad del Car-
men, con Triduo los dias 14 y 15, ve-
rificado después de la Misa de odio. 
E l , 16 a las siete y media, celebró la 
Misa de Comunión general, el B . P . 
Román. 
Amenizó el banquete eucaristlco, el 
organista del templo, señor Eustaquio 
Lfpez, ejecutando diversos motetes. 
Se vió muy concurrido. 
A las ocho y media, ofició de Pres-
te, en la Misa solemne, el Párroco, Mon-
señor Francisco Abascal, cjuien pronun-
ció el panegírico de la Augusta Reina 
del Carmelo. 
Ayudaron a Monseñor Abascal de Diá-
cono y Subdiácono, los Reverendos Pa-
dies Román y Matías. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
maestro, señor Eustaquio López, inter-
pretaron la Misa de la Virgen del maes-
tro Calahorra; Ave María de Guercia, y 
Marcha de Kuelme. 
Fueron muy bien ejecutadas. 
E l altar mayor donde se han verifi-
cado estos cultos estaba primorosamen-
te adornado. 
Hemos tenido el placer de saludar al 
activo archivero parroquial señor Arturo 
Gómez, ya repuesto del grave accidente 
sufrido en el mes anterior a consecuen-
cia de fatal calda al hallarse adoniindo 
el altar mayor para la Gesta del Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Nos alegramos en el restablecimiento 
del estimado amigo, cumpliendo gustoso 
el encargo de hacer público su agradeci-
miento al doctor Varona, Director de la 
Casa de Salud del Centro Asturiano y 
médico del pabellón "Rlaño", así como 
al practicante y enfermeros del mismo 
por ios cuidados que le han prodigado 
duranie su enfermedad y conTaleccncia. 
I G L E S I A D E J E S C S D E L MONTE 
E n «ste templo parroquial se ha ob-
sequiado a la Reina del Carmelo, con 
solemne novenario, vísperas y grandio-
sa fiesta en la que ofició el Párroco Mon-
señor Manuel Menéndez, ayudado do los 
Padres Bonet y Pulg. 
Orquesta y voces, bajo la dirección del 
organista del templo, profesor, señor 
Germán Araco. ejecutaron una brillantí-
sima parte musical, que fué unánimemen-
te celebrada por el numeroso concurso 
de fieles devotos de Nuestra Señora del 
Carmen. 
E l sermón fué pronunciado por «I R. 
P. Fray José Vicente, Superior de la Co-
numidad de Padres Carmelitas del Ve-
dsdo. 
Costeó estos cultos la piadosa Cama-
rera, señora Paulina P . de Larrea, quien 
ha sido Jlistamente felicitada, no sólo 
por el homenaje tributado a la Augusta 
Reina del Carmelo, sino por el valioso 
donativo de los frantales que lucía el al-
tar mayor, artísticamente pintado-í al 
óleo. 
Habana; M. I . señor doctor •*,iiJfó* W»C 
y Cizur. . . • • t; 
Noviembre 17—Dominica U i ^Da Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruiz. _ # . r . ' 1 . , 
Diciembre lo.— Dominica I de Adnen-
to: M. F. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría SanUsima; M. 1. señor Alfonso BlAz-
quez y Ballester, # . „ 
Diciembre 15.—Dominica I I I do Advlen-
ot; M I . señor doctor Alberto Méodaa 
Núfiez. , 
Diciembre 19.—J. Circular (por la ttr-
del; M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de AdvUn-
to; señor Pbro don Juan J . Boberes, S. 
del C . C . . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago O-
Amigó. 
£1 jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados a l 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seco-
res capitulares designados en este rro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará pladotos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores qu« tienen a »n car?o los 
temas doctrinales de los "Quince 3ueves." 
3o. Jueves, 18 de Julio.—"La Rebela-
ción," M. .1 señor don Alfonso BULzquez, 
C Lectoral. 
4o. Jueves, 25 de Julio.—"El Milagro," 
M. I , señor doctor Andrés Lago y Cizur, 
C. Magistral. 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M. 1. señor doctor Enrique A. 'Jrtlz, 
C. Doctoral. 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," 11 tino, señor doctor FeFllpa A, 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La Igle-
sia," M. 1. señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
So. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. í . señor don Alfonso Blázquoz, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto—"La E u -
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés L a -
go y Cizur, C. Magistral. 
Uo. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Roberes, Secretario del Utmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor ída-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
treescuela. 
13o. Jueves, 26 áe Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al -
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. 1. señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor uoctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 26 de 1M«. 
Vista la distribución de los sermones 
que anteefide, venimos en aprobarla y de 
hecho la aprobamos, concediendo clncaen 
ta días indulgencia, en la forma acos-
tumbrau?. por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren la di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R . , de que certifico. 
- I - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A, MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
V 
a p a r e s ( O l e 
V a p o r e s C o r r e o s 
O S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l ? 
ANTKS D S 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Pt*Tl«tM da la Telegrafía wtn hilo») 
A V I S O 
de p o n e e n c o a o c u m c n c o efe 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e-spaf? 
ñ o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n m g ú a 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «™ ""tes o r a * 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o * o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u i d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r í ] d e { 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
filasnel O t a d a y . 
d é 
W A R I S 
A V I S O S 
I " i R ® H g Í © 3 o S 
t í * R u t a P r é f f t p » ^ ^ 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segu , 
ra media da 
New York. , . |50 a $83 $39 $28' 
Progreso, . . . 50 a 55 40 30 
Veracruz. . . . 55 a 60 44 33 
Tampico. . . . 55 a 60 44 83 
Nassau 28 '¿3 17! 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X K X ) 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a 
. Ofic ina Centra l ; 
Oficios» 24. 
Despacho de Pasa jes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
r e s 
C o s t e r o s 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes 11), a la» ocho de la mañana, 
tendrá la Congregaciaón de San José sus 
cultos, mensuales, misa, comunión, pláti-
ca y junta, a los que todas las asociadas 
deben concurrir. Se repartirán opúsculos 
piadosos. 
1S641 10 JL 
MONSEÍfOB V A L E N T I N ZURIZA B R E T A 
Y UNAMUNSAGA 
E l I . y R. señor Fray Valentín Zubl-
rarreta y Unamunsaga, Obispo de Cama-
güev y Administrador Apostólico de la 
Diócesis de Cienfuegos, partirá dontro 
de breves dias con rumbo a España. 
Va el egregio Prelado, a las Rodas 
de Oro de la Restauración de la Refor-
ma Carmelitana en el Convento de Mar-
<H:ina, «u pueblo natal. 
Le acompaña su Secretario, R, P. Ba-
zaldua. 
Lleve feliz viaje el docto Prelado de 
Camagiiey, al que tanto se aprecia en 
Cvba por su virtud y vasta ereducción. 
Varios periódicos han publicado que 
va a Roma llamado por Su Santidad, el 
Papa Benedicto XV, para asistir a la 
reunión que cada cinco años celebra el 
Papa con los Obispos y Arzobispos de 
las diferentes diócesis. ¡Infundios! 
El Papa no celebra esa reunión ge-
neral de los Prelados de la Cristiandad, 
lo cual seria un Concillo Ecuménico. 
Confunden la visita Ad Llmina a Ro-
ma en la cual los Prelados informan a 
Su Santidad de la marcha de sus respec-
tivas diócesis, pero cada uno cuando 
cumple el tiempo marcado en Ioí sa-
grados Cánones para verificar esa vi-
sita 
Monseñor 7ub?zarreta -cumple los cin-
co años de su cidenación episcopal el 8 
de Noviembre de 1919. pues fué Consa-
grado Obispo, el 8 de Noviembre de 1914. 
Una "Vista" al Derecho Canónigo, da 
fe,. 
I G L E S I A DB L A M E R C E D 
El viernes 19 del actual grandiosa fies-
ta a San Vicente de Paúl. „ 
Véase H programa en la beccl^n ele 
Avíícs Rellgglosos. 
I X CATOLICO. 
P a r r o q u i a d e los Q u e m a d o s d e 
M a r i a n a o 
F I E S T A A NTRA. PUA. D E L CARMEN 
E l domingo, 21 de los corrientes, a 
las M.j de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor de Ntra. 
Sra. del Carmen; el panegírico está a 
cargo del Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E l Párroco. 
18584 21 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l próximo viernes, tila 19, y a las 
a. m.. dará comienzo en esta Parro-
quia la Novena de la üantisima Virgen 
del Carmen. 
Se Invita por este medio a sus dero-
tos. , 
Habana, Julio, 18, 1918. 
E l Párroco L a Camarera. 
18551 21 j l 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E LA MONTAÑA 
Bl próximo día 19, a las 8 ». m., se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
18457 19 j l 
DIA 18 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Presio-
síplina Sangre de Nuestro Señor Jesu-
0rJubileo Circular.—Su Divina Maicstad 
estí" de manifiesto en el Monserrate. 
Santos Federico, ohlsDO y Emiliano, 
mártires; San Camilo de Lelis, funda-
dor. Patrono de los Hospitales, Arnesto 
0 Arnulfo, y Ri'tllo, confesores; santas 
Marina v Gúndena, vírgenes y mártires, 
v Sinforosa y s u s hijos, mártires. 
' Sar Emiliano, mártir. Vivió durante 
el reinado destructor del impío .Tulla-
no, el Apóstata. Poseído Emiliano de 
ur. gran celo por la gloria del único y 
verdadero Dios, a quien desde niño ado-
raba, se entró una noche en u n templo 
rapano y (on un martillo deshizo y des-
truyó todos los ídolos. ^ 
Al día siguiente vieron los idiTlatra'; 
01 destrozo de sus diosea y no sabiendo 
el» autor de aquel enorme atentado, se-
gún ellos le calificaron, prendieron a un 
jtebre liortelano, al cual azotaron íurio-
p.ainente, v después llevaron ante el juez. 
Viendo Emiliano lo q.ue pasaba y no 
queriendo que otro padeciese por él, ni 
ue otro le quitase la gloria de morir por 
Jesucristo, se presentó espontáneamente 
y con el mayor valor confesó nuo él y 
"sólo él era el autor de aquel hecho: aña-
diendo q.ue lo había ejecutado sólo por-
que no se diera adoración a cosa tan 
despreciables y tan viles. E l Juez, ató-
nito, le mandó retractarse de cuanto aca-
bnba de decir y que en seguida prestase 
adoración a los dioses: pero viendo la 
Invencible constancia del glorioso con-
fesor Emiliano, lo mandó arrojar a nn 
veraz fuegog cuyas llama* consumieron 
el cuerpo del Santo mártir, y su alma 
preciosa voló al Señor el dia 18 de J u -
lio del aflo 362. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María.—Dia 18.—Corresponde 
visitar al Purúslmo Corazón de María 
en Belén. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE A LA 
SANTISIMA V I R G E N D E L CARMEN, 
COSTEADA POR L A PIADOSA DAMA 
CARIDAD SALAS D E MARIMON. 
E l viernes, dia 11 de los corrientes, 
dará principio el ejercicio de la novena, 
a las 8 a. m. y acto seguido la Santa 
misa, en el artístico altar de la Virgen. 
E l martes, día 1«, festividad de la 
Santísima Virgen, a las nuevo de la ma-
ñana, misa solemne. 
E l domingo, día 21, a las siete y media 
a. m.. misa de comunión general. 
A las nueve la solemne de ministros 
con voces y orquesta que dirigirá el lau-
reado académico Rafael Pastor. 
E l sermón está n cargo del Ilustrístmo 
Monseñor doctor Alberto Méndez, secre-
tarlo de Cámara y Gobierno del Obis-
pado. 
Se distribuirán preciosos recordatorios 
a todos los fieles asistentes. 
L a distinguida y caritativa dama Ca-
ridad Salas de Marlmón y el propio pá-
rroco, muy atentamente, se complacen en 
invitar a todos los fieles y particulares 
devotos del Carmen a tan solemne acto. 
18095 21 S. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü P * 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E o ei deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda iavoiecer al comercio c o h 
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducid* 
ai muelle m á s carga que la que ct bu-
que pueda tomar ec sus bodegas, a la* 
vez, que la a g i u m e r a c i ó n de carreto-
nes, mineado és tos largas demoras» 
«e ha dispuesto io siguiente; 
lo . Que ei embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a i 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del c o n » * 
cimiento que ei Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á ei fíete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o ÍM. recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a coya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
a lmacene» de io» espigones de P a u -
l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se» 
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Habana . 2 6 de Abril de 1916. 
r 
s e n a 
S E R M O N E S 
que Be han de predicar. Ti. m., en el «e-
Kundo nemestre de! corriente año, 
en la Santa IfleBla CatednU. 
Julio 21.—Dominica 111 «Oe Minerva); 
M. I , señor doctor Alberto Méndoz Nú-
^Agoato 15 — L a Asunción de Ma. Sa.; 
M f señor Alfonso Blaiaguea y Ballíeter. 
'Agosto 18.—Dom. I I I (Uo Minerva); 
M I . doctor Andrés Lago y Ciaur. 
Septiembre 8.-Nuestra Señora do la 
Caridad; M. I . señor doctor Kiirliiue A . 
Septiembre' 15.—Dominica I I I (Ue Mi-
nerva) : Utmo. señor doctor Felipe Aujf. 
OetaSri Sa-Dominlca I I I (De Miner-
va); M. I . seüor doctor Alberto Mendeí 
^"Noviembre 1 —Festividad de Todos los 
Santos; M. I . seflor Alfonso Blázquex y 
Noviembre 10.—San Cristóbal, P, da la 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l viernes, 10, será la misa del glo-
rioso San José, a las siete de la mañann. 
Se avisa a sus devotos y contribuyentes. 
1S494 19 Jl. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
S O L E M N E F I E S T A A L MILAGROSO SAN 
ANTONIO D E PADUA 
E l domingo, 21 del corriente, y a las 
0 de la mañana, se celebrará misa so-
lemne de minlstios a toda orquesta. Esta 
será dirigida por el veterano eminente 
03»*leo maestro I'acbeco. 
Oficiará de ce;€brante el K. Sr. Cura 
Párroco y pronunciará el panegírico del 
Santo Taumaturgo el E . P. F r . Francisco 
Vázquez. Prior de los Padres Dominicos 
del Vedado. 
Se suplica la asistencia ne todos sus 
devotos a estos solemnes cultos.—Las Ca-
mareras : Sr». muxclsc» Martínex de Mur-
xas v Sra. Uerc»d»8 Crnz de Kodrisuer. 
1851(5 20 J1-
J 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l viernes. 19, a las 7 a. m., misa de 
comunión general, y a las 8 a. m. la so-
leAinias 7 p m. Exposición, rezo del 
santo Rosario", ejercicio del día. letanías 
cantadas, plática. Reserva y despedida a 
San José. 10 .. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
GRAN F I E S T A A SAN V I C E N T E D E 
u PAUL 
KI viernes, 10 de los corrlenteí, y a 
las D a. m., misa solemne a toda or-
ouesta, con uelstencia del Excmo. e Utmo. 
señor Obispo Diocesano, doctor Pedro 
González y Estrada. 
L a misa la cantara Monseñor Lunardl, 
Secretarlo de la Delegación Apostólica, 
y el sermón está a cargo del K. Padre 
Puig, Escolapio. 
Suplica la asistencia u estos cultos a 
las Hijas de la Caridad, Conferencias de 
San Vicente de Paúl de Señoras y Ca-
balleros, Damas de la Caridad, y a todos 
i los devotos del Santo. 
Vi Superior. 
i 1837T ta u 
HtTNICIPlO D E L A HABANA, — D E -
PARTAMENTO D E ADMINISTRACION 
D E IMPUESTOS.—AVISO.—PLUMAS DQ 
AGUA D E L VEDADO Y METROS CON-
TADORES. CUARTO T R I M E S T R E D B 
1917 A 1918.—.Se hace saber a los contri-
buyentes por los conceptos antes expresa-
dos, que el cobro sin recargo de laa 
cuotas correspondientes al mismo quedará 
abierto desde el dia 17 del actual mea ele 
Julio hasta el dia 15 de Agosto próximo 
venidero en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por la calle da 
Mercaderes, Taquilla número 2, todos loa 
dias hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 y media 
a 3 p. m.; exceptuando los sábados, que 
oerán de 8 a 11 a. m.. rigiendo estas 
horas para el mes de Julio actual, y para 
el mes de Agosto regirán las horas de 
8 a 11 a. m., apercibidos de que si den-
tro del plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos. Incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el cobro de con-
formidad con lo que previene la Ley de 
Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
riores, que por altas, rectificaciones, u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Se hace saber a los propietarios, que 
para las fincas no numeradas, deberán 
presentar ante el Colector citado, taqui-
lla número 2, el último recibo pagado 
anteriormente. 
Habana, 12 de Julio de 1018.—(F ) M 
VARONA. Alcalde Municipal. 
m C'-5945 5d. 16. 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLIC VS. 
— J E F A T U R A D E L A CIUDAD DE L A 
HABANA. - . ADMINISTRACION D E L 
ACUEDUCTO D E ARROTO NARANJO — 
AVISO.—Habana, Julio 16 de 1918—Ven-
ciendo en 31 de Julio de 1018 el plazo 
para el pago de las cuotas correspondien-
tes por el consamo de agua en el ba-
rrio de Arroyo Naranjo, del trimestre 
vencido en 30 de Junio de 1918 por el 
presente se avisa a los vecinos de dicho 
tarrlo que si trancurrida la expresada fe-
cha no satisfacen en la Pagaduría Cen-
tral de este Departamento, sita en el edi-
fk-io ocupado por la Secretaría de Obras 
Públicas, el citado importe, serán decla-
rados morosos y se les aplicará el proce-
dimiento de cobro por la vía de apremio 
Las horas para efectuar el pago en la ex-' 
presada Pagaduría, son de S a 11 t ^ 
c-tK>tl ^ X f JL 24. 20 J], 
PAGINA DIECISEIS 
E S 
DIARIO DE LA MARINA JuBo 18 de 1918. ANO LXXXV. 
E m p r e s a s m e r c a i í a -
i l e a y S o c i e d a d e s 
ASOCIACION DE DAMAS DE LA 
CARIDAD DE* CUBA 
AVISO 
La Junta Directiva de este Asociación 
Hene el gusto de invitar a todos sus aso-
c.ííidos para el reparto que tendrá lugar 
el día 1» del corriente, a las 7 y media 
de la maOana en la Iglesia de la Merced. 
Habana. Julio 17 de 1918.—LA COMI-
SION. Id. 18 
HOSPITAL DE SAN LAZARO DE 
LA HABANA 
JUNTA DE PATRONOS 
SECRETARIA 
^(esquina a Dragones* en la ordinaria j 
ha de tratarse además de los asun- | 
tos administrativos del semestre,; 
de la ampliación a doscientos mil 
i pesos del Empréstito de 50.000 i 
para la fabricación de la Casa de 
Salud. 
lerminada la junta ordinaria, 
dará principio la extraordinaria, en 
la cual se someterá a la delibera-
ción de los señores socios, las re-
formas que la Directiva considera 
indispensables introducir en el ac-
tual Reglamento Social. 
Para concurrir a dichas juntas 
es requisito indispensable la pre-
sentación a la Comisión de Puertas 
def recibo del mes actual, el de 
cuotas anticipadas o el certificado 
de la Secretaría, de tener abona-
da la cuota de dicho mes. 
Habana. 15 de Julio de 1915. 
— E l Secretario, Luis Vidaña. 
C-58S4 Cd. 14 
V T K C K S I T O 
i.1 no, para 
«irse a Luis 
lS-,7.-, 
UH l ' K O F E S O R , I T A L I A -
aprender su idioma. Dirl- i 
Alverdi, Monte, 15. Habana-
21 Jl 
¡COMEJEN! 
"PKOFKSOKA, GRADUADA. CON MU-
JT cha experiencia. Nuevo sistema, prác-
tica en Instrucción. Idiomas, Música, etc. 
Uepaso en las vacaciones, sin alterar el 
sisteina de enseñanza del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Sefioru Viuda de Trueba Apartado 815. 
18ÓS0 25 j l 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONOME-tría, Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
Por acuerdo de este Junta, aprobado 
por la Superioridad, se anuncia la venta 
a censo, en pública subasta, del lote de 
terreno de 2(j2 metros y 50 centímetros 
de la manzana 11 del Reparto de San 
Lázaro, que forma esquina con las calles 
de Jovellar y N, a virtud de haberse 
declarado en quiebra, por infracción de 
sus condiciones, la licitación de dicho 
lote llevada a cabo el. 18 de Junio de 
1014. 
E l precio de tesación señalado e» el 
de $7 el metro, y el acto de la subasta 
tendrá lugar el día 14 del próximo veni-
dero Agosto, a las tres p. m. en la Notaría 
del señor Carlos Alzugaray, Chacón nú-
mero 23; advirtiéndose que es requisito 
indispensable acompañar con las propo-
eiciones, como garantía, la suma de 367 
pesos 50 centavos, correspondiente al 20 
por 100 del indicado precio de tasación. 
E l expediente donde está el pliego de 
condiciones, al que habrán de ajustarse 
extrictamente los licitedores, así como el 
plano y demás antecedentes del repetido 
lote de terreno, se encuentra en la propia 
Notaría del señpr Alzugaray, donde pue-
de verse por cuantos lo deseen, todos los i semestre social, s egún el balance prac-
días hábiles, de 2 a 4 p. m. 
Habana, 12 de Julio de 1918.—JUAN 
C A R L O S ANDREÜ. Secretario. 
H A B A N E R A I N D U S T R I A L 
( S . A . ) 
L a junta directiva de esta Compa-
ñía ha acordado abonar a los señores 
tenedores de acciones preferidas un 
cuatro por ciento de dividendo, por 
cuenta de las utilidades correspon-
dientes al a ñ o en curso y en virtud del 
resultado obtenido durante el primer 
DOCTOR MARTIN, P R E P A R A A P E R -sonas que deseen aprobar asignatu-
ras de la carrera de Derecho y del Ba-
chillerato. Métodos rápidos, seguros y 
eficaces Informan: S. Rafael, 58, altas. 
18350 1U j l . 
Orlando Lajara de Mendoza Con 35 años 
de práctica, único qUe garantiza para 
siempre la ^completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa er. casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey, 63. P a -
rtería; pregunten por Antonio Parupur. 
Concordia, número 174.a v Zanja, 127,A, 
altos. Habana. «» a y " 
r 
26 j l 
Maestro reverbtrista, se hace cargo de 
construir hornos de quemar bagazo, y 
asientos de calderas. C o n c e p c i ó n , nu-
jnero 106, V í b o r y . 
183SS 28 j l 
PARA E L CAMPO, P U E B L O O CIÜDA-des, experto coftatructor carpintero en 
general, construyó el caserío de un pue-
blo en el período de « meses; casas y 
chalets de madera, todos los tipos y te-
30N TODOS LOS CO- miuos que se deseen; por contrato, dán-
odernos. gran - pnlctica Íoul® los niatcriales al pie del trabajo. 
- precios convencionales Por administra-
ción. Sueldo diario seis oesos. Informes: 
So1lcoVí)- M- rérez- l>e « a 8 p. m. fggjg 21 j l 
T N S T I T L T R I Z 
i uocimientos 
en la enseñanza y que hace poco llegó 
de los Estados Unidos, se haría cargo de 
la instrucción de una o dos niñas. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Pro 
íesora. cuarto, número 4. Galiano, 70, al 
tos de L a Opera, 
18820 1» .11 
ESTUDIL INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
\ork. Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, Í19, Haba-
~~ . v . i i TAS A PERSONAS TRANQUILAS. D E Ma_ 
^ E A L Q U I L A . ANIMAS, (M). E N T R E L A S ^ níhd.dúí Sti ai,iutla la casi Éfcn i f t 
O calles de Galiano y Prado ^ ^ u » a ¡ 57, piso principal derecha, propU 
con contrato esta espaciosa casa, "¡o^"1;?. , í^r;,' tres u cuatro personas. lufome-
ta de dos pisos, de 10 metros ^ 50, bajo, derecha .̂ ea 
por 40 de rondo, propia para m n e " " " ltj431 
ferretería, depósito de maquinaria u otra , i ^ j -
naloira. Informaráu": Neptu 
0̂ Jl 
na. 10747 28 j l 
PIANO. POR P R O F E S O R D E C ON( I E N -cla y mucha práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Re 
fereucias: Reina, 3, altos. 
1680!) 29 j l 
TAPELERA CUBANA, S. A.'* 
SECRETARIA 
El Comité Ejecutivo de esta 
Compañía, en sesión celebrada el 
día de hoy, con vista del balance la casa n ú m e r o ciento doce de la C a l 
ticado en treinta de Junio ú l t imo 
E l pago se e f e c t u a r á , a partir.del d í a 
quince del presente mes, todos los d ía s 
háb i l e s , de ocho a diez a. m. y de 
una a cuatro p. m;, previa presenta-
c i ó n de los t í tulos correspondientes, en 
1| Oficina de la C o m p a ñ í a , situada en 
DOCTOR F E R N A N D E Z . A R I T M E T I C A , Algebra, Geometría, Trigonometría, 
Física, Química, Lógica, Cívica y demás 
asignaturas del Bachillerato. Preparato-
ria para ingresar en la 2a. enseñanza. 
Campanario, 120, bajos. 
U«87 1!» j l 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-# 
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a.1 mea y ni¿3 gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kcliv. San Láza-
ro, 249, Habana. 
15778 31 my 
r 
P é r f i d a s 
X J E K D I D A : LA PERSONA QUE HAYA 
JL encontrado un rosario de cuentas co-
lor lila, el domingo, 14 del corriente, en 
. i « !• Ia Puerta de la Catedral o a la entrada 
l e S . L u r S O e s p e c i a l d e d i e z a l u m - de la Capilla del Sagrario, se le gra-
. . . . . . tincará con el valor del referido Rosa-
rio, si lo entrega en Línea, esquina a 
I Vedado. 
ñas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 al In 12 « 
18307 21 j l 
practicado el día 30 de Junio úl» 
timo y teniendo en cuenta las uti-
lidades obtenidas, ha acordado, de 
conformidad con los artículos 13o 
v 7o. de los Estatutos, repartir ei 
dividendo trimestral número 2, de. 
un uno y tres cuartos *por ciento, 
a las acciones preferidas. 
El pago se realizará en la Ofi-
cina Central del "Banco Español 
de la Isla de Cuba", todos los días 
y horas hábiles, a contar desde 
el día 1 o. del próximo mes de 
Agosto, mediante la presentación 
de los correspondientes títulos de 
acciones. 
^ Habana, Julio 15 de 1918. — 
El Secretario, Dr. Domingo Mén-
dez Capote. 
C-591S 3d. 17. 
COMPAÑIA "CAMAGÜEY INDUS-
TRIAL S. A." 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
cito por este medio a los señores 
accionistas de la Compañía para 
que concurran a las dos de la tar-
de del día 18 de Julio del corrien-
te año a la sesión extraordinaria* 
que habrá de celebrar la Junta 
General de Accionistas, por acuer 
do del Consejo de Directores en el 
local que ocupan sus oficinas, edi 
ficio de la Manzana de Gómez, de 
partamento número 251 para tra-
tar del dictamen del Consejo de D-i 
rectores que propone una emisión 
de bonos hipotecarios y de la re-
forma de los Estatutos Sociales. 
Dr. Mario Lámar, Secretario p. s . 
zada de B e l a s c o a í n en esta ciudad 
L o que de orden' del señor Presi-
dente se publica para conocimiento de 
los señores accionistas. 
Habana , 5 de Julio de 1915. 
L O R E N Z O D . B E C I , 
Secretario. 
. (•57!)7 7d-12 
C-5601 alt. 2d. 6. 
UNIVERSAL MUSIC & C0MMER-
CIAL C0. 
CONVOCATORIA 
Junta General Extraordinaria de 
Accionistas. 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presi-
dente de esta Compañía, a tenor 
de lo preceptuado en los artículos 
séptimo y vigésimo octavo de los 
Estatutos de la misma, se convoca 
por este medio a los señores accip-
nistas de "La Universal Music and 
Commercial Company" para una 
junta general extraordinaria que 
tendrá lugar a las dos y media de 
la tarde del miércoles 24 del ac-
tual, en el domicilio social, San 
Rafael número l , con la siguiente 
orden del día: Acordar el aumen-
to del capital social. 
Previamente será examinado el 
balance general del segundo se-
mestre rendido en 30 de Junio an-
terior, con sujeción a los trámites 
'reglamentarios. 
Se ruega a los señores accionis-
tas la cuidadosa lectura de los 
preceptos invocados y la puntual 
asistencia. 
José Durán, Secretario 
CAMARA DE COMERCIO, INDUS-
TRIA Y NAVEGACION DE LA 
ISLA DE CUBA 
AMARGURA. 11, 2o. 
SECRETARIA 
Se admiten proposiciones para 
demoler el edificio antiguo Con-
vento de Santo Domingo, propie-
dad de la Corporación. 
Las licitaciones deben presen-
tarse por escrito en pliego cerra-
do, dirigido al señor Presidente de 
la Cámara y deben ser hechas a 
base de la apropiación y acarreo 
de los materiales demolidos, de 
parte del licitador. 
Los pliegos pueden ser entrega-
dos, contra recibo, en las oficinas 
de la Cámara, domicilio citado, 
dentro del plazo de 15 días, que 
vencerán el día 21 del actual. 
£1 edificio a demoler está si-
tuado en la esquina de las calles 
O'Reilly y Mercaderes, en esta 
ciudad y puede ser inspeccionado 
libremente. 
Habana, Julio 3 de 1918.—JO-
SE DURAN, Secretario. 
C-5630 I5d. 4 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía j Placo. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L f i S S Q N S . 
17904 31 j l 
PE R R O E X T R A V I A D O D E CAZA. QÜE responde por Paco, jaspeado con man-
chas grandes chocolate. Al que lo en-
tregue en Linea 101 o avise por telé-
fono F-1114 se le gratificará. 
3d. 18. 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio ••orbón." 
Animas, 138, altos. Un esta Academia se 
toma verdadero interés por .el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
de enseñanza mbdérnos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
17̂ 55 2 a. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Jlaaes nocturna», 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted , 
aprender pronto y bien el idioma inglés ; i c"100 P- m-. er» la8 cuadras comprendí 
Q E SUPLICA A L Ql E HA VA ENCON-
k3 trado unos espejuelos de oro, anti-
gües, el sábado, 13, próximo pasado, en 
la Iglesia de Belén, los devuelvan a An-
geles, 50, donde además de agradecerlo, 
por ser recuerdo de familia, se gratificar 
10 Jl. 
SE HA P E R D I D O H A C E VARIOS DIAS, en el pueblo de Guanabacoa, un pe-
rrito lanudito, color carmelita, que entien-
de por Pipí, y-está pelado de medio cuer-
po atrás, y tiene un pulso de oro en 
una pática. Se gratificará espléndidamen-
te al que lo entregue en Compostela y 
Paula, café Benito. 
18098 18 j l 
PE R D I D A : SE G R A T I F I C A R A CON cien pesos m. o. al que devuelva al 
señor José Meuéndez y García, en la ca-
lle de Muralla, número 53, una sortija 
con un brillante de tres ktlates, cuya 
prenda sufrió extravio ayer de cuatro 
Compre usted eí METODO NOVISIMO 
ROUERTiS, reconocido uuiversalmeute co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cca publicados. £ s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Uu tomo en 8o.. pasta. ( L 
das Habana entre Teniente Rey y Mura-
lla, y Muralla entre Habana y ¿'ompos-
tela. # 17952 18 j l 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : 1N8TRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina. 3, altos. 
168(58 20 j l 
a v i s o ; 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
f,Se considera incurable? SI está cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
16663 28 j l 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en doa 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 




Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, §3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
17188 3 ag 
IXOUES. C L A S E S . TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
168G8 • 29 JJ 
í í ¡ B E O S E 
^ I M P R E S O R 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S en Obispo, 86, librería. 
18117 
' a j a s R e s e r v a d a s 
-5040 89. 17. 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
Junta general ordinaria y extraor-
dinaria. 
De orden del señor Presidente 
social y según disponen los artícu-
los 16 y 18 del Reglamento, se 
cita por este medio a los señores 
asociados a junta general ordinaria 
y extraordinaria, que habrán de 
celebrarse el domingo día 21 del 
actual, a la una de la tarde en el 
local del Centro, Paseo de Martí 
tm b é r e d a cMutraf> 
<U C8D todoi los * d > 
lauta* moáerwon f 
U s alquilamos para 
p M t é u ? a l m ¿ o todai dase* 
bajo Xa propia euCodia d« I n i » 
t e m a d o s . 
E a esia oficina ÍKTTXZZ* %iém 
! c i ¿ e t a f e a que m a * ^ -
N . G e l & t s y C o r o j o 
9 A N Q U S R 0 S 
16 j l 
EL SIN RIVAL 
Barros de cabeza negra metalizar 
^ 
C01EGI0 DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
T a ! * r afilar, niquelar, 
armería 
De 
J O S E GARCIA VAZQUEZ 
Monte. 127. esquina a Angeles 
Teléfono A-a885 
F A R M A C I A S Y 1 
D E O € U E M A S 
GERMIZOL 
CURACIONES 
• MILAGROSAS DE LOS 
HERPES. ECZEMAS, L 
LUPUS, LEPR0MASt ' 






Vendo, compro y reparo máquinas con-
tadoras de todas clases. Especialidad en 
niquelados de máquinas contadoras, y ac-
cesorios de automóvil. Los señores Mé-
dicos y Cirujanos Dentistas, tienen en 
esta casa un verdadero taller de nique-
lar y afilar toda clase de instrumentos 
de cirugía, quedando los trabajos a sa-
tisfacción de los interetiados. E n afilado, 
el que pruebe una vez se convence de 
la bondad del trabajo. 
l(ií)37 alt 10d-2 
GERMIZOL 
A l R E M O AMPUDIA, M I X E R O . HE U A ce cargo( de toda clase de trabajos 
de bajo de tierra, por ajuste o admi-
nistración. Habana, 200, últ imo piso. 
17334 20 j l 
Depósito: ANIMAS 20. taj 
Teléfono: A-7338. 
alt 30 j l 
Para trasladar so telé-
fono a otra casa, re-
cuerde que debe orde-
nar el cambio con cua-
tro días de anticipación. 
La instalación del telé-
fono requiere que el 
trabajo se presupueste 
previamente, de manera 
que resulte pan. el abo-
nado del modo más eco-
nómico. : : : : : : : 




industria a áloga 
02. de 12 a 3 p 
18200 22 j l . 
1 X 7 L TRADO, ORAN ^ CASA D E H T E s l 
TTTSa n u b v a a c a b a d a d e OONS 
( J truir moderna, en Paula 83. casi ea- i mida 
auina a' la Terminal, reúne muchas co-
modidades, se arrienda con contrato, los 
bajos tieneu 1S metros por 13 sirve par» 
virios negocios, que se qnierim poner y 
también tiene tres pisos, dos con frente y 
uno hacia atnis. cocinas y servicios sa-
nitarios, con muchas comodidades, inror-
marán en la misma de 8 a 10 a. * . J^de 1 
a 5 p. m. También tiene motor de agua, 
para los altos. 
17854 
n i pedes. I'rado, üó, altos, esquina a Tro 
cadero. Hay una espléndida habitación 
con vista al Prado y do» Interiores. Co' 
trato excelentes. 
18436 20 ji 
( J E A L Q U I L A l NA IIAHITACIOn7~PRo^ 
O pia para hombres solos, en VllleL-a. 
100. altos, casa de moralidad. 
18428 20 j i 
18 j l 
VEDADO 
T > E F A R T O AL.MENDARES». SE A E U L T E A 
j.»^ una espleudiua casa a media cuadra 
del tranvía, calle 8, entre M.. y ia., sala, 
gran comedor, lujoso oafio, seis cuartos, 
yarage y servicius de criados. En la mis-
ma informan. 
18«33 21 j l . 
CJÍ ALQUILAN UNOS BAJOS. 0OMPLB-
K.J lamente amueblados, por unos 4 ó o 
meses, en parte o en totalidad, cou toao 
el confort moaemo, compuestos de una 
sala, saleta, cinco habitaciones, espacio-
so comedor, baño completo, jardín y de-
más dependencias. Venado, J , entre 17 y 
Itf. Telefono F-3109. 
im->o r L J i -
r j E DESEA A L Q U I L A S UNA GASA 
amueblada en el Vedado, que tenga 
garage. Iníormes: Malecón, 3-u. Telelo-
uo 1831. . .. 
i ssu» -1 J1---
D E 
on 
1 cinco habitaciones y una de criauos. Llave 
I e informes en la bodega de la esquina. 
I 18204 J*í_ 
C I E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA  
1 kJ una casa calle C, entre 17 y 10, ce 
C 560S alt 9d-6 
C E ALQUILAN : LOS BAJOS D E E S P A -
O da, número G, entre Chacón y Cuar-
teles, compuestos de sala, saleta, come-
dor. 4 habitaciones, una para criados, co-
cina, servicio y ducha para criado, cuar-
to de bafio y patio. Toda la casa con pi-
sos de mosaico. L a llave en el número 
8. Informes en Línea, 95, entre 8 y 10. 
Teléfono F-2159. Precio $70. 
1S504 21 j l 
Palacete, residencia del señor Ministro 
de C h i n a ; se d e s o c u p a r á el d ía 25 . 
Calle F , esquina a 15, Vedado. Dos 
pises, sala, hall, recibidor, despacho, 
saletas de juego, m ú s i c a y . billar, es-
tudio para n i ñ o s ; 10 dormitorios; 3 
b a ñ o s , cuarto-toilette para visitas, co-
cina criolla y de gas, reposter ía , etc. 
j Cinco cuartos criados, 2 b a ñ o s , gara-
je para 4 máqufnas , con otro b a ñ o , 
lavadero. Portales, p a t í o s , jardines, es-
tatuas, etc. Informan: calle 15, entre 
£ y F , 2S1 , altos, Vedado. 
17034 18 ,jl ^ 
"\ REDADO, EN L A CALZADA, E N T R E 
t H e 1, se alquilan lujotsos bajos, en 
' suntuosa casa, acabada de fabricar. Tie-
i ne tres baños, garaje, siete habitaciones, 
etc. Informan: íí'-211ó 
17424 20 j l 
SK A L Q U I L A INA HABITACION altos, Monte, número 25; su p'rtclo 
$12: se prefiere hombres solos. ' 
JM-Vi 20 j i 
ES T R E L L A . 5S, ALTOS, C ü A D R A y media de Angeles y do Reina, hermo-
sas habitaciones y una espléndida sala 
con recibidor; casa de moralidad; nó 
ge admiten niños ni fonógrafo». 
18476 • 26 j l 
GR A N D E S HABITACIONES, SALOX^T acabados de fabricar, de mosaico, con 
cocina independiente y gran patio, a St 
Uazóu: calle Florencia, A-B, Cerro, re-
parto Betancourt. 
L8324 19 j i 
GALIANO, 75, S E A L Q U I L A N HER. mosas habitaciones y departamentos 
todos con vista a la calle, cou o sin mué-' 
bles, comida Inmejorable, damos pan 
luz eléctrica toda la noche, cambiarnos 
referencias. Teléfono A-5004. Entrada por 
la fotografía. 
18364 20 j l 
LEALTAD, 155, 
entre Reina y Salud, departamentos pa. 
ra matrimonio y hombrea solos. 
18326-27 20 j l • 
EN L A C A L L E D E P R I N t l I ' E , 17. A una cuadra de Marina, se alquila un 
amplio salón, con sus servicios sanitarios 
y luz eléctrica, propio para depósito o 
guardar un Ford, buen piso y puerta y 
ventana a la callo, eu $18. 
18533 23 j l 
PARA OFICINA S O L I C I T O UN' L O C A L que tenga una puerta a la calle. Ha 
de estar en Galiano, San Rafael, Neptuno, 
Obispo u O'Reilly. Se puede dar regalía. 
Llame al teléfono F-4442. 
18628 21 j l . 
\ L Q U I L O . EN SARA VIA, 15, UN L O -
JCX. cal de esquina, de 5ü metros planos, 
propio para una industria o almacén o 
garaje, a 3 cuadras de Tejas y a 100 
metros de la Calzada del Cerro. 
18421 20 Jl 
JEbUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
C E ALQUILA. EN $50, EN L A C A L L E 
Sa.. un chalet, de 3 cuartos^, baño de 
lujo, hall, que se desocupa a principio 
de ugo&to. Dueño: Milagros, 109. 
18ÓUS 21 j l 
C ! E A L Q U I L A E L BONITA C H A L E T D E 
San Francisco, entre Armas y Porve-
nir, Víbora, cou portal, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio sani-
tario, entrada independiente para el ser-
vicio y frente al carro. Informan en 
las fábricas del lado. 
18652 21 j l . 
/ (ASA P A R T I C U L A R . MUY COXFOK. 
table, cede a'ojamlento a señoras 0 
señoritas de eatiicta moralidad. Es fa-
milla distinguida j cambia toda clase de 
referencias. Se prefieren personas edu-
cadas. No hay más Inquilinos. Teléfo-
no A-5211. Campanario, 1̂ 0, piso alto. N0 
se trata por teléfono. 
1S011 19 jL 
C E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
entresuelos, en la casa Aguiar, tü 
propias para depósito de mercancías o 
muebles. 
1S104 19 j l . 
X ) A R A UN MATRIMONIO SIN NIÍÍOS O 
X señoras de conducta intachable, se al-
quila una espléndida habitación, con bal-
cón a la calle, luz y gas. Renta: $20. In-
formes en la misma. Compostela, 59, al-
tos, único inquilino con matrimonio tam-
bién sin niños. 
18413 19 JL 
171N CASA P A R T I C U L A R S E ALQÜD.A 
JLJ una habitación con vista a la calle 
amueblada, para hombre solo o matrimo-
nio sin niños. O'Kellly, 83. E n los bajos 
dan razón, 
C-58S2 8d. 14 
T T N MATRIMONIO, SIN H I J O S . DESEA 
%u alquilar, en casa de familia decente, 
un departamento fresco. aunq\|e no sea 
muy grande, y que no diste mucho de 
la plaza del Vapor o Campo d© Marte 
Dirigirse por carta a A. M. Alvarez, Mon-
te, 4». Talabartería E l Potro Cubano. 
18317 22 Jl. 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, amue. 
O blada, luz eléctrica, baños y servicio, 
muy ventí lala, casa particular, de mora-
lidad. Informan en la misma: Jesús Ma-
ría, 124, altos, una cuadra de la Esta-
ción Central. 
18257 21 j l 
C O L , 41, S E A L Q U I L A E L 1er. PISO 
D de sala, comedor, dos cuartos, coci-
na de gas y un lujoso bafio, casa nue-
va piso elegante, para personas de gus-
to y posición. Precio $75; . en los bajos 
la llave. _ 
1M61 20 Jl 
SE D E S E A A L Q U I L A R , CON CONTRA-to, una casa o local, para estableci-
miento, que se encuentre situado bien 
sea en la Avenida de Italia, San Rafael 
o Neptuno. Informes a J . Colina. Apar-
tado 213. M „ 
18463 21 j l 
EN' ¡f;80 S E A L Q U I L A N LOS MODER-nos y» hermosos altos de San Ignacio, 
49. casi "esquina a, Luz, gran sala, saleta, 
comedor, 5 espaciosos cuartos, cuarto pa-
ra criados, instalación eléctrica y demás 
comodidades. L a llave e informes en 
los bajos. 1M07 20 j l 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS. E S P A -ciosos y ventilados altos de Drago-
nos, 39-D, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno de criados, comedor, 
cocina, doble servicio de baños e inodo-
ros, dos patios, instalación eléctrica. I n -
forman : Dragones, 39, almacén. 
18499 20 j l 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
U t>- m. Teléfono A-5417. 
C1N E S T R E N A R AUN. SE A L Q L I L A E L 
KJ bonito chalet de San Francisco, en-
tre Armas y Porvenir, Víbora, con cuatro 
habitaciones, portal, sala, comedor y doble 
servicio sanitario. E l carro en la puerta y 
entrada independiente para el servicio. 
Renta $70. Informan en la fábrica del 
lado. 
1M-T0 17_ j 
1/N SAN MARIANO V R E V O L U C I O N , 
1 J Víbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes eu la misma, de 2 a 
6 p. m. 
16661 28 j l 
V A R I O S 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, consUruoción 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-&700. 
13298 11 & 
E A L Q U I L A , A PERSONAS D E Mo-
ralidad, una espaciosa habitación, con 
balcón a la calle, en los modernos y 
ventilados altos de Acosta, 19, 1er. piso. 
Caballerjs solos o matrimonios sin ni-
ños. 18013 19 Jl 
C E A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A. ESQUI-
IO na a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con balcón 
a la calle, sin niños, es casa de mora-
lidad. 
1S071 21 JL 
en; N INQUISIDOR. 31, P R I M E R PISO, se alquila un cuarto con balcón a la 
calle, es ca«a de familia de respeto. 
17971 18 JL 
Santa María del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada,*fren-
te a la iglesia, en 8 5 pesos. Miguel l ' . 
M á r q u e z , Cuba, 32 . T e l é f o n o s 1-1557 
y A-8450 . 
C E D E S E A A L Q U I L A R . KN C A R R E T E -
kJ ra próxima a la Habana, una finqui-
ta, pequeña, que tenga buena casa de 
vivienda, con o sin muebles, con buenos 
Bcrvicios sanitarios. 
18562 21 Jl 
O P O R T U N I D A D : SE A L Q U I L A E N $70 
\ J los altos Dragones 94, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
fio Intermedio, etc. Las llaves en los ba-
jos. Más Informes: A-3329. Cuba, 50. 
18311 19 JL 
C E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , D E 
kJ 1800 metros, que comprende la man-
zana limitada por las calles de Peñalver, 
Arbol Seco, Sitios y tranvía de Maria-
nao. Tiene chucho para recibir y des-
pachar por él toda clase de mercancías. 
También es apropósito para garaje. In-
forma su dueño en el mismo o en In-
quisidor, 15; de l a 2% p. m. 
18329 23 j l 
C E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE A L C A N -
tarilla, número 14, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
demás servicios. La llave en los bajos. 
Su duéña: Villegas, 114, bajos. 
18409 19 Jl-
C E D E S E A A L Q U I L E R EN C A R R E T E -
KJ ra próxima a la Habana, una finqui-
ta pequeña, que tenga buena casa de vi-
vienda, con o sin muebles, con buenos 
servicios sanitarios. Dirigirse por correo 
a B. Apartado 1728. Habana. 
1S454 20 j l 
SE A R R I E N D A L A FINCA "LAS D E -lidas," situada a una y media legua 
de la Habana. Contiene árboles frutales, 
ganado y aves de corral; aperos d© la-
branza y cañada a un kilómetro del 
Paradero E l Lucero, carretera de Ma-
nagua, y a un kilómetro de Mantilla. In-
forma en la misma: Francisco Pinero. 
18470 20 j l 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA F I N Q U I -ta de recreo, que no ten^a m á s de 
media caballería, y que la casa de vi-
vienda sea buena. Se prefiere la carrete-
ra del Wajay y no lejos del Vedado. Con-
teste al teléfono F-5072, o por escrito al 
Apartado 2429. 
18348 19 Jl. 
HOTEL : MANHATTAfi 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con bafio priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y_ noche. Teléfono A-6S91. 
17477 31 Jl 
C E A L Q U I L A , PARA ESTABLECLMXEN'-
D to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 124L 
18309 23 Jl. 
r H A B I T A C I O N E S 
C E G U N D O PISO. CON"CORDL\, 94. ( ASA 
moderna, fresca y con todas las co-
modidades para familia de gusto. La lla-
ve en la planta baja. Informes: Malecón, 
326. Teléfono A-1S31. 
1S390 19 Jl. 
H A B A N A 
O F I C I N A DE A L Q l I L E R E S . PEÑALVER 
K J S!). altos. Inquilinos, no pierdan tiem-
po buscando casa, tenemos varias ya, sea 
para familias, comercio, huéspedes. In-
quilinato, etc. Llamen Crédito Habanero. 
Teléfono A-U165; de 9 a 2. 
18412 23 j l . 
18572 16 
La más moderna Academia Martí 
Academia de corte y costura Parisién 
Martí. Directora, señora Manuela Dono 
Clases de 3 a 5. Clases especiales de 
noche, de S a 10. Refugio, número 30 en-
tre Industria y Crespo. Habana Telé-
fono A-3347. 
18540 ift a 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano - Dentista. 
Extracciones sin dolor garanLuidafl, 
desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde .54.00. 
Un cauterio o un calmante, $0.25. 
Pudiendo hacer trabajos a precios 
reducidos a causa de tener existen-
da <|<> materjales comprados con an-
terioridad al alza. 
A los clientes del Interior de la 
isla se les terminan sus trabajos 
con i ida. rapidez, garantizando la 
perfección en ellos. 
ANIMAS, 91, CASI ESQ. GALIANO 
16S&4 
a s a s y P i s o s 
ITTSO 17 j l 
HABANA 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y '«• PISO de la casa Prado, número 11, juntos o separados, se admiten proposiciones por 
toda 1* casa. Informan en los bajos 
1S5G3 24 j l 
C E ALQUILAN' LOS HERMOSOS BA-
k_> jos de San Miguel, 207, acabados de 
construir, compuestos de sala, saleta, cua-
tro habitaciones y demás servicios sa-
nitarios. Ganan $65. Para más Informes: 
San Francisco, 17. 
1S205 21 j l 
C E ALQUILAN' LOS HERMOSOS A L -
O tos de San Francisco, 17, Habana, com-
puestos de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y demás servicios sanitarios. Ga-
nan $80. Para más Informes en los ba-
jos. 18206 21 Jl 
17 N S A L L D , 5. S E A L Q U I L A N E S P A -
XJLi closos y ventilados departamentos, 
abundante agua, hay de $10 en adelan-
te. Se desean personas de moralidad. 
18593 1 a 
A GUIAR, 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S . 
X J l con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina restaurados. 
18619 21 Jl 
X J A B I T ACION, PARA HOMBRE SOLO 
J - X u oficina. Obispo, 75, altos. 
18582 21 j l 
SE S O L I C I T A UN L O C A L , PARA E s -tablecimiento, en Neptuno. desde 
Consulado hasta Manrique. Informes a l i . 
Fernández, Galiano, número 9, altos. Te-
léfono M-21Sa. 
18108 20 j l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-sa Tejadillo, S, entre Cuba y Aguiar, 6 
habitaciones, sala, salón comer y demás 
comodid-ides. Su duefia en los bajos. Pre-
cio -$90. 18134 18 j l 
SE A L Q U I L A EN CALZADA D E L MON-te próxima a esquina de Tejas, una 
casa para establecimiento, punto de mu-
cho porvenir, da frente a dos Calzadas. 
Informa: teléfono A-2774. 
17S4 18 Jl 
SE ALQUILAN' PARA F A M I L I A DE P o -sición los lujosos, cómodos y bien si-
tuados altos de Consulado 24. L a llave en 
los bajos. Informan: teléfono 1-1815. 
17358 18 j l 
A LOS S A S T R E S : S E A L Q U I L A UN TA Ucr cou trabajo seguro para 





20 j l 
T I N MATRIMONIO, AMERICANO, D E -
O sea alquilar dos habitaciones frescas 
y con muebles, que estén cerca de la 
Estación Central. Dirijan ofertas a John 
Gromuitzer, American Steel Co., Empe-
drado, 17. 
18644 21 Jl. 
SE ALQUILAN T R E S HABITACIONES, altas, independientes, dos grandes y 
una chiquita, propias para un comisio-
nista o un hombre de negocios. No se ad-
miten señoras. The American Piano. In-
dustria, 94 
18650 20 JL 
EN L A C A L L E D E L MORBO. A UNA cuadra de Prado, cerca del mar, alqm-
lanse a hoiibres serios con buenas refe-
rencias, dos cuartos, sin muebles, con 
baño y luz en bajos muy frescos, quince 
y doce pesos de alquiler mensual cada 
uno. Teléfono M-2414. 
18266 21 Jl. 
EN MURALLA, 51, A L T O S . S E ALQUILA una habitación muy amplia, con vista 
a la calle y amueblada, propia para ofi-
cina o caballeros. E s casa pequeña, tran-
quila y de moralidad. Se piden referen-
cias. 
18087 18 JL 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habi-
taciones con toda asistencia. Zulueta, •»> 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1<t*. 
170006 31 J l ^ 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitación, contigua al recibidor, con 
suelo de mármol y cielo raso Indepen-
diente, solamente para oficina de aboga-
do, agente o cosa análoga, en Neptuno. 
70. altos, entre San Nicolás y "Manrique. 
17496 21 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una coii) 
su b a ñ o de agua caliente, lur , timbre 
y elevador e l éc tr i co . Prec io sin comí' 
da, desde un peso por persona, y coo 
comida, desde dos pesos. P a r a famili* 
y por meses, precios convencionales, 
T e l é f o n o A-2996. 
17481 81 J L , 
HERMOSA HABITACION A L T A . P R O -xima al Parque, amueblada y con te-
léfono, en $15. Amistad. 44. 
18618 25 Jl. 
P a r a oficinas se alquilan varios depar-
tamentos en R e m a , 59 , bajos. 
, 20 JL 18505 
C A B A L L E R O AMERICANO, D E S E A E N -
K J centrar cuarto y comida, en casa de 
familia española, de moralidad. Dirigir-
se a J . T . G. Asociación de' Jóvenes 
Cristianos. , 
18424 20 j l 
CASA NUEVA, CONCLUIDA D E F A -brlcar, con todo el servicio sanitario 
se alquilan departamentos y habitaciones' 
Pocito, 16l 
184:13 o0 j j 
BU P F A L O : GRAN CASA HUESPEDES. Zulueta, 32, entre Pasaje y F*1"},,* 
Central. Habitaciones a la brisa, a*"» 
caliente, duchas, timbres, buen serricio i 
comida. Lo más céntrico. _ ' 
17516 6 *^ 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: sefior Manuel Bodrígaez 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien arnuo 
bladas, todas con balcón a la calle, i" 
eléctrica y timbres, baños de aga* «j-
líente y fría. Teléfono A-4718. Por ^ 
sea. habitación. $40. Por día. Si50- ^ 
midas. $1 diarlo. Prado, Bl. — 
HOTEL R0WA 
Este hennoao y antiguo edificio ha 
completamence reformado. Hay «ü ~iici0g 
parlamentos con baños y demás ser' . 
privados. Todas las habitaciones tle°f.,ri0l 
vabos de agua corriente. Su P^P^Íuu» 
J ?aquln Socarrás, ofrece a laa ia"¡Jír0 
estables, el hospedaje más «erio. " ^ g j 
y cómodo do la Habana. Teléfono. A-w 
Hotel Roma; A-1630. Quinta Arenioa. 
A-1538. Prado. 10L — 
EN GALIANO. NUMERO 134. A L T O S I se alquilan frescas habitaciones, una 
propia para hombre solo; otra para ma-
trimonio, que sean de e sukta morali-
dad^ 184HS 20 j l 
m m DE U MARINA 
HABIENDO MUDADO D E DUERO L A casa de O'Reilly, número 58, los nue-
vos dueños ofrecen un servicio esmerado 
y excelente comida, precios módicos, her-
mosas habitaciones, con luz y teléfono, 
para hombres solos o matrimonios siií 
niños, entrada a todas horas, se piden y 
dan referencias. 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después ^ 
grandes reformas esto acreditado ^ 
ofrece espléndidos departamentos con ¿e 
no, para íamlL'as ««table»; precio» 
verano. Teléfono A-45/MJ. 
17737 51 JL 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA. L * - ^ ! quina a San Rafael. Departam^g,. 
para familias con agua corriente- e>, 
pléndido comedor, con jardín, comía» 
célente. Se admiten abonados 
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mejor ca¿a para fanillius y la mejor 
l;4 "íja en la Habana. Neptuno, 2-A; "íl 
6Ítovo dueño de esta casa ofrece al pú-
'Vv i. esplendidas habitaciones y depar-
icntos con vista al Parque Central y 
^"ía calle Virtudes o interiores o en la 
* ifea propias para hombres. Especla-
fz. ] en la coclua; también se admiten 
hniiados al comedor. Precios muy módi-
*V propietario: Francisco García. Te-
léfono A.-ÍJÍÍÍ. 
'̂ 17436 20 j l . 
P E R S O N A S D E 
I G N O M A D O P A R A D E R O 
AVISO 
5e desea conocer el paradero de 
Vicente Alonso Pascual, hijo de 
Joaquín y de Palmira, natural de 
givadavia, España, para asunto 
¿e familia. Dirigirse a M. Fariñas. 
Obispo, número 54. 
rTÚNUSTO I'ANDISO Y VALDKS, DE-
bj sea saber el paradero de su herma-
¡T y hermano Pablo y Palmira, de loa 
misinos apellidos. Pueden pasar aviso a 
«¡jecelona, número 6, altos. 
18611 21 j l 
n ^ U E S K A SABER D E L DUESO D E L 
• terreno que está en Delicias entre 
Colina y Trespalacios, J e s ü s del Monte, 
«ara un asunto que le conviene. D i r i g l r -
jT a Sau Luis, 5. Luciano Fraga 
18633 21 Jl 
2 $ DESEA SABEU EL PARADERO DE 
p Kamón Gambino, lo solicita su herma-
Dolores, en la Habana, calle Consu-
lado número 72, altos. 
1&174 20 Jl 
JOSE MARIA LOPEZ 
n E S O L I C I T A A L BES GR JOSIS MARIA 
p LOpez: Habiendo sido negativas las 
gestiones realizadas hasta la techa, a fin 
Je que dicho señor abone los alquilé-
i s cobrados a los inquilinos de la casa 
Lealtad, 155, durante el mes de Febrero 
próximo pasado, por este medio se le 
{lace saber que si antes de cinco días 
no se presenta al propietario de dicha 
casa, nos veremos precisados a presentar 
la correspondiente denuncia por estafa, 
18451 20 j l 
E L SESOR F L O R E S BARRIOS Y P E -rez, vecino de San Juan y Mart ínez, desea con urgencia saber el paradero de 
bu hijo Amelio Barrios Gil, que traba-
jé en el Central Baraguá , Ciego de A v i -
la, en el mes de noviembre ült imo. Se 
ruega a los periódicos del inter ior la 
leproduccióu de este suelto. 
1844S 22 j l 
J T K O E N T E : AVISO. SE SOLICITA SA-
\ J ber el paradero de Emilio Mart ínez 
Salgado, que hace veinte años aproxima-
damente que vino de España, para la 
HaLiana; es español, de la provincia Co-
ruüa, natural de Santaya. Ayuntamiento 
de Curtos. Lo busca su sobrino político 
Segundo Fernández Alvarez. Calle Com-
postelu, .157, ferretería. 
18174 20 j l . 
D A R A ASUNTOS D E F A M I L I A , SE D E -
X sea sa^er del señor Eliseo Suárez Ro-
dríguez, natural de Asturias, soto Luifia 
Oviñana. E l interesado o amigos que se-
pan de él se agradecerá escriban al se-
fior Alfredo Gutiérrez, Neptuno y Ga-
liano, vidriera. Habana. 
17403 20 j l 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Salceda, que hace nueve años 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, que vive en Mir, Pro-
vincia Oriente 
C 4907 30d-ll Jn 
1 
j S E N E C £ S 8 T A Í M J 
CRIADAS DE MANO " 
Y MANEJADORAS 
Se solicita u s a criada de comedor con 
referencias. Calle B , n ú m e r o 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. Se pagan 
loó viajes. 
Criada de mano, de color, que 
sepa bien servir la mesa. Se 
exigen referencias y se paga 
buen sueldo. Calle 8, núme-
ro 9, Vedado. 
1S382 20 Jl 
Ji l ANEJADORA, S E SOLICITA. TAKA M- un niño de dos años y medio Calle 
J, número 184. entre 19 y 2L Teléfo-
no F-5326. 
18429 V 20 j l 
C ! E S O L I C I T A tí NA CRIADA, PARA HA-
yj bitaciones, que sepa coser y sea fi-
na y seria. Sueklo 20 pesos y ropa lim-
pia 18458 20 j l 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA para los cuartos. I>omínguez 2 Ce-
rro^ 18459 ' 20* Jl 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
D que sea formal, limpia y trabajadora 
Para corta familia. San Lázaro, 21. altos. 
KhB 20 j l 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A L A S 
habitaciones, y cuando termine ayuda-
rá con loa muchachos. Viajes pagos. Prín-
cipe Asturias, 11, Víbora. 
1*160 20 j l 
C ! E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA HA-
cer la limpieza de la casa por la ma-
fiana. Sueldo quince pesos. No se da 
comida. Calle aei Obispo, 123, altos. 
18491 "o j l 
Se solicita una criada, peninsular, suel-
do quince pesos, en Monte, 445 . L a 
Casa P í a . 
30 Jl 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, para niña de cinco meses, muy 
recomendada, buen sueldo. Vedado ca-
lle -'S esquina A, frente al convento. 
_ 18^9 19 j . l 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea aseada y esté acostumbrada a ser-
vir, y una criada de mano, para habi-
taciones, que sepa coser y cortar; y otras 
para habitaciones y lavar en casa, en 
Amistad, 87̂ - Teléfono A-9443. 
18012 21 Jl 
SE SOLICITA. E N SOL, 45, BAJOS. UNA cocinera, peninsular, que sepa su obli-
gación y ayude a la limpieza de la casa, 
durmiendo en la colocación. Sueldo $-J5. 
18565 23 j l 
SE S O L I C I T A : UNA BUENA COCINE-ra, del país, sin plaza; buen sueldo. 
Obrapía, número (51, altos. 
18590 21 j l 
COCINERA: E N V I L L E G A S , 22. ALTOS, se solicita una, para dos personas. Se 
le da rá un buen sueldo.1 
18570 21 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, que sepa su obligación y 
haga la limpieza en una casa de corta 
familia. Sueldo veinticinco pesos y ropa 
limpia. Milagros, 34, Víbora. 
18579 21 j l 
(BOCINERA. S E S O L I C I T A UNA COCI-J ñera, blanca en Santa Catalina, es-
quina a Bruno /ayas, Keparto Mendoza, 
Víbora. Sueldo: $20, que duerma en la 
colocación. 
18623 ' 21 j l . 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR PA-TA cocinera y ayudar a la limpieza, 
que duerma en la colocación. Se le dará 
buen sueldo. Trato convencional. Calle 
23, número 273, Vedado 
18630 21 j l . 
Se solicita una cocinera que entienda 
el oficio y sepa hacer dulces. Vedado, 
calle 11 esquina 4. Buen sueldo. 
19408 23 Jl. 
Se solicita buena cocinera, blanca o 
de color, joven o de mediana edad muy 
limpia. Sueldo: $25 . R e m a , 59 . 
18504 2U j l . 
l / rANEJAJDCRA, D E COLOR, S E S O L I -
XTX cita para una niíia de cuatro meses 
con referencias y práctica Calle 23 es-
quina a A, casa de altos: de 9 a 4. 
19 Jl. 
1 ? N PRADO NUMERO 56, ¿AJOS, S E SO-
XU licita una criada, española, para los 
cuartos, que sepa coser y vestir a la se-
ñora. Son cuatro de familia y no hay 
niños. 
18357 19 j i . 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, DE 14 ó 16 años, para cuidar de un niño. 
Se le da rá buen sueldo. Zapote, entre 
Flores y San Benigno. Jesús del Monte. 
C 5'JOl 4d-16 
CJE S O L I C I T A CNA CRIADA D E MANO. 
para un matrimonio, que sea formal 
y trabajadora, sepa bien su obligación. 
Sueldo ?25. Prado, 20. 
18375 19 j i 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
ninsular, que no sea muy jovenclta, 
para manejar un niño de cinco años; ha 
de gustarle los niños, ser de buen carác-
ter y tener referencias. Sueldo: 20 pesos, 
ropa limpia y uniforme. Horas para tratar: 
de 8 a 2. Teléfono A-2Ó30. Calle 17, entre 
8 y 10, Vedado. 
._. 18*10 19 Jl. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS; UNA para comedor y otra para habitacio-
nes en la calle de Línea y M, Vedado. 
Teléfono F-1379. 
18297 20 Jl 
X f N PRADO, 84, S E N E C E S I T A UNA 
J-li criada fina, que tenga recomendacio-
nes de las casas que ha estado, para cua-
tro cuartos, vestir a dos señoritas. Suel-
do, .1120 y ropa limpia. 
18301 i s j i . 
SE S O L I C I T A UNA CRIABA BLANCA o de color, para la limpieza de corta 
familia y ayudar a dos niños; ha de traer 
referencias. Jesús María, 3. dan razón. 
18306 18 Jl. 
EN HABANA, 14, ALTOS, S E S O L I C I -ta una criada de mano, tiene quien 
la ayude. Sueldo: 1515 y ropa limpia In-
formes: hasta las 8 p. m. 
18308 18 Jl. 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO con recomendaciones. Belascoaín. 30. 
altos. 
: 18 ji . 
Q E S O L I C I T A CNA CRIADA, PENINSU-
O lar, que entienda algo de cocina Suel-
do: 20 pesos y ropa limpia. Calle 27, en-
tre 6 y 8, Vedado. 
18309 18 Jl. 
EN PRADO, 84, S E N E C E S I T A UNA criada para dos cuartos y zurcir. 
Sueldo $15 y ropa limpia, 
18603 21 j l 
JE SOEICITA UNA CRIADA DE MA-
* no, que sea formal, en Aguiar, 82. 
18556 21 j l 
EN PRADO, 42, BAJOS, S E S O L I C I T A una criada de mano, peninsular, pa-
ja comedor, que traiga recomendación de 
u* casas en que ha servido. 
18614 21 j l 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. E S -pañola, para manejar 2 niños, que sea 
«riñosa; sueldo S20 y ropa limpia. Ho-
lel "Washington. Virtudes, 2-A; altos. 
18531 21 Jl 
SE N E C E S I T A N DOS CRIADAS D E MA-no. Sueldo veinte pesos. Se piden In-
lorrues de honradez y laboriosidad. A, 
oílmero 205, entre 21 y 23. * 
18544 21 Jl 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -ninsular, sin pretensiones. Villegas, 
U8, ler. piso 
^13621 21 j l 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
:J no, en Carlos I I I , 38. esquina a In-
wnta^ 18569 21 Jl 
t>ARA CRIADA. S E S O L I C I T A t NA 
-1 muchacha, peninsular, que sea hon-
ittda y trabajadora. No importa que sea 
^clc-n llegada. Buen sueldo y viajes pa-
»0s. Informan en Línea, 47, esquina a 
f vedado. 
21 j l 
• L I C I T A UNA NIÑA. BLANCA, D E 
^ 1- a 14 años, para acompañar y ser-
a una señorita profesora. Tendrá 
"''eeio y sueldo. Monte, 463, entre Ho-
mo t̂ ' ^ernandlna. altos de la panade-
iorVo8Pué8 de las 3 de la tarde. ^1^576 21 Jl 
fiE SOLICITA UNA CRIADA. J O V E N , 
i¿sueldo 20 pesos, ropa limpia. Cerro. 
ic--ltos- Teléfono A-5839. ^jfriS 21 j l 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
n». o31"' Para la limpieza de habitaclo-
r»f. Í5,lel(lo $20 pesos y ropa limpia. Con 
Uoul01118- Malecón, 295. altos, entre 
Q-cS y Escobar. ^18oS0 21 j l 
S a í ITO UXA MANEJADORA. PARA 
la rio una' nlfia. siendo buena lo mismo 
fen,- 0 Wanca que de color, con refe-
" I g - ^ i n a , 68, bajos. ^ ^ 
SE'aS9LK,ITA CNA BUENA CRIADA, 
luJitf n8,Alar' Para «1 comedor, en Be-
San xí"' 2S' a^08. entre San Rafael y 
l S ¿ 2 ^ e l - Sueldo: $25- 21 j l . 
S I L 8 0 l a C I ' r A CNA BUENA CRIADA 
- \ i ^un matrimonio. Calle 11, entre 
SEP,1S?L1CITA CRIADA QUE DUERMA 
"mni, ^ colocaci,5n- Sueldo: $15 y ropa 
Hora % , la rtiisma se Bolicita maneja-
ISftoR ueld<>: $15. San José, 210. bajos. 
r H ^ L 21 j l . 
U „ 80EICITA UNA CRIADA D E MANO 
"lelrirT Av,,!fle a1^0 en la cocina. Buen 
í v i i Calle H , número 91, bajos, entre 
^ 21 Jl 
J u ^ V S T I L L O , S8-B. A L T O S , S E SO-
lac-n y*- una orliida que sea formal. Se 
sllfiíl n »ueldo. 21 Jl. 
P la v rCr.TA CRIADA PARA L I M P I E -
1? Ralia COt-'iriai' P i ra el campo, cerca de 
«iion ' ^ a . familia americana sin niños. 
wlSfi.-'i eldo- Empedrado, 10. 
21 j l . 
r í ^ M 0 N I 0 SIN HIJOS. SOLICITA 
í'^res , 'híl' peninsular, para los que-
.'la. Yn- !a 0"sa, que sepa algo de co-
»a fi nrorman en Habana, 10Í, bajos; de 
1&473P- m-
00 u 
" D A R A UN MATRIMONIO, EN UNA F I N -
X ca cerca de la Habana, se solicita una 
buena criada de mano, española, que pre-
sento referencias. Sueldo 20 pesos, ropa 
limpia y uniformes. Informarán en la 
Calzada del Cerro. 440 
18234 19 j l 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA 
O formal y trabajadora, para la lim-
pieza de una casa de un matrimonio y 
cuidar un niño. Ha de ser de confian-
za. Sueldo veinte pesos y ropa. San Cris-
tóbal, 3, esquina Prensa. Keparto Las 
Cañas, Cerro. 
17997 21 Jl 
SO L I C I T O CRIADA, PARA L I M P I E Z A y cuidar tres niños por la tarde, suel-
do 815 y ropa limpia, que sea formal y 
cariñosa Obrapía, número 6, altos 
18124 27 Jl 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
O peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano; es formal. Informarán en 
Lamparilla, 84, antiguo. 
18163 18 j l . 
Q E S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E MA-
O no y una manejadora, que tengan 
buenas referencias. Informarán en 13 y 
K, bajos, la entrada por 13. Vedado. 
17895 18 j l 
C R I A D O S D £ M A N O 
/ C R I A D O : S E NfJCESITA UNO. BLANCO, 
\ J que traiga buenas referencias, en la 
calle 17, esquina a la calle tí. Vedado. 
18561 21 Jl 
Q E N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO. 
O para la limpieza de un establecimiento 
Si no tiene buenas reíerencias de casas 
de comercio, que no se presente. Vassa-
Uo. Barinaga y Co. Obispo y Bernaza. 
18538 21 Jl 
X / > T U L I P A N . NUMERO 19, S E D E S E A 
X J un buen criado de mano, que tenga 
recomendaciones. Buen sueldo. 1 
18545 21 j l 
Q E S O L I C I T A DM CRIADO, QUE SEA 
KJ fino y esté acostumbrado al senicio 
de comedor. 25, entre A y B. De 2 a 4 p. m. 
18620 21 j l 
QE SOLICITA UN CRIADO PAMA LA 
(O limpieza. Zaldo y Ca. Cuba, 76 y 78. 
1S573 22 j l 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa servir, en Línea. 77, Veda-
do. Teléfono F-14í)0. 
18488 20 j l . 
Q E S O L I C I T A UN CRLVDO. CON R E -
O ferencias. para cuidar a un enfermo, 
buen sueldo. San Miguel, número 36. 
1S478 20 j l 
SK S O L I C I T A UN CRIADO, D E 15 A 20 años, peninsular o de color, con refe-
rencias; se da buen sueldo. Zulueta, 'M U 
altos. 18482 20 Jl ' 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA S E -gundo que presente referencias. Calle 
Paseo esquina a 11. Vedado. 
18515 20 Jl. 
SE SOLICITA UN CRIADO BLANCO 
que sea alto. E n Malecón, 76. altos' 
esquina Manrique. - ' 
1S519 20 Jl 
EN R I C L A . NUMERO Ti, S E SOLICI-ta un criado de mano, que tenga bue-
na recomendación, sea Joven y sepa cum-
plir con sq deber. 
18325 23 Jl 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO Malecón, número 330, primer piso, en-
tre Gervasio y Belascoaín. 
. 18373 19 j i 
j ¡MUJERES Y HOMBRESI! 
Necesito buen criado, sueldo $30; un fre-
gador y ayudante chauffeur españoles; 
diez trabajadores para Empresa Ameri-
cana; dos buenas criadas para el come-
dor, sueldo $28; dos más para habitacio-
nes; una camarera y una cocinera. Ha-
bana, 114. 
18313 18 j l . 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO QUE sirva bien la mesa y cumplía bien con 
su obligación. Se le da buen sueldo. Lí-
nea esquina a 10 (bajos), de 11 a 1 
18299 18 Jl. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA V UNA 
IO manejadora, en Sitios, 181. letra D. 
esquina a Arbol Seco, buen sueldo y han 
de dormir fuera de la colocación. 
18437 20 j l 
CUCHARITAS DE LATA 
HAY GRAN EXISTENCIA 
MiL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAH126.HABANÍI 
SEA USTED E L PRIMERO 
E N OBTENER 
L A MAQUINA DE SUMAR MAS BARATA 
DEL MUNDO 
VALE SOLO $2.50 
S. .T 3 i 
Q E NECESITA UNA LAVANDERA, PA-
O ra lavar la ropa de una corta fami-
lia. Sueldo $20, altos del café La Mar i -
na. Martí, número 2, Regla. 
18508 20 j l 
17' XCELENTE OPORTUNIDAD. PARA 
Aj prácticos de„ Farmacia, con o sin em-
pleo y agentes con experiencia en el 
ramo, pueden obtener importantes comi-
siones ya en su localidad o fuera de 
ella; se requieren personas activas, hon-
radas y que den referencias. Farmacia y 
Laboratorio del doctor F. 11. Millán. Be-
lascoaín, 110, Habana. 
18518 20 j l . 
Q E SOLICITA UN ACOMODADOR PA-
IO ra un cine. Para más informes: I n -
dustria, 94; de 10 a 12 y de 3 a 5 
18528 19 j l . 
EN INDUSTRIA, 40, ALTOS. SE SOLI-cita una cocinera, que no se quede 
en la colocación. 
_18435 20 JI__ 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, De'mE-
O diana edad, blanca o de color, que 
sea limpia y duerma en la colocación. Se 
da buen sueldo y habitación. Zulueta, 36-B, 
altos. 18483 20 j l 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Villegas, 63. 
18465 20 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
KJ corta familia Calle 15, número 434, 
entre 6 y 8, Vedado. 
4d. 17. 
PARA CASA D E CORTA F A M I L I A SE solicita una cocinera, peninsular, que 
ayude a la limpieza Cárdenas número 1, 
primer piso. 
18622 20 Jl. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
O una corta familia. Malecón, 337. altos. 
18523 20 JL 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kJ y repostera que no tenga inconve-
niente en salir con la familia de tempo-
rada. Se da buen sueldo y se exigen 
referencas. Consulado. 60, altos; de la 
1 en adelante. 
18341 19 JL 
SE SOLICITA UNA COCINERA, EN L A calle 19, número 399, entre 2 y 4, Ve-
dado; se prefiere que duerma en la 
colocación. 
18328 19 j l 
Q E S O L I C I T A UN ACOCINERA, SON 
tres de mesa, sueldo $10 y ropa lim-
pia. Zapote, entre Flores y San Benig-
no, Jesús del Monte. 
C 5901 4d-16 
Q E SOLICITA, E N PRENSA, 33, C E -
KJ rro, entre San Cristóbal y l'ezuela, 
una peninsular, para cocinar para tres 
personas y ayudar en los quehaceres de 
la casa. Se desean referencias. Sueldo §20 
y ropa' limpia. 
1S363 19 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que sepa su oficio. Sueldo: 
$20 mensuales. Calle B, número 21, es-
quina 11, bajos. 
16407 10 JL 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -
O sular. Sueldo de $20 a $25. Línea, 2, 
frente a.1 crucero. Vedado. 
18398 18 Jl 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Villegas, 100. 
18249 18 JL 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que sea muy limpia y trabajadora. 
Sueldo, $25. Tiene que estar dispuesta 
para ir una temporada al campo. Infor-
man: calle 19. número 405, entre 4 y 6. 
18304 18 Jl. 
"VTECESITO CINCO ALBASILES, $3.50; 
Jj l cuatro masilleros, $3.25 y tres peones, 
$2.25, cerca de Habana. Embarcar hoy 
a las dos de la tarde. Viaje pago. Exido, 
21. A-1073. 
18521 20 Jl. 
MODELOS PARA ARTISTAS 
Se solicitan mujeres que hagan de 
modelo para pintores y escultores, 
ganando por cada hora de trabajo 
un peso. En la redacción de este 
periódico informarán. 
19 jL 1S215 
Joven, e spaño l , se solicita para limpie-
za y mandados de un taller de pianos. 
Se come y duerme en la casa. Agua-
cate, 53. 
18335 19 j l 
Q E SOLICITAN. H E R R E R O Y AVU-
O dante, en Progreso, 28, fábrica de Co-
cinas Bconóracas. 
18340 20 j l . 
SO L I C I T O SOCIO CAPITALISTA' PA-ra agrandar un buen negocio o poner 
Banco de Préstamos sobre Joyería. Tengo 
un gran local en sitio inmejorable, con 
bastantes enseres. Escriban al apartado 
2107 y se contestará dando detalles. 
18345 21 Jl. 
SOLICITO UN SOCIO QUE DISPONGA de $2,500-00 y que entienda en fábrica 
de tabacos, para dejarlo al frente de 
ella. Informes: Obrapía y Habana, som-
brererla. 
18335 23 Jl. 
SE SOLICITA UN SERENO QUE T E N -ga buenas referencias. Informan, en 
Mercaderes n ú m e r o 12. 
18352 19 j l . 
SOLICITAMOS, PERSONA COMPETEN-te. activa, trabajadora, que posea am-
plios conocimientos en el ramo de teji-
dos. Pagamos buen sueldo o comisión 
si se prefiere. Al escribir dé referencias 
e informe sobre experiencia, años de 
práctica, etc. Dirigirse a "Dry Goods", 
Apartado 491, Habana. 
18355 23 Jl. 
Agente General Exclusivo 
MANUEL F. CANOSSA. APARTADO 281 
Solicito Agentes en el Interior; 
no palucheros y mataperros. 
C oS2S I0d-13 
Q E S O L I C I T A UN JOVEN, PARA AUXI-
O liar de carpeta, que tenga conocimien-
tos de contabilidad y que hable y escriba 
inglés. Dirigirse al apartado 628 
18394 19 Jl. 
AGENCIA AMERICANA DE 00-
LOCACIONES 
AGENCIA B E E R S 
O'Reüly, S V z , alto*. 
Telefone A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más Immilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ta el trabajo de criados como de gover-
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, 0"Reilly, BVít, altos, o en el edificio 
Flatiron, departamento 401. calle 23 es-
quina a Broadway. New York. 
VILLA VERDE Y CA. 
0'ReiIIy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener uu buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
cicufis, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reíerencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d« la isla y trabajadores 
puní el campo. 
17579 31 j l 
TWESEA COLOCARSE, EN CASA DE 
moralidad, para limpieza de un cuar-
to y coser a mano y a máquina , o ma-
nejadora, tiene buenas referencias, no se 
admiten tarjetas. Informan: Dragones, 16. 
18422 20 j l / 
Q E DESEA COLOCAR UNA P E N I N S l -
kJ lar, acostumbrada a los quehaceres del 
país , desea encontrar una casa de mo-
ralidad, para l impiar habitaciones y co-
ser, sabe cortar, buena y cariñosa, si ne-
cesitan informes los tiene. I n fo rman : Sus-
piro. 16, altos; habi tac ión , 54. 
18430 gLJL-
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, para cuartos. Informan en 
Consulado, 89. 
18443 , 20 j l 
T I N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
O edad, desea una cusa de moralidad, 
para cuartos y costr; no sabe cortur, lle-
va tiempo en el p a í s ; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en G. esquina a 
19, solar, altos. Vedado, 
18496 20 j l 
T I N A JOVEN, ESPASOLA. DESEA CO-
U locarse en casa de moralidad, para 
criada de cuartos o manejadora. No se 
coloca menos de 20 pesos. Informan, en 
Apodaca, 4, por Cienluegos, letra D, se-
gundo piso. 
18354 19 j l . 
" V O GESTIONO LICENCL1S PARA POR-
JL tar armas de cacería o de defensa 
personal, de cualquier clase que sea, en 
la Secretarla de Gobernación; obtengo la 
inscripción de marcas de ganado y gulas 
forestales para fincas particulares en la 
Secretaría de Agricultura; doy informes 
para solicitar cartas de ciudadanía y pa-
saportes en la Secretaría de Estado. Bre-
vedad, honradez y baratura. Diríjanse al 
doctor Tiburcio Aguirre. Tacón. 6-A Ha 
baña. 18128 22 Jl 
[ S E O F R E C E N 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me 
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic 
torla por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todas enseñado» 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y (juieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
SE SOLICITA UN MENSAJERO. QUE sea listo y formal, se le dará buen 
sueldo. Escobar, 78, altos; de 0 a 11 a. m. 
C 5901 4d-16 
s 
C L I C I T O UN SOCIO, P R E F I E R O SEA 
cocinero. Aguacate, 27. Sa.ntos. 
18368 19 j l 
Se solicita una buena cocinera, de 
color, que sepa cumplir con su 
obligación. Se le da buen sueldo. 
Informan1 Neptuno, 105, bajos. 
Q O L I C I T O SOCIO CON POCO DINERO 
C3 para un negocio que trabajando deja 
8 pesos diarios; es buen negocio. Infor-
mes: San Lázaro. 162. bodega. 
18360 19 j l 
SE SOLICITA UNA O F I C I A L A D E MO-dista, no es taller, si no es buena 
que no se presente. Teniente Bey, 68, al-
tos, entre Aguacate y Compostela 
18374 '20 Jl 
in 14 j l 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -SU lar, que duerma en el acomodo. Suel-
do, $20 y ropa limpia. Informan: Egido, 
6, altos. 
18267-68 21 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y una criada para comedor. Buen suel-
do. Informan en I I , 154. 
18175 20 Jl. 
VARIOS 
MUCHACHO, PARA LIMPIEZA Y MAN-dados se solicita. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino, Zulue-
ta y Dragones. 
18385 19 Jl 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -bros, con conocimientos de inglés, pa-
ra un almacén de tabaco. Se exigen re-
ferencias. San Miguel, 85. 
18386 19 j l 
"\ /"ENDEDORES Y COMERCIANTES. N E -
t cesitamos agentes en toda la isla-para 
la venta de un aparato que da grandes 
utilidades a su comprador y el 100 por 
100 de ganancia al agente. Se puede ganar 
$60 en un día, haciendo nada más que 
cuatro ventas. Solamente se requiere la 
inversión de $15. Cuban Importing Com-
pany. Apartado 923. Habana. 
18262 21 Jl 
SI EMBARCA PARA ESPARA 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 1918 y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comfer-
ciautes. The Novelty Store Co., Box 50. 
Maceo,* 76, Matanzas. (Cuba.) Mencionel 
el DIARIO DE L A MARINA 
17059 5 a. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
17731 31 j l 
"\TECESlTAMOS 2 OPERARIOS E B A -
nistas, que sepan trabajar muebles 
finos enchapados. Morrees y Samá, Nep-
tuno, 197, entre Belascoaín y Lucena. 
18250 18 j l 
\ 7 E N D E D O R DE VIVERES, SOLICITO 
v uno, bien relacionado cu plaza. Infor-
ma: de 12 a 1 y de 7 a 9 p. m., el se-
üor Alvarez, en Jesús María, 35. 
18599 z 21 Jl 
Se' solicita un dependiente, para la ca-
sa P í a , Monte, 4 4 5 ; sueldo treinta pe-
sos, para el patio, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . 
18380 30 j l 
C O R T A D O R D E S A S T R E R L 1 O CAMI-
K J sería, que tenga buenas referencias, 
puede obtener empleo bien remunerado en 
estos almacenes; también se solicita un 
dependiente para viajante, que conozca 
bien toda la Isla. Ha de conocer el giro 
de confecciones para señoras y niños. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
18635 21 j l . 
MECANICOS 
Se solicitan operarios mecá-
nicos con larga experiencia en 
el ajuste de automóviles. Se 
evigen referencias de prime-
ra y se pagan buenos sueldos. 
Marina, 12. 
SE SOLICITAN DOS ' DEPENDIENTES 
para fonda en el campo. Prado, 33, a l -
tos. / 
18397 19 j l . 
Q E SOLICITA UN MAESTRO C A R P I N -
0 tero de primera clase para la cons-
trucción de cusas, etc. Prado, 33, altos. 
18396 19 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -ra y planchadora de color para una 
corta familia. Calle G, n ú m e r o 21, entre 
17 y 19. Vedado. 
18400 19 Jl. 
¡¡PARA UN HOTEL!! 
Necesito una costurera, dos camareras, 
un camarero, un ayudante camarero, un 
mochila, un fregador, un dependiente y 
un segundo cocinero. Habana, 114. 
18416 19 Jl. 
AVISO 
Se solicita un socio que sea formal, con 
450 pesos, para trabajar en una gran 
frutería situada en lo mejor de la l l á -
bana; tiene buen local y está bien acre-
ditada. Su dueño no la puede atender, 
queriendo trabajar es un buen negocio. 
Informan en Monte, 64. esquina a Indio, 
frutería. 
18392 19 j l . 
USTED PIERDE MUCHO TIEMPO 
HACIENDO SU BALANCE MEN-
TALMENTE. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica basta $999.999.99. 
Se dan exclusivas a agentes del interior, 
que inviertan un pequeño capital en es-
tas máquinas. $6.00 tranco de porte. Pi-
dan catálogos. 
J. R. ASCENCI0 
Apartado número 2512. 
17884 
Habana. 
20 j l 
Taquígrafo en español, que sepa 
inglés se solicita. San Lázaro, 21, 
bajos. De 5 a 6 p. m. únicamente se 
recibirán aspirantes. 
C-5785 Sd. 11 
IMJO 
SE N E C E S I T A UNA MUJER PARA L A -var la ropa de un matrimonio y ayudar 
algo. Neptuno, 57, librería, informan. 
•113 lo Jl. 
BA R B E R O : H A C E F A L T A , PARA E L 
campo. 50 pesos y casa. Informan: 
Villegas. 89, altos. 
18427 20 j l 
Manicure, se necesita en la P e l u q u e r í a 
de J u a n Mart ínez . S i no es buena pro-
fesional que no se presente. Neptuno, 
n ú m e r o $ 1 . 
18450 20 j l 
MUCHACHOS: S E SOLICITAN VARIOS, de 15 a 16 años. Sueldo de $33 a $35, 
según desarrollo. Droguería Sarrá. De 11 
a 12, por la mañana. Teniente Rey y 
Compostela. 
1S*80 20 Jl 
COSTURERA PARA H O T E L , S E N E -ceslta una costurera, para la ropa del 
Hotel. Informarán en la carpeta del Gran 
Hotel América^ Industria, 160, esquina 
a Barcelona. 
18473 20 Jl 
Q E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO 
O de mano, en la calle 15, número 145 
entre J y K . Tiene que traer referen-
cia». 17994 uj u 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 
a 16 años, para mandados y limpie-
za, en la farmacia "San Carlos. 
18495 20 Jl 
SE NECESITAN A G E N T E S PABA V E N -der nuestro articulo; es absolutamen-
te Indispensable para todos, por todas 
partes. Fáciles ventas. Grandes ganan-
cias. Para detalles enviar dos sellos de 
Correos, morados, a Calixto Acosta. Ro-
das. Santa Clara. 
LOS VAGOS Y MALENTRE-
TENIDOS 
pueden evadir las caricias de 
la Policía y la visita forzada 
al Vivac si van a trabajar al 
campo en donde además vi-
gorizarán su cuerpo y digni-
ficarán su alma. 
En el ingenio Nuestra Se-
ñora del Carmen, Jaruco, se-
rán recibidos cordialmente; 
y si desarrollan en el traba-
jo agrícola las energías que 
malgastan en vicios y sinver-
güencerías en la Capital, se 
Íes pagarán dos pesos diarios, 
bien instalados y atendidos. 
Se desea un buen vendedor para la 
venta de efectos de ferretería y acce-
sorios para maquinaria. S i no es com-
petente qus no se presente. Cuban Ma-
chicery & Supply C o . Obrapía , 32, 
Habana. 
17658 18 Jl 
Y MANEJADORAS 
T ^ E S E A COLOCARSE MUCHACHITA, 
j l^ de color, de L i anos; sabe trabajar y 
es educadita. J e sús María, 35, informan. 
No va por postal, tan soio tratando di-
rectamente, 
1»600 21 Jl 
C!E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular, de manejadora, con expe-
riencia, menos de $23 no se coloca; no 
sale de la Habana. Informan: l'arque, 
n ú m e r o 2, entre Linea y Armon ía . Cerro. 
18555 21 j l 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHI-
KJ ta, de 15 años, peninsular, para los 
Quehaceres de una casa de corta familia, 
no hace mandados a la calle, tiene quien 
responda por e.'Ia, Obrapía, 29. entrada 
por Cuba, altos. 
1S605 21 j i 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLS española, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Salud, número 51, 
entrada por Campanario; no se admiten 
tarjetas, 
16506 21 j l 
DE S E A COLOCARSE D E MANEJADO-ra o erada de mano una joven, pe-
ninsular, de mediana edad; tiene refe-
rencias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informes: Suárez, 59. 
1S646 21 j l 
"PkEbEA COLOCARSE UNA PENINSü-
lar, para servicio de habitaciones o 
camarera de un hotel o casa de huéspe-
des; sabe coser algo y repasar; para dor-
m i r en su casa o en la colocación, según 
convenga. Corrales, 4, ant iguo; no se 
admiten tarjetas. 
18351 19 j l 
CJE D E S E A COLOCAR UNA MCCHACHA, 
kJ peninsular, para coser y l impiar una 
habitación, es f ina y formal, no se co-
loca menos de 25 pesos, si no dan buen 
trato y la casa no es seria, que no se 
j/resenten. Para más informes: Cerro, 
(85, Calzada. 
18366 19 Jl 
CRIADOS D£ MANO 
T I N J O V E N , ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse, camareró o en casa particular, 
sabe trabajar iie Caletero o dependiente 
de cate. I m o r m a n : Ubrapla, numero UL 
Teléfono A-6VÍS. 
16002 21 j l 
Q E DESEAN COLOCAR, JUNTOS O s í > 
K_> paratlos. un matrimonio, joven, ma-
dri leños , el de criado de mano o cosa 
aná loga y ella criada cuartos, no tie-
nen inconveniente salir al campo, infor-
man eu Paula, 6, barber ía La ra ima . 
If554 20 j l 
CJE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . E S -
KJ p a ñ o l , - p a r a criado de hacer limpieza 
o ayudante chauffeur o jardinero, es tra-
bajador y honrado. In fo rman: Industria, 
n ú m e r o üO y 32, bodega. Teléfono A-SUSÓ. 
Vila . 16609 21 j l 
Q E O F R E C E UN S I R V I E N T E , P R A C -
O tico en el servicio doméstico y con 
bastante tiempo en él, ha trabajado en 
muy buenas casas, es de mediana edad 
y menos de treinta pesos y ropa limpia 
no se coloca. Teléfono A-4775. 
18432 20 j l 
CJOLICITAN COLOCACION DOS SIR-
k5 vientas peninsulares, una para cria-
da de mano; la otra para coser o para 
limpieza de habitaciones Luyanó, 199. 
Informes: Teléfono I-2S40. 
16624 21 j l . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JL/ pañola, casa de corta familia, de 
criada de mano o manejadora; no se ad-
miten tarjetas. San Ignacio, 9%. 
18432 20 Jl 
T i E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JL/ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, aclimatada en el país ; sabe su 
obligación; sueldo de veinte pesos en ade-
lante. Sol, 110; cuarto, número 7, ba-
jos^ 18484 20 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, tiene mía niña de nueve 
meses y sabe algo de todo, para un ma-
trimonio solo o para una corta familia. 
Factoría, 11. 
18419 20 j l 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Dragones. 1, fonda. 
18420 20 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, en casa de familia de morali-
dad. Informan en Hospital 26, altos, es-
quina a San Miguel. 
18513 20 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de mediana edad, para 
criada de mano. Informan: Lamparilla, 
94, bodega. 
1S526 20 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de orlada de mano, en casa de 
moralidad. Informan: Corrales, número 
36. 18371 19 Jl 
TTN JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLQ-
U carse para el servicio de comedor; no 
trabaja menos de treinta pesos; también 
se coloca para la limpieza de automóvi-
les. Informan en Cárdenas, 2-A. habita-
ción número 22. Teléfono A-309Ü. 
16527 20 j l . _ 
"P^ESEAN COLOCARSE UN B U E N C R I A -
JLS do de mano, un magnifko portero, un 
gran chauffeur, dos muchs^hones fuertes 
para cualquier trabajo, wn matrimonio, 
dos superiores criadas y una excelente 
cocinera. Inmejorables referencias. Ha-
bana, 114. Teléfono A-479n. 
16312 18 j l . 
/ C R I A D O , COMEDOR O P O R T E R O , MUY 
y j p#áctico en todo y bien recomendado, 
sabe planchar ropa de hombre. Gana de 35 
para arriba. Llame al A-7919. 
18305 18 j l . 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
O ninsular, de criado, jardinero o ayu-
dante de chauffeur. No sir»e mesa. Infor-
man en Industria, iü. Tíil. A-8685. 
1S296 18 j l . 
UN BUEN CRIADO, E S ^ A S O L . D E 27 aflos, acostumbrado a servir en las 
mejores casas de la Habana y con refe-
rencias de las mismas, desea colocarse 
con buen sueldo y casa entable. Lampa-
rilla, 105, l^abitación 10. 
1S318 18 j l . 
C O C I N E R A S 
•PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
x > peninsular, de mediana edad, para ca-
sa üe comercio, casa de huéspedes o ca-
sa particular; tiene buenas referencias. 
Informes: üaliano, 107. 
16606 21 j l 
Q E O F R E C E UNA COCINERA, P E M N -
to sular, de mediana edad, sabe cocinar 
a criolla y española, para ciudad; no 
duerme en la colocación. Informes en 
Monte, número 64, eu la carnicería es-
quina a Indio. 
16560 21 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular de criada de mano. No quie-
re el Vedado, ni recibe tarjetas. Infor-
man : Revillugigedo número 56. 
18356 19 j l . 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o ayudante de cocina In-
forman : Estrella, 27, altos. 
18240 13 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano; no duerme en la 
casa ni va a las afueras; y en la misma 
una muchachita que duerme en la casa. In-
forman : Bernaza, 51. 
18520 20 JL 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: 23 es-
quina a J , carnicería; sueldo $35. 
18564 21 Jl 
T I N A BUENA COCINERA, FRANCESA. 
<lJ desea casa buena, es repostera, tiene 
referencias. Calle Paseo y Tercera, terce-
ra casa empezando por el mar. Vedado. 
18053 21 j l . 
"PvESEA COLOCARSE D E CRIADA D E 
J L / mano, una señora, formal, de 40 años, 
española, tiene buenas referencias y es 
trabajadora, sabe su obligación; lo mis-
mo va al campo. Informan: Hotel Cuba, 
Egido, 75. Teléfono A-557S. Lorenza Pe-
rrero. 13479 20 Jl 
DE S E A COLOCARSE CNA MUCHACHA, asturiana, de criada de mano, lim-
pieza de habitaciones. También se colo-
ca de camarera de hotel. No admite tar-
jetas ni va fuera de la Habana. Infor-
man: Amistad, 136, habitación. 52. No 
se coloca, menos de 20 pesos y ropa lim-
pia. 
18332 19 j l . 
DE S E A N COLOCARSE UNA CRIADA de mano o manejadora y una coci-
nera, de mediana edad; tienen referen-
cias y no tienen pretensiones. San Lá-
zaro. 251. 
18365 19 j l 
DE S E A N COLOCARSE DOS ESPASO-las de servicio de mano, en cusa de 
corta familia; las dos tienen referencias. 
No se colocan menos de 20 pesos. San 
Lázaro, 201, entre Lealtad y Escobar, 
cuarto 29, altos, derecha. 
18411 19 Jl. 
"PkESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
X / ciñera, peninsular, sueldo no menor 
de $30. 20 y J , Vedado. 
ISKiO 21 j l 
U n a señora , peninsular, que sabe cum-
plir con su deber desea colocarse de 
cocinera en casa particular. Tiene que 
ser en el Vedado. Sueldo: de 35 a 
40 pesos. Informes: en 25 , entre A 
y Paseo, n ú m e r o 357 . 
18501 ^ 20 j l . 
"¡|T ATRLMONIO, E S P A S O L , D E MEDIA-
1.1X na edad, ella gran cocinera, él en 
tiende de jardín y de huerta; no tienen 
hijos; van fuera de la capital. Informes: 
Corrales, 18. 
16477 20 jl 
T \ E S E A COLOCARSE, D E COCINERA, 
una joven, peninsular, con tiempo en 
el país. Informan elt" la Fonda de la 
Machina. Muralla, letra B. Teléfono 
A-667-L 16503 20 Jl 
" I ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
Í J o criada de mano. Informan: Salud 
y Chávez, bodega. Se coloca para el cam 
po. 18453 20 j l 
MAGNIFICO SUELDO! 
p a g a r é ; urgen agentes en todo punto del 
interior, escríbame para los informes, 
prospectos-muestras, etc. Unicamente se 
remiten recibiendo veinte centavos en 
bellos. A Sarrajz. Suspiro, S, altos. 
17710 ' 23 j l 
COSTURERAS 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. R. García y Ca. 
Teléfono A-2S03. 
17191 -J 3l._ 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 años, para ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debe 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
In 14 Jn 
Ifi lU 
AGENCIAS DE C O L O C A C I O N E S 
A GENCIA LA UNION, DE MARCELI-
J \ no Menéndez. Esta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda cla-
se de personas que me pidan. E n todos 
los giros. Llamen al teléfono A-3olS. Ha-
bana, número 11& ' 
18236 13 Jh 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular, para criada de mano o pa-
ra criada de cuartos; tiene buenas re-
ferencias. Informan en el Vedado, calle 
19, esquina a 12, número 481. 
18395 19 j l -
"PkESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S 
± J peninsulares, para limpieza o mane-
jadoras, entienden algo de coser; no les 
importa ir al campo; tienen referencias. 
Ganan buen sueldo. Informes: Inquisidor, 
número 29; no admiten tarjetas. 
18391 19 Íh 
SE ' D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera, prefiere sea 
I establecimiento; también se coloca para 
limpieza por horas y no admite tarjetas 
y es señora de moralidad. Calle Aguila, 
número 274. 
1S530 -0 jl-
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar para manejar un niño chiquito o para limpieza de cuartos. Sabe cumplir 
con su deber. Informan en Hospital uno 
y medio. Teléfono A-&452. 
18315 15 t 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
O españolas, de criadas de mano maneja-
doras o para limpieza de habitaciones; Es -
trella número 97. 
18316 18 J1 
UNA MUCHACHA. DE COLOR, DESEA colocarse de cocinera para matrimo 
nio solo o corta familia. Informan: Re-
villagisedo, 129, ai lado de la botica. 
18353 19 j1-
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, para ayudar a la cocina 
y limpieza o manejadora. Informan: Si-
tios, número 9. 
l-:;72 19 j l 
COCINERA, PENINSULAR, Q t E SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo ni sale de la Habana. Tiene 
referencias. Informan: Sol. 117. 
1S415 19 j l . 
C O C I N E R O S 
SK D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -nlnsular. de manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Clenfuegos. 3, altos 
1S123 18 ** 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TTNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A 
U colocarse, para arreglo de cuartos, es 
fina y formal, entiende de repaso y algo 
de costura, no sale menos de $20; pre-
fiere el Vedado. Informan: Estrella, 86, 
entre Manrique y Campanario. 
18589 21 j l 
DOS l 'LNINBULARES, D E S E A N COLO-carse, una para cuartos y coser y otra para servir mesa. Informarán: Merca-
deres. 3Ü, altos. 
18541 21 Jl 
T I N A PENINSULAR. SE D E S E A COLO-
I J car, para coser, sabe bordar a la 
máquina, no tiene inconveniente en ha-
cer limpieza de unos cuartos. Informan 
en Estrella, número 40; no se admiten tar-
jetas. Informan: N, esquina a Linea, Ve-
dado. 20 Jl 
Q E OFRECE, COCINERO Y REPOSTE-
O ro, de primera, español, para hotel o 
restaurant, sabe trabajar a todos estilos, 
prefiere cocina italiana o francesa; pa-
ra más informes (menos de 50 a 60 pe-
sos no va) : Teléfono A-5578. 
18552 21 Jl 
Q E OERECE I N T E L I G E N T E COCINE-
O ro en general y toda clase de dulces 
para familia que^pueda estar servida como 
desee, de mediana edad, peninsular, for-
mal y aseado. Aviso: Teléfono A-0467 
18017 21 JL 
Q E OFRECE UN COCINERO DE COLOR. 
O sabe bien su oficio y tiene quien lo 
garantice. Informan en Colón, 17. Cuarto 
número 10; no pregunten en la puerta. 
18032 21 Jl. 
p O C I N E R O , PENINSULAR, SE OFRECE 
K J para casa part'cular o de comercio: es 
aseado y repostero, cocina a la criolla y 
española. Llamar al teléfono A-7906. B . 
G. Mercado de Colón. 
1S524 r0 31-
c r i a n d e r a s " " 
IJNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E \ ^ colocarse de criandera, de 3 meses de 
parida, tiene su leche reconocida. Infor-
man : Chacón, número 11. 
1S604 u 
r A W W A D I E C I O C H O p i a i u u ~ A M A K 1 I U J n ü o 1 8 d e 1 9 1 8 » 
A^ÍU L A X X V ! 
Decano de lot de U iaíe. S a c u n a i : 
Monte. 2 4 a T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo f re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l P a r a criar a los niaos sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
17474 81 
SO L I C I T U D : 8K D E S E A UNA COLOCA-ción para encargado de una casa de 
inquilinos. Se ofrece la mayor confianza 
y también se desea colocación seria. Para 
informes: E . Barreira, en Factoría, 1, 
en el tren de lavado, por la noche. 
18307 18 JL 
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señori ta de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a s a t i s f a c c i ó n , en S a n Ignacio. 56, y 
en Aguila , 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708 . 
18099 11 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chau£teur. Empiece a aprender Ley 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240, Habana. 
W B B B E B B B S B 3 B 
COMPRO DOS CASAS. ANTIGUAS, EN buenas calles, sin pasar de Belascoaín, 
juntas o separadas, de 6 a 8 mil pesos, 
no admito tarjetas y solo trato con el 
verdadero propietario, lea bien esto, pa-
ra no perder tiempo. González, Picota, 30. 
1S.")M ¡ 23 J1 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repartos. 
Se facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante Informes: Real State. Víc-
tor A del Busto. Aguacate, 38. A-0273. 
De 0 á 10 y 1 a 4. 
18181 27 jL 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra. Almen-
dares y Mlramar Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 6 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 6679 30(1-7 31 
COMPKO UNA CASA BCENA, QUE valga $4.000 ó $5.000, de Belascoaln a Gallano; y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra. Teniente Bey, 50, altos. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
nlfía. Tiene referencias. Y a al campo. 
Informan: Sol, 14. 
18462 20 Jl 
UNA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A D E España, desea colocarse de criande-
ra. Informarán: San Mariano, número 28, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora 18444 20 JI 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 8ESORA, peninsular, para criandera, de veinte 
días de haber dado a luz; abundante 
leche y certificado de sanidad. Informes: 
Dragones, número 16. 
1S493 20 j l 
DESAMPARADOS, ai, S E O F R E C E UNA criandpra, con certificado de la Sa-
nidad, recién parida, con mucha leche y 
buena, tiene un mes de parida. Joven y 
espaíiulii ¡ el niño <ixie sea recién nacido. 
18414 20 j l 
C H A U F F E U R S 
DE S E A COLOCARSE, D E C H A U F F E U R , un joven, peninsular, en casa partl-
rular o de comercio; no tiene preten-
siones, no le importa salir al campo. 
Informan: Calzada, entre F y G, tintore-
ría L a Victoria, de 8 de la mañana a 
4 de la tarde. Vedado. 
18597 21 ^ „ 
IVrECANICO C H A U F F E U R , E X P E R T O 
1YX en reparación de automóviles, con 
conocimientos de electricidad, desea tra-
bajo en agencia de automóviles o taller 
de mecánica, o para conducir máquina 
particular.'Tengo buenas referencia». In-
formes: Teléfono 1-2115. 
18616 21 j l 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pañol, de chauffeur, en casa parti-
cular, con referencias. TeL F-1322. 
18645 22 j l . 
SE O F R E C E C H A U F F E U R P A R A CASA particular o de comercio, no le im-
porta ir al campo. Informes: Tel. A-7.j7L 
18639 21 3L 
UN C H A U F F E U R , BLANCO, E S P A -fíol, desea colocarse de chauffeur, en 
una casa particular o de un camión de 
transporte al campo. Informan en el Te-
léfono F-13S2. 
18506 20 31 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E 8 P A -ñol, para casa particular o de oomer-
elo; tiene informes de las casas que ha 
trabajado Informa: Teléfono A-9872. 
18509 20 j l 
JOVEN ESPA&OL D E S E A ENCON-trar máquina para alquiler de plaza, 
de cinco pasajeros, en buen estado o bien 
Ford. Se pagan tres pesos y s© garan-
tiza. Llamen al teléfono A-2613. 
18403 1» JL 
T^kESEO T R A B A J A R D E C H A U F F E U R 
± J en camión de reparto pequeño o una 
«uña; voy al campo; lo mismo en la 
Habana o de ayudante de chauffeur. San 
Ignacio, 24, altos, número 17, a todas ho-
ras. Gabino Romo. 
1S298 18 3L 
SO L I C I T O CASA D E INQUILINATO, PA- d ra limpieza y cuidado de la mlsma. 
Bernaza, 54; cuarto, 1; ha de ser dentro 
de la Ciudad. 
17949 18 jl. 
UN J O V E N , HOLANDES, E X P E R T O E N toda clase de trabajos de oficina, se 
ofrece a aquellas casas donde necesiten 
una persona honrada y de toda confian-
za. Diríjanse por escrito a G. L . , DIA-
RIO DK L A MARINA. 
17946 18 j l 
TENGO DINERO PARA H I P O T E C A S ; no trato con corredores; de 3 a 5. 
García Habana, 98. 
18668 21 31 
SO B R E UNA CASA E N E S T A CIUDAD tomo en primera hipoteca $1L500 al 
7 por 100 anual por un año prorrogable 
a otro. No admito corredores. Informan: 
Monte, 2, letra D . 
18627 21 j l . 
OPORTUNIDAD PARA I N V E H T I R DI. ñero ventajosamente: Vendo en Estre-
lla modernísima casa de dos piñatas, 
magnífica construcción a todo lujo, $19.000; 
y cuatro más de esquina, en el Reparto 
Rlvero, amplias y sólidas a $5.300. Todas 
juntas, $38.300. Más informes: Teléfono 
A-1824. De 12 a 4. 
18511 20 j l . 
N E G O U O 
D I N E R O 
E n n e g o c i o m u y s e g u r o se le co lo -
c a a l 9 p o r 1 0 0 a n u a l ; p a g a n d o 
p o r m e n s u a l i d a d e s sus in terese s . N o 
c o b r o c o r r e t a j e a l g u n o . A v í s e m e 
e n s e g u i d a y le v i s i t a r é p a r a d a r l e 
a m p l i o s de ta l l e s . S e ñ o r B . F u e n t e s . 
A p a r t a d o 1 9 6 5 . H a b a n a . 
C-6783 lOd. 11, 
V e i r a t e d e f i i a c a S 
U Y A M A S 
"|\ /riLAGROS, 10», E N T R E 8a. Y 9B^ CA-
111 lie asfaltada, media del carro y 350 
metros de terreno, alquiler $70. Se ven-
de en $9.000. Dueño en la misma. 
18598 21 j l 
VI V I R E N L A VIBORA. KN CASA propia, es el ideal de muebus perso-
nas, y F . Blanco Polanco tiene siempre 
en venta muy buenas casas y chalets, 
en tan ealudable barriada Oficina: Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, reparto Lawton. De 1 a 3. 
Teléfono I-ltíOS. 
18548 21 j l 
G ANAN TIEMPO Y DINERO LOS QUE venden casas en la Víbora, por me-
diación de Francisco Blanco Polanco. Ofi-
cina: Concepción. 15, altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, reparto Law-
ton. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
18547 21 31 
A P R O V E C H E N OCASION: E N 4 M I L 
X A pesos se vende una «isa y una es-
quina, la casa de azotea, portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos y servicios sanitarios, mo-
derna, mide 10020 metros, la esquina 10 
por 20, frente al parque, calle Preme-
lles esquina O'Farrill , reparto Columbia. 
Informan a l lado; trato directo con su 
dueño. 185S7 25 31 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CA3AS 
DA T TOMA D I N E R O KN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 » 5. 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Prado 
V A R I O S 
\ L COMERCIO: E M P L E A D O , CON 
x \ . práctica, ofrece sus servicios, contan-
do con aptitudes suficientes para desem-
peñar cualquier cargo en una oficina, con-
tando con referencias comerciales. M. C. 
Rodríguez. Animas. 177, altos. 
INQDI 21 j l 
T J A R A P O R T E R O , S E R E N O O COBRA-
JL dor se coloca un señor, de edad, en 
casa de comercio, fábrica, Banco, taller, 
tiene casa de comercio fuerte que lo ga-
rantice. Avisen a Jústiz. número L bo-
dega. Teléfono A-3142. 
1SH06 21 31 
T O V E N , ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN-
t J tos de teneduría de libros y mecano-
grafía, se ofrece para auxiliar de escri-
torio. Informes: Academia Nacional de 
Estudios comerciales: Sol, 109. 
^ 181317 21 j l 
Q E O F R E C E UN P R I M E R J A R D I N E R O , 
k 3 con inmejorable recomendación y a la 
vez hortelano y floricultor. Especialida-
des en letreros. Dirección* Luz, 97. Te-
léfono A-9577. 
18538 21 j l 
Q í - O F R E C E UN JOVEN. PARA O F I -
O ciña o cosa aná loga Informa y le ga-
rantiza: J . Alvarez, S. en C. L a Central, 
Ara m buró, 8 y 10 
18542-43 * 21 j l 
U :> MI CHACHO, D E 16 ASOS, D E S E A colocarse, para cualquier trabajo que 
sepa, no sabe leer. Informan: Armas, 19, 
Víbora, José Alonso. E n la misma se so-
licita una seííora, para encargada de 
un solar; se le da la habitación. 
1^5" 21 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , se f a -
c i l i ta e n todas c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 1 0 y de 
1 a 4 . 
18181 27 31-
DOY $100.000 E N H I P O T E C A , D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. 
16495 26 j l 
DOY DINERO E N H I P O T E C A SOBRE casas ya construidas, a tipo ba3o; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 
79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
16317 24 j l . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24 , altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
HOMBRE D E NEGOCIOS, E X P E R T O . Por sus extensas relaciones en Orien-
te, y dada la dificultad de los industria 
les para proveerse del extranjero, acep-
taría la representación de casa que ten-
ga variadas existencias de maquinaria, 
de entrega inmediata. (En este mes se 
ultiman las plantns para beneficiar café.) 
E s apto para propagar artículos de no-
vedad y utilidad. Darán razón en Ta-
marindo. 22, habitación número 6, Jesús 
del Monte. 
18640 27 j l . 
PARA FINCA D E CAMPO, 8 E O F R E C E un matrimonio, de mediana edad con 
dos niños mayorcitos, ella para gober-
nante, ama de llaves, repasar ropa sa-
be el francés; él para hortaliza, ordeñar 
vacas cuidar animales. Dirección: Octa-
,c,oÍTez' :Lista de Correos, Habana. 
. ^ ^ 2<5 31 
rpAQCIGRAFO MECANOGRAFO, P R I N -
JL cipiante, poseyendo correcta ortoerra-
S L i L 0 8 ? " de llevar correspondencia en 
i n f i l ; , esea c,on m i s t a s pretensiones, 
encontrar empleo. Dirigirse por escrito 
a R. César. Prado. 93-A 
20 31 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR D E -
y sea encontrar una casa de inquilina-
to para encargados de ella. Son personas 
e H S ^ S ^ S 1 1 * * «S16*10- recomlen h ! ' V A traba3ado mucho tiempo en casa 
^ m f r ^ e 3 d € S a i t o í f 0 r m a i l : ^ ^ c S S 
]V!:;8 * 19 3L 
y E O F R E C E UN HOMBRE D E ME-
^ V ^ " . 8ln P^tensiones', pam po^ 
tero o criado de mano; sabe bien su obli 
.ación, f o r m a n en Cuarteles, & p'SL 
^ i ' o T S S á práctico en 
18379 19 31 
T A Q U I G R A F A I N G L E S . FRANCES E S 
, . „ r f ^ 0 Í ' ^ 0 n conocimiento de tene^ 
I-obre 4 . llbr0fl' 8C,llcita emPleo & 
^ " 19 31 
31 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en «odas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
parp. el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711-
17004 31 j l 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los oarrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de va)or y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17J;tu 21 j l . 
Empedrado $ SOO-OO $ 42.000 
Campanario 130-00 17.000 
Florida 75-00 10.000 
Estrella. . . . . . . 65-00 8.500 
Revillaglgedo. . . . . 165-00 23.000 
Salud. . . . . . . . 200-00 31.000 
VUlegas. . . . . . . 250-00 50.000 
Aguacate. 175-00 28.000 
Industria 240-00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
EN SANLAZARO 
cerca de Prado, vendo una casa de alte, 
moderna, rentando $175, en $25.000. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN E L MALECON 
en la segunda cuadra, con fondo a San 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, renta $400 mensuales. $65.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40. 
GRAN ESQUINA 
E n Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Martines 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
e s q u i n a T n s a l u d 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Gallan o, toda de cantería, renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $3L000. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
E n Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110, $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
CASI ESQUINA A MONTE 
En la calle de San Nicolás, vendo una 
casa de altos, moderna, mide 126 metros, 
renta $110, precio $14.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
c a l l e ' a n i m a s 
Cerca de Gallan», vendo una casa de al-
tos, moderna, con sala, comedor y tres 
cuartos, lavabo, banadera y cocina de gas 
en cada piso, renta $105, precio $12.700. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
18634 21 j L 
P R E S T A M O S C O N 
G A R A N T I A S D E 
B O N O S 0 A C C I O N E S 
E s t e B a n c o f a c i l i t a 
d i n e r o en c a n t i d a d e s 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s , 
p o r t é r m i n o h a s t a d e 
u n a ñ o ; c o n l a g a r a n t í a 
d e B o n o s d e l T e s o r o d e 
l a R e p ú b l i c a o d e l a L i -
b e r t a d y d e a c c i o n e s d e 
C o m p a ñ í a s c o n o c i d a s . 
L a s so l ic i tudes se r e -
s u e l v e n en 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e O f i c i n a : d e 
8 a 5 , inc luso los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
Se vende: casi esquina a Galiano y 
cerca de Neptuno, en 5 5 mi l pesos, 
una amplia casa, moderna, de alto y j 
bajo, propia para una persona de gus-
to, l a fachada del edificio es lujosa y 
con 4 huecos. Tiene c a d a piso su sala 
muy amplia, recibidor, comedor, cua-
tro habitaciones grandes, c o n su lava-
bo de agua corriente, f r í a y caliente, 
tres b a ñ o s , ricos y lujosos, sus techos 
de cielo r^so decorado; e l alto con su 
m a g n í f i c a ga ler ía , y e l b a j o su gran 
patio, su entrada independiente y ga-
raje amplio. P a r a m á s detalles: C o n -
cordia, 25, altos. M . P a z ; de 1 a 3 . 
Trato directo. 
18344 19 Jl 
C-3426 90d. 28 ab. 
VI B O R A : VENDO UN LINDO C H A L E T , acabado de construir, con jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro espléndi-
dos cuartos, magníf'co baño, saleta, pa-
tio, traspatio y demás servicios. Cons-
trucción de primera. Tiene 8 metros por 
40. Acera de la brisa. Se da muy ba-
rato, sin Intervención de corredor. Calle 
San Francisco, entre 8a. y 9a. Tranvía 
por la puerta. Informan: Teléfono A-3050. 
También un terreno al lado, de 12x40; se 
da a 5 pesos y medio metro. 
18192 18 Jl 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, buen contrato; no paga al-
quiler, cantinera, bien surtida, en Monte 
y Cárdenas informa Domínguez, en el 
café. 
18649 28 j L 
DE NEPTUNO A SAN LAZARO, V E N -do casa de alto, 225 metros superfi-
cie; sala. 4 babltaciones cada piso y 1 
en la azotea. No tiene censos, $24.000. 
Informan: Neptuno, 96, bajos, esquina a 
Campanario; de 2 a 4. 
18152 20 j l 
4 P O R 1 0 Ü 
De interén anual sobre todos los depósi-
tos que bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación do Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»dero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. zu. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in 15 s 
COMERCIANTES: KN P R E C I O RAZO-nable daré antes de fin de mes una 
gran casa de dos píantas, con mucho fren-
te, capaz para grandes almacenes y si-
tuada en lo mejor del centro comercial 
al por mayor. Llame al A-1824. 
18310 20 j l . 
JOSE V I L A S V E N D E CASAS Y SOLA-res y fincas rústicas al contado y a 
plazos. Se vende una gran manzana de 
terreno en el reparto Buena Vista, ca-
lles aceras, alumbrado y arbolado, con 
una' superficie de 4.500 metros, a precios 
sumamente baratos. Informan: 5a. nú-
mero 66, Teléfono F-25ia También vende 
cuatro solares en el reparto Lawton, otro 
en Tamarindo, dos solares y una casa en 
Santos Suárez. También vende una casa 
en los repartos de Buena Vista en 12.000 
pesos con un alquiler garan/dzado de 
100 pesos Vende una acción a un local 
a una cuadra de Belascoaín, propio pa-
ra un garage, con capacidad para 50 o 60 
máquinas. „ 
18507 24 jL 
VENDO CASA, P O R T A L , FACHADA mamposterla, mosaico, sanidad, gran 
traspatio, frutales, 6x48, cerca tranría, 
$3.000. San Leonardo, 3-B. Vlllanueva; de 
1 a 7. 18359 19 j l 
COMPRO UN C A F E , SIN CANTINA, E N el centro de la Habana, que reúna las 
condiciones siguientes: buen contrato, te-
ner trasiego y licencia sanitaria y no 
vender menos de 30 pesos. Informes por 
escrito a V. CristóbaL Aguiar, 46. 
Ib607 29 j l 
COMPRO CASA CHICA, E N LA HAJBA-na, para fabricar, que no sea el barrio 
Jesús María ni en Sitios Interesado: G 
Alvarez, dulcería café L a Isla. 
17955 U j l 
X TEN DO, GANGA, ESPACIOSA CASA, 
\ frente parque Santos Suárez; otra, 
con terreno frente 20x50, un terreno a 
Vi cuadra Calzada, casa Tamarindo. San 
Leonardo, S-B Villanueva; de 1 a 7. 
18380 Jl 
CASA D E R E C I E N T E CONSTRUCCION, colindando con la Calzada del Luya-
nó, de 10 metros de frente por 34 de 
fondo, bien fabricada, formando dos ca-
sas. Independientes, con dobles servicios 
modernos, varios cuartos amplios, buen 
patio, puntal alto, bonita fachada, esplén-
dida azotea y bien enrajonada, hermosos 
mosaicos, acera, luz eléctrica, sin censos, 
amillarada, alquiler verdad, $78. Precio 
mínimo, $8 000. González. Picota, 30. 
18321 21 j l 
P R E Q O S A C A S I T A 
E n $ 3 . 5 0 0 y r e c o n o c e r 
$ 5 . 0 0 0 a l 7 p o r c i en to , d e 
d o s v e n t a n a s , h i e r r o y c e -
m e n t o , f rente de c a n t e r í a , a l -
t o y b a j o , c o n l u j o s « b a ñ o s , 
c a r p i n t e r í a d e c e d r o y a to -
d o l u j o en l a ca l l e D a m a s , n ú -
m e r o 3 5 . R e n t a $ 7 5 . S n d u e -
ñ o : E m p e d r a d o , 1 7 , h o r a s 
h á b i l e s . 
18212 18 Jl 
ESQUINAS E N GANGA: S E V E N D E N Colón 32, en el Cerro, $4.500; calle 8 
número 3, Jesús del Monte, $6.000; calle 
Pluma, Marlanao, $6.00; calle San Nieo-
lás. Habana, $13.000; calle Armas, Jesús 
del Monte, $1.300. Camilo González, Ha-
bana 65-3|4. 
18263 21 j l 
HERMOSA CASA. D E DOS PLANTAS, nueva, a dos cuadras de la Plaza L a 
ruríslnía> 11 metros de frente por trein-
tt fonflo> muy fresca y seca, por es-
tar situada en punto ideal, muchas ha-
bitaciones, calle tranquila. Inmediata a 
todos los tranvías que recorren la clu-1 
dad, un patio grandísimo, escalera éter-1 
na, el balcón es un baño. Precio último, I 
pues su propietario ni admite uno más, 
ni quiere uno menos, $11.250. González. 
Picota, 30. 
18321 21 j l I 
M A R I A N A 0 
E n l a P l a y a se p a g a n h a s t a 
$ 2 0 p o r m e t r o . V e n d o lote 
g r a n d e , c e n t r o d e M a r i a n a o , 
2 1 . 0 0 0 m e t r o s , u r b a n i z a d o . 
P e s o y m e d i o e l m e t r o , so lo 
h a s t a e l d í a v e i n t e . I n f o r m e s 
e n C o n c e j a l V e i g a , 1 2 , V í -
b o r a ; d e 7 a 1 0 p . m . 
I T J O T R E R O E N GANGA: S E Vp-v,. 
X o arriendan 27 caballerlaa d V v , 1 ^ 
| entre San Cristóbal y Bahía Honrto rr*. 
, palmar y agua corriente, terreno a^ni/011 
tado y no cercado. Las fincas coi(«5en-
[ tes están todas arrendadas Trato ri-11" 
to con los Interesados en" la comn ^ 
arrendamiento. Informan en OoiT 9̂, 0 
12, altos, esquina a Virtudes- S40-
!) a. m. 18501 ' ^ 8 a 
s n 
18536 
— _ a j u 
I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se vende o se arrienda. E s chico 
puede moler sobre dos mil arroháo*0* 
caña diarias; preparado para hacer ^ 
lados y raspaduras. Esta en la lín1116' 
carretera. Se puede venir a ver Vt11* 
tar de su ajuste; buena maqulnari^' 
mucha caña al precio corriente. N o i , ' 
ne campo propio. Informará: José M d i 
sencia. Concordia, 4U. Habana. la-
18231 og ^ 
T I N A FINCA D E DOS CARALLkriTS' 
U situada en la carretera de i á a n j • 
tonio de los Baños u Vereda Nueva, t " 
rreno colorado, pozo fértil y arboUn 
propia pura recreo y cultivo. I n f a r ^ 
en Martí, Si. San Antonio de lus ^ n 
ños. ISltíS £0B 
F I N Q Ü I T A D E R E C R E O 
21 j l 
VEDADO, L O MAS A L T O , 2.200 ME-
troa, con esquina fraile. 6 y 27, al-
tos; de 2 a 6. A» « 
18596 25 J' ._ 
JESUS D E L MONTE, E N J U S T I C I A , Es-quina a Herrera, frente al parque, una 
casa de mampostería y azotea, mide 448 
metros. Renta $120. Precio: 12.000. Sin1 
corredores. Su dueño en la bodega José 
Peláez. 
18400 30 JL 
CALZADA D E CONCHA, 126-A y B, S E venden dos casas con portaL sala, co-! 
medor y dos cuartos, con sus servicios. 1 
Miden 240 metros. Rentan $3a Precio: 
$4.500. Su dueño en Habana, 7, bajos. 
18405 30 j l . 
EN E L VEDADO, S E V E N D E UNA magnífea casa, recién construida, si-
tuada en la calle 6, entre 25 y 27, se 
admiten cambjos con otra finca rústica 
o urbana. Visible de 8 a. m a 5 p. m. 
Trato directo. 
17639 23 j l 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 • 
¿Quién vende casas?. . . . . . 
¿Quien compra cautat» , . . 
¿Qaién vende solare» V. . . . . . 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Qüién da dinero en tipoteca?. , 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los nesocio* de esta oasa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. O* X 
17003 
i'BREZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos j 
m 4. 
31 j l 
SE V E N D E L A E S P A C I O S A Y F R E S -ca casa Martí, 64, en Guanabacoa. I n -
formes: señor Roca, calle 19, esquina a 
J , altos. Vedado. 
18200 23 j l 
Vendo, en lo mejor de l a V í b o r a , l a 
moderna y c ó m o d a c a s a S a n Franc i s -
co, n ú m e r o 70. R e ú n e todas las co-
modidades deseadas. Puede verse todos 
los d í a s de 2 a 4 p. m. S u d u e ñ o : E g i -
do, 4 y 6. Preguntar por Antonio. 
18121 20 j l 
JESUS D E L MONTE. B E V E N D E UNA casa en Quiroga, con las dos pare-
des principales de mampostería, con sala, 
comedor y dos cuartos, patio y traspatio 
y sus servicios, en $14.000. Informan en 
San Miguel. 76, bajos; de 5 a 7 p. m. 
J . Díaz. 
18091 . 19 JL 
AGOSTA A UNA CUADRA D E L O S muelles, 2 plantas, 388 metros de su-
perficie, agua reducida en $30.000. 
Calzada de Jesús del Monte, a una cua-
dra de la Iglesia, acerca de la brisa, 2 
plantas, lujosa construcción, 7 cuartos 
en cada planta en $18.000. 
Calle Omoa, Vedado, casa con jardín, 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, en $9.500. 
Alcantarilla, dos plantas, rentan $50, 
en $9.000. 
i ' 
Morro casa antigua con 20 metros de 
frente y 700 de superficie en $55.000. 
Manzana de Ayesterán, 4.000 metros 
a $& 
KE P A R T O L A W T O N : S E V E N D E UN solar, de 10x33, en la calle Armas, 
entre San Mariano y Vista Alegre. In-
forman en ViUegas, 76, altos. C F . Sal-
gado 18446 31 j l 
MA G N I F I C A I N V E R S I O N , S E V E N D E un solar de 47 por 9,67 varas, en el 
reparto Tamarindo, a dos cuadras de To-
yo, tiene fabricada una casita de ma-
dera y se da a $5-50 vara. Doctor Mi-
llán. Belascoaln, 110. Habana, 
18517 20 Jl. 
ITERENTE A L PARQUE, R E P A R T O A L -raendares, se venden dos solares, uno 
de esquina Inmejorable. Dos en el repar-
to Larrazabal. de esquina. Avenida de 
las Palmas. Casas y solares en la Ciu-
dad y en todos los repartos. Dinero en 
hipoteca. Emilio Guerrero, Apartado nú-
mero 2547. „ ,. 
18559 21 Jl 
E N E L V E D A D O 
15 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
lo m e j o r de l a b a r r i a d a , e n t r e 
e l los u n a ' h e r m o s a e s q u i n a de 
f r a i l e . S ó l o se c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 ; a l to s . N o t a r í a . 
C E V E N D E E L SOLAR NUMERO 9, 
kJ manzana 112, de la ampliación del Re-
parto Alrnendares, situado en la calle Lí-
nea esquina a la 4a. Avenida. Informa: 
Teléfono M-184L 
18334 , 23 j l . 
MANZANA I D E A L E N L A VIBORA, L i -mitada por las calles de Benito L a -
gueruela, Andrés Gelabert y Avellaneda, 
existe la única manzana de terreno en los 
alrededores de la Habana, incluyendo el 
Vedado, Cerro y Luyanó, que tiene mayor 
variedad de árboles frutales en produc-
ción, entre ellos 30 frondosos mangos. 
Cuenta con todas las mejoras de la ur-
banización moderna y está frente al par-
que en proyecto, próxima a la Estación 
de los tranvías eléctricos y rodeada de 
un distinguido vecindario. E s apropósito 
para un gran chalet, colegio, clínica, con-
vento u otro establecimiento análogo. De 
ella se venden 5.650 metros y si desean 
más terreno los colindantes venden tam-
bién. Informan en la misma, de 1 a 4 p. m. 
18310 18 j l . 
VE N T A D E CASAS E N L A V I B O R A : SI usted desea comprar casas o solares, 
baratos, en la Víbora, las tengo de todos 
tamaños y precios. Venga para enseñár-
selas a todas horas o escríbame. Solo tra-
to con personas serias, B. Sardiñas, Oc-
tava entre Dolores y Tejar, Víbora 
18196 21 Jl 
SE VENDE, CASA DE A L T O S , EN $8.500, Santa Ana, número o4, es-
quina Una esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuartería, en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
$3v«00. Monte, 161, informan; trato direc-
te con el dueño, L . B. 
17801 8 a 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a 
F I G U R A S , 7 8 . C E R C A D E M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 
ptASA VIBORA, $6.800, C I E L O RASO. 
\ J 7x27 metros, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor al fondo, una cua-
dra del tranvía Figuras, 78. 
MARQUES D E L A T O R R E , $8.900, Mo-derna, sala, saleta, tres habitaciones, 
traspatio, 7x40. Pegado a Toyo. Figu-
ras, 78. 
p t A L L E MADRID. SS.750, AZOTEA, 7x26 
\ J metros, sala, saleta, 4 habitaciones y 
gabinete, cerca la Calzada Figuras, 78. 
DOS CASAS, A S2.750 CADA UNA. P E -gadas, portal, sala, saleta y dos ha-
bitaciones, 6x20 metros cada una, moder-
nas, azotea. Pegado a la calle Villanue-
va, ' Figuras, 78. 
f \&SA, DOS VENTANAS, MODERNA, 
K J azotea, portal, sala, saleta, tres habi-
taciones y tres casas más, unidas, de ma-
dera .portaL sala, dos habitaciones, come-
dor y cocina, cada una en $6.500 las cua-
tro, buena renta. Cerca de Toyo. 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o ; 
F i g u r a s , 7 8 , c e r c a de M o n t e 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3 . 
M A N U E L L L E N I N 
23 esquina a 8, a $23 metro. 
Esquina en Estrada Palma, 2 plantas, 
600 metros en $17.000. 
VEDADO L I N E A , DOS S O L A R E S D E centro, a $20 metro, en 17 casa de 2 
plantas en $25.000. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32 de 3 a 5. 
19 JL 
T A MEJOR OPORTUNIDAD, P A R A 
JLi comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rústicas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Be-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
SOLARES YERMOS 
CJE V E N D E UN T E R R E N O GRANDE, A 
KJ 60 metros del tranvía, a $4.50 metro. 
Dueño: Milagros, 109. Reparto Lawton, 
entre 8 y 9. 
18598 21 j l 
SE V E N D E E L S O L A R , NUMERO 14, de la manzana 37, del Reparto Men-
doza, Víbora, calle José Antonio Saco en-
tre San Mariano y Santa Catalina, a la 
brisa, un metro sobre el nivel de la ace-
ra, con agua, luz, arbolado y alcantari-
llado, 3 cuadras de la Calzada, 2 del nue-
vo Parque Mendoza y 2 del nuevo tran-
vía en circulación. Mide 14J5 de frente 
por 43.62, total 617.20 varas, parte al con-
tado y el resto a pagar $15 mensuales a 
Mendoza y Co. Precio $6 vara. Informan: 
Teléfono 1-7380; de 6 a 8 p. m. 
18081 25 j l 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnífica esquina, solar número 42, man-
zana, número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66. varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía de tranvías por su frente, manza-
na fabricada en su mayor parte, precio 
$5.50 vara, parte al contado, resto a pla-
zos. Informan: Santa Catalina, entre Juan 
B Zayas y Cortina, al lado de Villa Nie-
ves. Teléfono 1-3046, 
18219 19 j l 
metros cada una con frente a carrei^1 
a minutos del Vedado, cerca de ella» 
va a construir un gran reparto „ ** 
doblará el valor de estas propiedades. Ü* 
venden Juntas o separadas, dando un 
pequeña parte al contado, resto hinoti 
al 7 por 100. Figarola. Empedrado x/r* 
17868 ^ jl. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en «.i 
zada, cerca de la Habana, propias na 
repartos, para recreo y para cultivo ^ 
Córdova ¡San Ignacio y obispo; d» 'i 
6 p. m. ^ • 
C-38Ü2 la. 8 ^ 
U O D E G A , CANTINERONA, EN u» . 
JL* calle que empieza su numeración « 
el paseo ue luaiti, los ruidos del júe!; 
de pelota del Irontón se oyen en el miw0 
trauor do esta casa, este ultimo mes, su 
querer, solo con los transeúntes, ha 
mentado su venta diarla de refrescos 
dulces y tabacos, $1L el local pareceaí 
de una gran casa de máquinas de Inu 
eb-to es para un joven inteligente y u«l 
a la par sea amante del trabajo nrl 
fortuna Precio, sin rebajar un' neJn 
$3.250. González, Picota, 30. ^ 
18533 . 23 jl 
D O R T K N E R QUE EMBARCARSESU 
j . dueño, se veuüe una vidriera de u 
bacos y cigarros, situada en el centro 
de la Ciudad. Se da baratísima, en $550 
Informan en Dragones, número 7 
18613 ¿i j ! 
t J E V E N D E O S E CA.VUílA POR pjfT 
KJ casa, un establecimiento que deja n» 
$600 a $700 de utilidad mensuaL dándose 
a prueba y dejándole al corriente del gi 
IO en poco tiempo. Valor del negocio 
$17.000. Informa; Esteva, Empedrado » 
1̂ 618 25 ' j p 
rpnASPASO E L CONTRATO DE LA 
JL nueva casa, acabada de fabricar ¡¡g 
babitaolones, casi toda alquilada, muy'po. 
ca regalía, en Jesús del Monte. Infor-
man: áan. Miguel, 92, bajos. 
18546 • 25 jl 
C E V E N D E UNA PONDA, B I E N Moí! 
KJ tada y en buen punto, poco alquiler y 
buena venta; se da barata por no poder-
la atender su dueño. Informan; Reina, &i 
sas trer ía 
18423 20 jl 
XTEGOCIO V E R D A D : S E VENDE Ü.\A 
bodega, con cantina abierta los días 
festivos y después de la hora del cia-
rre, cantinera verdad, bien surtida y con 
una venta diaria do 70 a 80 pesos, al con-
tado, contrato largo y queda en $6 de 
alquiler, sin pérdida ninguna, amo de 
finca comerciante honorable. Todo esto 
que queda dicho se hace ver sin lugar 
a dudas. M González. Picota, 30; de 11 
a 1. 18439 22 jl 
TE R R E N O S A PLAZOS, E N E L L U -gar más saludable y poético de la 
Víbora, en la ampliación del Reparto Law-
ton, puede usted adquirir terreno para su 
casa a $3 vara, pagando $10 mensuales 
y un corto interés después de 6 meses. 
Aproveche esta brillante oportunidad. 
Venga a verme a todas horas para en-
señárselos o escríbame. Solo trato con 
personas serias. R. Sardiñas, Octava en-
tre Doores y Tejar, Víbora 
18197 21 j l 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Loma de Luz. Se vende gran terreno de 
13 por 45, en $9.500 y se regala la casa 
de altos que se encuentra construida en 
el mismo y que puede rentar $80. Solo 
se necesitan $3.300 contado y el resto en 
hipoteca. Informes: Real State, Víctor 
A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
18181 20 j l . 
SE V E N D E UN GRAN SOLAR, E N L A Víbora, en condiciones para el com-
prador. Informan: Factoría, número 1-A; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
18144 20 Jl 
18251 19 j l 
S" E V E N D E L A CASA C A L L E D E ZA-ragoza, número 18, a una cuadra de la Calzada toda de mampostería y azo-
tea con quince cuartos y dos accesorias, 
muy propia para, inquilinato o para una 
fábrica, servicio sanitario completo. Pre-
cio módico. Informan en L a Bandera 
Americana, San Rafael, 27, entre Galia-
no y Aguila. M „ 
18060 
T T E N D O GRAN ESQUINA, E N L O ME-
V jor de la Habana, $45.000. Vedado, cha-
let, solar completo, calle 13, $20-000 L u -
yanó, esquina, $9.500. Antón Recio, 2 ca-
sas, $7.500 y $9.000. Informan: Figuras 
12, bajos. Cajigal; de 10 a 1 y de 5 a 7; 
no corredores. 10 .. 
17887 18 31 
E m i l i o R o i g 
L O A N S & R E A L E S T A T E 
T l é f o n o : A - 2 2 2 3 
C O R R E O . — A P A R T A D O : 501 . 
A G O S T A , 2 5 . 
Informes, planos, empleados 
y el a u t o m ó v i l de la oficina a 
la d i spos ic ión de todo compra-
dor. 
No cobramos c o m i s i ó n ninguna. 
Inscriba usted su nombre en 
nuestra oficina y t e n d r á derecho 
a nuestras c irculares e informa-
ciones. 
Representaciones e n toda la Is la . 
P a r a compras de solares de 
la C o m p a ñ í a Urbanizadora de la 
P L A Y A D E 
M A R I A N A O 
Dir í jase usted siempre a nuestro 
t e l é f o n o : 
A 2 2 2 3 
I7INQUITAS D E R E C R E O : E N L A CA-' rretera de Guanajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el kilómetro 15 y 16, en 
la finca Villa Dolores, se venden lotes 
de terreno propios para flnqultaa de re-
creo, con frente a la Calzada, en su ma-
yoría con árboles frutales, a 35 centa-
vos el metro, dando 5 centavos al con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
coavenido. También se vende un lote con 
casa de madera y dos más con casas de 
mampoeterla, modernas, propias para 
una larga familia Informarán en la 
misma, de 8 a m. a 6 p. m., o en Ar-
zobispo, número 4, Cerro; de 7 a 9 p m. 
Teléfono 1-1106. 
17981 21 j l 
Q E V E N D E UN C A F E E N PUNTO DE 
ÍO mucho tránsito, se da barato por te-
ner que marchar ai extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Obrapía, número 54 
Señor Yáñez. 
18489 24 Jl 
XTN GANGA S E V E N D E UNA LECHE-
JLJ ría. Tiene marchantería fija y hace 
de 30 a 40 pesos diarios. E s un buen ne- I 
gocio que cedo por tener que embarcar- " 
me. Lo doy en precio de oportunidad, 
pues me urge marcharme. Informan en 
esta Administración. 
18512 20 JL 
VENDO UNA GRAN VIDRIERA, CON > 8 años de contrato, vende 25 pesos 
diarios, es buen negocio para uno o dos 
socios que quieran trabajo. Informes: 
San Lázaro, 162, bodega, por la mañana. 
18369 19 jl 
VENDO L A MEJOR F R U T E R I A , CON un gran local, para matrimonio. Ca-
lle de mucho tránsito, en poco dinero; 
es buen negocio. Informes: San Lázaro, 
162, por la mañana, de 8 a 10, bodega 
18369 10 Jl 
SE V E N D E UNA FONDA, POR TENES que marcharse uno de los socios pa-
ra España. Se asegura una venta de 90 
a 100 pesos. Informan: San Ignacio, nú-
mero 42. Teléfono A-1S52. Jacinto Ro-
dríguez, Habana. 
18331 19 Jl 
BODEGAS E N L A CALZADA D E L Mo»-te, San Isidro, Compostela, Habana, 
Aguiar, Paula, Jesús María, Cuba, Ani-
mas, Acosta, Aguila, y en todos los bj-
rrlos de la ciudad, González. Picota, 30; 
de 11 a L „ 
18321 21 J l 
BODEGUITA, C E R Q U I T A D E L A UW* versidad Nacional, muy cantinera, con 
teléfono, instalada en casa moderna, « 
tranvía a la puerta, muy fresca, lo» 
para mostrador y público, muy arapiw-
trastienda grande, servicios de casa par* 
tlcular, accesoria, alquiler un duro di»-
rio, en es\e barrio hay ahora mismo i» 
casas en construcción. Precio $1.750. Gon-
zález. Picota, 30. . _ 
18321 21 A 
VE D A D O : E N L A C A L L E 8, PEGADO a 5a., acera brisa, vendo dos solares, 
a razón de §11 metro. Informan en Mon-
te, número 2, letra D. 
18258 19 j i 
T OMA D E L MAZO: SE V E N D E , E N E L 
JLi mejor lugar, calle Patrocinio, uno o 
dos solares centro. Precio barato. Pro-
pio para un buen chalet. Informan: ca-
lle 23, esquina a 4, casa nueva. 
17918 18 Jl 
" D E P A R T O SANTOS SUAREZ, S E V E N -
I X de la mejor esquina de este Repar-
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte al contado, resto a plazos. Infor-
mes : Neptuno, 127, bodega 
1'933 25 j l 
A LOS O R I E N T A L E S Y CAMAGÜEYA-
xta. nos: Se venden, en el próspero y pin-
toresco pueblo de Antilla, y en la Ave-
nida principal, y libre de gravamen, 2 so-
lares, número 5 y 6, de la manzana 11 
También se venden 2 en Florida del Nor-
te, manzana, número L Para Informes-
dirigirse D. D. Industria. 74, Habana 
"654 23 j l 
OF I C I N A D E L R E P A R T O ALMENDA^ res. Veuta de solares a plazos y ca-
sas. E n lo mejor de Almendares y Re-
parto L a Sierra, vendemos hermosos so 
lares- Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización completa y algunos están 
trente a la línea y nuevo Parque Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Revés v 
Mario A. Dumás. Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marlanao. 
170^ 1 a 
18550 21 j l 
R U S T I C A S 
SE S O L I C I T A CONTRATAR 2 6 3 CA-ballerías de monte firme, para exolo-
tar o arrendar 1 caballería, en la pro-
vincia de la Habana. Informan: Amar-
gura, 5a Teléfono A-24ñl. 
18535 2l }l 
BODEGA, E N E L VEDADO, s0)íf¡| mente bu^na, por estar situada •» 
una calle de las mejores de tan boow 
barrio, rodeada de grandes solares. lj' 
mediata a una gran fábrica en dono» 
se emplean centenares de obreros, al i*̂  
do existe un establecimiento que 
pende un artículo de primera necesi-
dad, hay buzón de correos, todo esto con; 
tribuye en beneficio propio, POr<lu^.^|0 
den más clientes, finca nueva Proa 
$2.750 González. Picota, 30; de 10 a i . 
18321 21 JI 
"\ T E N DO UN GRAN PUESTO, BN J * 
V pesos, vale el doble, por tener on 
negocio y no poderlo atender; 5P nú-
chen esta ocasión. Informes: Chacón, 
mero 5, el mismo. <B « 
18369 _i£JÍ-' 
BODEGA E N INFANTA, D E MJÜCBA cantina, el año entrante ^ndra ^ 
frente tranvía, gran paradero de ^ t r ( 
nea y carretones, situada en el 
de grandes industrias, al lado "herbi» 
mlenza pronto a levantar un ^ .̂ ¿n 
edificio presupuestado en medio nî jr0i 
de pesos, armatostes nuevos cle- P4o y 
vidrieras hermosísimas, local amp»^- , 
moderno, paga de alquiler $18, c° j-u î, 
público siete años, venta ^ ao« 
$1.000, sin forzar la merca.nda,H-nda y 
compre ahora esta bodega la a"^_toijcs 
trabaje, dentro de tres años le cuaim; g 
el valor, usted se sienta allí a * ^ j , 
despacho un mes y dirá esto es u„lc0ta, 
na. Precio fijo, $2.750. González, ru. 
30; de 10 a L -m íl 
18321 
A T E N C I O N 
Barata vendo una gran frutería fr^odad: 
punto céntrico de lo mejor de ^ eriendo 
tiene buen local para farnUla'o1:ía Iní01" 
trabajar deja 350 pesos menauawsi^ri* 
man en la Calzado de Monte, o*. ^ j l 
18393 i - - " ^ 
VENDO UNA GRAN Y ^í^enser** tintorería, en 550 Pe80.9' ^ i o 
valen más. También admito soc ^ 
mucho trabajo. Deja mensual. " ^ w 
pesos. Informes: San Lázaro, 
dega. 19 Jl 
1S369 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s t n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
ASO LXXXVI 
J u l i o 1 S d e 1 9 1 8 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Sus ojos se cansan porgue trabajan. 
>o consienta que se cansen demasiado 
v deje que uno de mis ópticos le mida 
su vista y le elija científicamente los 
cristales que le hacen falta, 
. Muchas personas se alarman cuando 
empiezan a no ver bien y tratan de de-
morar el uso de los cristales que le ha-
cen falta para ver bien con gran perjui-
cio para sus ojos. 
El i ja un buen óptico y no tenga cui-
dado. Sus ojos descansarán y sentirán 
un gran bienestar. No entregue sus ojos 
g cualquiera que le diga que es óptico. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender por alguien 
que le diga que lleva la representación 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE A K K I E N D A O V E N D E UNA P ü E -
na carnicería. Informan en Aguila, 
125; de 8 a 11 y de 3 a 5. 
l&iOS 20 Jl 
V E N D O U N C A F E T I N , B A R A T O 
Café sin cantina, en muy buen punto, 
es buen negocio para principiante, deja 
un sueldo de 125 pesos mensuales, li-
bres; precio $600. Para informes: vidrie-
ra del cafó Marte y Belona. Vázquez. 
18362 ia j l 
SE V E N D E ÜNA C A R N I C E R I A , VER-ca de la Plaza del Vapor, acabada de 
leforinar, se da en proporción. Iníorman 
en C'ompostela, 171, puesto de frutas; a 
todas horas. 
, 17221 18 j l 
OCASION: BUE.V NEGOCIO, E X EO mejor de la Habana, se vende una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
muy barata y poco alquiler; y una pe-
queña tienda de quincalla. Kazón: Berna-
za, 47, altos; de 7 a S y de 12 a 2. Se-
ñor Lizondo. 
18247 21 j l 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una con 40 años de establecida, le 
quedan $200 líquido de utilidad. ü'Hei-
Uy, üti; de U a 12 y de 2 a 5 Martínez. 
18254 18 j l 
T R A S P A S O I N D U S T R I A 
establecida, muy acreditada, clientela se-
gura, dejando libres $200 mensual, en 
$3.000 para atender otro negocio. Infor-
uieg: J . Martínez. O'Keilly, oO, bajos. De 
& a 12 y de 2 a 6. 
18253 18 j l 
suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y ta-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendnda por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 5411 lüd-lo 
N e v e r a s M o d e r -
nas y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 
Neptuno , n ú m e -
ro 2 4 . 
C 5833 15d-13 
T f l D R l E R A METAEICA. KE V E N D E 
t una de cuatro metros de largo, con 
su mostrador y balaustrada de cedro, 
pr?,pia £ara Joyería, casa de empeño. Quin-
calla; Campanario. 124 
/^OMPRO UNA N E V E R A GRANDE; DOS 
V , ""dieras mostrador. Desde 6 hasta 60 
S J » ? ..r od0 de uso- Moreno. Lamparilla, 
i-aio-n is ji 
^ E V E N D E ÜNA MESA DE B I L L A R , 
con todos sus accesorios, está en in-
mejorables condiciones Puede verse en 
Muralla, número 11. café. 
17782 04 
T UISA ÜAS8C10L, MODISTA. SE H A C E 
± J cargo de toda clase de trabajos, a pre-
cios módicos. Aguacate, 70, bajos, esqui-
na a Obrapía. Habana. 
18022 25 j l 
S E R J O V E N E S M E J O R . . . 
que ser viejo. Oculte las canas prema-
turas y será más considerado en todas 
partes. L a TINTURA MARGOT, devolve-
rá a su cabello el color natural. L a T I N -
TURA MARGOT es diferente a las demás. 
Usela y verá lo buena que es. 
Se vende en peluquerías, perfumería», 
drognerfas y farmacias. Depósito en la 
acreditada 
" P E L U Q U E R Í A P A R I S I E N " 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
C 5004 4d-16 
(OANGA, C A F E T E R O S : SE V E N D E UN 
'OT gran café, fonda y billar, es parade-
ro de carros y paga^oco alquiler Se da 
barato y no se t*s.ige todo el dinero. In-
forman : Inquisidor, 27, por Luz, frute-
ría. 18130 20 j l 
BODEGA, E N L A CADA DIA MAS próspera y comercial calzada del Lu-
yanó, bien situada, en casa moderna, pre-
ciosa vista, al lado de un inmueble que 
le favorece mucho en todos tiempos, su 
movimiento referente al despacho desde 
allí afuera, se puede observar, su alqui-
ler no puede ser más económico, precio 
$5.250. Detalle: siempre que adquiera un 
establecimiento fíjese que, cuando por 
cualquier motivo desee salir de él, lo 
pueda hacer. González. Picota, 30; de 10 
a 1. 1S109 i& j l 
E S T O E S V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una bodega muy surtida y can-
tinera; hace una venta de $50 a $00. Se 
da en proporción por tener su dueño que 
embarcar por asuntos de familia; si le 
faltara al comprador parte del dinero se 
le espera sin interés. Informan en Oficios 
y Lamparilla. Café L a Lonja, a todas 
horas. 
18003 10 jl. 
SE V E N D E UNA BUENA CASA D E huéspedes, con cuarenta abonados, to-
dos del comercio. Propia para un ma-
trimonio. Informan: Corrales, número 15, 
altos; de 4 a 6. 
180S6 19 jl . 
UN PIANO, F R A N C E S , E N BUENAS condiciones para estudio, se vende 
por $35 al primero que llegue. Monas-
terio, 1, esquina a Cañongo, Cerro. 
18625 21 j l . 
Q E V E N D E UN B U E N PIANO, HEINZ, 
lO para $VD. Doctor A. L . Gregory. Ca-
lle Milagros, entre Porvenir y Octava, 
Víbora. 1S464 20 j l 
rvE V E N D E UN PIANO CIIAISSAIGNE 
10 Freres, en muy buen estado. Quiroga, 
número 14, esquina a Delicias; de S a 
11 a. m., Jesús del Monte. 
18481 20 j l 
SE V E N D E UN PIANO CHANSEN F R E -res. Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 26, casi esquina a Tejas. 
_1K)25 20 jl. 
Q E V E N D E UN AUTOPIANO "APO-
£3 lio," con varios rollos de mflslca, en 
$400; está nuevo; es una ganga. José 
Marcos. San Carlos. 100. 
18256 19 j l 
BARATO V E N D E S E MAGNIFICO PlA-no, pianola, con más de 50 rollos, car-
peta y banco. No se desean especulado-
res. E n Infanta, 91 antiguo, puede verse. 
8d. 14 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
P í a n o s a plazos, de $10 al mes. A n -
topúmos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
17544 31 Jl 
D A M A 
^ W a ustedes , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
Reparo la magnífica loción "Nacarina" 
» t>a8e de almendra, benjuí y l imón; es 
laR ra y absolutamente pura; disminuye 
b," arrugas y quita las manchas e Im-
vifi ,as de la Plel. ciando al cutis sua-
• ? y blanco de nácar. Puntos de ven-
í*; «brapía, 2; Neptuno, 3; Neptuno. 19 
(modas); Amistad, 01, (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
¿ e i ^ Crist<'11. Belascoain y San Ra-
li- , , E«í el depósito, Obrapía, 2, se so-
i i K . "«moras y seCoritas agentes. 
i6o35 26 j l 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de ia casa*. 
tVlamcure, cuarenta centavos. Pelado 
de nÍLOs, 40 centavos. L a v a r la ca-
bera, 50 centavos. Arreglar o p e r í e c -
c o n a t las cejas, 50 ceniavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por prolesor o 
protesora. Quitar o quemar las b c p 
quetillas del pelo, sistema £ u s t e , oü 
centavos. Vengan ustedes a tc¿irset o 
compren la Mixtura de B o j u í e , ¡ 5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ i . 
' Undo al campo encargos que pidan 
j * postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por te lé fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquería de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81, entre San 
Nico lás y Manriau*. l e í . A-5039. 
17478 31 Jl 
S u s c r í b a s t a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunckse en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E E L E S Y 
SE VJENDEN T R E S V I D R I E R A S META-licas, con sus mostradores y gavete-
ría, propias para casa de compra-venta; 
se dan en ganga. Informes en la joyería 
La Especial, O'Keilly, 1ÓM¡. * 
18571 21 j l 
U E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO 
O de lujo, francés, Luis X V I , de muy 
poco uso, compuesto de diez piezas. In-
formes: calle J , entre 17 y lí), bajos, casa 
del lado, izquierda en el medio de la 
cuadra. 184S7 20 j l 
¿ P o r qué t ien í su espejo man-
chado, que ota desgracia en 
su bogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n N i c o l á s . Te-
lefono A-6637. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M . 9 
Compra toda clase muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua ciocueuta 
por ciento más que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deaaeu y serán ¿ e m -
dos bien y a satisíacciía. Teléfono A-1»0X 
1"545 s i j l 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CJLA-
\ J se de muebles. Alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual, y ae 
^enden, muy baratas, también las arre-
glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de máquinas de 
coser y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101. Teléfono M-1603. Menéndez y 
Fernández. 
17754 23 j l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueleas 
relacionadas al giro y los precios unt^s 
mencionados. Véaio y se convencerá, HE 
CU.Ml 'KA Y CAMBIAN MUÜJSEES. F i -
JKSSh: l i lKN: E L 1U. 
17176 31 j l 
T A P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 155, 
JUi casi esquina a Belascoain. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda ciase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k, y re lo jes m a r c a A r -
gent ina , d e super ior c a K d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d inero sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido de j o y e r í a d e 
todas c l a s e s » a s í c o m o cubier tos 
de p l a t a y t o d a c la se de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 5405 30d-lo. 
B I L L A R E S 
Se venden iiuevoa. con todos b u s acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Auia-xura, 43. 
Telefono A-5030. 
1754t> 31 j l 
Q E V E N D E UNA MU L A , E N PROPOR-
(s? ción, tiene una y media de alzada, 
es buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el solar de Jesús del Mon-
te, número 180. Puede dirigirse para su 
compra al Teléfono A-8223. 
18538 1 a 
17730 31 j l 
EEGIO JUEGO D E CUARTO. S E V E N -i de un juego de cuarto modernista; es-
tá nuevo, compuesto de escaparate tres 
cuerpos, cama camera coqueta, labavo y 
mes^i de noche. Bellos grabados y lunas 
biseladas. Jesús del Monte, 427. 
10514 20 j l . 
Q E VENDE UNA MESA D E BILÉAR, 
k3 de carambola, con tuquqra, tacos y bo-
las, en muy buen estado. Se da bara a. 
Dirigirse: Calle, Marina, número 12. Casa 
Blanca. 
18323 19 j l . 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, compuesto de las siguientes piezas: 1 
cama, 1 escaparate-espejo, 1 cómoda, 1 
lavabo y 2 mesas de noche; todo con poco 
uso. Villegas, 87, entrada por Amargura. 
183B1 * 10 i \ 
m 
M E S A D E B I L L A R 
S e v e n d e u n a g r a n m e s a , c o n 
s u j u e g o de b o l a s y s u t a q u e -
r a . 
P u e d e v e r s e e n e l 
" C A F E H A B A N A " 
A m i s t a d , e squ ina a B a r c e l o n a 
H E R M O S A G A N G A 
Se vende una hermosa yunta de bueyes, 
maestra de tiro y arado, dos arados, uno 
criollo y otro americano, con su yugo y 
su fronteles, todos casi nuevos, un toro 
semental de pura raxa, una vaca criolla 
d? dos partos y recién cargada, y un bu-
rro para yeguas, se dan por la mitad 
de su valor pues su dueño no puede aten-
derlo. Para informes y tratar de su ven-
ta, por unto o separado, en Carlos I I I , 
número C, por Pocito. establo de burras 
La Criolla. Teléfono A-4810; y su duefio 
informa a todas horas desde las T a. m. 
a 10 p. m. 
20 j l 
L . B L U M 
M Ü L 0 S Y V A C A S 
3d-16 
JUEGO D E SALA. S E V E N D E UNO magnífico, de caoba maciza, cojunto de 
22 piezas y un grandioso espejo biselado. 
Campanario, 124. 
ISSl'J 18 jL 
O I I J . A S D E VIENA. S E V E N D E N DOS 
¡O docenas de la clase más fina, están sin 
estrenar, propias para café u hotel o tien-
da de lujo. Campanario, 124. 
18319 18 j l . 
• X A P E R L A " 
A n i m a s , a ú m e r o 8 4 , 
cas i e s q u i n a a G a l i a n o -
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas ymgas en juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, desde 
$10; buroo y toda clase de muebles de 
oflclní, lámparas, cuadros e Inllnldad de 
óblelos de arto. ^ 
D I N E R O 
Se la dinero gíijre ilhajas a módico ín-
teres y se r»allz&D Uartfcüuaa toda cía-
te i" loras. 
17476 31 i l 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Ü u r a h m y Suizas , 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; ¿ e 16 a 2'j 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes iiegau remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos l o r o s Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e L A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Cc'jallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura ra^a . L . 
Blum. Vives , 149. 
17720 31 j l 
M . R 0 B A 1 N A 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y prOxlmaa; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebos, 
cochino» y carneros de pura raza; hiieyes 
maestros de arado: y cualquier otra cia-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-i;im. Vlvaa. 151- Haba-na-
ENTO TORNAOONAT 
. i toda cíase de animales, 
. seco. |in m(e|. 
Análisis garantizado cp cada saco, -
PIDAN- MUESTRAS 
Cuban American Coaunerdal Co. 
Obrapía, 82.—Sos «la.—Tlí. A-4074 
C JiSSi 
SE VENDE UX MAGNIFICO CABA-llo criollo, de cerca de 7 cuartas; un 
mllord, de medio uso, y limonera Dra-
gones. 45. Informan: Salud, 29, altos Te-
léfono A-93C1. 
18815 ' 22 Jl 
A f « « d M d i * g 
<lLa E s t r e ü a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás , 98. T e L A-3976 y A-4206 
Estas dos ageneias, propiedad de Jos^ iia-
rla López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna o*ea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable 
17479 31 Jl 
e s 
AÜiüMUViÜiS 
S e v e n d e u n H i s p a n o S u i z a , 1 5 - 4 5 , 
e n m u y b u e n estado, p r o p i o p a r a 
p e r s o n a de gusto . I n f o r m a n e n 
Of ic ios , 8 8 , b a j o s , a l m a c é n . 
1S47Ó M j l 
i^HASSIS, D E 12 H. 1'., FKANCES, D E -
\ J lahaye, listo de todo, funcionando co-
mo nuevo, fuerte, seguro y económico, 
con magneto Bosch, tie primera, propio 
para un carro de reparto, agencia de mu-
dadas o camioncito de 1^ tonelada, con 
poco costo queda listo para lo que desee. 
Precio $425. Café Tacón y Empedrado. 
18557 22 j l 
Q K VENDE E N ritOPOKCION UNA 
kJ elegante cuña marca EEpp Booth, con 
magneto Bosch, acumulador nuevo, car-
burador Zenit, arranque eléctrico^ puede 
verse en Esperanza 125, carpintería. 
18637 21 j l . 
C E VENDE UN AUTOMOVIL OVER-
O land, de 5 asientos, particular, de uso. 
C'húvez. 25, garaje "Colón." 
18434 21 Jl 
A UTOMOVIU HUDSON SUl 'EK SIX. SE 
X X vende por haberse embarcado su due-
ño. Se garantiza que está nuevo. Tam-
bién se hace negocio por un auto chico 
que sirva para pesetear. Puede verlo a 
todas horas en Concordia, 185-A, garage. 
1-V)29 29 Jl. 
i VISO: SE VENDE UN FOKD, CASI 
XX. nuevo, en Acosta, 21, se puede ver a 
todas horas. 
18447 20 j l 
SE VENDEN DOS CAMIONES, F R O -pios para reparto, uno chico y uno 
de dos toneladas. Se dan los dos en $1.500. 
Monte, número 125, entrada por Angeles. 
1S45<J 31 Jl 
Q E V E N D E , E N P R E C I O D E GANGA, 
O un automóvil "Panhard," carrocería 
especial elegante. Se garantiza su motor. 
Puede verse a cualquier hora en Ma-
rina, número 04. Ageucia de los Cadi-
llac. 18467 2G Jl 
Q E V E N D E UN FORD, D E L 17, MUV 
kJ barato y en inmejorables condiciones. 
Puede verse en Carlos 111, 38, esquina a 
Infanta. 
18471 21 Jl 
EN S E VENDE UN BENS, EN 
perfectas condiciones de motor, go-
mas, etc.; puede verse en Jesús Peregri-
no, número 83, entre Espada y San Fran-
cisco. 18472 24 Jl 
SE V E N D E N DOS FORD, UNO DEL, 17 y uno del 10, en magníficas condicio-
nes los dos. E l del 17, de 12 a 1 de la 
tarde. E l otro, a todas horas. Informan, 
en Espada, 83, esquina a Zanja. 
18347 20 j l . 
S e v e n d e u n a M e r c e d e s 2 8 H F . , 
d e t r a n s m i s i ó n p o r c a d e n a , e n per -
fecto estado, p r o p i a p a r a ser t r a n s -
f o r m a d a . C a l l e 1 3 , e s q u i n a a 6, 
V i l l a " P l á c i d a . " 
C-5732 15d 9. 
O E VENDE UN F A I G E , DE USO, ESTA 
O en chassis, propio pflra un camión li-
gero, cuatro cilindros, magneto Bosch, 
muy económico, se da barato; se puede 
ver en Vapor. 18. 
18330 19 Jl 
C A M I O N E S , C A M I O N E S , C A -
M I O N E S 
G a n g a s i n c o m p a r a b l e s . T e -
nemos dos M e r c e d e s , u n 
M o r s , u n P a n h a r d , todos a 
prec ios b a r a t í s i m o s , y p r o -
pios p a r a h a c e r c a m i o n e s o 
c a r r o s d e e n t r e g a . M a r i n a , 
1 2 , g a r a j e . 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
L a Casa Cedrino (todos se lo 
d irán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios m á s 
baratos, pero resultan m á s ca-
ros. No confundir la d i r e c c i ó n : 
Infanta, 102-A, esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-2613 . 
M A Q U I N A D E A R A R " E M E R S O N " 
seis cilindros, magneto Bosch, se vende, 
verdadera ganga. Informan: José Ramón 
Cuervo. Cidra, Matanzas. 
18292 22 j l . 
M O T O R M A R I N O , 5 0 C A B A L L O S 
Fabricación europea, enteramente nuevo, 
tipo '"heavy duty," Ideal para goletas. 
Informa: Antonio García, Fuente Almen-
dares. 18537 25 Jl 
Se vende una caldera de 8 H . P . , con 
su bomba aiimentadora y chimenea de 
10 pulgadas, cerca de 40 metros de 
largo; en m a g n í f i c o estado. Lindsay, 
Arco del Pasaje , 7. 
18428 20 Jl 
SE V E N D E E N ?750.00, UN AUTOMO-vil Dodge Brothers, de 5 asientos, en 
buen estado, con licencia particular pa-
ra este año. Puede verse en el garaje de 
San Lázaro, 68. Su duefio en el Bazar 
Cubano, Manzana de Gómez, frente a 
Campoamor. 
18340 19 Jl. 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, C a s a de Cedrino; única-
mente para guardar m á q u i n a s parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
SE V E N D E ÜNA C A L D E R A D E V E I N -ticinco caballos; otra de 5; una má-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 8 
caballos; tanques para casa, nuevos. Cal-
zada del Cerro, 671). 
18227 19 Jl 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén. para entrega inmediata, de roma 
ñ a s para pesar caña y de todas clase» 
calderas, donkeyg o bombas, máquinas, 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrcchea Hermanos Lamparilla, 9, 
Habana. 
13606 SI m 18 
CAMION. S E V E N D E UN CAMION D E dos toneladas. República, acabado de 
recibir, magneto Bosh, carburador Strem-
ber, ñor no necesitarse. Monte, número 1S0, 
teléfono A-360Ü 
17773 ' 20 JL 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Hudson, de siete asientos, casi nuevo, 
precio $1.500; puede verse en Obrapía, 67. 
18006 19 Jl 
M a q u i n a r í a d e l a b r a r m a d e r a 
D E L A S M E J O i l E S MAKCAS PAHA ASE-
l l l lADEROB i- T A L L E K E S ; P L E N A S E N -
T R E G A S Y PAGOS COMODOS?; E S P i . f i 
FICACTONES Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z Y BOURBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO, 421-422, HA-
BANA. 
170t$i 31 Jl 
S E V E N D E 
Una bomba gemela de Inyección. Cilin-
dros de vapor, 24"x42." Cilindros de agua, 
20"x42." Cou camisas de bronce y en mag-
nífico estado. Ocho mil galones por mi-
nuto. Informará: José M. Plasencia. M. E . 
Concordia, 40. Habana. 
1ÍÍ230 2S j l 
SE V E N D E UN FORD. D E L 15, E N magníficas condiciones para trabajar, 
cuatro gomas nuevas y vestidura ama-
ril la; puede verse en Oquendo, 18; su 
dueño en Industria, 30. 
18035 19 j l 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, PROUIO para camión o viajes al campo. Pue-
de verse en Belascoain, 4. 
18061 21 j l 
ARQUITECTOS £ I N G E N I E R O S : TK-nemos railes vía estrecha y vía an-
j cha. de uso, eu bueu estado. Tubos ilu-
sos, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
i*. 4344 in 19 Jn 
C E D R I N O 
A C U M U L A D O R E S 
L a Casa Cedrino, (todos se lo 
d i r á n ) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios m á s baratos, pe 
ro resultan m á s caros. No con-
fundir la d i r e c c i ó n : Infanta, 
102-A, esquina a S a n Rafae l . 
T e l é f o n o A-2613 . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la planta eléctrica del pue-
blo de Jobabo, Orlente. Informes: Nota-
ría de M. Recio, Empedrado y Cuba. Due-
ño : K, 195, Vedado. 
1S044 26 j l 
S E V E N D E 
Un trapiche chico, completo, de 10"x24," 
cou su máquina vertical de balancín, con 
bomba de guarapo. Una caldera ver-
ucal de 30 cabuilos. Tres tachos Carrón. 
Una bomba para alimentar ia caldera. 
Moldes y ensorco para nacer raspadura 
}• melado; puesto soore los carros. Dos 
mil pesos. Informará: J . M. Plasencia. 
Concordia, 40, Habana. 
1794» 20 Jl 
S E V E N D E 
Para entregar en el acto aquí, en Cuba, 
en donde está instalada, la maquinaria 
completa para hacer sobre cíen mil sa-
COtí de azúcar de 13 arrobas; cuarrocieu-
tor' mil pesos, parte contado y el resto 
a plazos, cou garuntias a satisíücción, de-
voí .gando el 0 por 100 Interés anual. In-
formirá: José áL Plasencia. M. E . Con-
cordia, número 40, Habana. 
20 j l 
S E V E N D E 
BARATO: S E V E N D E UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
SE V E N D E UN BONITO AUTOMOVIL landoulet. Puede verse en Salud, 2. 
Informa: Pelleya. Mercaderes. 36. 
17201 18 Jl 
Un tacho de dar punto, con su plataíor-
I ma, de hierro, capacidad 3o bocoyes; con 
' seis tserpeutines ue cobre de o pulgadas. 
Entreija Inmediata. Informará: J . M. Pla-
sencia. Dos calderas multitubulares, dé b 
pies diámetro por 22 pies de largo. Co-
mo nuevas. Propias para un horno baga-
zo verde. I n í o n n a r á : J . M. Plasencia. 
Una máquina, 7'x34" guijos 10" encolla-
rines, con presión üidraúlica, motor 
^ü"xu0." Con doble engrane acero. Infor-
mará: J . M. Plasencia. Concordia, 40. 
Habana. j . ., 
17948 . 20 j l 
A U T O M O V I L E S 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. L a Casa Cedrino (todos se 
lo d i r á n ) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios m á s bara-
tos, pero resultan m á s caros. No 
confundir la d irecc ión . Infanta, 
102-A, esquina a S a n Rafael . 
T e l é f o n o A-2613. 
Tenemos en a l m a c é n dos m á q u i n a s 
completas de carpinter ía , con sierra 
circular, sierra s inf ín , escopleadora, 
barrenas vertical y horizontal, i ijado-
r a e s fér ica , y otros accesorios. C a d a 
m á q u i n a tiene su motor de gasolina 
de ó caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply C o . Obrap ía , 32 . 
Habana . Apartado 1152. 
17060 18 j l 
¿ A C R I O L L A 
QRAT E S T A B L O DE BURRAS DE LBCH» 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain j Pocito. TeL A-4UflL 
Burra* criollas, ioüms del paia, coa 
vicio a duimcUlo o el establo, a todas 
horas del día 7 de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en ítliim 
Cieta para despachar las Crdeuts en ea-
gulda <iue ae reciban, 
Tengo sucursales ea Jesús del Mont̂ g 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono P-13&: y eu Guansbacoa, callo 
Máximo Gómez, número 10U, y ea todo* 
los barrios de la Habana, artauido al Ur« 
léfoao A-4&1U, que serán servidos uunedia^ 
ta méate. 
Los (jue w^ngaa (¿ce compra** burras pa-« 
ridaa o aiquüar burras de leche, dlrljani 
se a su aueno, que esta a todas horas ea 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4bl0 , q u « 
se las da más baratas que uadí». 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta cara, den sua que* 
Jas al ¿uefio. avisando al teléfono A-4í>i0u 
17473 31 Jl 
P A G U E S U P A N M A S C A R O ¡ 
(EN CUANTO SE NORMALICE L A í 
SITUACION) 
P E R O E X I J A Q U E S E A C O N F E G 
C I O N A D O C O N L A S I N C O M P A R A -
B L E S H A R I N A S 
JSi aT.'£.'óuí»." m o . '1 
WiüTEOWL 
" W H I T E O W L " 
(trigo duro) 
" E U R E K A " 
(trigo blando) 
L A U N I C A H A R I N A Q U E N O V A -
R I A N U N C A . E L U N I C O F A B R I -
C A N T E Q U E C U M P L E S U S C O N -
T R A T O S E N L A P A Z Y E N L A 
G U E R R A . 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
G U E R R A & C I M A 
A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
H a b a n a . 
18194 80 a 
Q E COMPRA DN TORNO MECANICO 
O de poco uso, en Carlos 111, número 
1'51. Teléfono A-6230. 
18343 21 Jl 
XÍARAXO: SE V E N D E UN TRACTOR UB 
JL» 45 caballos, en buen estado. Informan, 
francisco López. •Guareiras. 
C-1U16 in. 5 Jl. 
DOS P A J A R E R A S . UNA GRANDE Y una pequeña, se venden dos, con ca-
narios o sin ellos, a persona de gusto, 
pueden servir pura el comedor o el pa-
tio. Maloja, 27, a todas horas. Informa: 
Manuel Gutiérrez 
18228 21 j l 
Vendemos dos motores verticales de 
pe tró l eo crudo, marca August-Mietz, 
de 25 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply C o . O b r a p í a , 32 . 
Habana . Apartado 1152. 
18 j l 
L I T R O S V A C I O S 
Se compran litros y medios litros v a -
c ío s , de ia per fumer ía "Saf irea," a l 
precio de 8 centavos los primeros y 
6 centavos los segundos, en la fábr i ca 
Cerro, 458, H a b a n a . 
17 )̂7 25 Jl 
T EAJÍ TODOS. POR UNA CORTA CO>U-
X J sión remito a toda la isla. No más 
del 10 por loo todos los encargos relacio-
nados con boticas o berramientas de ci-
rugía, por la vía más rápida o expresa 
Tambión recibo instrucciues para los mé-
I dicos especialistas que usted desee. Sien-
do usted servido a vuelta de tren si le 
urge. Llame a larga distancia: Teléfono 
A-Ü996. Zulueta y San José, oficina, Se-
verino Hernández. 
17429-̂ 0 20 j l 
17050 
H A C E N D A D O S 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in 16 m 
V A R I O S 
C E V E N D E N 6 CARROS POR NO N E -
O cesitarlos su dueüo. Se dan muy ba-
ratos. Informarán en Ayuntamiento y 
Peñón, Cerro. 
17756 23 Jl 
S E V E N D E N 
Diez carros de volteo con sus arreso v 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
se venden 50 planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. Informa: Manuel 
Portilla Daoiz, 00. Matanzas. 
C-5427 15d. 2. 
18388 20 Jl 
Horrorosa ganga: Por no necesitarlo, 
se vende un c a m i ó n , marca Packar , 
carga una tonelada y media, es tá pre-
parado como agencia y e s tá trabajan-
do en excelentes condiciones, trans-
portando muebles. Informes en la C a l -
zada de Concha, n ú m e r o 31-A. 
18333 19 jl 
A u t o m ó v i l e s de poco uso. Nos encar-
gamos de su máquina para la venta, l a 
arreglamos y no cobramos estorage, s ó -
lo una p e q u e ñ a comis ión . Compramos 
y vendemos automóv i l e s y camiones de 
medio u t o . Marioty y García . Blanco, 
6. T e l é f o n o A-0588. 
1S274 10 Jl. 
V e n d e m o s u n a u t o m ó v i l c u -
ñ a , 4 p a s a j e r o s , en per fec to 
e s tado , a r r a n q u e , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y r u e d a s d e alara* 
b r e . B u e n p r e c i o . V e n t a de 
o c a s i ó n . G . M í g u e z y C o . 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . 
L 
C-aílLS 4J. 10. 
••i<i 
í A 
V E N T A 
N o t a de m a q u i n a r i a s u s a d a s y en 
b u e n e s tado per tenec ientes a l a 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d , A g u a 
y H i e l o . 
A p a r t a d o , 8 6 . T e l é g r a f o D u n o g a l 
B A Ñ E S - O R I E N T E 
2 calderas multitubulares de 
" SO H. V. cada una, completa. 
con sus chimeneas y accesorios 
a $900 cada una 
1 caldera multitubular, de 60 H . P. 
completa, con b u chimenea y 
accesorios 
•> bombas dúplex de ü 'x6". alta 
presión, completas, con sus ac-
cesorios, a 9750 cada una. . 
1 bomba dúplex, de 3"x4", com-
pleta 
1 bomba dúplex, de 3"x3," com-
pleta • • • 
1 bomba dúplex, de 2Mi"x3^," 
completa 
3 bombas dúplex, de l^"x2," ca-
da una ?1S0.00 -
1 máquina vertical, de vapor, ti-
po pilón, 7 11. P 
1 máquina horizontal, de vapor, 
tipo Bay, 17 U . P 
1 planta de Hielo. Kemington, 
completa, con sus accesorios, 
















Se vende una máquina de moler de 7 
por 34, can guijos de 10 por 21 eu co-
llarines, presión hldraúlica, de ••Fulton," 
doble engrane muy reforzado. 
Una válvula de cuña, nueva, de 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de 8 por 100. 
Un motor horizontal "Smitb," de 24 
por 00. 
Un motor horizontal de "Harvey," vál-
vulas de pistón de 30 por 60, propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para iuforme» dirigirse al señor E s -
teban Péreit Valido, Zulueta. 32. 
17512 21 Jl 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P , 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c la se d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
O E VENPEN. EN AMISTAD. 46, VAKIA8 
O cajas de hierro, para caudales 
18549 l i - ü — 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una perfecta, visible 5a Otra «u-
per, *30. Neptuno, 57. librería. ^ ^ 
^ > A O L I N A I>t ARAR "TRACHXAVR". 
l l l Se vende una máquina de arar 
-TVicklarr * de 75 II . P., de poco uso, con 
sus dos secciones de arado de discos 
LacrMse. Informará: J . M. Otero. Pr*-
I n g e n i e r o s y A g r i m e n s o r e s : 
S e v e n d e u n T r á n s i t o n u e v o , 
d e D i e t z g e n , 8 p u l g a d a s de 
t e l e scop io , 2 5 d i á m e t r o , c o n 
s u t r í p o d e . P r e c i o $ 1 5 0 . 
L e a l t a d , 6 6 , b a j o s ; de 1 2 a 
2 6 de 6 a 8* 
17168 2 a 
M A R C A W I L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . P a * 
r a i m p r e n t a s . i 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L L F Ü N 0 A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
17071 1 e 
t ' t N V CON TA DO KA "NATIONAL" SE 
! J vende, modelo $442; con cinta de de-
tall y tickets; está casi nueva; hoy va-
len $404 v se da con una rebaja de un 
"0 por 100 d« su valor. Informan y se 
puede ver en Obispo, 50, altos. Departa-
mentos números 30 y 31. 
li,40-2 M JL 
CAJA D E CAUDALES. 8E V E N D E UNA magnífica, de cuatro puertas, de doble 
combinación de uno y medio metro de 
alto, única de b u clase en Cuba. Campa-
nario, 124. 
1S319 18 JL 
G R A N R E M A T E 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dbsai, a $0.40. JUil hojas puerta tablero, 
desde $1 a $5. Allí rejas de hierro. Mil 
u t í 4 d e hierro de 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de 2.000 litros. 2 de lü.ouo 
litros y un tanque de 40.000 litros, d e a 
mil pies madera alfarda, tí puertas da 
calle. Mil persíauas. inez mil pies made-
ra de cedro. Uol mil metros rail portá-
til, dos mil metros vía ancha. MjU me-
tros rail tranvía. MU metros viga doble 
T, de 4, 5, tí, 7, S. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana, üos di-
ferenciales Yale, de 3 y 4 toneladas, ao 
huecos mamparas. Un cilindre de virar 
plancha» para puerta metálica ondulada 
50 muelles de acero para puertas de hie-
no. Un torno mecánico y máquina da 
un metro para virar planchas. Un boro 
I reiruferadores de granito. Una máuuiná 
para virar pestañas, a puertas de hierro 
onduladas, una banadera de hierro es-
maltada. Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
das. Lina escalera de caracol, hierro L a -
drlllos, arena, cal y otros materiales a 
construcción. Masillas, etc. Infanta Ufí, 
esquina, a Üan Martín. Teléfono Á-3517' 
K, Varas. *• 
C 30d-25 Ja 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c inco f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
66168. T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 
Julio 18 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M a r t i r o l o g i o 
Precisamente estaba de visita mi 
amigo J e r e m í a s cuando entró el cria-
do con una carta. 
R a s g u é el sobre y a p a r e c i ó una her-
mosa cartulina que a la letra rezaba: 
" E l Presidente 
de la 
C o m p a ñ í a Nacional de Pianos y F o -
n ó g r a f o s S . A . invita a usted y a su dis-
tinguida familia para el acto de la 
b e n d i c i ó n de la F á b r i c a de Pianos y 
F o n ó g r a f o s recién construida en Aye-í-
t erán esquina a P e ñ a l v e r . 
Jueves, Julio 18-1918, a las 3 p. m. 
P a s é la tarjeta a J e r e m í a s pregun-
t á n d o l e : 
— ¿ Q u é le parece? 
Y Jeremías , que estaba nervioso por 
•el calor, me c o n t e s t ó destemplado: 
— L a Habana es la c iudad m á s es-
candalosa del Universo; m á s que N á -
poles donde los cocheros de alquiler 
cuando no silban con los labios, chas-
quean con el l á t igo , pero es a d e m á s 
la de los ruidos m á s inút i les , porque 
la mayor parte del estrépito que se 
hace es innecesario. Esto sentado, co-
mo un corolario, ¿ l e parece a usted 
razonable que vayamos nada menos 
que a bendecir urvi fábrica de instru-
mentos de sonidos? 
Me e c h é a reir y é s to , como siempre, 
e n a r d e c i ó a J e r e m í a s . 
— S e p a usted que el piano es uno 
de los enemigos del alma que no es-
t á n consignados, por cues t ión de ana-
cronismo. Cuando Dios quiere castigar 
a todo un barrio porque no cumple 
con sus deberes espirituales, le manda 
unas n iñas muy monas, que son el 
encanto de sus p a p á s y sus t ía s , y que 
h a b r á n de aprender a tocar el piano 
. p a r a que luzcan como es debido, cuan-
do vayan a sociedad y fastidien co-
rrectamente a los amigos. Es ta últ ima 
h a sido una de las causas de que se 
haya acabado en la H a b a n a la cos-
tumbre social y culta de las visitas, de 
que se lamentaban el otro d ía los cro-
nistas de salones. Pero, volviendo al 
caso, las n iñas comienzan su apren-
dizaje a razón de nueve horas diarias, 
y el martirio para los vecinos s ó l o es 
comparable al de los cristianos en el 
circo r o m a n o . . . 
— P e r o cuando llegan a dominar el 
instrumento nos deleitan coa el Mi-
serere. . . 
— 1 Niego! E l que domina, al fin, 
es el novio, pero no muestra su vo-
luntad hasta que no es marido. Enton-
ces se acaba la mús i ca y la "donna e 
mobile" y "la estrella confidente", 
hasta que se convierte en padre y cae 
en el vicio de comprarle un piano a su 
v á s t a g o que habrá de ser tan cé lebre 
como Ignacio Cervantes. 
— P e r o no me negará usted que el 
f o n ó g r a f o es un gran invento. 
— Y a lo creo. T a m b i é n lo es la gui-
llotina. S ó l o puede aventajarlos la ar-
m o n í a con que se manifiesta el auto-
móvi l . . . 
—Amigo J e r e m í a s — d i j e yo, prepa-
rándome a a p l a s t a r l o — e s t á usted iróni-
co y es injusto en d e m a s í a . S e trata de 
un hecho consumado. No podemos evi-
tar el cornet ín de pistón ni el discur-
so p o l í t i c o . Antes que importar pia-
nos y f o n ó g r a f o s m á s vale hacerlos. 
Esto da suficiencia a la capacidad cu-
bana y crea una industria que hará 
vivir las fuerzas que no pueden apli-
carse a la agricultura. Bueno es que 
haya fábr icas de todo, y y a hacemos 
una infinidad de art ículos pero des-
graciamente los vendemos m á s caros 
que los que nos importa el extranjero. 
Y o celebro esa fábrica de pianos y 
voy a hacer e c o n o m í a s para comprar 
un f o n ó g r a f o criollo, porque, c r é a m e , 
oiré con m á s delicia mi himno de B a -
yamo cuando me lo cante un instru-
mento que hayamos hecho nosotros 
mismo, y y a que hicimos la patria, es-
tamos haciendo el p a í s , y yo le hago un 
gran reclamo, aquí , a esos señores que 
me han invitado a bendecir sus es-
fuerzos que deseo, con toda mi alma 
de cubano, que sean recompensados. 
•V» y ^ 
U n r o b o 
Gumersindo Pérez González parti-
cipó a la Policía que enscontrándose 
en la Secretaría de Hacienda le sus-
trajeron uaa cartera con 1,321 pesos. 
U n s u i c i d i o 
La Policía de la Segunda Estación 
encontró en la casa Cuba, 85, el ca-
dáver de un individuo, que se supone 
sea el de un suicida. 
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A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
Beba Agua 
" L A C O T O R R A ' SIN COTORRA EN LA TAPJ 
NO E S C O T O R R A 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedad». SE-
CRETAS. E l UNICO reconocido 7 aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicatlTos. 
MANDE SD NOMBRE \ DIÍECCION A LA AGENCIA 6 E N E 8 A I EN CUBA 
Z u l u e t a , S ó H - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
0 4815 alt 1WT 
G R A T I T U D 
Antonio ícodríguez, muerto por un 
rayo hace dos días en las proximida-
des del Morro, fué enterrado ayer. 
Costeó el entierro el concejal se-
ñor Jorge Ibarra y contribuyeron a 
los gastos del- tenddido los amigos y 
compañeros del finado, o sea totícs 
los vecinos del barrio de la Punta. 
Florentino Rodríguez, hermano de 
Antonio, nos ha visitado para rogar-
nos que desde estas columans haga-
mos presente su gratitud a cuantos de 
un modo o de otro contribuyeron a 
sufragar los gastos del sepelio, y en 
especial a los concejales señores Jor-
ge Ibarra y Benito Baté. 
Queda complacido. 
D . J a c i n t o A y a l a 
Con pena hemos sabido ue nuestro 
{•.lunado amiga don Jacinto Ayala, 
tíeedt, hace algunis dias se encuentra 
bastante delicado de salud, aunque 
la dolencia, congestión pulmonar, no 
voviste por el momento, carecterea de 
gravedad. 
Mucho <•» iebra:emos que el amigo 
Ayala recobre pronto la salud, para 
bien de su amada familia y satisfac-
ción de los amigos que lo queremos. 
Ecos del Vedado 
Establecido 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
of the 
C I T Y O F N E W Y O R K 
20 Nassau Street, New York 
S e r v i c i o B a n c a r i o : 
E l Banco solicita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; efectúa el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general realiza toda clase de ope-
raciones bancarias. 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l Banco descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la Isla de Cuba; 
también abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
en Ingles y Español. 
" E l Banco mejor relacionado con Ja 
America Latina y España. 
C a p i t a l y r e s e r v a s $ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D e p ó s i t o s $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Julio 17. 
PRIMERA COMUNION 
Los amables esposos Edeimira G. 
del Río y Celestino García tuvieron la 
delicadeza de invitarnos para la pri-
mera comunión de sus hijos Carlos 
García, alumno del colegio San Al-
berto Magno y su linda hija, María del 
Carmen Gama. 
Tan augusta ceremonia se celebró 
a las 7 y media de la mañana en la 
capilla de las Madres Reparadorae en 
la calle de Reina. 
Se repartieron hermosos recordato-
rios de este acto. 
Dió la primera comunión a los her-
manos García el Bxcmo, Arzobispo de 
Yucatán, 
Carmlta y Carlos llevaban preciosa 
y rica banda con los atributos de la 
Santa Eucaristía pintados artística-
mente por la delicada mano de la gen-
til señorita María Alvarez Aliaga. 
Por la noche con tal motivo se ce-
lebró una animada fiesta familiar en 
bu domicilio de la calle D y 25. Se 
cantó e hizo música siendo obsequia-
da la concurrencia con dulces y lico-
res. Hacían los honores la señora 
G. del Río y sus lindas hijas María 
del Carmen, María Lola y Edelmira. 
Nota aparte para un trío encanta-
dor: las bellas señoritas Conchita y 
María Alvarez Aliaiga y María Al va-: 
rez Blosca, que hicieron gala de su 
cultura y gentileza. 
Así es como se educa para el pois 
venir, bajo la base de la educación 
moral 
C0NSERTAT0RI0 NACION /VL,—SU-
CURSAL DEL TEDADO 
La directiva de este centro musical, 
señora Rafaela Serrano, tiene la de-
licadeza de invitaaTios al concierto 
musical de sus alumnas que tendrá 
lugar el día 21 a las 10 a. m. en la 
"Sala Espadero," Avenida de Italia 
número 47, con arreglo al siguiente 
programa: 
Primera parte 
I.—a Capricho zapateado. Turina. 
b Danza. Granados. 
Plano: Señorita María Julio Cobo 
II.—Sexto, Aire Variado. Beriot. 
Violín: Señorita Mercedes Peláez 
III.—a Nocturno Chopín. 
b Mazurka. Chopín. 
Piano: Señorita María Luisa Jorge 
Segunda parte 
TV.—a Barcarola. H. de Blanck. 
b Primavera. Grieg. 
Piano: Señorita Josefina Jorge 
V.—"Plegaria" de la Forza del Des-
Canto: Señorita Lolita Wander Gutch 
VI.—a Sur la Montaña. Grieg. 
b Stacatto. Vogrix 
Piano: Señorita Clara Owens 
Esta Audición es de invitación y 
todo el que la desee podrá obtenerla 
en el Conservatorio; los alumnos y 
sus familiares no la necesitan. 
Esta institución, que sólo lleva tres 
años en la aristocrática barriada, 
cuenta ya con 100 alumnas y es ésta 
su primera fiesta inaugural, 
i Asistiremos a este acto musical. 
EXFEBMA 
Se halla guardando cama la linda 
señorita Consuelo Zayas, hija del se-
ñor Za.yaa contador del "Fausto." 
Hacemos votos por ver pro ito res-
tablecida a tan encantadora señorita. 
FIESTAS RELIGIOSAS EN LA PA-
RROQUIA 
E l día 16 se celebró con toda solem-
nidad la festividad a la Virgen del 
Carmen; dirigió la orquesta el P. Rol-
dán. 
Terminada la misa se cantó en la 
capilla de la Virgen una gran Salve. 
Siguen celebrándose en este templo 
con gran solemnidad el ejercicio de 
los quince jueves al Santísimo Sa'-, 
cramento. 
Un, numeroso público acude a estos 
cultos todos los jueves. 
SOLEMNE TRIDUO A LA VIRGEN 
BEL CARMEN 
Los tres últimos días de la semana 
9e verificará un solemne triduo en la 
iglesia de los PP. Carmelitas del Ve- i 
dado. 
Predicarán los PP. Vallarín, José 
Vicente y otros. 
E l día 21 gran fiesta, misa a toda 
orquesta, sermón por el P. Rector 
de Belén. 
Por la tarde hermosa procesión por 
las calles de la barriada hasta la ca-
lle 23, donde embarcará continuando 
por el mar, en remolcadores prepara-
dos al efecto. 
Será este acto por Invitación 
Lorenzo BLANCO. 
De ia Dirección 
de Subsistencias 
A los repajos que hizo el Secreta-
rio de Hacienda a la resolución del 
Director de Subsistencias por la cual 
fué prohibida la venta de billetes y 
bebidas alcohólicas en los mercados 
libres, se ha contestado con una ex-
tensa comunicación en la que el ci-
tado Director defiende la procedencia 
de su aludida resolución. 
ASCENSO 
Ha sido ascendida a inspector de 
primera clase de la Dirección de Sub-
sistencias, la señora Améirica Soto-
longo, en premio a los numeraos ser-
vicios que viene prestando dfsde ha-
ce tiempo a aquel organismo. 
H o t e l 
H a r g f a v e 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que ae 
jjende actualmente por todo el mun-
, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar ios dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia lumbagô  
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeadps, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los piea Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A-
LINIMENTO 
. M I N A R D 
Ad. No. 1803 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S . $ 1 5 - 0 0 y $ 2 0 M I L L A R . 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 8 8 2 . H a b a n a 
NueVo Modelo de 
Rifle para Tiro al Blm 
R i f l e d e R e p e t i c i ó n C a l i b r e . 2 2 
M o d e l o 1 2 C N . R . A . 
ES T E es u n r i f l e d e r e p e t i c i ó n p a r a l a m e j o r c lase d e _ t i r o a l b l a n c o — c o m b i n a e l c o n t o r n o e l e g a n t e , e l 
p e s o d e b i d o e í e q u i l i b r i o p e r f e c t o , y se a d a p t a p a r a d i s p a r o s 
l e n t o s o r á p i d o s e n c u a l q u i e r p o s i c i ó n . 
Este nuevo modelo tiene nuraa de ranura ajustable* oara el vtji.Li.. „ I . 
para dwparoa al blanco de gran precisión. "»c|orea 
E»tA adaptado etpeciclmente para el cartucho 21 I n a , „ _ Lar «re pueden usarse también. c<,"ueao L«»o Rifle, pero «! 2L Corto y .22 
S« enviará circular dê riptirarratia a quien la wliote. ' 
^ í i 1 ^ 0 ™ A R M S U M C C O M P A N Y 
NEW YORK 
•Weat 72nd Street, Be*we«tt 
Broadw&y and Columbas Ave* 
Kazmlxur Th.rouBh to 71st St. 
A una cuadra del Parque Central, 
% media cuadra del SuWay, Ela-
rado. Líneas de tranvías de Buí 
f superficie. Confort, Refinamien-
to y lujo. 
tOO Habitaciones.—200 Baño». 
Grandes cuartos «xtra y gabine-
tes, series de 1 cuarto con baño a 
U> cuarto y 8 baños. „ 
El buesped de "ELABORA VE," 
Jlene la satlsfaccJón de gozar d** 
mejor alimento de cualquier hotel 
Í6_pr,imera clase de Nueva York. 
Clientela cuidadosamente selec-
cionada. 
Eogena Cable, Managos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S. A . 
Propietaria de las f á b r i c a s de Cerveza 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O U " 
S E C R E T A R I A 
ENTREGA DE BONOS HIPOTECARIOS EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 1917. POR CANGE DE LOS RESGUARDOS PROVISIONALES 
De orden del señor Presidente se avi-sa por este medio a los señores suscrlp-tores de los Bonos Hipotecarios de esta Compañía, emisión arriba mencionada, que a partir del próximo LUNES, VEINTE Y DOS de los corrientes, éste incluido, en boras de 1 a 4 p. m. todos los días há-biles, con excepción de los sábados en que las horas serán de 9 a 11 a. m., co-menzará en la Oficina de los Agente» Fiscales de dicha emisidn, SEÑORES GELATS Y COMPAÑIA, AGUIAR NUME-ROS 106 y 108, en esta ciudad, el cange de los RESGUARDOS PROVISIONALES por los BONOS DEFINITIVOS, mediante el requisito de la presentación de lo» mencionados resguardos o fte los certi-ficados en poder de los señores cesiona-rios parciales de bonos comprendidos «n los expresados resguardos, debiendo Idan-tdficarse, en su caso, los interesados, me-diante documento que les expedirá esta Secretaría, San Ignacio, 106. altos, en bo-ras de ofícina, o sea, de 8 a 10 a. m. T de 2 a 4 p. m. (los sábados de 8 a 13 meridiano.) 
Habana, Julio 15 de 1918.—El Secreta-rio. CRISTOBAL BIDEGARAY. 
C-5ni2 alt. 5d. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Toner callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ^PAKCHE 0RLENTA1% 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la Ip me* 
uia y pudiéndose bañar los pies, pu^ 
no se caen. Pídase en todas las far* 
maclas. SI eu boticario no lo tlon6» 
mande quince centavos en sellas al P1"-
Eamírez, Apartado 1244, Habana, í 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para sten*" 
pre. 
233 BROADWAY NUEVA YORK 
ZonaMdBla Hita 
fiEOAUMCiO'l D E A Í t ) 
J U L I O 17 
$8.332.74 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p i c a r i 
